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1946 764 780 56o7 8.5 8.2 1.2 y 25.4 
937 335 53.3 8.4 6*5 0.9 y 24.9 
1948 1 055 9Í2 ¿0.1 8 »7 8.1 0.6 y . 22.3 
194? 754 Hz 52 »3 13.5 9.9 0.9 y 23*4 
1950 1 128 266 51.5 11.* 11 «4 1.1 V 24a 
1951 1*135 688 47.2 l¡Jy2 13.8 1*1 £/ 22.7 
1952 1 221 865 44.4 15.1 14.2 2.1 2/ 21.2 
1953 l 383 501 42.6 16.7 1.6 a/ ! - 23*8 
195* 1 278 379 14-1 20.1 1.8 24.4 
1955 1 597 624 42.1 .5-2 23*5 1.1 2,2 25-9 
1956 1 731 307 " 3? »8 12.2 22.1 0.8 2.2 22.9 
1957 l 714 543 40.7 11.6 23*0 0.8 1*9- 22.0 
1953 l 619 4o8 41.8 io.7? 25.4 0.8 1.5 19.8 
1959 2 085 864 42,1+ 25.9 0.8 1.3 18.9 
1960 1 900 504 ' U3.1 10*3 24.6 0.9 - 1.3 19*8 
1961 2 053 389 42.9 11.1 25.2 0.9 , 1.4 18.5 
1962 2 462 905 1 40.7 10.6 23.5 0.9 1.7 22.6 
Fuente: ALCAN. Source 4* Diciembre 19^3« 
¡/ No clasificado separadamente« 
Cuadre 26 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE AUSONIO CRUDO M ESTADOS UNIDOS ENTRE 1946-62 







^ 41 487 1 107 -40 380 
1947 15 606 12 0?8 - 3 508 
88 164 1239 -86 925 
77 915 8 020 -69 895 
1950 176 489 662 «175 827 
1951 122 4oo 960 «-121 44o 
1952 128 233 1 388 «126 845 
1953 300 927 2 376 «398 551 
I 215 249 4 044 -211 205 
1955 IT? 652 5 9^9 -171 683 
•"..556 216 COO 34 000 -182 000 
-957 222 158 27 992 -194 166 
'5-958 255 322 52 711 «202 611 
1959 239 571 121 081 -llfl 490 
péO I54 706 284 980 -130 274 
199 223 128 860 -70 363 
\l9fá 307 521 151 250 1 -156 271 
* Fuentes ALCACÍ, S our o e 2-4-6« Dtclembr e 1963» 
e / c n a 12/7 9 3 / a & u 1 
«few" 3 
Cuadre 26 
a r g o t i n a ; coigpcsicicti est im&da d e l ccnsuko d e p r o d u c t o s d e a u j m n i o y a i & a c i c n e s 
W EL AMO 1350 Y PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS SECTORES W EL MISMO 
(Porcentajes) 
prup?s de productos Por ceneja» 
¡Alambres, chapas> b&vráfí, etc.« laminados en oaliente 
Y en frío 67 
Barros* tubos, p e r f i l e e t o . # extruidos y trefilados 7a 8 
Pionas fundidas • 15«7 
y varios no determinados 8.3 
Total 100.0 
sprieros participantes en el oonsuao 
Si.-rctricidad 5.0 
Construcción 20 »0 
transporte 4*0 
^quinarla y equipos 7o0 
Papel y envases 15.0 
Artículos para si hogar y varios UjoO 
Tctal 100,0 
Fuente t Informaciones de CEPAL« 
Pág. 4 
Cuadro 4 
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19^5 1 201*8 188.2 16.0 3.7 
1946 2 038.3 517a 77.6 
„ 
87.7 
4 143»5 3 049.0 73.5 308.3 
1948 9 395*6 3 188.0 63.8 311.1 
1949 5 768*0 1 409.3 61.1 109.9 
1950 12 917.0 4.5 23.2 39.1 
1951 5 629.7 49.3 92.4 194.0 
2552 2 573<>7 8.8 0.8 31.8 
1953 3 187e5 16.8 0.3 2.5 
u*?j4 16 142.6 4.8 12.5 éc.9 
3.5:55 14 767.0 2.7 356.7 
1956 19 837.2 9.6 3.7 193.9 
1957 12 584.2 16.3 1.7 5.3 
1958 13 13^.0 6-7 0.6 16.1 
1959 9 302.2 0.4 2.1 3.0 
19áo 
! 
12 077.9 4.8 6.9 30.0 J 
Fuente t Anuario Estadístico de la República Argentina* 
£/CJU12/7?3/Ad d a 
v¿q. 5 
Cuadro 5 
ROTNIíKACIQJES INDIAS TOTALES BE LA FUERZA DEL TRABAJO a/ 
(Dolaras corrientes) 
Catarla 




Administrador general 30 ooo 
Director de fábrica 2k 000 
«Tefs do departamento o servicio 18 ooo 
Jefe de sección productora u oficina tácnica 12 000 
Ingeniero especialista 9 6oo 
Contador t 3 6oo 
Tócnico industrial o administrativo 6 ooo 
Capataz general 5 kQO 
Capataz de se colón productora k 8oo 
p aleados adminlstrativos 3 600 
Operario espocialis&d® 2 88o 
Operarlo semiespeeialisado 2 400 
Pe fines 1 920 
Personal de maestranza 1 320 
¿3 fe rene las: 
a/ Incluidas todas las cargas sociales* 




CUADRO GENERAL DE PRECIOS o.i«f . PINTAS HIPOTETICAS 
DE LOS DIFERENTES ELSI-'fflTOS DEL COSTO 
(Dólares corrientes) 
, , , . „ 
Elementos del oosto Unidad j P¿©oio | 
1 Alúmina t j 68*23 
2 Antracita calcinada t I 5^ol7 
3 Baujdta t 8 . 8 5 
1 4 Brea seca para pasta de electrodos t 72.47 
5 Carbonato do sodio t 54*60 
6 Cloruro do sodio t 17-90 
7 Cloruro de potasio t 8 5 . 7 0 
8 Ccquo de petróleo t 38.27 
9 Coque de petróleo calcinado t 59.02 
¡10 Criolita sintética t 221*27 
¡11 Chatarra *g 0,355 
pJí Energía termoeléctrica lswh o , o o 4 
p Alergia hidroeléctrica kwh 0 . 0 2 
bk Flote marítimo t/milla 0 . 0 0 3 
Fluoruro ds aluminio t 3^1,27 
hfi Fluoruro de calcio t 56*27 
17 Fuel oil t I 2 0 . 8 0 
18 Fuerza del trabajo (ver cuadro 5) 
19 Lingote de aluminio tóenlo0 t 570.00 
20 I & t r i s simple e/u ¿ 8 . 0 0 
p l fetriz compleja o/u 314*00 
¡22 Kszcla de brea de hulla do alto poder 
1 do ablandamiento t 71.^7 
J 2 3 Nitrato de amonio k s ! 0 . 8 0 5 
m Soda cáustica 
1 





DETALLE DE US INVERSIONES REQUERIDAS PARA UNA PLtfïTA DE EîtABCRACICN DE IA AIRONA* 
DE 20 000 TONELADAS DE CAPACIDAD ANUAL 
(Dólayos corrigmtas) 
Concepto 




A Planta de elaboración do ajtimtna 
1 Instalaciones para el transporte y manipuleo de 
m?,tc?ias prisas 
2 de trituración completa* con cubas y 
alimenta doréis 
3 Horno rotatorio para el socado de la bauxita* com» 
pleto* con instalaciones auxiliares 
4 Instalación para la molienda* completa* con 
equipos auxiliaros 
5 Equipo do mazóla* completo* incluyendo te?Ivas 
y 
6 Aut-K y yo aomplota* con insrfcalaolonss c;xdliares 
7 Bato?Í'j. da l&ttido* completa* con transptadores 
de barras 
8 Instalación para decantación y dilución* completa* 
íno luye irlo emperador de efecto múltiple 
9 Instalación do precipitación* completa* con filtros* 
refrigerador y equipos auxiliares 
10 Instalación do calcinación* completa* Incluyendo 
equipos da alimentación* descaiga y transporto de la 
alamina hasta el lugar de almacenamiento 
Total do la planta d© elaboración de alúmina 
Central generadora de vapor y equipos auxiliares 
Obras e instalaciones generales: 
a) Depósitos de materias primas y productos 
b) Edificio de administración y garaje 
o) Redes de agua* vapor* energía* etc. inolyyendo 
subestación de transformación y central de 
distribución 
d) Taller de mantenimiento 
e) Obras sociales varias 
f ) Caminos 
g) laboratorio 
h) Terrenos 
Total de obras e Instalaciones generales 
Total ^enaga! da la plenta complata 
* 
3 370 Ó00 ¡ 1 449 000 » 721 000 5 54o ooo ! 












• 20 000 
30 000 
1 204 000 
500 000 
300 000 j 
60 000 î 






l 800 000 




d e t a l i e d e us i n v e r s i o n e s r e q u e r i d a s p a r a una p l ^ ï t a d e e l a b c r a c i q ï d e l a a u m u , 






clones, e tecnica e 
inicios y imprevis» 
montaja f tos 
Total 
general 
|A Planta d̂  elaboradón d3 alúmina 
II Instalaciones para el transporto y manipuleo d3 sutorias primas 
I 2 Instalación do trituración, completa* con cubas 
y aliaer.t-.idores 
¡ 3 Homo rogatorio para el secado de la bauxita, 
completo, con Instalaciones auxiliares 
4 Instalación para la molienda, completa, con 
equipa *.< anilla res 
5 Equipe do raezola, completo, Snr.l̂ rendo tolvas 
y balanza 
6 Autoo2?,¡>¿ completa, cm instalaciones arcillares 
7 Batería do lavado, ecciplota, con trans portador© s 
de barras 
8 Instalación para decantación y dilución, completa, 
inol\$rendo evaporador da efe oto múltiple 
9 Instalación de precipitación, completa, con filtros, 
refrigerados* y equipos auxiliares 
10 Instalación do calcinación, eonple ba, inoluyendo 
equipns do alimentación, descarga y transporta de 
la al&Ei2ia hasta ol lugar de almacenamiento 
Total genere! de la planta de elaboración de alúmina 
Central generadora de vapor y equipos auxiliares 
a) Depósitos de materias primas y productos 
b) Edificio de administración y garaje 
o) Redes do agua, vapor, energía^ etc. incluyendo 
subestación de transformación y central de 
6 015 ooo 
611 ooo 




distribución 718 ooo 1 076 000 
d) vibras sociales varias 50 000 
e ) Caminos 60 000 
f) Taller de mantenimiento 120 000 60 000 
g) laboratorio 100 000 J 20 000 
h) Terrenos 40 000 
Total de obras e instalaciones generales 938 000 1 906 000 
Total general de la planta completa 7 564 000 4 776 000 
1 282 000 9 82? 000 
??? 09? 






2 844 ooo 
1 282 000 { 13 622 ooo 
E/CIJ.12/7?3/Add.l 
Cuadro 9 
DETALLE DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA UNA PLANTA DE ELABORACION DE LA A U M A , 






Eslava© i o- ) Proyecto, 
no s* funda-i dirección 
sienes, e« ¡ técnicae 
dlf icios y | impre% is-
montaje í tos 
Total \ 
general i 
¡A Planta, do elaboración de alúmina 
1 Instalaciones para el transporte y manipuleo 
da materias primas 
2 Instalaaión do trituración* completa; con 
cubas y alimsntadores 
3 Homo rotatorio para el secado de la bauxita* 
completo* con Instalaciones auxiliares 
4 Instalación para la molienda* completa* con 
equipes auxiliaros 
5 Equipe rV. moBsIa* completo* inclvçrendo tolvas 
y fea?,xüsa 
6 AvrfcocC .-kX-o completa* con instalaciones avallares 
7 Batería de lavado* completa* con transportadores 
de barras 
8 Instalación para decantación y dilución* completa* 
incluyendo evaporador de efecto múltiple 
9 Instalación do precipitación* completa* con filtros* 
refrigerador y equipos auxiliares 
10 Instalación de calcinación* ocmpl-ta* incluyendo 
equipes de alimentación* descarga y transporte de la 
alúmina hasta el lu^ar de alrÈacenamiento 
Total genoralde la planta de elaboración de alúmina 
¡3 Central generadora de vapor y equipos afiliares 
tí 
jC Cbras e instado Iones generales: 
a) Depósitos de materias primas y productos 
b) Edificio de administración y garaje 
c) Redes de agua* vapor* energía* et o» incluyendo 
subestación de transformación y central de 
distribución 
d) Taller de mantenimiento 




Total de obras e instalaciones generales . 
Total general de la planta completa 
• Î 
7 955 000 3 262 000 i 1 683 000 12 900 000;! 






1 136 000 
9-826 000 






2 384 000 
6 042 000 1 683 000 
1 131 000; 
I .660 000i 
I 90 000! 
• ! 
* ! I 
i 2 265 000I 
I 190 000Í 
I 70 000; 
I 70 000! 
I 130 000S 
I 45 eooì 
Î í 
I 3 520 000; 




DETALLE DE LAS »VEBSICWES REQUERIDAS PARA UNA PLANTA DE ELABORACION DE LA AltfOTA, 






Encavado- I Proyosto, 
nun y fu¿ri.wj dlrooción 
tóon&oa e 
inrorevis-
¡A Planta d^ elaboración de alúmina 
vtmesß &r« 





1 Î tc.lacionos para e?, transporte y manipuleo 
do m&t^ias priman 
2 Instalación de trituración, completa, con 
cubas y allmontadores 
3 Horno r o t a t o r i o para el secado de la bauxita, 
completo, oon Instalaciones auxiliare s 
4 Ihs+^ción para la molienda, completa, con 
equipa grillaras 
5 Equipo ira2ola-, completo, incluyendo tolvas 
y ba2.?¿nsa 
6 Autcc'.UiW complota, con instalaciones auxiliares 
7 é̂.-.rfe éz Xtmfo^a:^!^*¿¿aou teer&c' 
8 Instalación para decantación y dilución^ completa, 
incluyendo ovaporador do efecto múltiplo 
9 Instalación de precipitación, completa, con filtros, 
refrigerador y equipos auxiliares 
10 Tftstalaci&i de ealoinaoión, complota, inclinando 
equipos de alimentación, desceba y transporte de 
la a]&ntea, hasta el lugar de almaüénaraiento 
Total general do la planta de elaboración do 
alúmina 
Central generadora de vapor y equipos auxiliaros 
Obra« c Instalaciones generales 
a) Depósitos de materias primas y productos 
b) Edificio de administración y garaje 
o) Redes de agua, vapor, energía, eto» Incluyendo 
subestación de transformación y central de 
distribución 
d) Taller de mantenimiento 
e) Obras sociales varias 
f ) Caminos 
g) laboratorio 
h) Terrenos 
Total de obras e instalaciones generales 
Total general de la planta completa 
p 823 000I ? 92? 000 ìI 533 000 
883 OOPj 48o ooo I 
780 000 ¡ 
95 000 í 
1 260 000 j 1 889 000 
135 000 65 000 
75 000 
i 75 000 
115 000! 25 000 
i 50 000 
1 310 OOO- ^ 054 000 
12 222 OOO! 7 463 000 USLS22 
15 285 000 
1 3*>9 000 
780 000 
95 000 






4 564 000 




d e t a l i e DE Las EJYSRSICSSES REQUERIDAS PARA u n a PLANTA DE EláBCRAClCN DE LA a l u m i n a, 
DE ICO 000 TOÎELâDAS DE CAPACIDAD ANÛAL 
(Dólars s corrientes) 
Concepto 
n» « I Ercavacio-¡ Proyecto, • 
e nes, Psiizl dirooei6i ¡ 
Instala- técnica e j 
ciónos S fislo® y . taprevis- ? 
montaje I tes 
Total 
general 
A Planta do elaboración de alúmina 
1 Instalación psara el transporte y manipuleo 
di) matarlas primas 
2 Ihstalaci&i do trituración* completa* con cutas 
y alimentados s 
3 Horno rotatorio para el secado de la bauxita* 
completo* con Instalaciones auxiliares 
b Instalación para la molienda* completa* con 
equipe? afiliares 
5 Equipo mesóla* completo* incluyendo tolvas 
y balnni'.̂  
6 Autoclfí-vu- oomplsta* con instalaciones auxiliares 
7 Batería de lavado* completa* con transportadores 
de barras 
8 Instalación para decantación y dilución* completa* 
incluyendo evaporador de efecto múltiple 
9 Instalación de precipitación, completa* con filtros* 
refrigerador y equipos auxiliares 
10 Instalación de calcinación* completa* in o librando 
equipos de alimentación* descarga y transporte do 
la albina basta el lugar de almacenamiento 
Total general de la planta de elaboración de alúmina 
Central generadora de vapor y equipos 
auxiliaraa 









¿lopósitos de materias primas y productos 
Edificio de administración y garaje 
Bodes de agua* vapor* energía* eteincluyendo 
subestación de transformación y central de 
distribución 
Taller de mantenimiento 




Total ds obras c inst̂ laolonos geno ralea 
Total general de la planta completa 
10 000 i k 112 C00 ? 2 201 000 1 l6 857 eoo 
970 000 000 1 k93 000 j 
i • i 88o ooo j 88o eoo 
100 000 I 100 000 
1 502 ooo 12 253 000 ¡ . 3 755 
lUo ooo 70 ooo ; I 210 
80 000 j j 80 
I 80 000 j \ 80 
125 000 i 25 ooo I j 150 
j 55 000 j 55 
1 76? 000 • ? 5U3 000 ft 310 











DETALLE DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA UNA PLANTA DE ELABORACIOJ DE LA AHJíüNAj 
DE 150 000 TONELADAS DE CAPACIDAD ANUAL 
(pSlares corriente0) 
Concepto 
M i * * î u Planta do elaboración de alúmina 
1 Inste^acicaos para oí transporte y manipuleo 
do matedlas primas 
2 Instalación de trituración, oorapleta, con cubas 
y allíientadoros 
3 Horno rotatorio para el secado de la bauxita, 
completo, con instalaciones auxiliares 
4 Instalación para la molienda, compléta, con 
equipes auxiliares 
5 Equipe «s mezcla, completo, incluyendo tolvas 
y b&lanza 
6 Autoo?*^ completa, con inrtalacicnos auxiliares 
7 Batería do lavado. con transportadores 
de barras 
8 Instalación para decantación y dilución, completa* 
incluyendo evaporados» de efecto múltiple 
9 Instalación de precipitación, completa, con filtros, 
rofrigora&cr y equipos auxiliares 
10 Instalación de calcinación, oonpieta, incluyendo 
equipor de alimentación, descarga y transperte de 
le, alúmina hasta el lugar de altfac enamie n t o 
Total da la planta de elaboración do alúmina 
Central .generadora de vapor e instalaciones auxiliares 
Obras e instalaciones generales 
a) Depósitos de materias primas y produotos 
b) Edificio de administración y garaje 
o) Redes de agua, vapor* energía,e¿o. Incluyendo 
subestación de transformación y central de 
distribución 
d) Taller de mantenimiento 
e) Obras sociales varias 
f ) Laboratorio 
g) Caminos 
h) Terrenos 
Total de obras e instalaciones generales 
Tct;C general de la planta completa -
S Escavacio- Proyecto, 
¡Equipóse fui^a,-;dirección 
instala* 0iones,edi^itécnica 9 
elogies I fíalos -y | imprevis-
montaje i tos 
'15 557 000 
I 1 334 000 
1 
A 
1 936 000 ! 
150 000 I 
130 000 : 
2 216 ooe 
Total 
general 
5 756 000 -3 1?7 000 i 24 510 000 
718 000 j 2 O52 000 
1 050 000 ! 
120 000 ; 
2 904 COO I 
75 ooo i 
90 000 i 
30 000 ; 
90 000 1 
65 000 I 























DETAUE DE M S INVERSIONES REQUERIDAS PARA DNA PUNTA DE EUBORACIQî DE LA AURINA* 
DE 200 000 TOJELâDAS DE CAPACIDAD ANUAL 
(Dólgres corrientes) 
Concopto 
A Planta de elaboración do alúmina 
1 Inetalaci£:.\ para al trorxporto y manipuleo 
de materias priteas 
2 Xnst&laulán de trituración* completa* con cubas 
y altontadores 
3 Horno rotatorio pa?.'a el secado de la bauslta* 
completo, oon instalaciones auxiliares 
4 Ihstalaol&i para la molienda* complota* oon 
equipos familiares 
5 Equipe ta stesola* completo, Incitando tolvas 
y bal&aaa 
6 Âutodsro conile ta* ccn instalaciones avallare 3 
7 Batería ds lavado* cca3plota? ©on transportadores 
de bavras 
8 Instalación para decantación y dilución* completa* 
inoluyendo evaporador de efecto multiplo 
3 Instalación de precipitación* completa* incluyendo 
filtros* refrigerador y equipos auxiliares 
10 Instalación de calcinación* cccipleta* incidendo 
equipen do aliosntación* descarga y transporte de 
la alítair.z basta el lug^r de almceraE&snto 
-Total' general de la planta de elaboración do alamina 
Central generadora de vapor y equipos auxiliare s 
C Obras e Instalaciones generales: 
a) DepÓri^os de saterías primas y productos 
b) Edificio de administración y garaje 
c) Redes ds agua* vapor* energía* eto* inclvçrendo 
subestación transformadora y central de 
distribución 
Taller de mantenimiento 







Total de obras e instalaciones generalas 




Eramelo- t Proyectô  i 
ne 3 * to ia-! dire o ción | 
oj.ones*etÛ « ] tóenioa e j 




18 klk ooo ¡ 6 623 ooo i 3 757 000 i 28 800 000 
í ' * 1 586 000 85̂  000 
1 200 C00 
130 000 
2 Zk6 000 3 369 000 
150 oco 80 000 
95 000 
I 35 oco 
135 oco 30 000 
70 000 
2 531 000 000 
2 ¥í0 000 
1 200 000 
130 000 






y 600 000 i 
22 531 000 12 552 000 3 757 000 j 38 8*eo 000 
Cuadro 2198 
DETALLE DE IAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA UNA PLANTA DE ELABORACION DE LA AÜÜMNA, 






Ezoavae lo*» j Prcy3oto,j 
disección» 
6ieneŝ <iW t¿cuica e 





d j el&boffaelón de alúmina ^ - — ~ — -
| 1 Instalación para el lyasispcrta y manipuleo » 
J ds matólas pilmas 
2 Instalación de tri'toaciÓn, completa; con cubas 
y alln?ntad&?od 
3 Horno rotatorio para el secado da la baterita, 
completo, con instalaciones auxiliares 
4 Instalación para la molienda, completa, con 
equipos auxiliaros 
5 Equipo &- «ti'üola, completo, incidendo tolvas 
y balr-r.ua, 
6 Aute*¿lcve scmpleta, con instalaciones e.uvJ.liai'es 
7 Batería ds lavado, completa, ocn transporte-dore s 
do bo/tvas 
8 Instalación para decantación y dilución, completa, 
incidendo evaporador de efecto múltiple 
9 Instalación de precipitación, completa, incluyendo 
filtros, refrigerador y equipos auxiliares 
10 Instalación de calcinaeión, compleja, incluyendo 
equipos d*¡ alimentación, desoargt, y transporte de 
la aludiría hasta ol li>gar de almacenamiento 
Total ufo la planta de e} ab oración de la alúmina 
ÍC 
Central generadora de vapor y equipos auxiliares 









Depósitos de materias primas y productos 
Edificio de administración y garaje 
Redes de agua, vapor, energía, ete« 
incluyendo subestación de transformación y 
central de distribución 
Taller do mantenimiento 




Total de abras e instalaciones generales 
Total general lo la planta completa 
025 000 j 8 ftio 000 |5 031 000 I ft 5 66 000 
2 038 oooj 1 097 000 1 i ? 135 000 
2 580 000 
160 000 
135 000 
2 875 000 
1 420 000 
14o 000 






5 82̂  000 
1 420 000 
14o 000 






8 700 000 
29 938 000 lift 432 000 ¡5 031 000! 50 401 COO 
fí/OT • 12/7 93/Add « 1 
Bfea 15 
Cuadro 15 
DETALL DE U S BVERSICNES REQUERIDAS PARA UNA PUNTA DE EUBQRACIGí DE U ALTJt-;ÎNA> 






Jüuavaoio» I frqyec'/Oj 
îifî% ftavjä̂  dirscolón 
o ions s* e« | técnica e 
fiólos y i asprevis-
montaje jj tos 
Total 
general 
A P3ant»a de elaboración de la alfeina 
1 Instalación para el transport© y manipuleo 
de ¡saterías primas 
2 Instalación ¿3 trituración* compléta* o en cubas 
y alimentado??© s 
3 Horno rotatorio para el secado de la b&uxita* 
completo* con. instalaciones auxiliares 
4 Instalación para la molienda* completa* con 
equipos arcillares 
5 Equipo da mozola¿ completo* incluyendo tolvas 
y br¿er«£& 
6 AwooIxva completa* con instalaciones amillares 
7 Batoja da lavado* completa* con transportadores 
do berras 
8 Instalación para decantación .y dilución* complota* 
incluyendo evaporador de efecto nriltiple 
3 Instalación de precipitación* completa* inoluyendo 
filtros* refrigerador y equipos auxiliares 
10 Instalación de calcinación* cô ?!\ota* incluyendo 
equipos de alimentación* descarga y transporte de 
la al&alna hasta el lugar de ala&oe na miento 
Total ge no ral de la planta de elaboración do alumina 
Central .generadora de vapor y equipos auxiliares 
Obras e Instalaciones gen^rrales 
a) Dopasitos de materlas primas y productos 
b) Edificio do administración y garaje 
c) Redes de agua* vapor* energía* et o» incluyendo 
subestación de transformación y central de 
distribución 
d) Taller de ¡xantonlmiento 




Total de obras e Instalaciones generalos 
Total general de la planta completa 
, ! 
[ • \ i 
27 763 000 i 9 OSO j 5.581 000 j 42 783 000 
2 038- 000 1 1 037 000. 
l 48o 000 
14o 000 
2 622 000 ì 3 333 000 
160 000 
135 000 
2 317 000 
80 000 
105 000 ] 
105 000 j 
35 000 ! 
85 eoo I ^ i 
5 963 000 i 
3 135 0001 
1 480 000 
l40 000 






8 880 000 
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Cuadro 16 (continuación 1) 
Capacidad anual | €0 000 80 000 
^ s . (toneladas) « 
i • 
Ezpl ;ados Ojre^cs To- Bei: liados Obro ros To-








































lo Direoción 1. 1 2 - 1 1 3 1 2 2 5 « - 1 1 6 
2» Secretaría general y oficina ¡ • 
i 
! | 
de personal 1 3 4 r» - * «* 1 3 - m m « * "1 
3a Contaduría* tesorería y costos | 1 4 7 12 a» 1 1 13 1 4 7 12 - 1 1 »! 
Oficina de costras 1 2 3 «« 3 •• 1 2 3 - — - 3¡ 
5« Ventas ! 1 1 2 * r* - 4 1 1 2 « -
* 
- 1 1 
6* Ingeniería 
i 
! 2 2 «* « « PO . 4 . 2 3 r» 5 m» m m 5| 
7« Seguridad 
1 
1 m 1 - 1 - 1 1 - e* m 1 
do Almacenes generales •• 2 2 m 6 é .10 1 2 2 5 «a 99 7 12 i 
9© Guardia i - m» «9 - k «e» « - m 4 i 
10« Primeros auxilios ; 1 4 - 5 •* 1 1 . 6 1 4 5 . — , 99 1 1 «1 
11« Tránsito 1 *• i 1 - 1 - . 8 6 m 15 1 1 r* 8 - lé irj 
12» laboratorio y calidad 1 ; 4 2 > - h 11 1 4 2 7 1* 4 11 




1 i • 
m w 1 r? 0 1 1 9m ' 1 Í» m -
í 
1 
15o Redes generales 
1
- i •  ¡ • 1 • r 1 m ? r» ? 10 *» 1 - 1 «* 10 10 11 
16• Central de vapor 
1 
1 1 • i • «• • * 
• 
1 '4 U. 6 14 15 1 1 1 3 4 4 6 14 17 
17 0 Planta de elaboración de alamina 
( 
i 2 
9 3 lk 25 27 38 90 104 2 9 3 29 30 103 117 
Total general li j 2k ñ ¡a . & 21 240 n * 26 25. 46 66 81 193 • 
Cuadro lé (continuación 2) 
Capacidad anual 100 000 














1« Dirección 1 2 2 5 -
2« Secretaría general y oficina 
de personal 1 3 a cm 
3, Contaduría, tesorería y oostos 1 4 8 13 M r* 
4« Oficina de compras - 1 3 i» m» -
5a Ventas 1 l 3 5 m M 
Ingeniería 2 3 1 6 - 9m 
7o Seguridad o» 1 » 1 M -
8» Almacenes generales 1 2 3 6 «9 «S 
9« Guardia - « - « m « 
10o Primeros auxilios 1 4 5 <• 
11* Tránsito 1 1 w 9 
12« Laboratorio y calidad 1 4 3 8 «M 
13o i&nteuimicnto 1 2 2 5 15 16 
14® Energía 1 «•* - 1 M 
15 a Redes generales - 1 - 1 M • «î 
160 Central de vapor 1 1 1 3 1* 
17o Planta de elaboración de alúmina 2 9 b 15 32 33 












































































































































Cuadro 16 (ccntînuaci&i 3) 
v Capaoldad anual 200 eoo 3'. 0 000 
(toneladas) Empleados Obrc-r-' Te- , Sapleados Obrer 03 Te-























ri or dio 
Inf s» 











X« Dlreoclón 2 1 7 • - 2 2 9 3 1 Jf 8 - 3 3 11 
2« Secretaría general y oficina 
de persomi 1 2 5 8 •s M •• e* 8 1 3 6 10 m 10 
3« Contaduría* tesorería y costos 2 6 10 18 m *m 1 1 19 2 6 12 20 m m 1 1 21 
Oficina de compras 1 2 3 6 m «9 1 1 7 1 3 li 8 0 1 1 ? 
5« Ventas 1 2 5 8 c» 1 1 9 2 3 7 12 •>• - 1 1 13 
64 Ingeniería 3 k 1 8 - - w - 8 2 10 fi M - 10 
7« Seguridad 1 1 «V 2 » •• 2 1 2 ff« 3 « - 3 
8« Almacenes generales 1 6 11 •• «v 11,' 14 25 1 6 8 15 - 16 16 31 
9« Guardia - - m m* m 8 8 8 * * 1 1 «9 «» 8 8 9 
10» Primeros auxilios 1 k 1 6 - tm 2 2 8 1 2 7 M M» 3 3 10 
11« Tránsito tm 1 4M 1 « * 17 1/ 51» 35 - 1 1 2 «•» 20 20 I» k2 
12* Laboratorio y calidad 1 6 k 11 M - 8 8 19 2 é 6 iif <e» I» 10 10 2k 
13« J&nteniaiento 1 6 k 11 2? 31 10 70 81 2 6 5 13 «A 1k 103 116 
14o Energía 1 1 - 2 «r» 2 2 2 k « * •* m k 
13« Redes generales 1 1 1 3 « 16 19 1 2 1 H •r> 20 - 20 2k 
l6o Central de vapor 1 k 1 é k 8 16 22 1 1 6 k 10 18 2k 
17* Planta de elabora©i6n de alamina 3 13 5 21 61 63 86 210 23I 3 16 5 A 79 81 125 285 30? 
Total general 21 58 S» m §iL l^l l í i 512- 22. 19. ñ l6l àgi 122. 212 52£ m. 
Cuadro lé (conclusión) 
























19 Dirección 3 1 4 8 - m- 3 3 11 
2o So Grataría general y oficina 
de personal 1 3 6 10 tm m t— 10 
Contaduría, tesorería y costos 2 6 13 21 •* 1 1 22 
4« Oficina de compras 1 9 M - 1 1 10 
5 o Ventas 2 7 13 - 1 1 14 
6» Ingeniería 4 4 2 10 « - M 10 
7. Seguridad 1 2 - 3 - - - M 3 
8« Almacenes generales l 6 9 16 «• ae- 17 17 33 
9» Guardia - 1 «0 1 - - 8 ? 
10« Primeros auxilios i 2 7 - 3 3 10 
11« Tránsito m 1 2 - 20 20 40 42 
12« laboratorio y calidad 2 6 6 14 «* 10 10 24 
13a Itotenlmlento 2 5 3.3 48 50 15 113 126 
14* Energía 2 2 r» 4 - - - 4 
15* Redes generales 1 2 1 4 - 21 • * 21 25 
l6o Central de vapor 1 4 1 é 4 11 13 25 
17* Planta de elaboración de alúmina 3 17 5 25 84 86 140 310 335 
Total general £ 21 66 166 M i 181 m m 
e/ Supon a una operación de 300 días al año, a tres tumos» 
Cuadro 17 
RESUMI DE US REMUNERACIONES ANUALES EN SUELDOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Y EN FUERZA 





20 000 ko 000 60 000 
Castos de edoinis- Fuerza Gastos de adminie- Fuerza Gastos de adminis- Fuerza 
traoiín y ventas del tra- traoitfn y ventas del tra-
bajo in-
directa 














1* Dirección 27 6oo 1 920 • 27 600 I 920 m 27 600 1 920 mm 
2* Secretaría general y 
oficina dtt personal 9 6(30 - - 13 200 16 800 - -
3. Contaduría, tesorería 
y costos kk Hoo 1 920 51 600 1 920 61 200 1 920 -
k. Oficina de compras 9 6oo mt Mi 9 600 - - 13 200 «» m 
5- Ventas 21 6 00 - - 25 200 m - 25 2C0 m m 
Ingeniería 33 óoo « * • 33 600 m m 33 600 - -
7» Seguridad 6 coo - • 6 000 - m 6 000 - m 
8« Almacenes generales 9 éoo 5 760 - 13 200 7 680 - 19 200 11 520 m 
9» Guardia - 7 68o - «» 7 680 m 7 680 4» 
10» Primeros auxilios 36 ooo 1 920 36 000 1 920 - 36 coo 1 920 -
XI. Tránsito - 26 léo - m 3^ 8oo «i - 36 720 
12. Laboratorio y calidad - - 39 36o - - 50 880 50 880 
13. Kantenimie nfco - - 46 080 - 70 560 - - 92 6*to 
Ik. Energía 6 coo - - 6 OOO - 12 000 - M 
15* Redes generales 27 600 mt 27 600 - 27 600 
Totales generales 223 200 139 200 2U3 120 183 8**0 275 760 207 8U0 
{ 
Cuadro VJ (continuación) 
Capacidad anua] 
(toneladas) 












tración y ventas 
Fuerza 
del tra-











1. Dirección l¿3' 200 1 920 — 4-3. 200 1 920 74 4oo 3 840 » 
2« Secretaría general y 
oficina de personal 16 800 «M 16 800 • m -32 4oo . w 
3« Contaduría, tesorería 
y costos 6l 200 1 920 64 800 1 920 m 76 800 1 920 
Oficina de compras 13 200 - 16 800 m - 28 800 1 920 -
5» Ventas 25 200 - - 28 800 - - 38 400 1 920 -
6. Ingeniería 39 6oo - - 43 200 m 58 800 - -
7» Seguridad 6 ooo m - 6 000 - - 12 000 «m -
8* Almacenes generales 31 200 13 440 m 34- 800 15 36o - 44 4oo 23 o4o 
9» Guardia - 7 680 - m 7 680 - - . 11 520 -
10» Primeros auxilios 36 ooo 1 920 m 36 000 1 920 •* 39 600 3 84o 
11• Tránsito m 4o 560 - - 44 880 — - . . . 53 520 
12» Laboratorio y calidad 50 880 - m 54 48o - m 64 32« 
13* Mantenimiento - m 105 84o - - 124 320 • «» 193 680 
14» Energía 12 000 - •• ~ 12 00G - — 18 000 m -
15« Redes generales •• - 30 000 - 32 Hoo, 
i 
m» 51 600 
Totales generales 311 280 227 280 ^31 200 256 080 \ 471 600 363 120 
\ i 
Cuadro 17 (oonolusión) 
\ Capacidad anual 200 000 300 000 330 oco 
\ (toneladas) 
Gastos de adminis-








tración y ventas 
Fuerza 
del tra-
Dependencias Sueldos Mano de obra 
bajo in-
directa Sueldos Mano de obra 
bajo in-
directa Sueldos Mano de obra 
bajo in-
directa 
1« Dirección 74 4oo 3 84o •• 98 4oo 5 76o - 98 4oo 5 76o -
2« Secretaría general y 
oficina de personal kz 000 •• w 51 600 - m- 51 600 - -
3» Contaduría, tesorería 
y costos 93 600 1 920 - 100.800 1 920 "" • icb 4oo 1 920 
km Oficina de compras 3*+ 800 1 920 - 44 400 1 920 - 50 4oo 1 920 -
5« Ventas 42 000 1 920 64 800 1 920 m 70 800 1 920 
6, Ingeniería 58 800 - m 72 000 - 72 000 - -
7« Seguridad 18 000 - - 24 000 - - . 24 000 -
8* Almacenes generales 57 600 26 86O 76 800 30 720 - 80 4oo 32 64o -
9» Guardia - 15 360 - 6 000 15 360 * 6 000 15 360 -
10* Primeros auxilios 39 600 3 64o - 43 200 5 760 - 43 200 5760 -
11. Tránsito - - 79 44o - m 96 000 •» 96 000 
12 •Laboratorio y calidad - - 77 76o m - 98 4oo - m 98 4oo 
13. Hanfcenimiento 239 520 m - 337 200 - - 362 64o 
14« Energía 18 000 • - 33 600 - 33 600 m m 
15« Redes generales - 60 000 - - 75 600 - m 78 000 
Totales generales 534 48o 
: 
: 
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Cuadro 17 
ESTIMACION DE LAS NECESIDADES DE CAPITAL CIRCULANTE EN HIPOTETICAS PLANTAS 
DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL, DEDICADAS A LA ELABORACION DE ALUMINA 
(Dólares oorrlentes) 
Capaoidad anml ^ 000 | ^ COO ! 6O OOO I 80 000 
Rubros ^[toneladas; 100 000 I 150 000 200 000 300 000 330 000 
528 000 
¿otlvo 
1» Existen ola de materias 
primas, productos en pro«* 
oeso y elaborados (equi« 
valente a un bimestre de 
ventas aproximadamente) 
2, Deudores varios (dos me-« 
ses de ventas, aproxima» 
damente) ! 528 000 
¡3« Efectivo mínimo (5 por 
| oiento del costo total 
! de operación, aproxima* 
damente) j I3U 800 
fes ivo 
|4* Acreedores varios (dos j 
1 meses de compras de ma- j 
I terias primas y servi- j 
i oíos, aproximadamente) j l4o 000 
Credito bancario \ 946 200 
i ) 
|6# Necesidad (4) o sobran» j 
j te (~) de capital CÍES* j 
! oulante ¡ +104 600 
1 190 800 2 alé 900 2 742 100 3 376 000 3 899 400 5 566 800 6 879 800 
895 000 1 216 500 1 497 000 1 728 000 2 465 700 3 044 000 
895 000 1 216 500 l 497 000 1 728 000 2 465 700 3 044 000 
226 900 309 loo 382 000 
1 086 200 1 946 800 2 649 4oo ] 3 239 800 
443 4oo 635 4oo 791 800 
3 667 600 5 153 900 | 6 115 200 
280 000 ! 415 000 j 550 000 660 000 j 980 000 | 1 260 000 
1 666 8co { 2 234 4oo - 2 689 800 í 3 007 800 ! 4 173 900 ¡ 4 855 200 
+70 loo ! ^92 700 ! +136 200 j «-231 600 I +412 900 ; +764 600 
9 644 600 
4 263 000 
4 263 000 
1 118 600 
8 314 000 
1 900 000 
6 4i4 000 
10 369 800 
4 583 000 
4 583 000 
1 203 800 
8 936 300 
2 090 
6 846 300! 
•1 330 600 433 500¡ 
J3P I? • 
ro ui to 
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uadro 22 (conclusión) 
Pr educo i ón de vapor per 
(toneladas) 
Unidad 
46 64 77 110 
Detalle Precio Costo C.£. Precio Costo C.&. Precio Costo C.E». Precio Costo 
1» Combustible (fuel oil) 85.0 0*0208 1.77 64.0 0.0208 1.75 83.0 0.0208 1.73 83*0 0.0208 1*73 
2« Agua cruda tratada u$s - - 0.01 M - 0.01 m - 0.01 m» m 0.01 
9. Reparaciones y mantenimiento u$s m - 0.17 • * 0.17 - m 0.17 - - 0*16 
4. Varios u$s m - 0.02 - 0.02 - - 0.02 m m 0.02 
5* Fuerza motriz fcvh 1.8 o.oo4 0.007 1.6 0.04 0.006 1-5 0.004 0.006 1.3 0*004 0.005 
S. Mano de obra directa hh 0.0? l . i i 0.10 0.07 1.09 o.o8 0.06 1*09 0.07 0.05 1*07 0.05 
7. Mano de obra indirecta 
y sueldos U$3 - - o.i4 - - 0.14 m 0.12 a* 0.08 
8« Gastos varios co 
* - o.o4 - «i 0.03 - m 0.03 - 0.02 
9. Cargas de capital u$s - m o.4i - m o.4o m 0.39 0.35 
0. Costo total de producción u$s m 2.667 m 2.606 m m 2.546 2.425 
f Basado en vapor de 16 atmósferas y 200° C 
Cuadro 23 
COSTO DE ELABOfUCICN DE LA ÜLUMINA EN PLJ&JTÜS HIPOTETICAS DE DISTINTA CAPACIDAD fflVAL 
(Dólares corrientes) 
Capacidad anual } „ . 
toneladas) - ü n l -
20 000 4t «0« 60 000 80 000 
Conoepto dad C#E* Precie Costa E.E. • Precio Costa C.E. Precio Costa C.E. Preoio Costa 
1» Bauxita t 2.1 í 8.85 ; 18*59 2.1 8.85 18.59 2.1 8.85 18.59' 2.1 8.85 18.59 
2. Kano de obra directa h.h. 5.46 1.10 | 6*ol 3.9? 1*10 4.39 3.15 I.10 3.47 2.70 1.11 3.00 
3* Kano de obra indirecta 
y sueldos Ü$S . - mm 10.00 - 6.11 «•» 4.43 3.59 
Soda caustica t 0.08 37.72 7.82 0.08 Í97.72 7.82 0.08 97.7* 7.82 0.08 97.72 7.82 
5. Energía elóetrioa kwh 250 o.oo4 1*00 250 o.oo4 l.oo 230 o.oo4 0.92 210 ; o.oo4 0,84 





ciñatsicn t 0.13 2.70 0.13 20.80 2.70 0.13 2.70 0.13 : 2.70 
7. Vapor t 4.0 3.218 12.87 4.0 2.878 11.51 3*8 2.788 10.59 3»5 2.698 9.44 
8« Materiales de consumo 
6.25 
• 
y repuestos Ü$S m « * 6.72 m m ¿.02 5.55 
9* Costo directo total u$s 
* * 
•• 58*32 afa -
10* Cargas de capital u$s •v 33.03 •• - 28 .$5 - 24*83 - «V 22.33 
11« Cesto total de pro» • i • . 
• 
ducción u$s M tm 86.42 ! 79.37 * * 74.26 
12« Gastos de administración { 
y ventas, varios y finan-« 
• 
cleros de explotación u$s «M - 21.46 y - 13.66 m - 10.79 : - • 9.33 
13* Impuestos Indirectos 17.78 14.94 ' m. - ' 13.44 12.4o 
14. Costo total de venta u$s M lfff?8 - • * 115.02 «M 103.60 1 * m 
15. Utilidad bruta ü$s 23.66 - - • - 20.84 ' •• - \ 18.62 \ . . . ! ' 16.81 
16« Precio de venta u$s M - 161.64 * * * « 135.86 í- • 122.22 I — < ~ 112.80 
S ? f ¡ 
M O » 
\o w 
Cuadro 23 (conclusion) 
^ - s ^ Capa oída d anual 
onelada s} V n U 100 000 1 150 000 200 000 300 000 330 000 
Costal Concepto dad 1 C « S „ 
II 
Preoioj Casto I C.E. 1 Precia Costa C.E. Preolo .Costa C.E. Preoio Costo c,&. Precio 
1. ̂ .uxita t 2.1 8.85 18.5? 2.1 1 8,85 18.53 2.1 8.85 18.59 2.1 8.85 18.59 2.1 8.85 18.59 
2« Mano de obra dire ota h.h. 2.42 1 1 - 1 1 2.6? 2.38 1.11 2.21 1.U 1.99 1.11 2.21 1.97 1.U 2.1? 
3« Kan* de obra indlreota 1 I y sueldos u$s •* S 3.20 I i - 2.89 - 2.76 M 2.37 mm 2.27 
4« Soda caustica t 0.08 97.72 ¡ 7.82 0.08 97.72 7.82 0.08 97.72 7.82 0.08 97.72 7.82 o.oK 97.72 7.82 
5« Energía eláotrioa kvh 2CQ o.oo4! 0.80 180 I 0.004 0.72 153 o.oo4 0.69 1*J0 o.co4 0.56 130 ! 3.004 0.52 
6. Combustible para cal- ! 
cinación t 0*13 20.80 1 2.70 0,13 20.80 2.70 0.13 20.80 2.73 0.13 20.80 2.70 0.13 25.80 2.70 
7« Vapor t 3.0 2.667! 3.00 2.8 2.606 7,30 2.5 2.546 6,37 2.4 2.425 5.82 2.3 2.425 5.58 
8« Materiales de consuno ! 1 j 
y repuestos U$S 
í 
M 3 - i ** U.50 «A - 3.80 - mm 3#3** * * ! •• 3«30 
9# Costo directo total u$s *» 1 W.63 1 ** 1 - U7.16 - m mm m 43.41 M [ m» te.97 10. Car^s de cap^vul U$S 19-95 I ^ I 18.6? m M 16.38 14.18 - - l^.o? 11« Costo total de producción u$s - « 68.58 1 ** i ** 65.8s m - 6I.H7 mm 57.59 - 57.06! 12« Gastos de administración t 
y ventas, vari e s y í inan- 1 
oieros de explotación U$S » 4» ' 8.2U S ** i " 7.65 m 6.72 mm M 5.87 «• ! m 5.57 
13» Impuestos indirectos U$S ) 1 11.35 1 ** 10.80 « m ?.?2 mm * 9.16 mm ì - 9.02 
i4. Costo total de ventas u$s <9» ü ! 88.16 i " « 84.30 * m 79-1,1 - 72.62 * • 21.6JÍ 
15« Utilidad bruta _ 4 m * 15.03 ! ** ¡ - 13.91 - m 12.lt» - 10.69 - ! * 10.37 













DETALL DE U S INVERSIONES REQUERIDAS PARA UNA PLANTA DE PRODUCCION DEL 
LINGOTE DE A L E M N I O PRIi-lARIO A PARTIR DE LA AL0I13NA 
(Dólares oorrientes) 
Proceso Hall con ¿nodos de carbón precocido 





E&cavaoio- j¡ Proyecto, 
nes, funáa-j dirección 
clones, e* técnica e-
difioios y j imprevis-
Kontaje ¡ tos 
Total 
general 
A Planta de reducción de la alumina 
1 Cubas electrolíticas, incluyendo cátodos de carbón agl©4 
merado, implemantos auxiliares y repuestos y equipo 
para reparación de cubas 
2 Planta para fabricación de electrodos, completa, com-
puesta de los siguientes equipos: 
Aliraentadores vibratorios, elevadores de cangilones, 
transportadores a rosca, trituradoras, secadores ro-
tatorios, colectores de polvo, transportadores neu-
máticos, alimentadores a disco, oribas vibratorias, 
molinos a bolas oon barrido de aire, clasificadores 
radiales, ventiladores, balanzas desadoras, calefac-
res de coque, amasadoras continuas para carbón aglo-
merado, máquinas para moldes do ánodos, tanques de 
mezclado y ablande, transportadores y refrigeradores 
de ánodos, equipo de vapor para ablandar asfaltos, 
hornos elÓotrioos, mecanismos y equipos de colada, 
transportador a rodillos y a cintas, mecanismos de 
desoarga de ánodos, prensa hidráulica, sistema de 
distribución electriea de la planta, equipos y acce-
sorios varios 
3 Equipos móviles de la planta y varios 
4 I-atarial refractario 
5 Cúpulas ^eodósioas 
6 Tanques, cañerías, estructuras, columnas, conducto-
res, etc., para la planta de cubas electrolíticas y 
de fabricación de electrodos y elementos varios 
7 Compresores completos, oon cañerías, válvulas y tan-
ques receptores, cintas transportadoras de material 
a granel, equipo para carga de minerales y de f i l tra-
do y renovación de aire, puentes grúas y equipos va-
rios 
8 Total de la planta de reducción de la alamina 
Obras e instalaciones generales 
1 Depósitos de materias prisas, productos terminados, 
muebles y útiles 
2 Edificio de administración y garaje 
3 Redes de agua, vapor, energía, etc., incluyendo subes-
taciones transformadoras y central de distribución 
4 Taller de mantenimiento 




3 Total de obras e instalaciones generales 
10 Total general de la planta completa 





2 353 ooo 
700 000 
6 3?3 000 
Inversión global para una planta de igual capacidad que 




1 150 000 
7 503 000 
7 102 000 
2 1 0 0 0 0 jj 8 4 0 0 0 6 4 4 0 0 0 
1 0 2 0 0 0 I 4 1 0 0 0 
I 
313 0 0 0 
1 4 1 2 0 0 0 j 5 6 4 0 0 0 
• 
4 329 0 0 0 
4 2 0 0 0 0 
Î 
168 0 0 0 1 288 0 0 0 
3 504 0 0 0 ; 1 4 0 3 0 0 0 11 260 0 0 0 
479 0 0 0 
1 
! 479 o o o 
l o o 0 0 0 
z 
í 1 0 0 0 0 0 • 
1 275 0 0 0 
¿ 
! 2 125 0 0 0 80 0 0 0 m 280 0 0 0 
60 0 0 0 i 60 0 0 0 
50 0 0 0 i \ 50 0 0 0 
20 0 0 0 C _ 3 120 0 0 0 
20 0 0 0 ! — 20 0 0 0 
2 0 3 4 o c o { 3 234 0 0 0 
5 588 0 0 0 i i 403 0 0 0 1 4 í i^ i f 0 0 0 
5 370 0 0 0 ; l 312 e o o ; 1 3 7 8 4 0 0 0 
520 000 ¡ 210 000 J 1 610 000 




DETALLE DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA UNA PLANTA DE PRODUCCION DE LINGOTE DE 
¿LIMNIO PRIMARIO A PARTIR DE LA AL TONA 
- • (Dólares- oorrlentes) 
Proceso Hall con ánodos de carbón precocido« 
Capacidad anual: 20*000 toneladas 
Excavado- j Proyecto, 
nes, funda- j dirección 
cienes, edi- | tacnioa e 








A* Planta de reducción de la ali&nlna 
1« Cubas electrolíticas, incluyendo cátodos de carbón 
aglomerado, implementos auxiliares y repuestos y 
equipo para reparación de cubas 
2« Planta para fabricación de electrodos, completa, 
compuesta de los siguientes equipos: 
Alimantadores vibratorios-Elevadores de cangilones-
Transportad o res a rosca-Trituradoras-Secadores rota- I 
torios-Colectores de polvo-Transportadores neumáticos-j 
Alimentadores a disco-Cribas vibratorias molinos a 
bolas oon barrido de airé-Clasificadores radíales-
Verrtiladoreo-Balanzes dosadoras-Calefactores de coque-
Amasadoras continuas para carbón aglomerado-Máquiñas 
para moldes de ánodos-Tanques de mezclado y ablande-
Transportadores y refrigeradores de ánodos-Squipo de 
vapor para ablandar as faltos-Hornos el óctr icos-
Mecanismos y equipos de cola da-Transportador a rodi* 
líos y a cintas-Mecanismos para descarga de ánodos* 
Prensa hidr áulica-Sistema de distribución eleotrioa 
de la planta-Equi pos y accesorios varios 
3* Equipos móviles de la planta y varios 
km Material refractario 
5* Ciípulas geodésicas 
6« Tanques, cañerías estructuras, columnas, conductores, 
etc., para la planta de cubas electrolíticas y de 
fabricación de electrodos y elementos varios 
7. Compresores, completos, con cañerías, válvulas y 
tanques receptores, cintas transportadora de mate** 
rial a granel,equipo para carga de minerales y de 
filtrado y renovación de aire, puentes gnías y equi-
pos varios 
2 719 ooo i 631 000 653 000 í 5 003 000 











3 100 000 
7U7 000 
1 207 000 
585 000 
k 167 000 ! 2 500 000 I 1 007 000 7 668 000 
8» Total de la planta de reducción de la aliímina 
1 331 000 799 000 t 320 000 2 450 000 
I ! 11 623 000 í 6 524 000 ! 2 613 000 j 20 760 000 
E/CN.12/793/Add.l 
Ftfs» 





Excavado- j Prcryeeto, 
nes, funda-| dirección 
clones, edi-j técnica, e 




B» Obras e Instalaciones generales 
1« Depósitos de materias primas, productos terminados, 
muebles y útiles 
2* Edificio de administración y gsiraje 
3« Redes de agua, vapor, energía, etc. incluyendo 
subestaciones transformadoras y central de distri-
bución 
4« Taller de mantenimiento 




9« Total de obras e Instalaciones generales 
LO* Total general do la planta completa 
» Inversión global para una planta de Igual capacidad 
que utiliza el mlsme proceso Hall, con ánodos Soder^ 
berg* 
1 425 000 
270 000 
125 000 
1 820 000 
13 443 OftO 
630 000 
120 000 






3 380 000 
9 904 ooo 2 61̂  000 
630 000 
120 000 






5 200 000 
960 000 




DETAU£ DE LAS INVERSIONS REQUERIDAS PARA ÜNA PLANTA DE PRODUCCION DEL LINGOTE DE AlüimUO 
PRIMARIO A PARTm DE LA. AÜ&HNÁ 
Praceso Hall, con ¿nodos de carbón prccooido. 











s Proyecto, * 
s dirección I Total 
( técnica e«| , Q n 9 r û i 
! imprevis- í tos 
Planta do reducción de la alúmina 1 
1 Cubas electrolíticas, incluyendo cátodos de carbón agióme- * 
rado, implementos auxiliares y repuestos y equipos para re j 
paraoion de oubas ¡ 
2 Planta para fabricación de electrodos, completa, compues-
ta de los siguientes equipos: 
Alimentadores vibratorios, elevadores de cangilones, tran^ 5 
portadores a rosca, trituradoras, secadores« rotatorios, f 
colectores de polvo, transportadores neumáticos- alimenta- j 
dores a disoo, cribas vibratorias, molinos a bolas con ba- ; 
rrido de aire, clasificadores radiales, ventiladores, ba- < 
lanzas desadoras, calefactores de coque, amasadoras con-
tinuas para carbón aglomerado« maquinas para moldes de ano- • 
dos, tanques mezclado y ablande, transportadores y refrJU 
aeradores .da ánodos, equipo de vapor para ablandar asfaltos,: 
nomos eléctricos, mecÉ&iismos y equipos de colada, trans- * 
cortador a rodillos v a cintas, mecanismos para descarga de 5 
ánodos, prensa hidráulica, sistema de distribución electri-; 
oa de la planta, equipos y ao ce sor ios varios ! 
Equipos móviles de la planta y varios 
Iaterial refractario 
3 527 000 2 081 000 
i Í Í 
í¡ - t ; 
1 s 841 ooo s 6 44$ occ; 
! i 
Cúpulas geodésicas 
Tanques, cafíerfas, estructuras, eoluimas, conductores» eto.,s 
para la planta de cubas electrolíticas y do fabricación 
de electrodos y elementos varios 
Compresores completos, oon caite rías, válvulas y tanques re» 
captores, cintas transportadoras de material a granel,Mt equipo para carga de minerales y de filtrado y renovación 







8 Total de la planta de reducción de la alúmina 
Obras e instalaciones generales 
1 Depócitcjs^de materias primas, productos terminados, mue-
2 Edificio de administración y garaje 
3 Redes de agua, vapor, energía, etc« inclinando subesta-
ciones transformadoras y central de distribución 
4 Taller de mantenimiento 
5 Obras sociales varias 
6 Caminos 
% laboratorio 
8 Terrenos . 
9 Total de obras e instalaciones generales 
10 Total general de la Planta compleja 
Inversión global para una planta de igual capacidad que 




1 297 coo 524 coo • 4 018 000; 1 1 ! 1 000 000; 
522 000 1 211 000 { 1617 oco; 
. 253 000 1 1 102 000 
( t 
¡ 783 OCOi 
• i 
3 925 000 
i 
í 
| 1 586 000 j 12 163 OOOj 
i 
i 
1 042 000 i 
í 
| 421 000 
\ 
! 3 230 
s 
000' 
9 120 0Ú0 ; ; 3 685 000 \23 2é0 000 
900 000 
14o 000 
2 000 000 3 165 000 
300 000 \ 130 000 
- I 85 000 
- ! 70 000 
150 000 ? 30 000 
- j 30 000 
2 450 oco \ 4 550 ooo 
- I 900 000 
- ; l40 000 
i 
- I 5 165 000; 
- î 430 000-
- j¡ 85 000; 
- I 70 000 
- ; 180 CQ0( 
- ; 30 000' 
- ! 7 oco 000 
18 905 000 ! 13 670 000 " 3 665 000 36 260 OCQ; 
¡17 919 OCO ; 13 120 000 ; 3 46l 000 34 5C0 OCO? 
Efe* 36 
Cuadro 
DETALLE DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA UNA PLANTA DE PRODUCCION DEL IJNGOTE DE ALUMINIO 
PREMIO A PARTIR DE U AUJM2NA 
(Pájaras corrientes) 
Proceso Hall con ánodos de carbón precocido. 
Capacidad anual5 40 000 toneladas. 
Concepto 
Eouípos e ' SxcaV£-oio- ! Proyecto* { 
H r j nos, funda-, dirección i Total 
instala- clones, e- tronica e ) n 
ciones ! dificios y imprevis- ! general 
I raont&je j tos 
Planta de reducción de la alúmina 
1 Cubas electtrolíticas, inclî rendo cátodos de carbón agio** 
morado¿ imolementos auxiliares y repuestos y equipo para 
reparación de oubas • 
2 Planta.para fabricación de electrodos, completa, compues-ta de los siguientes equipos* 
Allmentadores vibratorios, elevadores de cangilones, trans portadores a rosca, trituradoras, secadores rotatorios, colectores de polvo, transportadores neumáticos, allmenta-dores a disco, cribas vibratorias, molinos a bolas con ba-rrido de aire, clasificadores radiales, ventiladores, balar zas dosadoras, calefactores de coque, amasadoras .continuas para carbón aglomerado, maquinas para moldes de ánodos, ¡anques ' . - -. - - - . . . *. lores de anques da mezclado y ablande, transportadores y refrigera-ánodos, equipo de vapor para ablandar asfaltos, ec* * * - * 
»dos. prensa hidráulica, sistema de distrii de la planta, equipos y accesorios varios 
3 Equipos móviles de la planta y varios 
4 I&terial refractario 
5 Cúpulas geodésicas 
6 Tanques, cañerías, estructuras, columnas, conductores^ etc. 
para.la.planta.de cu* 
eleotrodos y elementos var: 
to o * o 
el|ctrolíticas y de fabricación de 
8 Total de la planta de reducción de la alúmina 
B Obras e instalaciones generales 
1 Depósitos de materias primas, productos terminados, mue-
bles y útiles 
2 Edificio de administración y garaje 
3 Redes de agua, vapor, energía, eto, incluyendo subesta* 
clones transformadoras y central de distribución 
4 Taller de mantenimiento 




9 Total de obras e instalaciones generales 
10 Total general de la planta completa 
Inversión global para una planta de igual capacidad que 
utiliza el mismo proceso Hall, con ánodos Soderberg 
4 539 ooo 2 66/ 000 i 1 090 000 ! 8 356 00$ 
875 oool 1667 000 1 681 000 ¡ 5 223 000; 
298 oooj m i -! 1 298 ooo' 
149 000 667 000 ] 273 oooj 2 089 000; 
559 000 324 000 j 132 oool j 1 015 000' 
201 000 000 1944 000! 14 902 000 
2 299 000 j 1 333 000 j 
20 980 000 j 11 4lg 000 ; 
2 590 000 
320 000 
18e ooo 
3 090 000 
1 100 000 1 
150 000 j 
i 
3 885 000 « 
135 000 I 
55 000 j 
75 000 i 
35 000 J 
35 000 ] 
g gao 000 
24 070 000j 16 925 000 
22 844 000 16 256 000 ! I ) rnTii 1-^mmmtrnÊ» • 
545 000 i 4 177 oooj 
4 665 000 i 37 060 oooj 
1 100 00$ 
150 000 




ï 215 oooj j 35 000; 
! 8 600 oooj I —, 
4 66$ 000 ) 45 660 oool 
4 392 0001 43 492 00 
« ß . 37 
Cuadro 24 
DETAIL DE U S INVERSIONES REQUERIDAS PARA UN A PLANTA HIPOTETICA DE PRODUCCION DEL LINGOTE DE ALMHIO 
PRIMARIO A PARTIR DE LA ALUMINA 
(Dólares corrientes) 
Procese Hall con ánodos de carbón* precocid* — 
Capacidad? 5° 000 toneladas • 
Concepto 
¡ Equipes e 
! instala-
! clones 
Exeavacio- : Proyecto, 
nes, funda-:dirección 
cienes, e- Ì tócnica o-
dificios y ¡ iaprevis-
montaje ! tos 
Total 
general 
A Planta de reducción de la alúmina 
1 Cubas electrolíticas, incluyendo cátodos de carbón aglo-
merado, implementos auxiliares y repuestos y equipo pa-
ra reparación de cubas 
2 Planta para fabricación de electrodos, completa, com-
puesta de los siguientes equipos: 
Alimentadores vibratorios, elevadores de cangilones, 
transportadores a rosca, trituradoras, secadores rota-
torios, colectores de polvo, alimentadores a disco, 
cribas vibratorias, molinos a bolas con barrido de 
aire* clasificadores radiales, ventiladores, balanzas 
desadoras, calefactores de ooque, amasadoras continuas 
para carbón aglomerado, máquina para moldes de ánodos, 
tanques de mezclado y ablande, transportadores y re-
frigeradores de ánodos, equipo de vapor para ablandar 
asfaltos, hornos electrices, mecanismos y equipos de 
colada, Transportador a rodillos y a cintas, mecanis-
mos de descarga de ánodos, prensa hidráulica, sistema 
de distribución eléctrica de la planta, equipos y ac-
cesorios varios 
3 Equipos móviles de la planta y varios 
4 *kterial refractario 
5 Cúpulas geodósioas 
6 Tanques, cañerías, estructuras, columnas, conductores, 
etc. para la planta de cubas electrolíticas y de fa-
bricación de electrodos y elementos varios 
7 Compresores, completos, con cañerías, válvulas y tan-
ques receptores, cintas transportadoras de material a 
grane 1, equipo para carga de minerales, y de filtrado 
y renovación de aire, puentes grúas y equipos varios 
6 Total do la planta de reducción de la alúmina 
B Obras e instalaciones generales 
1 Depósitos de material primas, productos terminados, 
muebles y útiles 
Edificio de administración y garaje 
Redes de agua, vapor, energía, etc. incltyendo subes-









Taller de mantenimiento 




Total de obras e instalaciones generales 
Total general de la planta completa 
Inversión global para una planta de igual capacidad que 
utiliza al mismo pr*ce 30 Hall, con ánodos Soderberg 
5 650 000 3 245 000 ¡ 1 340 000 ; 10 275 00C 
3 557 000 2 O27 000 1 838 000 ! 6 422 000 
1 595 000 ! 1 I 595 000 
1 422 000 j 811 eoo 335 coo • 2 568 000! 
691 000 j 
1 
394 eoo j 163 000 : 1 248 000: 
1 
9 452 oco 1 
¡ i 




2 845 000 j 1 622 000 
Î 
j 670 000 ! 5 137 000 
25 252 000 il? 486 000 ! 5 572 000 ^44 310 000 
2 958 000 
330 000 
200 OCO 
3 488 000 
28 740 000 
l 160 000 
léo 000 






6 262 oco 
19 748 000 
í 
j 1 260 000 
I léo 000 
i 
1 7 395 oco 
! 470 000 
i 105 000 
I 80 00c 
l 24o Ç00 
! 4o oco 
! % 750, ,00c 
5 572 ooo 54 Qop 00c 




DETALLE DE U S INVERSIONES REQUERIDAS PARA UNA PLANTA DE PRODUCCION DEL LINGOTE DE ALUMINIO 
PRIMARIO A PARTIR DE U ALUMINA 
Proceso Hall eon ánodos do carbón 
precocido (Dólares corrientes) 






Excavado- : Proyecto, ¡ 
nes, fionda-, dire colón ¡ Total 
clones, e- ' tóonica e ¡ 
dificios y : iaprevis- J general 
! tos \ 
J J 
A Planta de reduoelón de la alúmina j 
1 Cubas electrolíticas, incluyendo cátodos de carbón agio- ¡ 
merado, implementos auxiliares y repuestos y equipos pa- , 
ra reparación de cubas : 
2 Planta para fabricación de electrodos, completa, compues- . 
ta de los siguientes equipos: J 
Aliiaentadores vibratorios, elevadores de cangilones, trans-; 
trituradoras, secadores rotatori 
7 859 000 ; 4 402 000 1 839 0 0 0 ; 14 100 0 0 0 ^ 
portadores a rosca, os, 
colectores de polvo, transportadores neumáticos, alimenta-
dores a disco, oribas vibratorias. molinos a bolas con ba-
rrido de aire, clasificadores radiales, calefactores de > 
coque, ventiladores, balanzas dosadoras, amasadoras oonti-
nuas para carbón aglomerado, nao ulnas para moldes de ánodo% 
tanques de mezclado y ablande, transportadores y refrlge- j¡ 
radores de ánodos, equipo de vapor para ablandar asfaltos, : hornos eléctricos, mecanismos y equipos de colada, trans-
portador a rodillos y a cintas, mecanismos para descarga de j 
ánodos* prensa hidráulica, sistema de distribución eláctri-¡j 
oa de la planta, equipos y accesorios varios j 
3 Equipos móviles de la planta y varios . 
4 leterial refractarlo ' 1 
5 Cúpulas geodódloas i 
6 Tanques, cañerías, estructuras, oolursias, conductores,eto* j 
para la planta de cubas electrolíticas y de fabricación de ! 
electrodos y elementos varios f 
7 Compresores completos, con cañerías válvulas y tanques re- \ 
ceptores, cintas transportadoras de material a granel, e- • 
quipe para carga de minerales y de filtrado y renovación ° 
de aire, puentes ©púas y equipos varios 
4 8 4 9 o c o 1 2 716 000 ; 1 135 000 
2 130 000 J I — % 5 -
1 895 000 ! 1 061 000 ; 4 4 4 000 
951 000 I 532 000 • 222 000 
8 700 000! 
CM 130 oooi 
3 4oo 000 
1 705 00°! 
13 136 000 7 357 000 ; 3 074 000 ! 23 567 000 
8 Total de la planta de reduoelón de la alúmina 
Obras e instalaciones generales 
1 Depósitos de materias primas, productos terminados, mue« 
bles y útiles 
2 Edifioio de administración y garaje 
3 Redes de agua, vapor, aire, energía, etc* incluyendo 
subestaciones transformadoras y central de distribu-
ción 
4 Taller de mantenimiento 




9 Total de obras e instalaciones generales 
10 Total general de la planta completa 
Inversión global para una planta de igual capacidad que 




3 404 000 
360 000 
l 230 000 
! 
; 3 994 000 
38 827 000 
2 247 000 
18 315 000 
1 875 000 
180 000 






7 631 000 
25 946 000 
! 
940 000 
Ì 7 654 000 
7 200 000: 
60 802 000 










11 625 000? 
72 427 OOOj 
[37 879 000 j 25 4 2 1 000 ! 7 4 4 o 000 • 70 74o 000 
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Cuadro 24 
DETALlfí DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA UNA PUNTA DE PRODUCCION DEL LINGOTE DE ALUMINIO 
PRIMARIO A PARTIR DE U ALUÍUNA 
(Dólares corrientes) 
Proceso Hall con ánodos de carbón precocido 





Exoayacio- ; Proyecto, ' 
nes, funda- dirección ; 
cionas, ediftócnica e j 
ficios y \ imprevis- j 
montaje ! tos • 
Total 
general 
A Planta de reducción dé la alúmina 
1 Cubas electrolíticas, incluyendo cátodos de carbón aglo-
merado, Implementos auxiliares y repuestos y equipos'pa-
ra reparación de cubas 
2 Planta para fabricación de electrodos, completa, compues-
ta de los siguientes equipos: 
Alimentadores vibratorios« elevadores de cangilones, 
transportadores a rosca, trituradoras« secadorecrotatc-
rios, colectores de polvo* transportadores neumáticos, . 
alimentadores a disco, cribas vibratorias, molinos a bo-
las con barrido de aire, clasificadores radiales, venti-
ladores, balanzas dosadoras, calefactores de coque, ama-
sadoras continuas para carbón aglomerado, máquinas para 
moldes d§ ánodos, tanques de mezclado y ablande,trans-
portadores y refrigeradores de ánodos, equipo de vapor 
para ablandar asfaltos, hornos eléctricos, mecanismos y 
equipos de colada, transportador a rodillos y a c intas , 
mecanismos para descarga de ánodos, prensa hidráulica, 
sistema do distribución eléctrica de la plantó, 
equipos y accesorios «»varios 
Equipos móviles de la planta y varios 
Ikterial refractario 
Cúpulas geodésicas 
Tanques, cañerías, estructuras, columnas, conductores, 
etc« para la planta de cubas electrolíticas y de fa-
bricación de electrodos y elementos varios 
7 Compresores completos, con cañerías, válvulas y tan-
ques receptores, cintas transportadoras de material a 
granel, equipo para carga de minerales y de filtrado y 
renovación de aire, puentes ¿¿rúas y equipos varios 
8 Total de la planta de re duo o i ón de la alúmina 
Obrás- e instalaciones generales -
1 Depósitos de materias primas, productos terminados, 
muebles y útiles 
2 Edificio de administración y garaje 
3 Redes de agua, vapor, energía, etc» inclibrando subes-
taciones transformadoras y central de distribución 
4 Taller de mantenimiento 




. 9 Total de obras o instalaciones generales 
10 Total general de la planta completa 
Inversión global para una planta de igual capacidad que 
utiliza al mismo pr*ce 30 Hall, con ánodos Soderberg 
9 874 000 5 431 000 ; 2 295 000 j 17 600 OCO¡ 
5-890 000 I 
2 5IO OOO j 
2 356 000 ! 
1 126 000 I 
i 1 6 3 1 2 0 0 0 
! 4 880 000 ! 
! 42 948 000 jj 
j 3 820 000 j 
! 380 000 \ 
250 000 
4 450 oco ! ' i •1 « 
47 398 000 î 
398 000 
3 240 000 ¡i;370 000 ; 10 500 000 
i i . • t 2 510 000, 
l 296 000 1 548 000 ; . 4 200 000, 
620 000 i 262 000 
i 
i 2 008 000; 
1 i, 
8 972 000 
l 
j 3 793 oco 
5 
;29 077 000" 
Ì ! 
.2 685 000 ¡1 135 000 
í i! 
; í 700 000? 
22 244 000 ¡9 U03 000 }-7k 595 eoo 
1; 
2 3OO 000 1 i ü 2 300 000| 
200 000 f 200 000! 
5 735 000 1 ; 9 555 000! 
160 000 ; i 540 000; 
170 000 i 5 170 000' 
100 000 1 l ! 100 000!; 
55 000 1 305 oco; 
55 ûoo ' . 55 eoo 
«775. P°9 i :13 225 OOOj 
31.-019 000 ?9 403.000 '87 820 000-




DETALLE DE U S INVERSIONES REQUERIDAS P/ÌRA UNA PUNTA DE PRODUCOI(N DEL LINGOTE DE AUJHINIO 
PRIMARIO A PARTIR DE U ALCONA 
(Dolaros corrientes) 
Proceso Hall con ¿nodos de carbón pre cocido 






nes, funda- sdirección 
clones,edi- jtóonica e 
•ífícioff y jittpr e vis-
monta je ! tos 
Total 
general 
Planta de reducción de la alúmina 
1 Cubas electrolíticas, incluyendo cátodos de carbón aglo-
merado, implementos auxiliares y repuestos y equipos para 
reparación de cubas 
2 Planta para fabricación de electrodos, completa, compues-
ta de los siguientes equipos: 
Alimentadores vibratorios, elevadores de cangilones, 
transportadores a rosca, trituradoras, seoadores rotato-
rios, 00lectores de polvo, transportadores neumáticos, a-
liiaentadores a disco, cribas vibratorias, molino a bolas 
con barrido de aire, clasificadores radiales, ventilado-
res, balanzas desadoras, calefactores de coque, amasado-
ras continuas para carbón aglomerado, traquinas para mol-
des de ánodos, tanques de mezclado y ablande, transpor-
tadores y refrigeradores de ánodos, equipo de vapor pa-
ra ablandar asfaltos, hornos eléctricos, mecanismos y 
equipos de colada, transportador a rodillos y a cintas, 
mecanismos para descarga de ánodos, prensa hidráulica, 
sistema de distribución elóotrioa de la planta, 
equipos y accesorios varios 
Equipos móviles de la planta y varios 
tfeterial refractario 
13 213 000 7 135 000 i 3 052 000 . 23 400 000 
Cúpulas geodésicas 
Tanques, cañerías, estructuras, columna«,conductores etc. 
para la planta de cubas electrolíticas y de fabricación 
de electrodos y elementos varios 
7 Compresores completos, con cañerías, válvulas y tanques 
reoeptores, cintas transportadoras de material a granel, 
equipo para carga de minerales y de filtrado y renova-
ción de aire, puentes grúas y equipos varios 
8 Total de la planta de reduoelón de la alúmina 
Obras e Instalaciones generales 
1 Depósitos de materias primas, productos terminados, 
muebles y útiles 
2 Edificio de administración y garaje 
3 Redes de agua, vapor, energía, etc. incluyendo subes-
taciones transformadoras y central de distribución 
4 Taller de mantenimiento 




3 Total de obras e instalaciones generales 
10 Total general de la planta completa 
Inversión global para una planta de igual capacidad que 
utiliza al mismo pr*ce 30 Hall, con ánodos Soderberg 
8 238 000 4 449 000 1 903 000 ! * 590 000) 
3 500 000 - - ! 3 500 000! 
3 309 000 1 787 000 764 000 ; 5 860 oooS 
l 532 000 827 000 Ì 354 000 ; 2 1 713 oooj 





3 537 000 \ 1 527 000 
30 517 000 U ? 055 000 
2 950 000 
230 000 




180 000 ; 
170 000 ; 
I20 000 i 
70 000 l 
70 000 i 
10 711 poo; I 
327 000 j4i 228 000 ! 13 055 000 
I 11 700 oooj 
I103 585 oooj 
j 2 950 000! 
¡ 230 000 
\ \ » Ï 
I 11 535 oooj 
i 600 oooj 
I 




i 350 ooq 
; 70 oooj 
i 16 025 ooo; 
hlf 610 000; 
69 497 000 4? 316 000 i 13 000 ?126 750 00 
Proceso Hall oon 
Cuidrg 32 
DISTRIBUCION GENERAL BE LA FUERZA DEL TRABAJO PLANTAS HIPOTETICAS DE DISTINTA 
CAPACIDAD ANUAL DEDICADAS A LA ELABORACION DEL LINGOTE DE ALUMINIO PRIMARIO s/ 
de oarbón preoocid© 
Opacidad anual 
(toneladas ) 
1. Direcoién ¡ 1 i 
2o Secretaría general y oficina j 
1 
de personal 1 1 1 
! Contaduría, tesorería y costos 1 ! 3 4, Oficina de ooiüpras ¡ - i 1 
Ventas 1 i i 
Ingeniería 2 ! 2 
7. Seguridad j - i 1 
8. Almacenes generales j 1 | 1 
9. Guardia { • 1 1 
10. Primeros auxilios | 1 
U . Tránsito | - I 1 
1 1 2 . Laboratorio y calidad J 1 ! ^ 
¡13. Mantenimiento ! 1 | 1 
¡14. Energía \ 1 _ 
15. Redes generales i 1 ! i 
1 6 . Planta d© redacción de al i í mi nal 6 24 
1 
Total general I 
s 
18 46 
1. Dirección * 1 
i 





- r — 
í 1 3 ! 5 




! 2' ? 2 
. •• —i 
7 \ 
1 2. Secretaria general y ofioina ; i • í í 
J M « * a i ! s Ü 
j : 
i de per so m i j 1 ! y 6 lo 1 ! 1 11 i 1 5 3 i : 7 1 1 
j j 1 ¡  1 1 ! •.o ! 1 
3. Contaduría, tesorería y costos' 1 ! k : 6 u í ¡ — 11 1 1 l 5 7 13 r i 1 ! 
4. Oficina de compras • 1 ! 1 2 'M - - 4 i 1 1 2 3 ! 6 i - \ - * i i » ¡ F 6 1 5. Ventas ¡j 1 í 1' 3 5! 1 1 6 ? 1 i 1 4 9 6 
n¡ i ! 1 ! 1' 7 j 
6. Ingeniería ' 3 f 2, ; 1 
i ¿ , í 6 f • - - ! 6 ! 3 ! 2 1 ! 6 ! i - i i ! -j 5 i 7. Seguridad i - i i ' - i * - - - " - ¡ 1 i 1 - 1 Í! "" ; 1 » ! 8. Almacenes generales j 1 ! 1. 3 : 5 6 6 ' 11 ! 1 Ì 2 3 1 6 » 7 1 7 13 
i 9. Guardia ¡ - 1 1 ! 1 ¡ — H 4 ¡ 5 Í i 1 1 
\ I ^ ! 4 ? tf 5 ' 
jio. Primeros auiíilios : 1 Ì • 3 0 ! ? * 5 8 i 1 í 1 ! 6 i ¡i í 2 : 2 ¡ 8 
11. Tránsito ¡ -
t < 
¡ 3 ! 1+ • 6 6 12 16 í ; 1 3 ! 4 i 1 7 7 ; ih 18 ¡ 12, Laboratorio y calidad ¡j 2 6 2 ¡ 10 ! • 6 6 : 16 1 2 ! 6 3 i 11 « -i - 6 ! 6 17 [ 
13. Mantenimiento ¡ 1 ! 2 ? 2 5 í 2 5 . 26 10 él i 66 i 1 l 3 3 ; 7 1 2 7 í 28 12 ¡ 67 ° 74 14. Energía ¡ 1 ? 1 i _ ' 2 í _ - ¡ 2 r 1 ? 1 ! ì - - - ¡ 2 1 ,15. Redes generales j¡ 1 ! 2 - * 3 ? a» 14 ! 17 í 1 ! 2 1 ! 4 s — : 15 • 15 19 i 
16. Planta de reducción de alumina1 6 i 26 ! \ 36 ; 56 98 37 231 i 267 ! 6 í 26 5 f 37 i 128 '130 k6 ¡ 3o4 : 3 4 1 í j A Total aénsral ; 21 : 5 2 ' É. 112 i 121. m 2Í ¿ a ; ¡í51 i 21 ! & 44 •ao U i á : 152 ;i8o 81 ; ! 
ÌP ^ r-, v, C) Q 
so VO 
? Ü 











I 2 ' 
E 
ï 5 






Secretaría general y oficina 
de personal 
Contaduría, tesorería y ccsfcss 












Planta de reducción de albina 
T otal general 
Direcoi&i 
Secretaría general y oficina 
de personal 
Contaduría, tesorería y costos 












Planta de reducción de alumina 




Mo- !XafeJîotal ¡ » ¿ ^ I * [Total 
t Total 
i gene »» 
ral 
Ifoplsados 
ÍSupe-l Me« | Inf e— frotar 7¡S7 
!rior \ die rior S ; 
Obi'1® res 
v.srszL Semi-; 3 Vane»i Sii* «SP?? Pec-ïTc-fealr * cialx ciali«:^s î ral j 
gado • 2ado ! f 1 ¡j : r - — s . i 
-Total: 
ST fr-í pò 
5S> vr, 
s* p. 





















































i 100 000 
2 i 8 i ! 2 ? i : s Ï 
5 
1 i 13 
i 
! 1 i ç î y í 10 
1 ; 15 1 1 ? í 10 
^ í 1 ¡ 1 ¡ 3 6 1 ! 8 1 i 2 I 6 
i 6 ! 3 1 3 j 1 ! 1 i 1 ! 1 1 «• 
8 i 15 1 S 2 1 £ 1 6 
% i 5 1 - ¿ 1 ! « 
2 t 8 í 1 i * i 1 
Ik ! 18 \ 3 
6 ; 18 \ 2 8 4 
75 ! 83 2 ? 6 ¡ 4 
2 i 1 • 1 ! «• 16 ; 20 • 1 ! 3 2 
37? i m7 í 6 : 30 t 9 
m : 6¡£t li
 
i2» ; áZ 
To*al general 
3 i 1 6 10 5 ? -» 3 1 3 i 1 13 
1 1 I 1 12 20 
i 
î ** ! 1 
I 
; 1 ! 21 
1 12 21 1 1 1 1 i 22 
1 ! .3 ' 8 12 
Î ; «• í » 1 i 1 Ì 13 
1 ¡ 3 7 11 e 1 - 2 ¡ 2 í 13 4 i 2 ¡ 1 8 
i 
*m í » 1 1 ! 9 
1 1 - 2 Î « M ; 2 
1 3 7 11 
I. 
; í - 12 ' 12 ' 23 
^ ; 1 - 1 - 8 
! 8 i 3 
1 i 6 ! 2 9 i w - 2 " 2 1 11 
^ í * ì 1 5 ! 11 : 11 • 22 s 27 
3 ! 8 ; 5 16 w 9 t 9 25 
2 i 8 ; 5 15 ; 51 ! 53 1 24 ; 128 143 
1 . 1 ! w 2 « ! ; — 2 
1 i ¡4 i 2 i 7 1 í, 20 m» . 20 76^ 6 ! 34 j 10 ! 50 296 ¡ 298 Í 120 ! 714 
22 ! 55 ! 28 200 U ! 195 . J24 1124 













4-16 2 : 
; - s ? 
! * * * 
i 39 u r s „, i — 
I 18 
S 232 ¡234 



































! 84 ! 550 J 595 ; 
Íl46 ¡212 ! 888 î 
150 000 
3 
; « 1 
6 \ 1 1 1 « i •• 1 
1 i 8 í 16 i 2 5 
; i 
2 i 8 i; i é 26 ! r. . -
1 i 5 i 10 ! 16 - i 
1 \ 6 G 8 í 1 5 mm i -
4 i 4 ; 1 • mw 1 -
1 ! 2 ' J *» L¡ «•» i ? 
1 w* i " 1 ; k ! 9 i 14 ; « î *** 
í 1 ¡ i 1 1 ^ í i I-
2 > 6 } 2 » 10 ! — * — 
• h : 1 i 5 1 — i ik 
4 i 10 i 7 : 21 i « 
2 i 10 i 8 ! 20 S 7 1 ; 72 1 = 1 : _ ? 2 f« i -
1 ' 1+ i 3 ; 8 •*> : 2k 
6 ! 38 ! 12 1 56 : 447 I M 
jo \m 31 ; 242 ; iiä ¡¿Sä 




4 1 15; 
1 i 26 
1 i m 
2 17-2 i 
1 1 ] 1 ¡ 10 
I í - 3 ;• 
i 16 i 16 f 50 
: 12 \ 12 j 13. 
¡ 3 Ì 3 -3 
ì 14 ! 28 \ 33' 
• 11 = 11 * 32 
! 36 ! 179 ; 199 
! ~ • - i '¿ 
" - • 24 5 32 
U55 íl050 jllo6 
Cuadro 33 
RESUMEN DE LAS 1®3JNERAC IONES «JALES EN SUELDOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Y EN FUERZA DEL TRABAJO INDIRECTA, EN PLANTAS HIPOTETICAS DE 
DISTINTA CAPACIDAD ANUAL DEDICADAS A LA ELABCRACICN DEL LINGOTE DE ALUMINIO PRIÍJIRIO - SISTEMA ANODOS DE CARBON PRECOCIDO a/ 
(Ŝ l«.res corrientes) 
| Dependencias 
Capacidad anual 
(toneladas) 10 000 20 COO 3 0 0 0 0 
j Gastccs de adainis-» 
traoidh y ventas 
ueldos í'áno de obra 
| Fuerza d© 
j trabajo 
íindirecta 
| Gastos de adminis-
tración y ventas 





tración y ventas 
Dirección 
general y oficina 
Ce í.v.-̂ onal 













Sueldos Kan o de ! obra 
Fuersa 
; trabajo j 
indi? ©ota! 
1 2 7 
1 
éOO j 1 9 2 0 
í ¡ 
I 3 7 
i 
í 
2 0 0 . ¡ 3 ñko 
í j 
3 7 2 0 0 1 3 ¡ 
ñko s S t 4 
¡ 2 3 
j 
8 0 0 - ! | 3 8 kOQ | i •• s 2 M» 5 1 6 c o ! 1 9 2 0 i \ c# 1 
1 1 1 8 
0 0 0 | -
i k 
0 0 0 J 
i 
í m l mm 5 7 6 0 0 - i ? 
i 9 





2 5 2 0 0 í 
i 
1 1 
| 2 1 6 0 0 | -
i i 2 5 2 0 0 | c 1 9 2 0 ] 2 8 8 0 0 
! 
3 2 0 
i 
i *** 
í 3 3 éOO 1 i 
! 
i i! ¡ 3 7 
2 0 0 i i H6 8 0 0 < - ! i 
1 6 ¡ 0 0 0 í « 
3 V i oa | 6 0 0 0 i - 6 0 0 0 i • 
1 
i 
! 2 1 6 0 0 j 
5 
5 760 i i 
¡¡ 
¡ 2 5 2 0 0 ¡ » 7 6 8 o I 2 8 8go S i l 5 2 0 \ -
» 6 3 
1 
0 0 0 i 
j 
7 6 8 0 i i | 6 
5 
0 0 0 1 7 6 8 0 1 - 6 o c o í 
i 7 
6 8 o ¡ 
'i 
: 3 5 COO i 3 8 4 o 
1 | 0 0 0 l 
j 3 
8 U 0 i 36 0 0 0 
P 




« i { 3 ^ c S o | ¡1 !| i ( 3 8 1*00 i - | k2 7 2 0 { 





í h 8 0 0 -
i 
i « 
O» j 7 6 3 2 0 
< 
* 











| 15*4 8 0 0 
| 1 2 
( 
p 




0 0 0 ¡ s - ! • 
1 8 0 0 0 s ¡ - d 1 
i ¡| • - i * * 










2 7 0 0 0 0 
1 
¡ 2 5 8 7 2 0 
í 
i 
3 2 3 7 6 0 t i 3 1 7 760 3 7 ^ ¿ U o i 3 6 1 > : 4 o 
jp-Ua r-o 
V ) 
Aladro 33 (üontJLnuación) 
Capacidad anual 
(toneladas) 
4 0 0 0 0 
Gastos de adminis-
trad 5n y ventas 
Dependencias Sueldos 
| I^no d© 
í obra 
í Fuerza da 
i trabajo 
indirecta 
Dirección 40 Soo 3 S4o M 
2. Secretaría general y oficina 
de personal 55 200 1 920 
3. Contaduría, tesorería y costos 67 200 i 920 «r> 
Oficina de 0cappas 800 - tm 
5. Ventas . 32 400 1 920 00 
I 6 9 Ingeniería H6 800 - m 
7. Seguridad 6 000 -
i 8» 1 Almacenes generales 3k 800 13 44o ! 
Guardia 6 000 7 680 -
|lo9 Primeros auxilios 39 600 3 84o 
\u Tránsito - 47 o4o 12o Laboratorio y calidad - - 79 920 
1 3 . i 
I'&ntenimiento *m 208 800 
Energía 18 000 -
15. Redes generales • • 63 600 
Total general 1*16 160 Í t 399 360 
50 000 75 000 
Gastos de adminis- ; 
tración y ventas ' Fuerza d Q 
1 { traba j o 
c _ í í%no de I * Sueldes I indirecta \ obra | 
Gastos de adminis-
tración y ventas 
¡Sueldos •1-ano de I obra 
Fuerza de? 5 
trabajo 
\ indirecta! 
4 4 4 o o 3 8 4 o i 1 
i i 
¡ 7 8 000 i 5 760 
5 8 8 c o 1 920 
! 
1 7 8 000 ! 1 920 
70 800 1 920 
! 
- j 9 0 000 1 920 
38 4 o o m 
1 
5 1 600 1 920 
36 000 1 920 m ¡ 4 5 600 3 8 4 o 
4 6 800 
-
•• 1 5 2 800 1 920 
6 000 - i e » | 1 8 000 -
3 8 4 q g 15 360 - i 4 5 1 600 1 9 200 
6 000 7 680 j i 6 000 1 1 520 
3 3 600 3 8 4 o j - í 3 9 5 600 3 8 4 0 ! 
" i 
4 7 o 4 o 1 i •9 -
m» * * 1 83 520 f " 1 
« * 
















429 120 575 o4o 
j 55 680 
i 57 44o 
! 




| 80 4oo 
l 
i 552 720 
















Secretaría general y eficina 
de psrsonal 
Contaduría, tesorería y costos 












Total esa oral 
100 000 
? Gastos de adminis-
l traoión y venta? 
Sueldos ftkno de Gira 




líos 600 l 5 7^0 
97 200 I 1 920 
103 200 
ü 
5 1 320 
58 800 . I 1 920 r ! 
55 200 | 3 840 i m» 
62 400 I 1 920 -
18 000 I 
l ^ 55 200 i ! 23 o4o i ~ 
6 000 j 15 360 1) 
55 200 1 3 84o i 
•e 
i 
1 75 120 
•a «4 
S 
! ix4 48o 
i 








e/ El mismo resumen corresponde al sistema de ánodos Soderberg» 
150 000 
Gastos de adminis-
tración y ventas 
18 000 
Fuerza de 
trabajo \ I-̂&no de Sueldos I ««¿H 1 i| obra • i 
111 600 7 680 
1x7 600 1 920 
127 200 1 920 
78 000 - 1 920 
76 800 3 84o 
68 4oo 1 920 
24 coo -
68 4oo 30 720 
6 000 23 o4o 













KAfóSRHS DE CREDITO 2üNC¿RI0 CCERS3rONDXE^?c5 & HI?C£S?ZC.S3 PLANTAS DE 
CA?¿0!Di!D AiWAL, DEDICADA A LA ̂ ASSSiACTCM D-L LINGOTE DE ALUMINIO 
(Dólares oj.n̂ f.'rte?) 
DISTINTA 
PftlílARJO 
Proceso Hall_eon ánodos da carbón prscocido 
! 20 000 
Capaosd-icí anual 
caá) 20 000 30 ooo 4o 000 50 ooo 75 ooo loo 000 150 000 
Rubros 
jl» Capital de la empírea 
! 
i 2» Crédito banoario directo 
(hasta 20 por ciento del 
capital aeoioriario} 
3# Descuentos de pagarós a 
j olientes (hasta lo por 
ciento del capital accio-
nario) 
7 125 eoo I 12 600 000 i 16 855 000 í 20 835 eoo 1 24 327 ooo j 32 532 000 I 33 519 OOO j 53 824 000 
1 425 00o ! 2 520 oco ! 3 379 000 ; 4 167 000 ! 4 865 4oo ! 6 518 4oo ! 7 903 800 1 lo 764 800 
4« Total del crédito balsarlo 
5. Costo del cródito bancario 
(8 p<sr diento d® Ínteres 
anual) 
712 500 
2 137 500 
171 000 
1 260 000 
3 7C0000 
302 4oo 
1 689 500 
g 068 500 
405 48o 
2 083 500 
6 250 500 
500 o4o 
2 432 700 
7 29 8 loo 
583 8**8 
3 259 200 
9 777 600 
782 208 
3 951 900 
11 855 700 
9^3 456 
5 382 4oo 
16 x47 200 
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Cuadro 37 (conclusion) 
! Capacidad anual Uni-
1 1 50 000 ; - 75 000 l o o 000 j ! 150 000 
dad 
1 \ 
0 one e pt o C®Eo Precio 1 Costo I Precio Costo C.E. Precio Costo \ c . s . ; Precio J Costo ' 
| 1# Alúmina * i 2e0 68023 1 136.46 | 2,0 68023 136c46 2.0 68.23 136.46 2.0 1 j 68.23 j 136.46 | 
| 2. Coque de petróleo 
» ¡ 
j 0.396 
í i ; 
I 0o396 0.396 




¡ calcinado t 59.02 | 23 «37 59*02 23.37 59*02 23.37 ; 59o02 j 23.37 1 
! 3« Coque de petróleo t ; 0.126 38*27 I 4.82 i 0*126 38.27 4.82 0.126 38.27 ¡+.82 j 0.126 j 38.27 ! 4.82 ; 
| 4. Mezcla de brea de hulla i i i 1 ! 
? i i i 1 
| (alto y bajo punto de i ¡ ! 
0^158 71.^7 





¡ ab lamíante) t | 0.158 7XeM7 | I I . 2 9 j 0 .158 71.47 11*23 11.29 i 11.29 j l 
5« Antracita calcinada t | odo46 54,17 i 2.49 i o.o46 54.17 2.1+9 oeo46 5 k * l 7 2.49 j o.o46 | 54.17 | 2,49 j 
1 6. Criolita sintética t { 0.025 221.27 | 5*53 ! 0.025 221.27 5.53 0.025 221.27 5.53 j 0.025 ¡ 221.27 j 5.53 ! 
j 7» Fluoruro de aluminio t 1 0*035 341.27 1 11*94 j oa035 . 3^1.27 11.9U 0.035 341.27 11.94 1 0.035 j 341*27 ! 11»9^ 1 
j 8. Carbonato de sodio t ! 0.003 54.6 I 0*16 j 0.003 5 M 0.16 0.003 5^.6 0.16 | 0.003 ; i 54.6 | 0.16 | 
1 9» Flururo de calcio t | o„oo5 56.27 j 0928 ; 0.005 56 .27 0.28 0.005 56.27 0.28 j 0.005 1 56.27 I 0.28 1 
¡10» Mano de obra directa h0h» {15.92 1 . 2 0 | 
! 
; 
19.10 j 15c4o 1.20 18.48 14.99 1.20 17.99 | 14.70 j 1 . 2 0 17«64 1 





8.24 1 y sueldos i » _ i 13.35 ¡ " - 11.02 " i i ! 
12« Energía eléctrica kwh S 17 600 oeoo4 7o.4o j 17 550 o.oo4 70.20 17 500 o.oo4 70.00 j 17 500 s 0.0041 70.00 [ 
13» Materiales varios U $S ! ~ - 21*56 i — 19.67 - 18.49 j ** 1 i 1 17.42 ! » 
14« Costo directo total u$s - ! ; ' - - 315.71 - - 312.71 i •• j 
i M j 202*64 s 
15® Car^ts de capital u$s i 
î 
- ! 




7 U 7 6 * 
16. Costo total de product ! i i 
1 i 
! 
cián u$$ j - ! 418^22 ! - • « 402.62 391*74 ! i i m • • ! 1 381.40 




y ventas y 'varios, i n - 1 Í i 1 1 
38.79 i 
i 
cluida asistencia técnica u$s *** 1 j 44.71 41.17 m m» 
5 
* * 
i •W 3 5 . 2 1 
18. Impuestos Indirectos 
t t 
- 1 66.23 i
 m w 62.90 m 60.54 ! j «. J 58.14
 ? 
19« Costo total de venta u$s : - 1 1 529.16 
i 
i ~ 1 506.69 - 491,07 i 
i 
1 ** i 
20» Utilidad bruta u$s i i ** 
? i 72.93 1 1 } • • 6 5 . 1 8 - m 59.28 j 
1 M ! m ¡ 5 3 . 8 2 1 









HÄRGEHES DE CREDITO BANCARIO CORRESPONDIENTES A.HIPOTETICAS PLANTAS DE DISTINTA CAPACIDAD îmkL, 
DEDICADAS A U ELABORACI® DSL LINGOTS DE ALUMINIO PRIÎÎARIO 
Proceso Hall con ánodos Soderberg 
Rubros 
Capacidad anual . 
(toneladas ¡ 10 000 20 000 40 000 JO 000 75 000 100 000 150 000 i 
f i 0.9 Capital de la empresa ! 
! ¡ 
Credito bancario directo (hasta j 
Ì 20 por ciento del capital ac~ ] 
cionario) 
,, Descuentos de pagarás a olien-
tes (hasta 10 por oiento del 
capital accionario) 
f-
Total del credito bancario 
• Costo del credito bancario (8 [ 
por ciento de interés anual) 
1 286 000 
! 643 000 
154 320 
6 430 000 i 11 6k2 000 \ 15 677 °oo j 19 4 i 4 000 22 8o4 000 31 833 000 j39 519 ooo 57 037 000 
2 328 4oo I 3 135 4oo 3 882 800 j k 560 800 i 6 366 600 ¡ 7 903 800 
1 164 200 
i 929,000 f 3 H92 600 
279 4o8 
1 567 700 
k 700 loo 
3 7 6 2 4 8 
1 941 4oo 
5 824 200 
465 936 
2 280 400 
6 841 200 
547 296 
3 183 300 
9 549 900 
763 992 
! 3 951 900 
1 1 407 400 
5 703 700; 
j 11 855 700 ! 17 111 IQOl 
948 456 ! 1 363 885i 
Cuadro. 39 
ESTIHACICW DE LAS NECESIDADES DE CAPITAL CIRCUIATE EN HIPOTETICAS PLMTAS DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL, 
DEDICADAS A U ELABORACION DEL LINGOTE DE ALUMINIO PRIHARIO 
Proceso Hall con ánodos Soderberg 
(Dólares corrientes) 
[Rubros 
Capacidad anual (toneladas) I 10 000 l 20 000 30 ooo 
! I 
4o ooo I 50 ooo ! 75 ooo loo ooo 150 000 
i l . 
Activo 
Existencias de materias primas, 
productos en proceso y elabora-
dos (equivalente a un bimestre 
de ventas, aproximadamente) 
Deudores varios (dos meses de 
ventas, aproximadamente) 
Efectivo mínimo (5 por ciento 
del costo total de operación, 
aproximadamente 
Pasivo 
k* Acreedores varios (dos meses 
| de compras de materias primas 
1 y servicios, aproximadamente) i 
5» Crédito bancario 
% 
jé. Necesidad (+) o sobrante (-) 
de capital circulante 
2 815 850 15 061 240 j 7 091 010 i 9 082 46o | io 989 goo I15 827 450 1 20 519 300 ! 29 670 250 | 
1 245 250 
1 245 250 
325 350 
j 2 424 500 
! « 
1 
I 495 500 
j 1 929 000 
2 238 500 i 3 134 600 4 012 200 4 852 500 6 985 300 i 9 050 300 j 13 053 500 
¡2 238 500 ! 3 134 600 { 4 012 200 i 4 852 500 í 6 985 300 j 9 050 300 I 13 053 500 ! 
584 24o j 822 810 j 1 058 060 
! « 
4 472 100 ; 6 162 200 ¡ 7 749 500 
i 979 500 I 1 459 100 i 1 925 300 
I ; ! 
[3 492 600 I 4 703 100 | 5 824 200 
1 284 500 j 1 856 850 
! 9 24o 500 I13 130 loo 
i 2 399 300 ! 3 580 200 i ! 
S 6 841 200 ! 9 549 900 
¡ 2 4l8 700 
i 
j 16 677 700 
! 
i í 
; 4 822 000 
1 ! 11 855 700 
3 563 250 
24 330 600 
7 219 500 
17 111 100 
+391 350 1 +589 14o I +929 810 ]+i 332 960 Ì+1 749 000 j+2 697 350 ! +3 841 600 ! +5 339 650 
Cuadro. 40 
RESUM DE IOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y. VISITAS Y .OTROS GASTOS EN PLATAS HIPOTEICAS DE DISTINTA CAPACIDAD AKUAL, 
DEDICADAS A U ELABORACION DEL LINGOTE .DS AHJÍ1INI0 PRIMARIO •• 
(Dolares corr ientes) 
Proceso Hal l con ánodos Sodorberg 
10 000 2a ooo 
¡Rubros 
30 000 4o ooo ¡ 50 000 i 75 000 100 000 150 COO 
¡1 . Gastos de odministración y . ¡ • • 
| ventas 33O 000 434 000 
i » . í 
¡2, Gastos f inancieros de ex« | 
I p lotac i&i 135 628 ! 32é 539 
525 000 601 000 650 000 815 OOO 
450 633 572 573 687 216 979 78o 
964 000 1 139 000 
1 255 784 1 1 796 060 
|3o Retribuciones a d i rectores • í I 
\ y honorarios ¡> 
1 • j 
¡4* Gastos var ios d© representación, j 
j v i á t i c o s , papeler ía , deudores j 
í incobrable^seguros^ e t c . j 
15» Totales generales ! 3 í 
j6. Incidencia por toneladas de 
i produoto 
60 000 I 60 000 
46.000 





U 155 633 
60 coo 75 000 ! 80 ooo 110 000 130 000 
120 000 150 000 180 000 I 24o 000 290 000 
38*52 i 34.96 31 «94 28.60 26.40 
.60 000 
335 eco 
1 398 573 | 1 597 216 2 144 780 2 639 784 j 3 430 060 
22*67 
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Cuadro 4l (conclusión) 
\ C a p a c i d a d a n u a l 
j ( " t o r.o X a d a s ) 
! 
T7i»4 í 
50 o o o 
i 
i 75 o o o 
t t 
i 100 000 150 000 
u m - ' 1 ; ¡ ¡¡ i I i 
i 
d a d | C . E . ¡i Precio j C o s t o I C c E . • i P r e c i o C o s t o S C . E . j P r e c i o 1 C o s t o CcEa | í V e s i o 5 C o s t o 
' C o n c e p t o í ! ! ¡ i* ¡( P ti } ! ; 
i 
j 1 « Altkiina 
í 
t ! 2o00 
i 
6 8 . 2 3 } 1 3 6 < ( 4 6 2a0 
i 
i. 6 8 e 2 3 1 3 6 . 4 6 ì l 2a>0 : 68023 
¡i 
| 1 3 6 0 4 6 2 . 0 
r •• 1 
6 e * 2 3 Í 1 3 6 . 4 6 
! 2 » C o q u e d e p e t r ó l e o i 
G e 3 é 0 
í s 
1 I ! 
o s 3 60 
i 
I c a l c i n a d o * E 5 9 . 0 2 i 2 U 2 5 | 0e360 ; 5 9 » 0 2 2 X o 2 5 ;; o ©3 60 ¡ 5 9 « 0 2 : 21«25 ; 5 9 * 0 2 * 2 l o 2 5 
1 3 « B r e a s e c a p e r a l a |! 1  
II » 
|¡ 
s i i ' ! ,¡ i 
i i 
jj p a s t a • t " o c l 8 c 7 2 , 4 7 \ 1 3 8 C 4 ; 0a l80 72.47 1 3 a C 4 ? 0 . 1 C 0 s 72 » 4 7 1 13 <.04 o e i 8 o 7 2 , 4 7 \ I 3 « c 4 
! 4 # Carbonato de sodio i "t | C . 0 0 3 54.6 |s 0 o l6 I o 0 o o 3 5b,6 o a 6 5 0.003 j 5 4 . 6 t 0.16 . 0.003 ! 5 4 O 6 , ¡ ó a 6 
I 5 « F l u o r u r o d© a l u m i n i o t l * ? 0.035 ; 3 ^ 1 - 2 7 j 1 1 i 0.035 3^1'¿27 1 1 . 9 4 ! O 0 O 3 5 | 3H1.27 j l l ' . ? 4 o a o 3 5 i 3 4 1 « 2 7 j H c 9 1 4 
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l p a r a c á t o d o s U S $ 1 : f 2 ^ 0 7 i 2.07 
i * 
! | 2,07 1 "" ! 2.07 
| 9 . E n e r g f a e l é c t r i c a k v / h j i e l o o o . o o 4 j 7 2 . 4 o 1 18 0 0 0 o . o o 4 72 e 00 1 7 9 5 0 j o . o o 4 i 7 1 . 8 0 17 950 I o c o o 4 | 7 1 c 8 o 
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2l4o22 } i i 3 0 9 5 6 2 1 - i m i 307.23 -t , ~ 
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i j 
i 1 8 4 . 6 1 
i • 
1 - ! 
» ! 79.03 - ! n \ 7 6 e 0 5 
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* 
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Guadro 42 
PROGRAMA DE PRODUCCION DE LAMINADOS PUÑOS DE ALUMINIO Y A Li AC IONES a/ EN PIAKTAS 
HIPOTETICAS DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
I Capacidad, anual toneladas, » 
á© l ingotes equivalente s) 
¡Tipo de productos ^ 
Lingotes de a l e a c i ó n 
.«Cates» 
Planchas de émm» de espesor mínimo y 1 80 
|tnm» de ancho máximo 
¡Chapas l i s a s de 0.015 mm« a 6 zhq« do es» < 
posór, 1800 mm de ancho máximo y 5 5°° 
! roa» de largo máximo 
Cimpas, bandas y c i n t a s , en r o l l o s de 0a015 
a ^ P3* d® espesor y I2t)0 mm« de ancho máximo 
1 
¡Chapas corrugadas de 0F,05 a 0.09 mm, de 
loop© sor y 1 200 mm. de ancho 
p i s c o s de ha3ta 1 800 mm» de diámetro 
¡Tejos de 10 a 100 mm» de diámetro 
¡Toneladas anuales de productos j 
¡comer c i a l i 2 a b l d s ¡ 1 5°0 
250 I 250 500 700 1 000 1 700 
185 j 165 1 335 495 670 1 000 
65 1 45 i 
1 
80 135 16o 500 
3JZÍ 5 350 7 150 10 900 
¡Referonoiaas 
a / Sa t r a t a de a leaciones 2S, 3S, 14S, 2^S, 52S, 6lS y 63S, 
22 350 
b/ DQ 1 200 mm. de ancho. 
Cuadro. 2241 
DETALLE DE LAS WVmSlWZS REQUERIDAS PARA UNA PUNTA DE FUSION DE AlXJimUO Y ALEACIONES Y PRODUCCION 
DS SSHELiiBOlUDOS Y LAIGNADOS PLANOS 
(Dolares corrientes) 
Capacidad anual: equivalente a 2 5CO toneladas de lingotes ' 
Concepto 
Eaccavaoio- ¡Proyecto, j 
nés, funda-j dirección \ Total 
. clones, e 
clones fíelos y j imprevis- j general 
| montaja j tos ! 
Equipos e 
instala- I 
SA TsJler de fundición 
¡ 3 Hornos eléctricos de inducción de aprexiladamente 70 kw«, 
¡ para aluminio y aleaciones, con capacidad para fundir l80 J 
• kg« por hora, cada uno, completos, oon sus transformado-
5 ros y equipos de reculación y control j | ! 
! 1 Horno olóctrico de inducción de baja frecuencia, de JO kw.J 
l para fundir chatarra, complot o, con sus transformadores y J 
\ equipos do regulación y control j 
i 1 Equipo completo de fundición continua* de accionamiento } I mecánico, con moldes para "cakes", bombas auxiliares h i- ¡ 
! dráulieas y eléctricas y equipos de regulación y control j 
I í 1 Sierra para cortar "calces", completa, con equipo trans-
\ portador y eleotrioo 1 • í 
S 1 Fresadora para'-cakos", completa, con equipo de manipuleo, J i ü ' transportadores y herramientas s 
• 
\ 1 Tijera para recortes, 1 prensa hidráulica, equipos de car-« j 
j ga y transporte, balanza, grúas y varios j 
j Total del taller de fundición | 
¡3 Taller de laminación de flejes» ohapas, cintas, discos y -j 
| tajos J 
| 1 Horno de calentamiento continuo a petróleo, para "cakes", j 
j completo, con equipo propulsor y auxiliares de control y J 
j regulación i 
| 1 Laminador dúo reversible en caliente , con rodillos de éOOr&sJ 
! de diámetro, completo, con todos sus equipos accesorios, ] 
| mesa de entrada, de salida, de entrada a los bobinadores, 
j apiladora con empujador lateral para descarga de plan-
chones, bobinadores, transportador de los rollos por 
j gravedad, eto« 
li 
j 1 Squipo elóctrioo para el laminador dtío, compuesto de 
| motor generador principal y auxiliar y motores de 
j accionamiento L' 
1 Equipo trefilador y cortador, con equipos auxiliares 
y eléctricos 














120 000 46 ooo 354 000 
'0:1 _ 1?/V55/Aílds. 1 





1 • 1 111 
í Eauisos el Exeavaeio- i Proyecto«? 
« ntS* f u n d # «recotín] Total! j instala- | ©iones, odii«̂ (Ccnlca e 1 ficios- -y • imprevis- genera. ciona s montaje tos 
Equipo de 2 hornos eléctricos intermitentes, disenados es-
pecialmente para el recocido del aluminio y aleaciones, con 
grúa de carga 
laminador cuádruple reversible de reducción en frío, con ro-
dillos de trabajo de 31° rom* de diámetro, y de apoyo de 680 
íTsn», completo, con sus boblnadores> equipos auxiliares y eléc-
trico, alimentador de planchones y rollos, equipo de manipu-
leo y calibrado 
Equipo eléctrico para laminador cuádruple, completo, con su 
motor generador principal y auxiliar, motores de accionamien-
to del laminador y equipos auxiliares 
laminador cuádruple para laminar chapas de pequeño espesor, 
completo, con sus equipos auxiliares, dispositivos de cali-
brado, etc. 
Motor de corriente alternada, completo, con sus correspon-
dientes controles, para el laminador cuádruple 
Equipo para el manipuleo de chapas en rollos 
Laminador dúo para chapas lisas, completo, con sus equipos 
auxiliares y dispositivos eléctricos 
Hotor de corriente alternada, con sus correspondientes con-
troles, para el laminador dúo 
Inquina trefiladora y cortadora de chapas en rollos, con equi-
pos auxiliares y électrico 
Maquina para cortar chapas a medida, con equipo auxiliar y 
electrico 
Aplanadora sst iradora hidrául ica , completa, con su equipo 
a u x i l i a r y e l é c t r i c o 
Aplanadora eléctrica a rodillos, completa 
Guillotina completa, con su equipo eléctrico 
Equipo gofrador, completo 
Balancín para cortar disco con alimentación a rodillo apla-
nados?, con su equipo eléctrico 
Tijera circular, completa, con su equipo eléctrico 
Máquina rectificadora de rodillos, con su equipo auxiliar 
y eléctrico 
Mquina ccrrugadora de chapas* con su equipo eléctrico 
Horno de envejecimiento, completo, con su equipo eléctrico 
y de control 
Equipos auxiliares varios (básculas, grúas, elementos de 
transporte, etc.) 
Total del taller de laminación 
Obras e instalaciones generales 
Depósitos de materias primas y productos, muebles y útiles 
Edificio de administración y garaje 
Redes de agua, vapor, energía, etcc, incluyendo subestación 
de transformación y central de distribución 
Taller de mantenimiento 




Total de obras e instalaciones generales 



































3y 6 000 
1 450 000 382 000 
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Cuadro. 2243 
OSTALI^ BE U S INVERSIONES REQUERIDAS PARA UNA PLANTA DE FUSION DE ALÜHINIO Y ALEACIONES Y PRODUCCION 
DE SffilSXABCRADOS Y LAUCADOS PLANOS * 
(Dólares corrientes) 
Capacidad anual: equivalente a 5 000 toneladas de lingotes 
Concepto 
! Equipos o Excava©io- j Proyecto, j I nes, funda-}dirección i 
instala- j ci0nes, e- ¡tronica e 
¡ clones ; difioios y j imprevis-
! montaje I tos 
Total 
general 
A Taller de fundición 
3 Hornos eléctricos de inducción de baja frecuencia, de 125 
kw., para fundir aluminio y aleaciones, con capacidad pa-
ra fundir 340 kg, por hora, cada uno, completos, con sus 
transformado re o y equipo de regulación y control 
1 Horno eléctrico de inducción de baja frecuencia, de 125 
ki-7., para, fundir chatarra, completo, con su transforma-
dor y equipo do regulación y control 
1 Equipo completo de fundición continua de manejo mecani-
zado, incluyando moldes para "oakes", bombas auxiliares 
hidráulicas y eléctricas y equipos de regulación y con-
trol 
1 Equipo para fundir lingotes de aleación, tipo"casting 
vhoel" 
1 Sierra para cortar "caites", oomplota, Incluyendo equipo 
transportador y eléctrico 
¡ 1 Fresadora para "cakos", completa, con el equipo de mani-
j pule o, transportadores y herramientas 
j 1 Tijera para recortes, 1 prensa hidráulica, equipos de car-
¡ y transporto, balanza, grúa y varios 
! Total del taller de fundición 
i 
¡B Taller de laminación de flejes, chapas, cintas, 
i discos y tejos 
i 
: 1 Horno de calentamiento continuo a petróleo, para "cakes", 
j completo, con equipo propulsor y auxiliares de control y 
| rotulación I 1 Laminador dúo reversible en caliente con rodillos de 600 
i mm« de diámetro, completo, con todos sus equipos acceso-
rios, mesa de entrada, de salida, de entrada a los bobi-
nadores, apiladora con empujador lateral para descarga 
de planchones, bobinadores, transportador de los rollos por 
gravedad, etc. 
Equipo eléctrico para el laminador dúo compuesto de motor 
generador principal y auxiliar y motores de accionamiento 
Equipo trofilador y cortados?,con equipos auxiliares"y 
eléctricos 















171 000 i 70 000, j 537 000 
f/^^S/j^ftiM el 
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Cuadro 44 <?•• (conclusión) 
Concepto 
Equipos el ̂ xcavacic-j Proyecto* 
4 ^ ¡i nos, furidê  dirección Total 
clones^ técnica 9 
dificios yj imprevis4 general 
montaje j tos ¡ 
i nst al» 
clono? 
PEquipo dQ 2 hornos eléctricos» ^ nterraitentes, diseñados espacial-
| mnío pora el recocido del'aluminio y aleaciones, con ̂ ú a de 
i Lrmínador cuádruple reversible de reducción en frío, con rodillos 
j de trabajo de 310 fótru y de apoyo d^ 689 mnu completo, con sus bo-
binadores, equipos auxiliares y eléctricos, alimerrtador de plan-
j chones y rollos, equipo de manipuleo y calibrado 
1 Equipo eléctrico para el laminador cuádruple, completo, con su 
j motor generador principal y auxiliar, motores de accionamiento 
S del laminador y equipos auxiliares 
k Laminador cuádruple para laminar ehapas de pequeño espesar, com-
| pleto, con sus equipos auxiliares, dispositivos de calibrado,etc® 
% Kotor de corriente alternada, completo, con sus correspondientes 
j controles, para el laminador cuádruple 
pL Equipo para el manipuleo de chapas en rollos 
jl laminador dtío para chapas lisas, completo, con sus equipos auxi-
| liares y óispocitivos eléctricos 
jl Sfotor de corriente alternada, con sus correspondientes controles, 
1 para el laminador dúo 
jt Equina trefiladora y cortadora de chapas en rollos, con equipo 
j auxiliar y eléctrico 
l Ílíouina para cortar chapas a medida, con equipo auxiliar y 
! ellctrioo 1 
Jl Aplanadora ostiradora hidráulica, completa, con su equipo auxi-
| liar y eléctrico 
h. Aplanadora eléctrica a rodillos, completa 
[L Guillotine completa, con su equipo eléctrico 
Í Equipo gofrador, completo Salencín para cortar discos, con alimentación a rodillo aplarn-
I dory con su equipo eléctrico Tijera circular, completa, con su equipo eléctrico 
Kaauiha rectificadora de rodillos, con su equipo auxiliar y 
eléctrico 
1 Inquina corruga dora de chapas, con su equipo eléctrico 
S. Horno d© envejecimiento, completo, con su equipo eléctrico y de 
\ control 
| Equipos auxiliares varios (básculas, grifas, elementos de trans-
j porte, etc.) 
\ Tctal del tnllcr de laminación i 
;C Obras e instalaciones generales 5 
] Depósito de materias primas y productos, muebles y útiles 
| Edificio de administración y garaje 
Redes do agua, vapor, energía, etc., incluyendo subestación de 
} transformación y central de distribución 
\ Taller de mantenimiento s 




Total do obras e instalaciones generales 
Total general de l a planta completa 
4o 000 1 
i 24o 000 ¡ 
1 125 000 
1 80 000 
i 1 1 000 
í 1 2 
000 
i 
1 80 1 000 
1 
K 12 ! 000 
1 35 i 
000 
! 18 000 ! 
i 1 5 000 
1 1 0 000 
; l z 000 
! 18 000 
! 8 000 
1 2 1 
000 
t 
; 30 OC0 j 
u 1 000 
i 15 000 J 
75 000 1 














1 5 000 
10 000 
594 000 










4 067 000 
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Cuadro 62 (oonolualín) ' 
DETÁIXE DE LAS INVERSIONES QUERIDAS PARA UNA PUNTA DE FUSION DE AULOTIO Y ALEACIONES Y PRODUCCION DE 
se i -helaboudos y Laminados p u ñ o s 
(Dólares corrientes) 
Capacidad anual: equivalente a 7 5°° toneladas de lingotes 
il Equipos e 
Concepto 
Excevaeio- ¡ Proyecto, 
nes, funda-j dirección 
m4 AWAfi > /in a 
3 f - — j «•>•» w v w ^ v . . 
Ì.instala- j olone e- ¡técnica e 
• cienos I y fimprevis-
i ] montaje \ tos 
j Total 
I general 
t Taller de fundición j J 
I 1 
3 Hornos de inducción de baja frecuencia, de 200 kwv j | 
capacidad para fundir aproximadamente 5̂ 0 kg. de a- j j 
luminio y aleaciones por hora, cada uno, completos, j 
con sus transformadores y equipos de 'regulación y j 
control ! 75 000 ! 
1 Horno eléctrico de inducción do baja frecuencia, de 200 ! 
leu», para fundir chatarra, completo, con su transformador j 
y equipos de regulación y control \ 2J 000 j 
1 Equipo completo de fundición continua de manejo mecanizado, j 
incluyendo moldes para "cakes", bombas auxiliares hidráuli- • i 
cas y eléctricas y equipos de regulación y control j 18 000 j 
1 Equipo para fundir lingotes de aleación, tipo "Casting j 
uheel" 6 000 
1 Sierra para cortar "cakes", completa, incluyendo equi- j • 
po transportador y eléctrico j 20 000 j 
< i 
1 Fresadora para "cakes", complete., con el equipo de ma- j j 
nipuleo, transportadores y herramientas } 38 000 ! 
! 
1 Tijera para recortes, 1 prensa hidráulica, equipos de \ j 
carga y transporte, balanzas, grúas y varios j 183 000 
1 • 
Total del taller de fundición * ¡ 367 000 • 
Taller de laminación de flejes, chapas, cintas, j ! 
disoos y tejos j ! i $ I ' 
1 Horno de calentamiento continuo a petróleo, para "cakes", \ \ 
completo, con equipo propulsor y auxiliaros de control y ; ? 
regulación í 7o 000 I I ' 
1 laminador dúo reversible en callento con rodillos de 600 ; l 
mm. de diámetro, conpleto, oon todos sus equipos acceso- ! j 
ríos, mesa de entrada, de salida, de entrada a los bobi- ¡ j 
nadores, apiladora oon e tapujado r lateral para descarga J ; 
de planchones, b©binadores, transportador por gravedad i 
de las láminas enrroliadas, rodillos de repuesto, etc j 360 000 I 
* ! 
1 Equipo eléctrico para el laminador dúo/ compuesto de mo- ; 
tor generador principal y auxiliar y motores de acciona-
miento i 225 000 I 
1 Equipó trefllador y cortador, oon Pquipos auxiliares y j j 
eléctricos I 23 000 ! 
205 000 ! 86 000 658 000 
E/CN • 12/V 93/Add • X 
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Cuadro • ••(conclusión) 
Concepto 
1 Tijera para planchas en callente, completa, con su equipo 
electrice 
Equipo de 2 hornos eléctricos intermitentes, diseñados espe-
cialmente para el reeooido del aluminio y aleaciones, eon 
grúa de carga 
1 Laminador cuádruple de reducción en frío, con cilindros de 
trabajo de 310 mm» y de apoyo de 750 mm., completo, oon sus 
bobiradores, equipos auxiliares y eléctricos, al ira ent ador de 
plánchenos y rollos, equipo de manipuleo y calibrado 
1 Equipo eléctrico para el laminador cuádruple en frío, eom-
fleto, con su motor generador principal y auxiliar, motores e accionamiento del laminador y equipos auxiliares 
1 Laminador cuádruple para laminar chapas de pequeño espesor, 
completo, con sus equipos auxiliares, dispositivos de cali-
brado , etc» 
1 %tor de corriente alternada, completo, con sus correspon-
dientes controles, para el laminador cuádruple 
1 Equipo para el manipuleo de chapas en rollos 
1 Laminador dúo para chapas lisas, oon equipos auxiliares y 
dispositivos eléctricos 
1 motor de corriente alternada, con sus correspondientes con-
troles, para el laminador dúo 
1 Máquina trefiladora y cortadora de chapas en rollos, con su 
equipo auxiliar y eléctrico 
1 Máquina para cortar chapas a medida, con equipo auxiliar y 
i el éctri co 
1 Aplanadora estiradora hidráulica, completa, con su equipo 
auxiliar y eléctrico 
1 Aplanadora el éctri ca a rodillos, completa 
1 Guillotina completa, con su equipo eléctrico 
¡1 Equipo gofrador, completo 
|l Balancín para cortar discos, con alimentación a rodillo 
aplanador, con su equipo eléctrico 
\1 Tijera circuíar, completa, con su equipo eléctrico 
jl Máquina rectificadora de rodillos, con su equipo auxiliar 
! y eléctrico 
jl Máquina corrugedora de chapas, con equipo eléctrico 
jl Horno de envejecimiento, completo, oon su equipo eléctrico 
Equipos auxiliares varios (básculas, grúas, elementos de 
transporte, etc«) 
Total del taller de laminación 
Obras e instalaciones generala« 
Deposito de materias primas y productos, muebles y útiles 
Edificio de administración y garaje 
Redes de agua, vapor, aire, etc., incluyendo subestación de 
transformación y central de distribución 
Taller de mantenimiento 




Total de obras e instalaciones generales 
Total general áe la planta completa 
- 4 ! Excavación proyecto. 
Equipos ê  nes,funda- dirección 











£0 000 ! 
32 000 
26 000 17 000 





1 7 000 
22 000 
108 000 















60 000 éo 000 
485 000 815 000 
50 000 i 130 000 
35 000 i 35 000 
25 000 25 000 
20 000 100 000 
15 000 í •*• 15 000 
809 oco 
i 
i " l 300 000 
2 545 000 Ì 635 000 
i 
6 165 000 
Cuadro M6 " 
DETALLE DE LAS BíVERSIOISS REQUERIDAS PARA UNA PLANTA DE PUSIOí DE ALUiüNIO Y ALEACIONES Y PRCDUCCICK 
DE SEIICELABCRADOS Y LáiUNADOS PLASMOS 
{Dólares corrientes) 






nes, funda- dirección 
clones, e- técnica e 
dificios y imprevis-
montajo I tos 
Total j 
general ¡ 
A» Taller de fundición 
3 Hornos eléctrióos de inducción, de baja freouenoia, de 
250 kt;., oon capacidad para fundir aproximadamente 65O 
kg« de aluminio y aleaciones por hora, cada uno ̂ com-
pletos, oon sus equipos de regulación y control 84 000 
1 Horno eléctrico de inducción de baja frecuencia, de 
250 ley», para fundir chatarra, completo, con su trans-
formador y equipos do regulación y control 28 000 
1 Equipo completo de fundición continua, de manejo meca- I 
nizado, incluyendo moldes para "cakes", bombas auxilia-
res hidráulicas y eléctricas y equipos de regulación y 
control 36 600 
1 Equipo para fundir lingotes de aleación, tipo "oasting 
wheel" j 7 000 
1 Sierra para cortar "cakes", completa, incluyendo equi-
po transportador y eléctrico 27 000 
1 Prosadora para "cates", completa, oon el equipo de na-
nipuleo, transportadores y herramientas 000 
1 Tijera para reoorte, 1 prensa hidráulica, equipo de car- j 
ga y de transporte, balanzas, grúas y varios j 229 000 
Total del taller de fundición í 4él 000 
B. Taller de laminación do flejes, chapaŝ  cintas, discos 
y tejos 
1 Horno de calentamiento continuo a petróleo, para "cakes", 
coEipleto, con equipo propulsor y auxiliaros de control y 
regulación 
1 laminador dúo reversible en caliente, con rodillos de 
650 mm« de diámetro, completo, con todos cus equipos 
accesorios, mesa de entrada, de salida, de entrada a los 
bobinadores, apiladora oon empujador later&l para descar-
ga do planchones, bobimdores, transportador por gravedad 
de las láminas enrolladas, rodillos de repuesto, etc. 
1 Equipo eléctrico para el laminador dúo, compuesto de' 
motor generador principal y auxiliar y motores de accio-
namiento ' 
1 Equipo trefilador y cortador,con equipo auxiliaros y 
eléotrioos 
1 Ti Jora para planchas en caliente, completa, con su equi-
po eléctrico 
1 Equipo de 3 hornos eléctricos intermitentes diseñados 
especialmente para el recocido del aluminio y aleacio-







253 000 i 107 000 821 000 
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Cuadro 46 (conclusión) 
| Excavado- j Proyecto, 
Equipos e jf m s $ fmda4 dirección 
instala- clones, e« ¡técnica e 
clones dificios y iraprevis-
montaje 1 
Concepto 
1 laminador cuádruple de reducción en frío, con cilindros 
de trabajo de 35° 7 de apoyo de 850&bu¿ completo, con 
sus bobinadores, equipos auxiliares y eléctricos, alimón-
tador de planchas y rollos, equipos dé manipuleo y 
calibrado 
1 Equipo eléctrico para el laminador cuádruple en frío* com-
pleto* con motor generador principal y auxiliar y motores 
de accionamiento del laminador y equipos auxiliares 
1 laminador cuádruple para el laminado de chapas de pequeño 
espesor, completo, con sus equipos auxiliares, dispositi-
vos de calibrado, etc* 
1 Motor de corriente alternada, completo, con los corres-
pondiente s controles para el laminador cuádruple 
1 Equipo para el manipuleo de chapas en rollos 
1 laminador dúo para chapas lisas, con equipos auxiliares 
y dispositivos eléctricos 
1 Motor de corriente alternada* con sus correspondientes 
controles para el laminador dúo 
1 Máquina trefiladora y cortadora de chapas en rollos, con 
equipo auxiliar y eléctrico 
1 Háquina para cortar chapas a medida* con equipo auxiliar 
y eléctrico 
1 Aplanadora estiradora hidráulica* completa, con su 
equipo auxiliar y eléctrico 
1 Aplanadora eléctrica a rodillos* completa 
1 Guillotina completa, con su equipo eléctrico 
1 Equipo gofrador, completo 
1 Balanoín para cortar discos, con alimentación a rodillo 
aplanador* con su equipo eléctrico 
1 Tijera circular, completa, con su equipo eléctrico 
1 Inquina rectificadora de rodillos, con su equipo auxiliar 
y eléctrico 
1 Horno de envejecimiento, completo, con su equipo eléctrico 
1 inquina corrugadora de chapas, con su equipo eléctrico 
Equipos auxiliares varios (balanzas, ¿náas, elementos de 
transporte, etc.) 
Total del taller de laminación 
0« Obras e instalaciones generales 
Depósito de reatarlas primas y productos, muebles y útiles 
Edificio de administración y garaje 
Bedes de agua, vapor, airo, eto», incluyendo subestación 
de transformación y central de distribución 
Taller de mantenimiento 

















26 000 j 
45 ooo j 
14 ooo I 
4 ooo 1 
I 
60 000 j 
26 000 í 


















1 029 000 
14o 000 
70 000 






1 650 000 
Total general de la planta completa 3 994 000 i ft 292 000 ¡845 000 |8 131 000 
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Cuadro 47 
DETALLE DE US INVERSIONES REQUERIDAŜ  PARA- UNA PLANTA DE FUSION .DE ALUMINIO, Y ALEACIONES Y PRODUCCION 
- DE S 0*11 ELABORADOS Y LAMINADOS PLANOS 
















A, Taller de fundición 
2 Hornos de reverbero con capacidad para fundir 1 350 kg. 
de aluminio por hora, cada uno, calentados a combusti-
ble líquido, completos, oon sus correspondientes quema-• 
dores, equipos pirolátricos y dé control de temperatura 
1 Horno eléctrico de Inducción de baja frecuencia, de 330 
kw,, para fundir chatarra, completo, oon su transforma-
dor y equipos de regulación y control 
1 Equipo completo de fundición continua de manejó: mecani-
zado, oon moldes para "cakes", bombas auxiliares hidráu-
licas y eléctricas y equipos de regulación y control 
1 Equipo para fundir lingotes de aleación, tipo "casting 
wheel" * 
1 Sierra para cortar "cakes" de alta velocidad, completa, 
con el equipo transportador y eléctrico 
1 Fresadora para "cakes", completa, con su equipo de mani-
puleo, transportadores y herramientas 
1 Tijera para recortes, 1 prensa hidráulica, equipo de 
carga, grúas, balanza y varios 
Total del taller de fundición 
B» Taller de lamínaoion de flejes, chapascintas« discos y 
tejos 
1 Horno de calentamiento continuo a petróleo para "cakes", 
completo, oon equipo propulsor y auxiliares de regula-
ción y control 
1 Laminador dúo reversible en «aliente oon rodillos de 
TlO mm* de diámetro, oon todos sus equipos accesorios, 
mesa de entrada, de salida, de entrada a los bobina-
dores, apiladora oon empujader lateral para descargar 
los planchones, bobinador de tres-rodillos, transpor-
tador por gravedad de las láminos enrolladas, rodillos 
de repuesto, etc. 
1 Equipo eléctrico para el lámlnad&r dúo, compuesto de 
motor generador principal y auxiliar y motores de 
accionamiento 
1 Equipo trefHedor y cortador,con equipos auxiliares 
y eláctrloos 
1 Tijera para planchas en callente, completa, con su 
equipo eléctrico 
Equipo de 2 hornos eléctricos Intermitentes, diseñados 
especialmente para el recocido del aluminio y aleacio-
















* t ' • V -
121 000' 929 000 
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técnica e Total 
general 
clones difioios imprevis-
y montaje tos 
1 Laminador cuádruple de reducción en frío, con cilindros 
de trabajo de 355 raro* y de apoyo de 890 mm. y oompleto, 
con sus bobinado res, equipos auxiliares y eleotrieos, 
al inventador de planchas y rollos, equipos de manipuleo 
y de calibrado 78o ooo 
1 Equipo eléctrico para él laminador en frío, completo, 
con motor generador principal y auxiliar, motores de 
accionamiento del laminador y equipos auxiliares 4o5 ,000. 
1 Laminador cuádruple para laminar chapas de pequero 
espesor, completo, con sus equipos auxiliares, dis-
positivos de calibrado, etc. 228 000 
1 Motor de corriente alternada, con sus correspondientes 
controles, para el laminador cuádruple 24 000 
1 Equipo para el manipuleo de chapas en rollos 26 000 
1 Laminador dúo para chapas lisas, con equipos auxiliares 
y dispositivos eléctricos 128 000 
1 Motor de corriente alternada, con sus correspondientes 
controles para el laminador dúo 24 000 
1 Máquina tref i ladora-y cortador a de chapas en rollos, con 
equipo auxiliar y eléctrico 98 000 
1 Máquina para cortar chapas a medida, con equipo auxiliar 
y eléctrico 58 000 
1 Aplanadora estiradora hidráulica, completa, con su 
equipo auxiliar y eléotrico 47 000 
1 ¿planadora eléctrica a rodillos, completa 30 000 
X Guillotina completa, con su equipo eléctrico 32 000 
1 Equipo gofrador, convicto 58 000 
X Balancín para cortar discos, con alimentación a rodillo 
aplanador, con su equipo eléctrico 16 000 
2 Tijeras circulares, completas, con su equipo eléctrico 6 500 
X Corrugadora de chapas, con equipo eléctrico 30 000 
X Máquina rectificadora de rodillos, con su equipo 
auxiliar y eléctrico 78 000 
X Horno de envejecimiento, completo, con su equipo eléctrico 
Equipos auxiliares varios (balanzas, grúas, elementos 
de transporte, ote.) 
30 000 
150 000 
Total del taller de laminación 3 717 ?co 2 4l6 500 920 000 7 054 000 
C« Obras e 1rstalaoiones generales 
Depósito de materias primis y productos, muebles y útiles - 180 000 *é 180 000 
Edificio de administración y garaje 85 000 - 85 000 
Redes de agua, vapor, aire, etc., incluyendo subestación 
de transformación y central de distribución 590 000 895 000 - 1 485 000 
Taller de mantenimiento 105 000 60 000 - 165 000 
Obras sociales varias - 45 000 - 45 000 
Caminos - 4o 000 - 4o eoo 
Laboratorio 100 000 25 000 - 125 000 
Terrenos - 25 000 - 25 000 
Total de obras e instalaciones generales 795 000 1 355 000 2 150 000 




DETALLE BE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA UNA PLANTA DE FUSION DE ALUMINIO Y ALEACIONES 
Y PRODUCCION DE SEMIELAB ORADOS Y LAI'ÜNADOS PLANOS 
(Dólares corrientes) * 
Capacidad anual: equivalente a 30 000 toneladas de lingotes . 
Concepto 
Bcoavaoio- p^eeto, 
Equipos a.s, funda- j ^ ^ 
0 insta- j oiones,odi ¡ t á o n l e a 9 






Taller de fundición 
hornos de reverbero con oapaoidad para fundir 2 500 kg» i 
cada uno por hora de aluminio, calentados a combustible j 
líquido, completos, con sus correspondientes quemadores, 
equipos pirométricos y de control de temperatura | 
hornos eléctricos de inducción de 300 lew*, cada uno, | 
completos, oon sus transformadores y equipos de regula- j 
oiÓn y control 
equipo completo de fundición continua de manejo mecarii-» j 
zado, incluyendo moldes para "oakes", bombas auxiliares j 
hidráulicas y eléctricas y equipos de regulación y oontrolj 
equipo para fundir lingotes de aleación, tipo "oasting j 
vheel" | 
sierra de alta velooldad, completa, con equipo transpor- | 
tador y eléctrico j 
fresadora para "calcha", cospleta,con sus equipas oléc+ri-» 
eos, de manipuleo, transportadores y herramientas ¡ 
tijera para recortes, 1 prensa hidráulica, equipo do 
carga, grúas, balanza y varios 
Total del taller de fundición 
Taller de laminación de flejes* ohapas» cintas» discos 
y tejos 
horno de calentamiento continuo a petróleo para "eakes", 
completo, con su equipo propulsor, y auxiliares de re-
gulación y control 
laminador dúo reversible en caliente con rodillos de 
762 nmu de diámetro, completo, con todos sus equipos 
acó es orlos, mesa de entrada, de salida, de entrada a 
los bobinadores, apiladora con empujador lateral para 
descargar los planchones, bobinador de tres rodillos, 
transportador por gravedad de las láminas enrolladas, 
rodillos de repuesto, ete* 
equipo eléctrico para el laminador dúo, compuesto do 
motor generador prinoipal y auxiliar y motores d© 
accionamiento 
equipo trafilador y cortador, con equipos auxiliares 
y eléctricos 
tijera para planohas en caliente, completa, oon su 
equipo eléotrico 
Equipo de 2 hornos eléctricos intermitentes, diseñpdos 
especialmente para el recocido de aluminio y aleacio-







361 000 j ! 
811 000 I 42? 000 i 
160 000 
1 010 000 
600 000 
55 000 ! 
! 
45 000 i 
170'600 i 
186 000 ! l 426 000 
Rig. 68 




Equipos ; nés,funda- ; ^«eccién 
e insta- j cienes,edi ; técnica e i 
lac 1 on e s \ f ici os y s imprevistos 
j montaje I 
Total 
general 
1 laminador cuádruple de reducción en frío, con cilindros 
de trabajo de 360 mm« y de apoyo de 1 120 mm#, completo, 
con sus boblnadores, equipos auxiliares y eléctricos, 
allmentador de planohas y rollos, equipos de manipuleo 
y calibrado 
1 equipo eléctrico para el laminador en frío, completo, con 
motor generador principal y auxiliar y motores de acciona« 
miento del laminador y equipos auxiliares 
1 laminador cuádruple para el terminado de chapas de pequeño 
espesor, completo, con sus equipos auxiliares, dispositivos 
de calibrado, etc» 
1 motor de corriente alternada, con sus correspondientes con-
troles, para el laminador cuádruple de chapas de pequeño 
espesor 
1 equipo para el manipuleo de chapas en rollos 
1 laminador dúo para chapas lisas, con equipos auxiliares 
y dispositivos eléctricos 
1 motor de corriente alternada, con sus correspondientes 
controles, para el laminador dúo 
1 máquina trefilara y cortadora de chapas en rollos, con 
equipo auxiliar y eléctrico 
1 máquina para cortar chapas a medida, con equipo auxiliar 
y eléctrico 
1 aplanadora os tiradora hidrátulioa, completa, con equipo 
auxiliar y eléctrico 
1 aplanadora eléctrica a rodillos, completa 
2 tijeras guillotina, completas, con su equipo eléctrico 
1 equipo gofrador, completo 
1 balancín para cortar discos, con alimentación a rodillo 
aplanador, con su equipo eléctrico 
2 tijeras circulares, completas, oon equipo eléctrico 
1 oorrugadora de chapas, con equipo eléctrico 
1 máquina rectificadora de rodillos con su equipo auxiliar 
y eléctrico 
1 horno de envejecimiento, completo, oon su equipo eléctrico 
1 150 000 ! 
{ 
560 000 I 
i 
350 000 ¡ 
33 000 I 
38 000 S Ì 
320 000 ] 
( 
33 000 ; 
i 
126 000 « 
s 
83 000 I 
66 000 » s 
38 000 ! 
44 000 ! 
82 000 i j 
22 000 j 
8 000 j 
35 000 ¡ 
! 
1 1 0 0 0 0 i 
4o 000 I 
transporte, etc,) ! 130 000 i 1 1 
Total del taller laminación ; 5 372 000 1 3 223 000 1 289 000 j 9 884 000 
Cm Obras e instalaciones /reneraies i 
5 
• 
! t i 
Depósito de materias primas y productos, muebles y ) 1 I 
útiles i i 2*K> 000 \ - ! 24o 000 
Edificio de administración y garaje \ l 5 110 000! 
! 110 000 
Redes de agua, vapor, aire, etc», Incluyendo subestación 1 í i 
! de transformación y central de distribución I 902 000 1 1 353 000 ï j¡ • í 2 255 000 
! Taller de mantenimiento 1 1 1 5 000 ! 65 000] 180 000 
Obras sociales vadlas « * * « 50 000 i - ! 50 000 
Caminos « ~ » 50 000 i - 1 50 000 
Laboratori« 1 n o 000 1 25 000 I 135 000 
Terrenos 1 ¡¡ 30 0001 í 30 000 
Total de obras e instalaciones generales i 1127 000 ! 1 ?23 000; 
\ 
3 050 000 
; Total general de la planta 0empietà i 7 310 0001 
. - . . ' • i . - n i i 
{ 
5 575 0001 
1 
•i 
1 475 000 ¡ 
Ï 
14 360 000 
Cuadro 
DISTRIBUCION (EKEtAL DE LA FUERZA DEL TRABAJO EN PLANTAS HIPOTETICAS DE DISTINTA CAPACIDAD AMJAL, DEDICADAS A LA FUSION 










Secretaría general y oficina de 
personal 
3« Contaduría, tesorería y costos 




8. Almaoenes generales 
9« Guardia 
í 
10« Primeros auxilios 
11« Tránsito 
|l2« Laboratorio y calidad 
¡13* Ksctenimiento 
jjl4# Energía 
|l5« Redes generales 
|lé# Taller de fundición 
&7# Taller de laminación de planos | 
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Secretaría general y oficina de 
personal 
Contaduría, tesorería y costos 












Taller de fundición 
Taller de laminación de planos 
Totales generales 
Empleados 
4 ! S Setal-í 5 In- í ̂  SEspe-5 j* „ Ke- 1 To- ¡i i espe-| Peo-























1101 122 32 | 30 j¡ 


















Cuadro k j (conclusión) 
Capacidad anual 
(toneladas) 
15 OOO 30 000 
Empleados Obreros Empleados Obreros 
1 * j i ' .1 S eri- 1 Total Espe- :Semi-
Total 
Su- i He** I n - i To- Espe-Í espe- Peo- To- gene- Su- He- I R - To- e spe- Peo- To-
: gene- ! 
pe- ! dio 1 
fe- tal cial^ , * Ériflli-¡ nes tal ral 
pe- dió fe- tal 
. . . Ciati- dali- nes tal ral ! rior ri or zado ' zado Ü rior rior 
í! z&do & zado Dependencias ^ ^ ^ ^ ! » Ï S , • 
; 
! 
!• Dirección 2 1 3 6 
! m 2 8 3 1 » a 
i 
- 3 3 
J 
11 ! 
2« Secretaría general y oficina de • 1 f 
! 
personal 1 1 8 ~ l - - 8 1 1 7 
! - - ? 
3, Contaduría, tesorería y costos 1 
• 
5 10 16 
- 1 1 17 2 
6 12 20 - - 1 1 2 1 
í Oficina de compras 1 l 3 5 - - - 5 1 1 4 - 6 ! i 
5« Ventas 1 2 4 7 - 1 1 8 1 3 5 ? - • • 1 1 10 ! 
¡ 
j 6» Ingeniería 3 3 1 7 - -
• 
: 
7 3 1 — «a - - •a 9 
i 7« Seguridad 1 - 1 2 «*» I a» - • 2 1 1 2 m - 2 J 
8« Almacenes generales 1 
3 3 1 ~ I m 13 13 20 1 4 4 9 - «# 15 15 24 
I 9# Guardia 1 - 1 - - 4 k 5 - 1 «• 1 m m 6 6 
¡10« Primeros auxilios 1 2 3 I ' 2 2 5 1 4 1 6 • 2 2 8 i 
11. Tránsito -
M 
3 4 — [j 6 6 12 16 «• 2 3 5 9 I 9 18 •23 1 
12» Laboratorio y calidad 3 4 11 - 1 - 4 4 15 3 6 4 13 - • 6 19 í 1 |13# i-Iantenimiento 2 2 3 7 1 6 í -14 8. 38 ! 45 3 * 3 10 18 16 11 45 55 ! Energía-. - 1 1 - 2 " I - i 2 1 1 - 2 . - " r - 2 ! I ¡15« Redes generales 1 • 1 i _ 2 2 3 - 5 7 1 2 - 3 k 4 - 8. 11 I 
16. Taller de fundición 1 é 3 10 22 j 28 25 75 85 2 8 4 14 26 32 30 88 102 
17 • Taller de laminación de planos í 3 . 6 1 • 5 14 32 54 .120 134 * C 6 18 36 38 64 138 1 I S « j 
1 Totales ¿generales 
i 
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Cuadro $0 (cono lus ion) 
Cuadro J2 (conclusión) 
Í&RGENES DE CREDITO BARCARIO CORRESPONDIENTES A HIPOTETICAS PLACAS DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL, DEDICADAS 
A LA PIFION DE ALUMINIO Y ALEACIONES Y A LA FABRICACION DE SEMI ELABORA DOS Y LAMINADOS PLANOS 
(Dólares corrientes) 
^ Capital arual (toneladas de 
— l i n g o t e equivalente) 
1 
2 500 5 000 7 500 10 000 1 5 000 30 000 
Rubro ^ ^ ^ ^ 
1« Capital de la empresa 1 556 000 l 778 000 2 668 000 3 k6o 000 4 2*f0 000 5 888 eoo 
2# Crédito bancario directo (hasta 
del capital accionarlo) 622 4oo Til 200 1 o67 200 1 38^ 000 1 656 000 2 355 200 
3. Descuentos de pagarés a olientes 
(hasta 20$ del capital accionarlo) 311 200 355 600 533 600 632 000 848 000 1 177 600 
Total del crédito bancario 933 600 1 066 800 I 600 800 2 076 000 2 W 000 3 532 800 
5» Costo del crédito bancario (8$ de 
Interés anual ) 7** 688 85 128 o<& 166 080 203 520 282 6zk 
Cuadro J2 (conclusión) 
ESTIMACION DE LAS NECESIDADES DE CAPITAL CIRCULANTE W HIPOTETICAS PLANTAS DE DISTINTA 
CAPACIDAD ANUAL, DEDICADAS A LA FUSION DEL ALUMINIO Y ALEACIONES Y A LA FABRICACION DE 
SERIELASORADOS Y LAMINADOS PLANOS 
(Dolares corrientes ) 
"̂"•"«•̂ ^̂ Clapaoidad anual (tone-
* ladas de lingote 
"*--^equlval ent e) 
Rubro — 
2 500 5 000 7 500 10 000 15 000 30 000 
Activo 1 165 000 1 734 200 2 632 500 3 388 450 -4 820 915 8 67o 000 
1« Existencias de materias primas, 
productos en prooeso y elabora-
dos (equivalente a un bimestre 
de ventas, aproximadamente) 523 000 779 000 1 179 000 1 511 000 2 148 000 3 874 000 
2« Deudores varios (dos meses de 
ventas, aprorimadamente) 523 ooo 779 000 1 179 ooo 1 511 000 2 148 000 3 874 000 
3» Efectivo mínimo (5$ del costo 
total de operación, aproxima-
damente) 11? 625 176 200 274 500 366 450 524 915 922 000 
Pasivo 1 296 6oo U 2 U Z 0 2 732 37o a j t s L s s t 4 838 800 8 148 600 
Acreedores varios (tres meses 
de compras de materias primas 
y servicios 363 000 691 57o • * 1 131 57o 1 421 200 2 294 800 4 615 800 
5. Crédito banearlo 333 600 1 066 800 1 600 800 2 o76 000 2 544 000 3 532 800 
6, Necesidad (+) o sobrante (-) 
de capital circulante -131 600 -24 17o -99 87o -108 750 -17 885 +521 4oo 
•sí M \r% n > 
vo 
I Qj 
Cuadro $6 (conclusión) 
RESUMI DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Y OTROS GASTOS EN PLANTAS HIPOTETICAS DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL; 
DEDICADAS A LA FUSION DE ALUMINIO Y ALEACIONES Y A LA FABRICACION DE SEMI ELABORADOS Y LAMINADOS PLANOS 
(Dolares corrientes) 
"*^-^<2apaoidad anual (tone-
*—-fiadas de lingotes 
-- .̂eguivalentes) 2 500 5 000 7 500 10 000 15 000 30 000 
Rubro 
1. Gastos de actainistraoitfn y ventas 375 300 381 000 535 300 625 4oo 766 000 980 000 
2 . Gastos financieros de explotaol¿n 64 16o 83 410 120 074 1 5 7 380 202 030 329 550 
3. Retribuciones a directores y 
honorarios 150 000 1 5 0 000 l 7 o 000 180 000 180 000 180 000 
1». Gastos varios de representaoión, 
viáticos, papelería^ deudores in-
cobrables, seguros, eto* 74 000 1 1 7 l o o 1 5 0 000 160 000 195 000 24o 000 
5. Totaled general es 663 46o 731 510 
336 000 
1 122 78o 1 343 090 1 729 550 
é . Horas directas totales 281 400 236 100 361 200 409 500 474 600 
7 . Ineidenola por hora directa 2 . 3 6 2 «47 2 .90 3 . 1 1 3 . 2 8 3.64 
Cuadro 
INCIDENCIA DE LA FUERZA DEL TRABAJO INDIRECTA Y DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Y VARIOS, EN PLANTAS HIPOTETICAS DE DISTINTA CAPACIDAD 



























za del tra 
bajo in-
directa B 
apaoidad anual (toneladas) 
« Taller de fundición 
• Taller de laminación en 
caliente y en frío 
)* Total general 
2 500 5 000 
100 800 
180 600 
281 400 663 430 174 960 
1 1 5 500 
180 600 
2e3Ó 1 0*62 ! ! 296 100 731 550 I83 120 
Incidencia 
por hora 
A0 I B 
2*47 0,62 
Capacidad anual (toneladas) 
.# Taller de fundición 
Taller de laminación en 
caliente y en frío 




7 500 10 000 
975 208 560 
130 200 
n« 231 000 
2*90 | O0S2J } 361 200 1 122 740 242 400 3 . 1 1 O.67 
Capacidad anual (toneladas) 
.. Taller de fundición 
:» Taller de laminación en 
caliente y en frío 





1 316 321 290 4oo 
j j | 184 800 
| jj 289800 
3*28 1 0o7i 1 j 474 6oo 
30 000 
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Cuadro 55 (conclusión) 






10 000 - • 15 000 
t 
30 000 









: Precio ! Costo | 
• 
l 1* Lingote do aluminio 
I * 
í j 











1..1013 570.0 ¡ 627.74 
f. 
• 2. Crédito por chatarra 
i 
kg 1 1 0.355 -24.39 69.A 0.355 Í '-24.64 69.O4 0,355 | -24.64 
¡ 3» I'iano de obra directa hh í 8.4 1 
i 
1.14 9..5S 7.7 
1 1 , 1 3 
\ 8.70 
í 
4.64 1.13 í 
1 
5..24 | 
\ 4. llano de obra indirecta y sueldos US$ 
- 1 \ | 
f 
10.73 - - Í 9.81 
{ 
1 
! ¡ 6.78 ¡ 
1 
i 5* Energía eléctrica <Je fusión 
i • . , . 
kuh í395 t 
i 
0.02 7 .90 
i 
i - mi - ! 
i m J 
! 
J 6. Materiales varios, incluidos 















• -2-*0 1! 
í 




2.35 í 2.32 
I 
2̂ 30 j 
i 
| 8* Combustible de fusión t 
a 1 
1 " i 
~ i 
1 
tm i o.i4o 20.80 
1 ¡ 2-91 o.l4o 20.80 j 2.91 í 
9. Gastos varios y servicios de j 
j agua, vapor y aire j US$ 











• • ¿20 
i 
1C. Cargas de capital i 
t ¡ 
us$ i - ! 
f i 
I 
1 1 , 2 3 ¡ - j 8,64 í 0
\ 
• 
Í . i 
ELI. Costo total de producción 
r 1 
US$ 1 - 1 
1 ! 
» 
• _ t 
i i 
- M» S 639.01 
» 
1 — : 
i 
H 
6 ^ 2 1 [ 
[12• Dimensiones del "cake" cortado j 
! y fresado \ m m 
! ! 
í 
; i í 
— - 127 x 1 816 X 
1 
í 
1 600 — — — ~ 
í 
i 
¡ ' ! 
13. Peso del "calce" cortado y ¡ 
i • ! 5 fresado í 
! • i 





^ V-» VO JO 
V£> 
COSTO BE PRODUCCION Y DE VLOTA DE UNA TONELADA DE CHAPA DE AlEACICÍI DE AlüIUNIO 2S, ESCOCIDA, DE 0.5 rrm» DE ESPESOR, M 




2 500 5 OOO 7 500 
Uni~ C.E. Precio Costo C.E j Precio 
íCncepto 
Costo Precio Costo 
1« "Calces" de aleación 2S 
2* Crédito por chatarra 
3. I&no de obra directa de la-
minación en caliente, recoci-
do, lavado y cepillado, eto9 
4# í^no de obra directa del tren 
intermedio y terminador, reco-
cido, cortado, etc. 
5» laño de obra indirecta y 
sueldos 
6. rateriales varios, incluidos 
refractarios 
7« Emergía eléctrica, combusti-
ble, lubricantes y varios 
8. Servicios de agua, vapor y 
otros gastos 
9# Cargas de capital 
10« Costo total de producción 
11« Gastos de administración y 
ventas y financieros de ex-
plotación 
12» Impuestos indirectos 
13• Costo total de venta 
14. Utilidad bruta 
15« Precio de venta 






































35o46 I i Ü 
45.20 I 
i 8.50 ¡ 
1860̂ 9 ! i 




1 051.3̂  
160.33 
2 011*67 | - ? 




































j 1 481.48 
124.25j 
! Ü M 
0. 5 x 1 800 x 4 ooof 
Cuadro $6 (conclusión) 
I ̂ ^ ^-^Capaoidad anual Uni-
dad 
H 
10 000 1 15 000 30 coo 
^-Xione ladas) 
C once pto | c .s . j 
y 
•Precio Costo C.S. I Precio | Costo : C.E. Precio Costo 
t 1. IrCakes do aleación 2S • 
1 
t 
I 1 , 3 8 8 8 
642O51 892.32 1.3855 1 639.01 807.46 1.3888 630.21 875.24 
2. Crédito por chatarra '361.0 
S * s 
, . 0.355 -128,16 ¡ 
¡¡ 
361.0 1 O.355 ! —128016 361.0 0.355 - 1 2 8 . 1 6 
3* i-ano de obra dirscta de la-
minación en caliente, reco-
cido, lavado y cepillado, etc. hh 
1 
! 
i 1 1 , 2 
1.13 
! 
12.66 8.5 1-13 9.61 5-9 1.13 6.67 
4. I-ano de obra directa del tren 
interludio y terminador, re 00 -
| oído, cortado, etc. . hh 
Ü H 1 1 ! 
! 
i ; 
I 2 3 # 2 
1.13 26.22 1 7 . 3 1.13 19*55 12 .0 
• 
1.13 13*56 
5« ¿ano do obra indirecta y sueldos U$S 
1 " i 
- 3 9 ^ 1 - - 31.04 - 22.96 
1 6. Materiales varios, incluidos re-
fractarios U$S 
• I - . 
«* 24.31 - - 22.05 - 16.54 
7* Energía eléctrica, combustibles, 
lubricantes y varios ' u$s 
3 \ 
\ 
- 38.17 37*75 - 1 37.70 
I 8. Servidos do agua, vapor y otros 
gastos : u$s Í - 8*33 * • 8.25 •• i- | 8.20 i 
9. Cargas de capital U$S I M | - ; 13^.53 120,15 - - 90.35 ! 
10* Costo total de producción 
\ 11« Gastos de administración y 
ventas y financieros de 
explotación 
Impuestos indireotos 
Costo total de venta 
Utilidad bruta 
















1 378.08 ' 










Cuadro 62 (oonolualín) ' 
PROGRAMA BE PHDBOWION DE OTRUIBOS Y TREFILADOS DE ALUMINIO Y ALEACIONES a/ 
PLANTAS HIPOTETICAS DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
^ — O p a c i d a d anual (tcnelad.HS 
^^^d© lingotes equivalentes) 
Tipo de producto 
2 COO 3 000 5 000 10 oco 15 000 
Lingotes de aleación - - 1 000 l 500 
"Billets" m m - 500 1 000 
Perfiles, molduras, rtc^de formas diversas y de 
los siguientes a?i¿hos 0 diámetros máximos: 
-De 100 a 150 mm. 490 682 760 1 1 9 0 1 995 
-Menores de 100 mm« 650 1 000 1 150 X 78o 3 000 
Tubos de las siguientes medidos: 
-Da 5 a 12*7 ramo de diámetro exterior y 0,05 mm. 
de espesor mínimo 7o l o o 14o 210 345 
«De 12.7 a 25*4 mm. de diámetro exterior y 0.15 raro» 
de espesor mínimo 10 18 23 48 85 
Barras (Proporzi) - - 830 1 000 1 500 
Alambres y cables b/ - - 76o 1 500 1 900 
Tonelaje anual de productos comerclallzables 1 220 1 800 Uél 7 228 U L 2 Í 5 
e/ Se trata de aleaciones 2S, 3S, l4s, 24S 52S, 6lS y 63S. 
b/ Aluminio para conductores eléctricos» Diámetro mínimo: 1 rom. 
Pág. 83 
Cuadre 58 
DETALLE DE LAS INVERSIONES REQUERI DAS PA3A UNA PLANTA DE FUSION DE ALUMINIO Y ALEACION©, 
Y EXTRUSION Y TREFILACION DE VARILLAS, B¿mAS$ PERFILES, ALBURAS Y ALAI-ERES 
(Dólares corrí ent es) 







A» Taller de fimcE. ción 
2 Hornos élóotrioos de inducción, de baja frecuencia, de 
100 kw., con capacidad para fUndlr 200 kg» de aluminio y 
aleaolonas por hora, cada uno, completos, con sus trans-
formadores y equipos de regulación y control 
1 Horno eléctrico de inducción, de baja frecuencia, de 
¿0 ta/», para fundir 150 kg» d© chatarra por ho**a, oon 
su transformador y equipos do regulación y control 
Equipo .coiapleto de fundición continua, de accionamiento 
mecánico, completo, con moldes para "billetsct, bombas 
auxiliares hidráulicas y eléctricas y equipos de regulación 
y control 
1 tijera y 1 prensa hidráulica para recortes, 1 si erra para 
"billets", equipo transportador y de carga, balanza, grúas 
y varios 
Total del taller de fundición 
Taller de osr*--rttB3 y trefilación de aluminio y aleaciones 
1 Horno eléctrico de calentamiento a Inducción^ completo, 
oon los equipos d© regulación y control 
i Prensa de extrusión hidráulica a aceite, tipo horizontal, . 
de 2 000 toneladas, completa, con su mesa de entrada y 
salida, cizalla hidronewátioa y todos los comandos 
el eotr ornee áni eos y dispositivos de protección, regulación 
y.cortrol 
1 Equipo para el manipuleo, enfriamiento y aparcamiento del • 
material oxtruldc 
1 Miquina estirado ra hidráulica de 30 toneladas, para per-
files y molduras pequeñas, con sus correspondientes equipos 
auxiliares 
1 Máquina es tirador a hidráulica de 50 toneladas, para perfiles 
y molduras grandes, oon sus correspondientes equipos auxi-
liares 
Sierra circular eléctrica para perfiles de aluminio 
Máquina rectificadora y enderezad ora eléctrica con sus 
correspondientes equipos de control 
Máquina punte adora de barras 
Horno eléctrico da envejecimiento, oompleto, con sus equipos 


















cir.? y mô.oaje 
Proyec-
to, di-




v ooo 2Looo 
F/CN «12/7 33/Add • 1 
Kz* 84-




































1 Hornc eléctrico para recocido, calentado ellctrieameróe, 
sistema continuo, con equipos de regulación y control 
1 Máquina punto ador a de tubos, completa, con su equipo 
eléctrico 
1 Banco triple de doble cadena, de 30 000 libras, para estirar 
tubos de hasta 18 metros, diseñado para manejar uno, dos y 
tres tubos sireultáneoinente, completo, con sus dispositivos 
de carga y retamo del banco automáticos 
1 Enderezados a hid:*áulica para tubos, con su correspondiente 
equipo eléctrico e hidráulico 
1 Estufa eleatrioa a resistencia para calentar matrices, 
completa, con sus equipos de control de te np era tur a y 
eléctrico 
Equipos vari os de prueba, de transporte, grúas y auxiliares 





1 733 000 
C. Obras e ifcstslaoiones^enerales 
Depósito de materias primas y productos, muebles y átiles 
Edificio de administración y garaje 
Taller de man te ni Diento y fabricación y pulido de matrices 
Obras sedales varias 
Caminos 
Laboratorio 
Redes de agua, vapor, energía, etc., incluyendo subestación 
de transformación y central de distribución 
Terrenos 
Total de obras e instalaciones generales 















1 4l4 000 844 ooo 2 SI9 eoo 
E/CN « 12/7 93/Add • 1 
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Cuadro 62 (oonolualín) ' 
DETALLE DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA UNA PLANTA DE FUSION DE ALUMINIO Y ALEACIONES, 
Y EXTRUSION Y TREFILACION DE VARILLAS, BARRAS, PERFILEIS, MOLDURAS Y ALAIBRES 
(Dólares eorrle^tgg) 
Capacidad anual; 3 OOO toneladas de semielaborados y productos finges, expresadas en toneladas de lingotes 
equivalentes 
kxcâ oic-
Equipos . mu, funda-
Concepto o inst>» ciones, e-






A* Taller de fundición 
3 hornos eléctricos de inducción, de baja frecuencia, do 
100 kv; c, con capacidad ps£*a fundir, cada uno, 200 kg. de 
aluminio y alusiones', aproxte<kmento, por hora, comple-
tos, con sus transformadores y touipos de regulación y 
oontrol U5 000 
1 horno eléctrico do inducción, de baja frecuencia, de 100 
kw#, paja fundir chatarra, completo, con su transformador 
y equipos do regulación y control I 15 000 
Equipo completo do fundición continua, de accionamiento 
mecánico, incluyendo moldes para "bilitíts", bombas hidráu-
licas y elóotrioas y. equipos de regulación y ocntrol 13 000 
1 tijera y 1 prensa hidráulica para recortes, 1 sierra para 
"billete", equipo transportador y de carga, balanza, grúas 
y varios I 120.000 
Total dal taller de fundición 
B# Taller de extrusión y trefilación de aluminio y aleaciones 
1 horno eléotrico de calentamiento a inducción, completo, 
con los equipos de regulación y control 105 000 
1 prensa do eattrusión hidráulica a aceite, tipo horizontal, I 
de 2 000 toneladas^ completa, con sus masas d© entrada y | 
salida, cizalla hidronoumática y todos los eoraandos ©leo-
tromooánlcos y dispositivos de oontrol, regulación y 
protección 550 000 
1 equipo para ©1 manipuleo, enfriamiento y aparcamiento del 
material extruido j 60 000 
1 máquina es tiradora hidráulioa de 30 toneladas, para per-
fi les y molduras pequeños, oon sus correspondientes 
equipos auxiliares ¡ 22 000 
1 maquina es tirad ora hidráulica de 50 toneladas, para per-
files y molduras gandes, con sus correspondientes equi-
pos amallares ¿5 000 
1 sierra circular eléctrica para perfiles de aluminio 5 000 
1 máquina punteadora de barras 22 000 
1 máquina rectificadora y enderezadora de barras, eléc-
trica, con sus correspondientes equipos de ocntrol 9 000 
1 horno eléctrico de envejecimiento, completo, con sus equi-
pos auxiliares y de control do temperatura 25 OOO 
1 horno eléctrico para reoccido, calentado eléctricamente, 
sistema continuo, ocn sus equipos d© regulación y oontrol 35 000 
1 máquina punteadora de tubos, completa, con su equipo 
eléctrico & 000 
1 
193 000 1 116 000 I M 000 j 355 000 
R/cîîa2/V93/Aôda 
Fíg. 86 





Excavado- \ Proyecto, 
neo,funda- dirección 
1 banco triple a cadena, de 30 000 libras, para estirar 
j tubos de hasta 18 metros, diseñado para manejar uno, dos 
j y tros tubos simultáneamente, completo, con sus áispcai« 
| tivos de carga y de retorne del baño o automáticos 
1 1 en derezador a hidráulica para tubos, con su correspondiente 
¡ equipo eléctrico e hidráulico 
! 1 estufa elóctrica a resistencia para calentar matrices, cora-
| pleta, con sus equipos de control de temperatura y 
\ eléctrico 
| Equipos varios de prueba, de transporte, grúas y auxiliares 
¡ Total dol tallada ere,trusión y trefllaoi&i 
íP» Obras î .sî '̂ c'-.̂ nty, generales 
| Depósito de materias primas y productos, muebles y útiles 
j Edificio de administración y garaje 
i Taller de mantenimiento y fabricación y pulido de matrices 
1 Obras sociales varias 
j Caminos 
¡ Laboratorio 
i Redes de agua, vapor, energía, etc«, incluyendo subes-
| taciÓn de tranformación y central de distribución 
¡ Terranos 
í do obra? e instalaciones generales 






























44o 000 S 
1 6o4 000 1 015 000 283 000 










2 902 000 
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Cuadro $6 (conclusión) 
DETALLE DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA UNA PLANTA DE FUSION DE ALUMINIO Y ALEACICMS, 
Y EXTRUSION Y TREFILACION DE VARILLAS, BARRAS ̂ PERFILES, MOLDURAS Y ALAI-3BRES 
(Dólar?3 florrientes) 
















Tallf^ da fundición y equipo prcporzl 
3 hornos eléctricos de inducción de baja frecuencia, de 
125 kw*, con capacidad para fundir aproirimadamente 3̂ 0 
kg» de aluminio y aleaciones per hora, sac!a uno, com-
pletos, con sus ^xistoradorc.s y equipos de regulación { 
y control u 54 000 
1 horno eléctrico de inducción do baja frecuencia, de 125 i 
kw«, para fundar chatarra, completo, con su transforma- j 
dor y equipos do regulación y control I 18 000 
1 equipo completo do fundición continua de manojo mecánico, 
incluyendo moldas para "billete11, bombas auxiliares hi- , 
dráullcas y eléctrica y equipos de repilación y control 1 lo 000 
1 equipo proporsi e similar, compuesto ds crisol y dispo-
sitivos automáticos, para fundir barras y varillas ¡ 233 000 
1 tijera y 1 prensa hidráulica para recortes, 1 sierra para 
"billets", equipo transportador y de carga, balanza, . 
grúas y varios léo 000 
Total del tallpr de fundición y equipo properzl | 48? 000 
• Taller de extrusión y trefilación de aluminio y aleaciones 
1 horno eléctrico de calentamiento a inducción, completo, coni 
sus equipos do regulación y control ¡ U2 000 
1 prensa de «¿trusión hidráulica a aceite, tipo horizontal, 
de 2 500 tonoladaq* eouplota, con sus cmas de entrada y 
salida, cizalla, hi dr en GURÍ t i oa y todos los comandos j 
eleciyomocánicos y dispositivos do control, regulación S 
y protooción 650 000 
1 equipo para el manipuleo, enfriamiento y aparcamiento del 
material extruldo 75 000 
2 máquinas estiradoras hidráulicas de 30 toneladas, para ¡ 
perfiles y molduras pequeñas, con sus correspondientes 
equipos auxiliares | 50 000 
1 máquina es tiradora hidráulica de 50 toneladas, para per-
files y molduras grandes, con sus correspondientes equi-
pos auxiliares 1 65 000 
2 sierras circulares eléctrica« para perfiles de aluminio 10 000 
1 máquina punteadera de barras 2¿ 000 
2. máquinas rectificadoras y enderezadoras de barras, eléo-
tricac, oon sus correspondientes equipos do control 22 000 
1 horno eléctrico de envejecimiento, completo, oon sus 
equipos auxiliares y d© control de temperatura ¡ 32 000 
1 horno eléctrico para recocido, calentado eléctricamente, 
sistema continuo, con los equipos do regulación y control | 52 000 
2 máquinas punteadoras de tubos, completas, con su equipo 
eléctrico i 28 000 
1 banco triple a cadena« de 30 000 libras, para estirar tubos 
de hasta 18 metros, diseñado para manejar uno, dos y tres 
tubos simultáneamente, completo, oon sus dispositivos de 
carga y do retorno del banco automáticos 1 100 000 
,282 000 115 000 884 000 
p/CN.Î2/7?3/Adda 
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Cuadro 60 (conclusión) 
I Conoepto 
j 1 enderez&dora hidráulica para tuoos, con su corrospon-
| diente equipo eléctrico o hidráulico 
i 1 estufa eléctrica a "resistencia, para calentar matrices, 
i completa, een sus equipos de control de temperatura y 
eléctrico 
Equipos varios de prueba, de transporte, grúa y auxiliares 
Total del taller de extrusión y trefilación 

















de aluminio pana conductores eléctricos 
trefiladora tándem, completa, con unidad enrolladora, 
equipo eléctrico y herramientas 
trefiladora livic&a completa, oon unidad enrolladora, 
punteadora pa^a alambre, equipo elóotrlco y herramientas 
soldadoras al tope para barras y alambres de distinto 
tamaño 
cableadora para 7 bobinas, completa, con cabrestante, 
carretes y equipo eléctrico 
equipo para medir la conductibilidad de barras y alambres 
máquina enrolladora con cabezal cuádruple, completa, con 
dispositivo enrollador 
máquina punteadora automática, completa, con rodillos, 
tijera y motos» 
máquina enderezadora y cortadora completa, con herra-
mientas auxiliares 
Juegos de carretes, grtlas y equipos varios 
Total del taller de trefilación de aluminio para 
conductores eXóct??icos 
Obras e Instalaciones ^eaerales 
Depósito de materias primas y productos, muebles y útiles 
Edificio de administración y garaje 
Taller do mantenimiento y fabricación y pulido de matrices 
Obras sociales varias 
Caminos 
Laboratorio 
Redes de agua, vapor, energía, etc., incluyendo subes-
tación de transformación y central de distribución 
Terrenos 
Total de obras e instalaciones generales 
Total general de la planta completa 
7 000 
120 000 







5)40 000 289 000 i 2 213 000 
2 000 1 
i i i 
22 000 
Ü Ì ! 
62 000 1 
295 ooo 1 1 8 000 ¡ 62 000 1 475 000 
«* 1 90 000 90 000 
- 60 000 - J 60 000 
105 000 60 000 I - 1 165 000 
35 000 ¡ - j 35 000 
• 30 000 ¡ ^ j 30 000 
65 000 10 000 ! 
1 
75 000 
227 000 j 
1 
341 000 j 568 000 
- 1 20 000 i 20 000 
357 000 ! 646 000 S - ? 1 0 4 3 0 0 0 
2 563 000 1 586 000 466 000 4 615 000 
E/CN.12/7?3/Add.l 
Cuadro 6l 
detalle se u s ioteuszqhes w m B i u s - p u n a planta de. fusión de ..aluminio r aleaciones, y extrusión 
Y. TREFILACION DE VARILLAS, BARRAS, PERKIES, I1CLDURAS Y ALAMBRES 
(Dólares corrientes) 
Capacidad anual: 10 000 toneladas de lingotes de aleación, se^ielaborados y productos extruidos y trefilados 

















Taller de fundioión y equipo Properzl 
3 homo o eléctricos de inducción de baja frecuencia, de 
250 kw«, con capacidad pâ a fundir, cada uno, 650 kg» 
de aluminio por hora, completo, con sus transforma-
dores y equipos de regulación y oorctrol 
horno eléctrico de inducción de baja freouencia, de 
250 kw», pera fundir ohaterra, completo, con sus trans-
formadores y equipos de regulación y control 
equipo completo de fundición continua,, de manejo meca-
nizado, incluyendo moldes para "billets", borabas auxi-
liares hidráulicas y eléctricas y equipos de regulación 
y control 
equipo Properzi o similar, compuesto de crisol y dispo-
sitivo automático para fundir barras y varillas 
1 equipo para fundición de lingote de aleación, tipo 
"casting wheel" 
1 tijera y 1 prensa hidráulica para recortes, 1 sierra 
para "blllets11, equipos do carga y de transporte, 
balanza, gnías y varios 
Total del taller de fundición y equipo froperzl 
Taller.de extrusión y trefilación del aluminio y 
aleaciones 
1 horno eléctrico de calentamiento a inducción, completo, . 
con S.»s equipos de regulación y control 
1 prensa de extrusión hidráulica a aceite, tipo horizontal, 
de 3 000 toneladas, completa, con sus mesas de entrada y 
salida, cizalla hidroneuraática y todos los comandos elec-
tromecánicos y dispositivos de protección, regulación y 
control 
r , 
1 equipo de mcnifculeo, enfriamiento y aparcamiento del -
j material extruldo 
| 2 máquinas estiradoras hidráulicas de 30 toneladas, para 
perfiles y molduras pequeñas, con sus (correspondientes 
equipos auxiliaros 
1 máquina eotiradora hidráulica de 100 toneladas, para 
perfiles y molduras graadcs, con sus correspondientes 
equipos auxiliares 
3 sierras eléctricas para perfiles de aluminio 
1 máquina punte adora de barras, completa • 
1 máquina elÓotrica rectificadora y enderezadora de barras, 
. cpn su corres.pondianjb e equipo de control 
1 homo eléctrico de envejecimiento« completo, con sus 
equipos alfid llar es do control de temperatura 
1 horno eléctrico para recocido, calentado eléctricamente, 



















• . •• t 
4l8 000 176 000 . 1 353 000 
E/CN.lS/^VjUid.l 
Cuadro él (conclusión) 
í i 
5 
Excavado- | Proyecto, 
Equipos e 1 nes, funda- dirección Total 
Concepto instalar ciones, edi- técnica e general 




3 máquinas punte aderas de tubos, completas, con su equipo 1 
42 000 eléctrico 
2 bancos triples de 1 cadena, de 30 000 librea, cllgeSado 
pora maneja? uno; dos y tres tubos simultáneafl^e, con 1 
sus dispositivos de carga y de retorno del banĉ  awica&ií&a 200 000 i 
1 enderezrjácra hidráulica para tubos, con su corro spondien?-
te equipo e'Lí<¿trioo e hidráulico 15 000 
¡ 1 estufa eléctrica a resistencia para calentar matrloes, 
¡ completa, con sus equipos de control de temperatura y 
| eléctrico 3 000 
| Equipa varios de penaba, de transporte y auxiliares 185 000 
I Total del taller de exteusióa y t^efilaoi>Sa 1 85̂  000 690 000 382 000 2 926 000 
p« Tallav de barv^s y d$ trefilaoiín de alamfcFOS y oables 
1 do aluminio jp^a oonc?uct¿ires oléctrioos 
1 1 tref i ladla tándem, completa, con unidad enrolladora, 
| equipo eléctrico y herramientas 95 000 
1 trefiladora liviana, Goaipleta, ron unidad enrollad ora, 
pujxteaaora para alaiacrê  equipe rífetele® y herramientas 28 000 
3 máquinas soldadoras al tope pa?a barras y alambres 6 000 
1 máquina oabloaiora para 7 bobinas, oompleta, oon oabres-
j tante, carretes y equipo eléctrioo 55 000 
| 1 máquina coleadora para 36 bobinas, completa, oon ca-
61 000 | brestante«, carreas y aquipo eléctrico 
| 1 equipo para medir la conductibilidad de barras y alambres 18 000 
1 1 máquina enrollador a con cabezal cuádruple, completa, con 
| dispositivo enrollador 9 000 
| 1 máquina automática punteadora, complete, con rodillos, 
¡ tijera y motor 2 000 
! 1 máquina enderezadnra y cortadora, completa, con herra-
¡ mientas auxiliares 22 000 • 
Juego de carretes, grúas y equipo3 varios 85 000 
Total del taller de trefilación de aluminio para con-
141 000 589 000 ductores eléctricos ? 7 l 000 77 000 
b* Obras e instalaciones guárales 
| Depósito de materias primas y productos, muebles y átiles m | 150 000 150 000 
| Edificio de administración y garaje - JO 000 mm 90 000 
Taller de mantenimiento y fabricación y pulido de matrices 125 000 70 000 - 195 000 
\ Obras sociales verlas «* 45 000 - 45 000 
1 Caminos m 4o 000 m 4o 000 
í 
Laboratorio 70 000 10 000 mm 80 000 
Redes de agua, vapor, energía, eto#, inclwrendo subestar-
cí ón de transformación y central de distribución 430 000 | 645 000 1 075 000 
Terrenos - 25 000 I M 25 000 
1 Total de obras e instalad anos generales 6??. .pao 1 m o** 1 700 000 
i 
J Total de la planta compila j 3 609 000 
2 ,324 000 63? 000 
* 
6 568 000 
Cuadro $6 (conclusión) 
Pag. 91 
DETALLE DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA UNA PLANTA DE FUSION BE ALUMINIO Y ALEACIONES, 
Y EXTRUSION Y TREFILACION DE VARILLAS, BARRAS, PERFILES, MDLDURAS Y ALAMBRES 
(Dólar es _co rrlent es) 
Capacidad anual: 15 OOO toneladas de lingotes de aleación, semielaborados y productos extruidos y trefilados 





A* Taller de fundición y equipo 
2 Horras de reverbero con capacidad para fundir 1 350 kg* 
do aluminio por hora, cada uno, calentados a combustible 
líquido, completos, con sus quemadores, equipos pirolá-
tricos y de control de temperatura 
1 Horno eléctrico de induoolón, de baja frecuencia, de 
350 kw» , para fundir chatarra y hacer aleaciones, completo, 
oo n sus trans.fonpadoí'css y o quipos de regulación y control 
1 Equipo completo d-3 fundid5n contima de manejo mecanizado, 
incluyendo moldes para "billets", bombas „auxiliares hidráu-
licas y eléctricas y equipos de regulación y control 
1 Equipo completo para fiindir lingote de aleación, tipo 
"castirg whoel" 
1 Equipo Prop&rzi o similar, compuesto de crisol y disposi-
tivo automático para fundir barras y varillas 
1 Tijera y 1 prenoa hidráulica para recortes, 1 sierra para 
"billets", equipos para carga y transporte, balanza, grúa 
y varios ' 
Total del taller de fundición y equipo ProperZl 
B. Taller do extrusión y trefilación de aluminio y aleaciones 
1 Horno eléctrico de oalerrt amiavto a inducción, couplet o, 
con sus equipos de regulación y control 
1 Prensa do extrusión hidráulica a aceite, tipo horizontal, 
de 3 500 toneladas, completa, con sus mesas de entrada y 
¿elida, cizalla y todos los comandas electromecánicos y 
dispositivos de protección, regulación y control 
1 Equipo de manipuleo, enfriamiento y aparcamiento del ma-
terial extruido 
3 Máquinas estlradoras hidráulicas de 30 toneladas, para 
perfiles y molduras pequeños, con sus equipos auxiliares 
1 Máquina estiradora hidráulica de 100 toneladas para per-
files y molduras grandes, con sus correspondientes equipos 
auxiliares 
- 4 Sierras eléctricas para perfiles de aluminio 
1 Máquina eléctrica rectificadora y enderezado ra de barras-, 
completa, cóti su correspondiente equipo de control 
1 Horno eléctrico de envejecimiento, completo, con sus 
equipos auxiliares de control de temperatura 
1 Horno eléctrico para recocido, calentado eléctricamente, 
sistema continuo, con los equipos de regulación y control 
4 Máquinas punte adoras de tubos, completas, con su equipo 
eléotrlco 
2 Bancos triples de l cadena, de 30 000 libras, diseñados 
para manejar uno, dos y tres tubos simultáneamente, con 






























466 000 202 000 
Total 
general 
1 548 000 
Cuadro 62 (oonolualín) ' 
cavado- ! Proyecto, 





tóenle a e 
imprevis- general 
montaje tos 
1 Enderezadora hidráulica para tubos con su correspondiente 
equipo eléctrico e hidráulico 15 000 
1 Estufa eléctrica a resistencia para calentar matrices, 
completa, con sus equipos de control de temperatura y 
eléctrico 1 1 000 
Equipos varios de prueba, do transporte y auxiliares 270 000 
507 000 Total del taller de extrusión p trefilación 2 5.̂ 3 000 8o7 000 tf57 .000 
C. Taller de barras y de trefilación de alsabres y cables 
de aluminio para conductores eléctricos 
2 Trefiladoras tándem, completas, con unidad enrollador a, 
equipo eléctrico y herramientas 170 000 
2 Trefilado*?as anas^ completas, con unidad enrolladora, 
puntoadera para alampo 9 <Ky.\ipo eléctrico y herramienta 56 000 
4 Máquinas soldado al topo, para barras y alambres 8 000 
1 Máquina cableados pera 7 bobinas, completa, con cabres-
tantes , carretes y equipo eléctrico 55 000 
1 Máquina cableada*a para 36 bobinas, completa, ccn cabres-
tantes, carreteo y equipos ollotri eos 61 000 
Equipo para rssdir la conductibilidad de alambres 18 000 
1 Máquina enrolladora con cabezal cuádruple, completa, con 
dispositivo enrollador 9 000 
1 Máquina pateadora de barras, automática, completa, con 
rodillos, tijera y motor 20 000 
1 Máquina ondorezodora y cortaderas, completa, con herra-
mientas auxiliaros 22 000 
Juego de carretes, grúas y equipes varios 1 1 5 000 
Total del taller de trefilación de aluminio para confie-
80? 000 tores eléctricos 514 000 185 OQO lok 000 
D* Obras e in^talü.oiones generales 
180 000 Depósito de materias primas y productos, muebles y útiles » 180 000 — 
Edif 1 ei0 de administración y garaje 100 000 m 100 000 
Taller de mantenimiento y fabricación y pulido de matrices i 130 000 7o 000 — 200 000 
Obras sociales varias •• 55 000 55 000 
Caminos - 000 - 000 
Laboratorio 80 000 1 5 000 95 000 
Redes de vapor, agua, energía, etc., Incluyendo 
1 000 subestación de transformación y central de distribución 598 000 8?7 000 «a» 
Terrenos - 30 000 •• 30 000 
Total de obras e instalaciones generales 808 000 1 392 000 - 2 200 000 
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Cuadre 63 (continuación l) 
j^^^Capacidad anual (toneladas ) 5 ooo 10 000 


















1 1 Peo-j To.« 
I tal 1 I 
| 
i t a l ! gene I ral 
Su-
| rior |di0 1 in-fe-rior To-tal j Espe• cia-do I SSEli-jsspe-| ciali | zade Pee« .. ! To-tal To-tal gene-ral 
í 1. Dirección 
! 
1 m ¡ 1 | 2 - m J 1 1 3 1 i 1 3 4 2 2 i
 6 
2. Secretaría general y oficina de i personal 1 k ! 5 
-
•a 5 1 i 1 7 9 - — ? 
3« C.cntaduría> tesorería y costos 1 3 i 7 11 - ! i 1 12 1 k 8 13 1 - 1 1 14 
km Oficina de compras 1 1 i 3 - «« 3 1 1 2 - m # l — 
5« Ventas 1 1 2 - e» i 1 5 1 2 3 6 - m 1 1 7 
Ingenería 3 2 5 m - 5 3 3 1 7 - m • 7 
7» Seguridad - I a» l - 00 l •* l f» 1 m - - 1 
8« Almacenes generales - 2 2 k m 6 6 10 1 2 3 6 - - | 10 10 16 
JU Guardia - - - - - 3 3 3 l - 1 m - 1* k 5 
10» Primeros auxilios 1 2 «• 3 - - 1 1 4 1 2 - 3 m M I 2 2 5 
11. Tránsito « 1 2 3 - 8 11 «** 1 3 - 6 6 12 16 
12* laboratorio y calidad 2 k 3 9 m | * 2 2 11 2 k 4 10 : * k 14-1 
13* itofceniraiento 1 1 1 3 u 3 21* 27 2 1 2 5 
12 ó 32 » 
1̂ « Energía «» 1 - í 1 - 1 : 1 - 1 - - - 1 t 
|-15* Redes generales j i j 1 
- i 3 1 3 I k 1 i 1 - I 2 - 3 
«B» 3 5 
f 
lé* Taller de fundición y equipo 








! 65 h 1 k í 3 
I 
le i 18 26 2k 68 76 j 
17» Taller de esetrusión y trefilación 2 
s 
1 6 i 3 jll ¡ 30 | ¡ 50 | 20 |ioo lll 2 j 1 6 j ! i 1 2 1*8 75 




í í — 
\ n 1 
b < 
1 22. u ¡208 281 ¡12 ¡2 | 42 1 ¡ & 122 82 284 U J 
f s •
























1« Dirección 2 1 3 6 - 2 2 8 
2« Secro*tar£a general y ofi- • ' 
' cina de personal 1 1 7 9 - - - m* ? 
" 3» Contaduría, tesoreria 
y cOStOS 1 5 10 16 1 1 17 
. .4« Oficina de compras 1 - 1 3 5 - - - 5 
5« Ventas 1 2 7 - 1 1 * 8 
6* Ingenería 3 3 1 7 1 — - 7 
7« Seguridad 1 m 2 1 - - - 2 
0,Almacanes generales 1 3 ••. 3 7 - «« 13 13 20 
9# Guardia m .1 _ l - 5 
10« Primeros auxilios 1 2 •• 3 1 m 2 2 5 
11« tránsito « * 
! ' " 1 ' ¡ 3 ' í * 1 " " 
8 
i 
8 ¡ 16 20 
12« laboratorio y calidad . 3 k H 11 - . 1 k 
-
k • 15 j 
13» J&ntenimiento v . 2 3 7 16 Vi 8 33 ' 
14* Energía 1 ! i - 2 i ** - ' | 2. 
15« Redes generalas 1 i 1 ** 2 2 3 - .5 7 
16» Taller de fundición.y 1 | í i 
equipo ?roperai 1 • . . 6 ¡ 3 10 20 - i 33 28 81 91 | 
17« Taller de extrusión y ¡ ¡ ' 
trefilación | 2 ! 4 12 60 ! 92 I 2k | 37é ; 188 
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Cuadro $6 (conclusión) 
Capacidad anual (toneladas ) 
Dependencias 
1, Dirección 
2« Secretaría general y oficina de personal 
3« Contaduría, tesorería y oostos 




8« Almacenes generales 
9. Guardia 
10* Primeros auxilios 
11, Tránsito 
12« Laboratorio y calidad 
13« Mantenimiento 
14. Energía 
































1 1 5 44o 
25 200 
251 040 
Castos de a ¿ni ni s« 













Mano de ebra 
46o 560 
3 Oto 




















MARGENES DE CREDITO BARCARIO CORRESPONDIENTES A HIPOTETICAS PLANTAS DE DISTINTA 
CAPACIDAD ANUAL? DEDICABAS A LA FUSION DEL ALWENIO Y ALEACIONES Y A LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS EQUIDOS Y ¿HKFIRADOS 
(Dolaras ftyrl entes) 




2 000 3 000 ! 5 000 10 000 15 000 
Rubros 
1# Capital de la empresa 1 133 500 1 305 900 2 076 800 2 555 &0 3 626 100 
2« Crédito bancario (hasta 
40 pov tsi©w*;e del capi-
tal racionario) 453 4oo 522 3&) 830 720 1 182 24o 1 450 44o 
3» Deŝer¿tí>s de pagarlo a 
olldP ¿33 (haota 20 por 
elents del capital ac-
cionario) 226 700 2él 180 415 360 531 120 725 220 
4. Total a r J o a r x a r i 0 650J.00 783 54o 1 246 080 LZwJÉl 2 175 66q 
5« Costo del crédito bansario 
(8 pe:? ciento de interés 
anual) 54 408 62 683 
¡ 




ESTUACION BE LAS NECESIDADES DE CAPITAL CIRCULANTE E4 IIIPCWPTCAS PLANTAS DE DISTINTA 
CAPACIDAD ANUAL, DEDICADAS A LA FUSION- DEL A L X O T O Y'ALEACIOKES Y A U FABRICACION 
BE PRODUCTOS 2CTIJIDOS Y TREFILADOS 
(DéUro« olientes) 
C-.̂ rv.idád muai (tone-
ladas &%> Iingo*G3 
equivalenta) j 2 000 3 000 
Rubros 
5 000 10 000 ! 15 000 
Activo 
1« Existencias do notorias 
priínas, productos zn 
pro n^so y o}.aboy.adoo 
(equiv&Xentd a un bimes-
tre de ventas, aproxima-
damente) 
2. Deudcres varios (dos mesas 
de %'sntas, aproximada-
mente ) 
3« Efectivo fiifeiimo (5 por 
ciento dal cesto total 
de la operación, aproxi-
1 153 ooo 1 742 l o o 1 7 2 4 700 4 796 4oo 7 44o 4oo 
Pasivo 
4« Acreedores verlos (tres 
mese3 de compras de Ra-
terías primas y servicios, 
apr o::imadaraent e ) 







6« Necesidad (4) o sobrante 
( -) de capital circulante | 99 700 
761 700 
761 700 
..»8 70Q . 
1 245 640 
462 l o o 
783 5kO 
1 178 400 
1 178 4oo 
367.900 
2 135 780 
889 700 
1 246 080 
2 094 800 | 3 246 800 
i ¡ 1 
2 094 floo ¡ 3 246 800 
606 800 
3 5*¿9 360 
1 776 000 
1 773 360 
946 800 
4 905 660 
2 730 000 
2 175 660 




RESUMEN BE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Y OTROS GASTOS EN PLANTAS HIPOTETICAS 
DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL, DEDICADAS A LA FUSION DEL ALUMINIO Y ALEACIONES Y A LA 
FABRICACION DE PRODUCTOS HHSüIDOS Y TREFILADOS 
(Dólares oorrSmtes) 
Capacidad anual (tonela-
^ ^ ^ - l ^ d a s de lingote 
•^ejulvalen.vi ¿ } 
Rubros ^ ^ 
2 000 3 000 5 000 | 
¡ 
10 000 15 000 
1 
U Gastos de administración 




U Gastos financieros de 
©Kpictación 70 384 102 4oo 146 800 | 
1 
241 632 376 832 
3« Retribuciones a directores 
y h^.c^rlos 120 000 150 000 
1 
1 150 000 180 000 180 000 
1 
Gastes varios do represen-
tación, viáticos, papelería^ 
deudores inoperable a, segu-
ros, etc# 68 000 84 000 
¡ 
130 000 170 000 195 000 
5 . TataJ as _ger>^rales 599 384 634 800 846 800 1 r y > £32 | 1 541 332 
6. Horas directas totales 222 600 247 800 1 331 800 447 300 1 53? 700 j 
7• Incidencia por hora directa 2.69 
1 
) 
2.80 1 2.55 
1 
2.73 | 2.86 
Í 
L 
Cuadro $6 (conclusión) 
INCIDENCIA DE LA FUERZA DEL TRABAJO INDIRECTA Y DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Y VARIOS EN 
PLANTAS HIPOTETICAS DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL, DEDICADAS A LA FUSION DE ALUMINIO Y ALEACIONES Y A 



























za del tra 
bajo in-
directa B 
Capacidad anual (toneladas) 
1« Taller de fundición y equipo Properzi 
2. Taller de extrusión y trefilación de 
barras, tubos y alambres 




2 000 3 000 
599 384 1?2 080 
l o o 800 
147 000 
2.69 j o227 I j247 800 
Ine i denoia 
por hora 
A 1 B 
69** 800 177 84o 2.8o ¡ 0 .72 
Capacidad anual (toneladas) 
1« Taller de fundición y equipo Properzi 
2« Taller de extrusión y trefilación de 
de barras, tubos y alambres 
3« Total general 
121 800 
í 210 000 
I 331 800 
5 000 




; 3C4 500 í 
S447 300 
10 900 
1 250 632 25Í o4o 2.79 f °«56 
Capacidad anual (toneladas) 
1. Taller de fundición y equipo Properzi ' 170 100 
2. Taller de extrusión y trefilación de 
barras, tubos y alambres \ 369 600 
3. Total general j 539 700 
15 000 
1 541 332 I 299 i 2 .86 ; 0.55 § 
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Cuadro $6 (conclusión) 
COSTOS DE PRODUCCION Y DE VENTA DE UNA TONELADA DE PERFILES ANGULO DE ALAS IGUALES, DE ALUMINIO 2S DE 80 X 8 Era., INCLUYENDO CALENTAIS NT O, 
CORTE, ESTIRADO Y ENDEREZADO, EN FLAUTAS HIPOTETICAS DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL DEDICADAS A LA SUSION DEL ALUMINIO 
Y ALEACIONES Y A LA FABRICACION DE PRODUCTOS EXTRUIDOS Y TREFILADOS 
(Dólares corrientes) 
1 ^ « ^ C a p a c i d a d anual (toneladas de 
| J.lngote equivalente) ! Uni-




: I C ¿E. Jfcecio 
m 1 
Costo C.E. ífceoifli Costo C«E. *J Preoio { Costo 
| 
i 1 . "Billets" de aleación 23 cortados 
1 * 
J 
1 . 3 3 5 713 .63 552.70 ; 1 . 3 3 5 690.88 922.32 1 1 . 3 3 5 667.35 890.91 j 
2. CrÓdito por chatarra kg 0.255 0.355 -1C4.73 0.295 0.355 - 1 0 4 . 7 3 - 0.295 0.355 -10*4.73 1 
3. Heno de obra direota de extrusión y enderezado hh 5.9 1 . 1 6 1 1 . 4 8 9.9 1 . 1 6 1 1 . 4 8 8 . 5 1 . 1 7 9 .95 
llano de obra indirecta y sueldos US$ - m 35aé •• 25.79 - 23.43 
5 . ¿Materiales varios, incluidos refractarlos us$ - - 24.18 •• - 18.88 1 8 . 5 0 
j >6. .Energía eléctrica, combustibles y lubricantes us$ - 9 . 5 1 - - - i - 9.̂ 5 




2.4o m - 2 .38 «* i 2 . 3 5 
' 8 . Oosto directo total ÜS$ 
• 
1 l 4 o . i 6 m m 885.60 - 849.86 
3« Cargas de capital 
Í 
us§ I — m 
¡ 
53.42 m 3 6 . 7 0 35.02 
10. Costo total de producción ! 1 us$ 0 
i ~ 
?1 193.58 m , 922.30 • . - 8814.83 i 
jll. Gastos de administración y ventas y financieros 
1 de explotación 
¡ 
j ' us$ i -
i 
m j 1 4 5 . 1 5 ! 
m 126.39 m» 
! 
8 9 . 7 6 ! 
12. Impuestos indirectos us$ 
I 
\ 172.38 - - j 134.93 - m 1 2 5 . 4 8 ¡ 
\ 
'l3• Costo total de venta US$ 
ì m i j l 511.11. - íl 183.62 mm 1 1 0 0 . 1 2 Ì 








1 43.07 « 5 4o .64 ¡ 
1 
15« Precio de venta us$ . 1 • «• 
1 
i í l 567.13 m i " Jl 226.69 - — 1 140.76 j 
1 
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Cuadro $6 (conclusión) 
Capaoîdad anual (toneladas 
do lingote equivalen 
^ te) 





! o . e . Preolo Costo O.E. Preolo 
1# "Billets" de aleaoión 2S 
oortados 
2« Crédito por chatarra 
3. î&no de obra directa de ex-
trusión y enderezado 
4« I-ano de obra indireota y 
sueldos 
5. ¡ateríales varios, incluidos 
refractarlos 
6. Emergía eléctrica, oorabusti-
bles y lubricantes 
7« Castos varios y serviolas 
de agua, vapor y aire 
8« Costo directo total 
! 9. Cargas de capital 
jlO. Costo total de produoolón 
•11» Gastos de administración y 
ventas y financieros de 
explotación 
jl2» Impuestos indirectos 
¿3« Costo total de venta 
¡14. Utilidad bruta 
Jl5» Precio de venta 
i 






























• 31 .87 
831.74 
52.40 










1 . 1 9 
Costo 
846.30 
- 1 0 4 . 7 3 
8.33 
1 0 . 2 1 








31 .08 1 
1 007.06 J 
•> i to o • M M O M ^ 
vo V? 
à 
Cuadro $6 (conclusión) 
COSÍO DE CALENTAMIENTO Y EXTRUSION DE UHÁ TONELADA DE TOCHOS DE ALUIIXHIO 2S PARA TUBOS, DE 15#9 IRAN. DE DIAIETRO EXTERIOR 
Y 0,3 sm. m ESPESOR DE PARSD, SIÍ FLAUTAS HIPOTETICAS DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL DEDICADAS A La BUSION DE ALUHUJIO 
Y ALEACIONES Y A LA FABRICACION DE PRODUCTOS EXTRUIDOS Y TREFILADOS 
(Dolaros corrientes) 
Capacidad anual (toneladas 
ds lingote equivalente) 2 000 Uní-
dad 
Detalle 
C*E. Precio Costo 
3 OCO 5 oco 
C.E ! freolo Costo C«E# Ì Precio Costo 
2» § • 
. H M O N> 
\o 
I O* a* 
1 . "Billets" de aluminio 2S cortados 
2. Crédito por chatarra 
3. llano de obra directa 
4 # llano de obra indlreota y sueldos 
5« Hat eriales varios, incluidos refractarios 
6* Energía eléctrica, combustibles y lubricantes 
7, Gastos varios, servicios de agua, vapor, 
aire, etc. 
8» Costo directo total 
10. 
11« 
Cargas de capital 
Costo total de ]produooltfn 
Dimensiones de los tochos extruidos para 
tubos 













1 . 1 7 6 5 741 .84 
1 & . 7 


















1 1 . 3 5 
26,08 






5 7 . 2 x 7 3 x 5 920 
— 2 0 »4-
I.I765 
164.7 
9 . 7 8 
689*59 
0.355 
1 . 1 7 
8 1 1 . 3 0 
-58.47 










Cuadro J2 (conclusión) 
! " "'^^.^Capacid ad anual (toneladas J 
^^^^-^¿elingote equivalente) 1 
Uni-
dad 
10 000 1 5 000' 
Detalle j C.E. Predo Costo Precio Costo 
1. "Billets" de aluminio 25 cortado t 1 . 1 7 6 5 663.31 780.38 1 . 1 7 6 5 659.87 7 7 6 . 3 4 
2* Crédito por chatarra kg 1 & . 7 0.355 -58.47 101.7 0.355 - 5 8 . 4 7 
3 . llano de obra directa hh 9.45 1 . 1 7 1 1 . 0 6 9 . 1 1 1 . 1 9 10,84 
llano de obra indir e ota y sueldos - - 1 3 . 5 7 M - 1 1 . 3 7 
5» Materiales varios, incluidos refractarlos US$ - m 1 3 . 4 1 m - 9 . 7 6 
6. Energía eléctrica, combustibles y lubricantes US$ - - IO.87 - « B 10 .86 
7. Gastos varios, servicios de agua, vapor, 
aire, eto. USO - m 2 . 0 1 - m 1 . 9 9 
8« Costo direoto total us$ i — • w 772.83 m 7 6 2 . 6 9 
1 9» Cargas de capital us$ | 49.91 - - 49.06 
10» Costo total de producción us$ m - j 822.74 - - j 8 1 1 . 7 5 
¡11. Dimensiones de los tochos e::truldos para 
S * 
| . tubos i mm 57*2 x 73 x 5 920 — — — ^ 
12* Peso de los tochos e:rtruidos para tubos ! kg 
\ \ 20.4 .„. .„,,. — — - — ^ 
Cuadro J2 (conclusión) 
COSTO DE PRODUCCION Y DE VENTA (INCLUYENDO TREFILACION, RECOCIDO, CORTE, ETC.) DE ORA TONELADA DE TUBOS DE ALUIUNIO 2S, DE 1 5 c a n . 
SE BIAÜSTRG EXT2RICR Y 0.9 eon. DE ESPESOR DE PARED, EN PLANTAS HIPOTETICAS DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL DEDICADAS A LA FUSION DE 
ALUMINIO Y ALEACIONES Y A LA FABRICACION DE PRODUCTOS EXTRUIDOS Y TREFILADOS 
(Dolares corrientes) 
? § 
o fO o» \ íá v» 





2 000 3 000 5 000 
C.E. Boecio Costo C«E, íVeoio Costo Freo lo Costo 
1. Tochos de aluminio 2S pera tubos 1 * 
2. Crédito por chatarra kg 
3. Mano de obra directa hh 
4. lleno de obra indirecta y sueldos j us$ 
5. Waterldes varios, incluidos refrac-
| 
torios 
6. Energía eléctrica, combustibles y 
lubrioentes 
7» Gastos varios y servicios de agua, 
vapor, aire, etc. 
8« Costo diréoto total 
j 
¡ 9» Cargos de capital 
10, Costo total de rroduocifo 
!ll. Gastos de udministraoitfn y ventas y 
financieros de explotación 
¡12* Impuestos indirectos 
13» Costo total de venta 
14. Utilidad bruta 
¡15• Pfreoio de venta ¡ 


































I . 2 5 
243.7 
1 1 6 . 0 
908.92 | l 1 3 6 . 1 5 
0.355 -86.51 
1.16 ! 134.56 
102.13 
6.4o 
a . 8 0 






1 5 . 9 x 0.9 s 4 500-
1 084.75 
- 8 6 . 5 1 















Cuadro $6 (conc lusión) 
Capacidad anual (toneladas 




C«E» freoio Costo C.E. 
15 000 
Preoio Costo 
1. Tochos de aluminio 2S pera tubos 
2. Crédito por chatarra 
3* Mano de obra directa 
4. Mano de obra indirecta y sueldos 
5» Materiales varios, incluidos refractarios 
6. Energía eléctrica, combustibles y lubri-
cantes 
7« Gastos varios y servicios de agua, vapor, 
aire, etc. 
8» Costo directo total 
9. Cargas de capital 
JiO. Costo total de rrodu,eoi¿n 
|ll. Gastos de adninistreaión y ventas y finen-
¡ cieros de explotación 
2« Impuestos indirectos 
13* Costo.total de venta 
j l 4 . Utilidad bruta 
i 
'15• Precio de venta 
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Cuadro $6 (conclusión) 
De pendono las 
Dirección 
Secretaría general y ofici-
























Contaduría, tesorería y 
costos 












Taller de fundloión y 
equipo Facoperzl 
17. Planta de laminación 






































3 i 5 
I 
! » 
- ¡ 3 





























2 2 ' i 20 
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RESUMEN DE LAS REMUNERACIONES AMALES EN SUELDOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Y EN FUERZA DSL TRABAJO INDIRECTA, EN PLANTAS HIPOTETICAS DE DISTINTA 
CAPACIDAD ANUAL, DEDICADAS A Lá FUSION DEL ALUMINIO Y ALEACIONES Y A LA FABRICACION DS LAHINADOS PLANOS Y PRODUCTOS EXTRAIDOS Y TREFILADOS 
(Dolares garrientes) 
Plantas de estructura mixta 
jn 
Ü 
^Capacidad anual (toneladas de 
f lingote equivalente) 7 000 
20 000 1 
i 
30 000 1 
¡ Rubros 
¡ Dependencias ^ ^ 
Gastos de adminlo-
j traoldh y ventas 
¡ Fuerza 
: del tra« 
Gastos de adminis-






1 Gastos de adminis-
} traci 5n y ventas 
íXiorza ! 
del tra-
bajo in- 1 
directa ! 
! 
Sueldos í&no de obra 
1 uajo ni- i 







! 1* Dirección I 33 600 1 920 
! 67 200 3 8H0 
1 1 
| 73 200 3 84o 
ï s 
i 
• 2# Secretaría general y oficina 1 ì 1 1 
l de personal 39 600 •• i m 55 200 1 92O m ] 61 200 1 920 i i 
; 3. Contaduría, tesorería y oostos i 6k 800 1 920 
1 * * 
80 ifOO 1 92O m 1 87 600 3 8U0 - ! 
: km Oficina de compras ¡28 800 •• i 3** 800 1 920 m ; kÒ 000 3 81*0 ! 
i 5# Ventas ! 38 koo 1 920 S M 38 t*oa 1 920 m { k2 000 l 920 - ! 
| 6« Ingeniería 52 800 «a i • 68 4oo 1 920 m ! 78 000 l 920 ï - i 
! 7* Seguridad 
6 
000 m - 18 000 4» m 1 18 000 m í 
! 8» Almacenes generales 31 200 15 3É0 s ~ 1 kk Uoo 23 o4o - ! W 000 30 72O w i m a ' 9» Guardia ! 6 000 7 680 i « ! « a 6 000 7 680 - j 6 eoo j 15 36O - i 10« Primeros auxilies i 2** 000 3 8ka s 33 600 3 mo • \ 39 fico 1 3 84o ! i 
,11# Tránsito i •i m ¡ 31» 800 m ky oko 1 1 • ! 66 000 i 
12 • Laboratorio y calidad ¡ - i 65 760 í » - 79 68o i « 102 $60 • 
¡13* Mantenimiento i 1 111 84o ¡ « 1**5 200 i - 228 2*fO ] 
ilkt Energía j 12 000 M 1 - ! 18 000 j 2k 000 
35« Redes generales j - e» I 21 600 : 
: ! 





63 360 i 
i 
• Total frenerai 
1 
i 369 8ko \ 23k 000 512 Uoo 319 680 
; 
! 592 800 k6o 560 jj 





Cuadre / 6 
MARGENES DE CREDITO BARCARIO CORRESPONDIENTES A HIPOTETICAS PLANTAS DE DISTINTA 
CAPACIDAD ANUAL, DEDICADAS A LA FUSION DEL ALUMINIO Y ALEACIONES Y A LA 
FABRICACION DE LAMINADOS PLANOS Y PRODUCTOS EXTRUIDCS Y TREFILADOS 
(Dólares corrientes) 
Plantas de ©struttura mixta 
-. Capa ci dad anual ( tone la-
^^-^^das de lingote equi---..̂ valente) 7 OOO 20 000 30 000 
1» Capital de la empresa 
2« Crédito banoario (hasta 40 por 
olente del capital accionario) 
3« Desouentos de pagarés a clien-
tes (hasta 20 por ciento del 
capital accionarlo) 
4« Total del crédito bancario 
5* Costo del crédito bancario 
(8 por ciento de interés 
anual) 
2 793 100 
1 117 240 
6 214 500 
2,485 800 
134 069 296 296 
7 427 300 
2 97° 320 
558 ¿20 I 1 242 900 i 1 485 4éo 





ESTIMACION DE US NECESIDADES DE CAPITAL CIRCULANTE EN HIPOTETICAS PLANTAS DE 
DISTINTA CAPACIDAD ANUAL, DEDICADAS A LA FUSION DEL ALUMINIO Y ALEACIONES Y 
A LA FABRICACION DE LAMINADOS PLANOS Y PRODUCTOS EXTRU3DGS Y TREFILADOS 
(Dolares corrientes) 
Plantas de estructura mixta 
Rubros 
Capaoidad anual (tonela-
das de lingote equiva-'̂-•.lente) 7 000 20 000 30 ooo 
Aotivo 
1* Existencias de materias pri-
mas, productos en proceso y 
elaborados (equivalente a un 
bimestre de ventas, aproxi-
madamente ) 
2* Deudores varios (dos meses de 
ventas, aproximadamente) 
3» Efectivo mínimo (5 por ciento 
del costo total de operación, 
aproximadamente) 
Pasivo 
Acreedores varios (tres meses 
de compras de materias primas 
y servicios, aproximadamente) 
5* Crédito bancario 
6 # Necesidad (*) o sobrante (-) 
de capital circulante 
2 539 730 
1 113 300 
1 113 300 
3X3 130 
2 $30 46o 
954 600 
1 675 860 
-90 700 
6 723 150 ! 11 136 964 
2 943 100 
836 950 
6 819 700 
4 865 932 
2 943 loo I 4 865 932 
1 405 100 
9 277 380 
3 091 000 4 821 000 
3 728 700 4 456 380 
-96 550 I *1 859 584 
Pág. 115 
Cuadro 78 
RESUME3Î DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y TOJTAS Y OTROS GASTOS, EN PLANTAS 
HIPOTETICAS DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL DEDICADAS A LA FUSION DE ALUMINIO Y 
ALEACIONES Y A LA FABRICACION DE LAMINADOS PLANOS Y DE PRODUCTOS EXmuiDCS 
Y TREFILADOS 
(Dolaros corrientes) 
Plantas de ©structura mixta 
Capacidad anual (tonela-
^das de lingote equ^ 
ÏRubros vali 
7 ooo 20 000 30 000 
¡1« Gastos de administración y 
ventas I 520 000 I 830 000 ¡ 980 000 i 
¡2« Gastos financieros de expío- j 
taoiÓn 126 811 230 572 | 505 277 
3« Retribuciones a directores y ¡ j 
honorarios 170 000 j 180 000 j 180 000 i I s 
Gastos varios de representación, 
viáticos, papelería, deudores 
incobrables, seguros, etc,, 150 000 I 210 000 ¡ 240 000 
5« Total general j ?66 811 J 1 510 572 j 1 ?05 277 
6# Horas directas totales 457 800 -i 606 700 •{ 675 700 I ' 
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PROGRAMA DIO FRCDUCCICN DE SEÍEELáB ORAD OS , LAMINADOS PUÑOS, CTRUIDOS Y 
TREFILADOS DE AlWimo Y.ALEACIONES, o/, EM,PLAN?AS .HIPOTETICAS. 
SÉMI-ÎMTEGHADAS DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Fusión-laminación, extrusión y trefilación) 
Plantas mixtas 
s de "lindóte6 equt-
Tipos de productos calentes) 
7 000 20 000 30 OCO 
Lingotes de aleación 1 000 2 250 
"Cakes" 750 1 350 
"Billets" 
Planchas de émm. de espesor mí-
nimo y 1 800 rom, de ancho medio 165 870 
Chapas de 0.015nmu a 6 Km de espe-
sor, 1 8C0 aun* de ancho máximo y 
5 500 mm. de largo máximo '340 1 360 
Chapas, bandas y cintas, en rollos 
de 0,015 a 3 nm. <i© espesor y 1 200 
mm. de ancho máximo 660 . ¡ 2 640 
Chapa corrugada de 0,05 a 0*09 e a m * 
de espesor y 1 200 m» de ancho 2{>0 J 1 000 
Discos de hasta 1 800 mnu de diá-
metro 165 } 670 
Tejos de 10 a 100 mm. de diámetro 45 160 
, molduras, etc. de formas 
diversas y de los siguientes anchos 
o diámetros máximos: 
-De 100 a 150 mm. 490 76O 
-Hsnores de 100 mm. 65O | 1 150 
Tubos de las siguientes medidas: 
•Se 5 & 12.7 om* de diámetro ex-
terior y 0.05 mm. de espesor 
mínimo 70 I 140 
-De 12.7 a 25.4 mm. de diámetro ex-
terior y 0*15 mm. de espesor 
mínimo 10 I 23 
Barras Proper2Í „ 830 
Alambres y cables b/ V ¡ 760 
Tonelaje anual de productos 






2 64o ! 












b/ Se trata de aleaciones 2S, 3S, 14S, 24S, 52S, 6lS y 63S. 
b/ Aluminio para conductores eléctricos. Diámetros míni-




DETALLE DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA UNA FLAUTA DE FUSION DE ALUMINIO Y ALEACIONES, LAMINACION 
DE PRODUCTOS PLANOS Y EXTRUSION Y TREFILACION DE BARRAS, PERFILES, VARILLAS, TUBOS Y ALAMBRES 
Capacidad anuals 7 OOO toneladas de semlelaborados y laminados y trefilados finales, expresadas en toneladas 
de lingotes equivalentes 
fConoepto 
i | \ 
! E x e a V a o i°- Proyecto, í i 
Equipos nes,funda- J dipe00lfo | Totai 
e insta- clones, e- j , ¿ , \ I 
.... . • técnica e . general 
laclónos Mifiotos y j „ * 1 
montaje previstos , J 
l» Taller de fundición 
3 hornos de inducción, de baja frecuencia, de 200 kw, 
con capacidad para fundir aproximadamente 500 kg» de 
aluminio y aleaciones por hora cada uno, completos, 
con sus transformadores y equipos de regulación y 
control 
1 horno eléctrico de inducción, de baja frecuencia, de 
200 kw, para fundir chatarra, completo con su trans-
formador y equipos de regulación y control 
Equipo completo de fundición continua, totalmente meca-
nizado, incluyendo moldes para "calces" y "billets", 
bombas auxiliares hidráulicas y eléctricas y equipos 
de regulación y control 
Equipo para fundir lingotes de aleación tipo "casting 
\jheel" 
1 sierra para cortar "cakes", completa, Incluyendo equi-
po transportador y eléctrico 
Fresadora para "cakos" completa, incluyendo equipo eléc-
trico para el manipuleo, transportador y herramientas 
1 tijera y 1 prensa hidráulica para recortes, 1 sierra 
¡ para "billets", equipo de carga y de transporte, balanza 
grtía y varios 
j Total del taller de fundición 
jB* Taller de laminación de flejes» chapas, cintas» discos 
y tejos 
|Los medios de producción que integran este taller son igua-
les a los de la planta de estructura simple de 5 000 tone-
ladas 
Taller de extrusión y trefilación de barras^ perfiles, 
tubos» alambres y cables 
¡Los medios de producción que integran este taller son igua-
¡les a los de la planta de estructura simple de 2 000 tone-
jladas 
P* Obras e instalaciones varias 
I Depósito de materias primas y productos 
| Edificio de administración y garaje 
| Taller de mantenimiento y fabricación y pulido de 
| matrices 
j Obras sociales varias 
j Caminos 
5 Laboratorio 
j Redes de agua,vapor,energía,ote»,incluyendo subestación 
¡ do transformación y central de distribución 
! Terrenos i 
j Total da obras o instalaciones generales 
I Tn+al f»ayi am^ 1 si a 1 a n* avt+a AAmrtl a+a 
1 290 000 










180 000 i j 
361 000 203 000 85 000 j 6*19 000 
95^ 000 i 336 coo 2 580 000 
Wo 000 ; 226 000 11 733 000 
14o 000 ; 
80 000 i 
! 
55 000 ¡ 
1*5 COO ; 
30 000 j 
25 000 i 
390 000 { 
15 coo 1 
ké$ pool 780 000 I 








» I 650 000 
- j 15 000 
- ; 1 2U5 000 




DETALLE DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA UNA PUNTA DE FUSION DE ALUMINIO Y ALEACIONES, LAIOTACION DE 
HIODUCTOS PLANOS Y EXTRUSION Y TREFILACION DE MIRAS, H5RFILES, VARILLAS, TUBOS Y ALAMBRES 
Capacidad anual: 20 000 toneladas do semieldb orados y laminados y trefilados finales, expresadas en toneladas de 
lingotes equivalentes 
Concepto 








i froyecto, £ 
í dirección ¡ 





Talle* de fundición y equipe R*oper2l 
hornos de reverbero con capacidad para fundir 2 000.kg* 
de aluminio cada uno, por ñora, calentados á combusti-
ble líquido, completos, con sus quemadores, equipos \ 
pirometricos y de control de temperatura 
hornos eléctricos de inducción, de baja frecuencia, de 
300 kw#, para fundir chatarra, complexos, con su trans-
formador y equipos de regulación y control 
Equipo completo de fundición continua, totalmente me-
canizado, incluyendo moldes pora "oakes" y "billete", 
bombas auxiliares hidráulicas y eléctricas y equipos 
de regulación y control 
Equipo para fundir lingotes de aleación, tipo "casting 
wheel" 
sierra de alta velocidad para cortar "cokes", completa, 
incluyendo equipo transportador y eléotrico 
dis« 
as-
Equipo Pro per z i o similar, compuesto de crisol y < 
positivos automáticos para fundir barras y varill 
Fresadora para "cakes", completa, incluyendo equipo 
eléctrico para el manipuleo, transportador y herra-
mientas 
1 tijera, 1 prensa hidráulica pera recortes, 1 sierra 
para "billets", equipo de carga y manipuleo y gráas 
. Total del taller de fundición y equipo IVoperzi 
9« Taller de laminación de flejes# chapas, cintas, dis- . 
eos y te.1os 
Los medios de produecióh que integran este taller , son 
iguales a los de la planta de estructura simple de 
15 000 toneladas 
C. Taller de extrusión y trefilación de aluminio y 
aleaciones 
Los medios de producción son Iguales a los de la 
planta de estructura simple de 5 000 toneladas 
D# Taller de barras« alambres y cables para conductores 
eléctricos 
Los medios de producción son iguales a los de la 
planta de estructura simple de 5 000 toneladas 
E» Obras o instalaciones generales 
Depósitos de materias primas y productos 
Edificio de administración y garaje 
Taller de mantenimiento y de fabricación y pulido 
de matrices 
Laboratorio 
Obras sociales varias 
Caminos 
Redes de agua, vapor, energía, eto«, incluyendo sub-
estación de transformación y central de distribuoión 
Terrenos 
Total de obras e instalaciones generales 









903 000' 461 000 
3 717 5QO 2 4l6 500 
















1 023 000 
35 000 
1 578 000 
5 113 500 
204 000 i 1 568 000 ¡ 
920 000 l ? 054 000 
28.9 000 ( 2 213 000 ? 









2 500 000 
1 475 OOP I 13 810 000 
E/CÎ«2/793/A<!d»l 
Cuadro 101 
DETALLE DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA UNA PLAÑÍA DE PUS ION DE ALUMINIO T ALEACION, LAMINACION DE 
PRODUCTOS PLANOS Y gmUSION Y TREFILACION DE BüRRAS, PERFILES, VARILLAS, TUBOS Y ALAKBRES 
(Dólares corrientes) 
Capacidad anual: 30 000 toneladas do 8emlelaborados y laminados y trefilados finales, expresadas en toneladas 





Excavado- j Proyecto, 









Taller de fundición y equipo Properzi 
% Hornos de reverbero, con capacidad para fundir 3 000 
kg» de aluminio por hora cada uno, calentados a com-
bustible liquido, completos, con sus quemadores, 
equipos pirométrloos y de control de temperatura 
3 Hornos eléctricos de inducción de baja frecuencia*do 
aproximadamente 300 kw», para fundir chatarra, com-
pletos, con sus transformadores y equipos de regula-
ción y control 
Equipo completo de fundición continua, de acciona-
miento mecánico, con moldes para "calces" y "billets", 
bombas auxiliares hidráulicas y eléctricas y equipos 
de regulación y control 
Equipo para fundir lingotes de aleación, tipo "casting 
vheel" 
1 Sierra de alta velocidad para corlar "calces", completa, 
con equipo transportador y eléctrico 
Fresadora para "oakes" completa, con sus equipos eléc-
tricos para ol manipuleo, transportadores y herramientas 
Equipo Properzi o similar, compuesto de crisol y dispo-
sitivos automáticos para fundir barras y varillas 
1 Tijera y 1 prensa hidráulica para recortes, 1 sierra 
para "billets", equipos de carga y manipuleo, 1 torno 
seraiautomátioo, balanza grúa y varios 
Total del taller de fundición y equipo Properzi 
discos y tejos 
t 
Taller de laminación de flejes, chapas i cintas. 
Los medios de producción que integran este taller son 
| iguales & los de la planta de estructura simple de 
| 15 000 toneladas 
Taller de extrusión y trefilación de alutainlo y 
aleaciones 
tas medios de producción de este taller son idénticos 










278 000 627 000 I 286 000 2 i?i 000 
2 klé 500 ! ?20 ooo ¡7 05U 000 
¡2 2U3 000 i 807 000 j k57 000 Í3 507 000 
E/CN.12/793/A<tö,l 
'tóg, 121 
Cuadro 83 (conclusión) 
Concepto 





clones, e- técnica e-j 




D» Taller de barras y de trefilación de alacbre y 
cables de aluminio para conductores eléctricos 
Los medios de producción son Iguales a los de la 
planta indicada en C 
¡E* Obras 9 instalaciones generales " 
Depósito de materias primas y productos 
Edificio de administración y garaje 
Taller de mantenimiento y fabricación y pulido de 
matrices 
Obras sociales varias 
Gasinos 
laboratorio 
Redes de agua, vapor, energía, etc., incluyendo 
subestación de transformación y central de distribución 
Terrenos 
Total de obras e instalaciones generales 
Total general de la planta completa 




1 072 000 
8 824 500 
290 000 ! - í. 290 000 
130 000 ! - 130 000 
í 
75 000 i - 1 225 000 
60 000 ¡ - I 60 000 
55 000 j - I 55 000 
25.000 ] - i 145 000 
: \ . ¡ 
i ? 
1 203 000 i - í 2 005 000 
4o eoo ! - i 4o oco ' - i ! 
1 878 000 ! - ! 2 ffiO 000 
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Cuadro 86 
COSTO DE F0SICÎI Y CCRT2 DS TOA TONELADA DE "BILLETS" DE ALUÎOTIO 2S PARA PERFILES, EN PLANTAS HIPOTETICAS 
FUSIC2I BE ALUIOTIO V ALEACIONES Y A LA FABRICACIOH BE LAHEJABOS PLANOS Y DE PRODUCTOS 
DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL, DEDICADAS A LA 
EXTRUIDCS Y TREFILADOS 
(Dolares corrientes) 
Plantas de estructura si:;ta 
j ' ... Capacidad anual (tonela- ¡ 
¡ "^--^^das de lingote equi ¡ 
\ """ -••__yalentej 
í Detalle ¡ 
Uni 
dad 
j j 7 000 — r ! 20 000 30 000 ¡ 1 
! C.E. 3 
i 1 Precio ! Costo 1 
» i'1 




* 1» Lingote de aluminio j; t ! 1.0929 
1 
j 570.0 i 622.55 I.O753 i 570.0 í 612#92 
t 
j I.O858 1 570.0 i 618.91 
1 2« Crédito por chatarra ¡. Síg 1 O.355 ! -25.21 5^.0 1 o»355 ! -19.17 Í 54.0 j 0.355 -I5.I7 j 
¡ 3« í^no de obra directa 1 hh 1 1*U8 1.17 i 17.32 Ï 7-9 1 Ulk 9.01 j 5.9 ! 1 , 1 2 6.61! 
I ¿Sano de obra indirecta y sueldos ! US§ m ! ** ! iá.83 1 i m 7.72 I i - 6.77 
i 5, Energía eléctrica de fusidh j kwh ! i 0.02 i 8.30 i 390 0.02 1 7 # 8 ° 5 I 
• 6« Arteriales varios, incluido ¡ j J i ! ¡ j 
I 
s I 
| refractarlos [ US$ i i • • $ « » ! 3 » ° 5 I j a » j 1 * * - 2.28! 
l 7« Combustibles y lubricantes | ! - ( ! 2.85 í « 2.45 ! - ! - 2.271 j 8« Combustibles de fusltfn | t i - - ä - 0.138 1 20.80 i 2.87| 
! 5. Gastos varios y servicios de * 1 1 S i! S ! 
1 t ! j 
| agua, vapor, aire, etc. j u s $ 1 ! ¡ ~ « 1 o . ? o i « • 1 1.15 ! - ! m I.I3 
10« Cargas de,capital ¿ u s $ « ¡ m 
s ; i¡ 1 1 ( 2 1 j - 7 . 1 5 ! ~ ! •> 6.09 11. Costo total de producción i 
í i 
u s $ •• 
! ! -. j Î * - ! i • • 3 ' ¡ ! . 12« Dimensiones del lingote ¡ m m i » i 200 x 2 200 Ï 2U0 X 3 060 „ Ï — - — > ! 
13, Dimensiones del "billet" 
lk9 Peso del lingote 
15. Peso del "billet" 
2:g 
ka 
200 x 7OO 
I5I 
„ 59 _ 




COSTOS DE FRODUCCION Y DE VENTA DE UNA TONELADA DE PERFILES ANGULO DE ¿LAS IGUALES DE §0 X 3 ®m. INCLUYENDO CALENTAMIENTO, EXTRUSION, CORTE 
Y ENDEREZADO, EN PLANTAS HIPOTETICAS DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL, DEDICADAS A LA FUSION DE ALUMINIO Y ALEACIONES Y A LA 
FABRICACION DE LüKINADOS PLANOS Y DE HIGDUCTOS EXTRUIDOS Y TREFILADOS 
Plantas de estructura misti 
(Dólares corrientes ) 





7 000 20 000 30 CCO 
C.E. ft*eoio Costo 
5 5 












"Billets11 de aleaoién 2S cortados 
Crédito por chatarra 
Mano de obra directa de extrusión y 
enderezado 
Mano de obra indirecta y sueldos 
Materiales varios, incluido refractarios 
Energía eléctrica, combustibles y 
lubricantes 
Gastos varios y servicios de agua, 
vapor y aire 
Cargas de capital 
Costo total de producción 
Gastos de administración y vesrbas y 
finanoieros de explotación 
Impuestos indirectos 
Costo total de venta 
Utilidad bruta 
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Cuadro 93 (continuación 2) 
COSTO DE PRODUCCION BE UHA TCíJELADA DE !TB.TLLETS" DE ALUIuIJIO 2S PARA TUBOS, M PLüOTAS HIPOTETICAS DE DISTINTA CAPACIDAD A1KJAL DEDICADAS A LA R'SICN 
DE ALUMINIO Y ALEACIONES Y A LA FABRICACION DE LAMINADOS PLAKOS Y DE PRODUCTOS EXTRUIDCS Y TREFILADOS 
(Dolares corrientes) 
Plantas de estructura mi:sta 
--Capacidad anual (toneladas 
? ' •—..de lingote equi-
! """""-—valent©) 
i Detalle 
7 000 20 000 30 000 
Uni I 
dad i C «E« Precio Costo C.E. Precio Costo C.E. Preoio Costo 













Lingote de aluminio 
Crédito por chatarra 
ífeno de obra directa 
Kano de obra indirecta y 
sueldos 
Energía eléctrica de fusión 
ateríalas varios, incluido 
refractarios 
Combustibles y lubricantes 
Combustible de fusitfh 
Gastos varios y servicios de 
agua, vapor, aire, etc. 
Cargas de capital 
Costo total de produooi¿n 
Dimensiones del lingote 
Dimensiones del "billet" cortado 

















































l80 x 2 250 
180 x 350 _ 
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Cuadro 104 
COSTOS BE KIODUCCICN Y BE VENTA (INCLUYENDO TREFILACION, RECOCIDO, CORTE, ENVEJECIMIENTO, ETC.) DE OTA TONELADA DE TUEOS DE ALUMINIO 2S, 
DE 15,9 C33. DE DIAIIETRO EXTERIOR Y 0.9 mm. DE ESFESOR DE PARED, EN PLANTAS HIPOTETICAS DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL, DEDICADAS A LA 
FUSION DE ALUI-HI-IIO Y ALEACIONES Y A LA FABRICACION DE lAKINABOS PLANOS Y DE PRODUCTOS EXTRUIDOS Y IRE FILADOS 
Plantas de estructura fiixta 
(Dolares corrientes) 
Capacidad anual (toneladas de 
" " ^lingote equivalente ) 
Uhi« 
dad 
7 OOO 20 000 30 000 
-Detalle Ü CSE. IVeoio Costo • C.E. frecic Costo !! C«E. Precio Costa 
• 1. Tochos de aluminio 2S 
j 
I 2. Crédito por chatarra 
íj 3. llano de obra directa 
| Mano de obra indirecta y sueldos 
5* Materiales varios, incluido refractarios 










Cargas de capital 
Cosrbo total de producción 
Castos de administración y ve¿rtas y 
financieros de explotación 
Impuestos indirectos 
Costo total de venta 
Utilidad bruta 
FTeoio de venta 
t 
ks 
7® Gastos varios y servicios de agua, vapor,! 
aire, etc. ? 
8. Costo directo total 
¡ I.250 
2*43 «7 
hh Í128.7 a 










US$ I « 





fl6. Dimensiones del tubo 
• » 1079.03 ! 1.250 I 812.77 
i 1 -86.51 ü 243.7 0.355 





I 1 264*69 | -
67.9 4 j -
S 
1 332.63 ; -n » 
348.04 I -
223*62 I -
1 904.29 ! -
128.66 ! - j 
2 032.95 I - ! 
I5.9 x 0.9 x 4 50O 
1.19 
1015.961 1.2501 793.32 
-86.51 ! 243.7 ! 0.355 
* 




























1 397.52̂  
\ 
70.oo¡ i 
1 467 «S2¡ 
Ciiadro 91 
RESUHSN DE LAS INVERSIONES" HE&JERIDAS PARA PLANTAS INTSGRADAS" (ALUiilNA-LINGOTE 
DE ALUîiîNIO PRIT-ÎARIO) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dólares corrientes) 
Plantas eon flujo de materiales equilibrado 
Procesos Bayer y Hall oon-ánodos Soderberg. 










Proyecto, ¡ i 
dirección j Total 
técnica e \ general 
improvistos* 
10 000 toneladas de lingote de aluminio primarlo 
Planta de elaboración de la alúmina 
Central de vapor 
Planta de reducción de la alúmina 
Olajas e Instalaciones generales: 
a) Depósito de materias primas, produotos terminados, 
muebles y átilos 
b) Edificio de administración y gprajó 
o) Redes de agua, vapor, energía, etc»¿ incluyendo sub-
estaciones transformadoras y central do distribución 
d) Taller de manteiaiento 
e) Obras sociales varias 
f ) Caminos 
g) Laboratorio 
h) Terrenos 
5« Total de obras e instalaciones generales 
6» Total general de la planta completa . 
B« 20 000 toneladas de lingote de aluminio primario 
1* Planta de elaboración de la alúmina . . 
2* Central de vapor „ 
3« Planta de reducción de la alúmina 
Obras e instalaciones generales» 
a) Depósito de materias primas, produotos terminados, 
muebles y titiles 
b) Edificio de administración y garaje 
o) Redes de agua, vapor, energía, etc., incluyendo sub-
estaciones transformadoras y central de distribución 
d) Taller de mantenimiento 
e) Obras sociales varias 
f ) Caminos 
g) Laboratorio 
h) Terrenos 
5* Total de obras e instalaciones generales 
6« Total general de la planta completa 
C. 30 000 toneladas de lingote de aluminio primarlo 
I 1* Plarita de elaboración de la alamina 
2« Central de vapor 
3« Planta de reducción de la alúmina 
4* -Obras e instalaciones generales: 
a) Depósitos de materias primas," productos terminados, 
I muebles y útiles 
¡ b) Edificio de administración y*'garaje 
2 9*40 000 [ 1 622 000 
32QJDOO ¡ I80 000 














10 507 000 ¡ 7 525 000 
j 648 000 ; 5 210 000 
! ! 500 000 
\ 1 297 000 !10 433 C00 
1 600 000 
j 2 274 000 
390 000 
i 100 000' 
i 75 000 
í 215 000 
I 4o 000 
! 3 834 000 
1 ?45 ooo jÍ9 977 000 
5 307 000 j 2 993 ooo I 1 203 000 9 503 000 
611 000 344 ooo 955 000 




! 150 000 
1 672 000 
290 000 
190 000 
2 152 000 
18 899 000 
i 2 500 000 S ¡ 4 172 000 
j 130 ooo ! j 420 000 
j 110 000 ' I 110 000 
S 90 000 I j 90 000 
I 35 000 I ! 225 000 
I 45 000 I j 45 000 
l 4 020 000 i I 6 172 000 
i 13 465 000 ! 3 659 000 136 023 000 




8 318 000 
1 300 000 
170 000 
i 1 600 000 ¡12 713 000 
* i 1 131 Q0Q 
3 359 000 j¿6 69I ooó 








e insta- ! 0ionea, e» 
lociones dificios y 
I contaje 
Poryecto, | 
dirección [ Total 
técnica e j  general 
imprevistos I 
c) Redes de agua, vapor, energia, sto«, incidendo sub-
estaciones transformadóras y centrai de di stri buoi ón 
d) Taller de manten irniente 




2 396 000 
310 000 
200 000 
2 906 000 






6« Total general de la planta completa 25 806 000 18 204 000 
D« 40 000 toneladas de lingote de aluminio primarlo 
1« Planta de elaboración de la alúmina 8 563 000 4 658 000 
2« Central de vapor 889 000 480 000 
3« Planta de reducción de la aldmina 18 706 000 10 176 eoo 
4. Obras e instalaciones generales: 
a) Depósito de materias primas, productos terminados, 
muebles y átiles l 620 000 
b) Edificio de administración y ^raje 180 000 
c) Redes de agua, vapor, energía, etc., incluyendo sub-
estaciones transformadoras y central de distribución 3 073 000 4 590 000 
d) Taller de mantenimiento 330 000 i4o 000 
i e) Obras sociales varias 130 000 
f) Caminos lio 000 
g) Laboratorio 210 000 4o 000 
j h) Terrenos 55 000 
! 
j 5* Total de obras e instalaciones generales 1 él3 000 í 6 ?05 000 
I 6« Total general de la planta completa 31 771 000 !22 2I9 000 
1 
E« 50 000 toneladas de lingote de aluminio primario 
1« Planta de elaboración de la aldmina 9 559 000 I 5 105 000 
j 2m Central de vapor 970 000 i 523 000 
3« Planta de reducción de la altímina 22 507 000 112 018 000 
k 959 000 






8 434 000 
48 969 000 
j 4* Obras e instalaciones generales: 
j a) Depósito de materias primas, productos terminados, 
muebles y titiles 
I b) Edificio de administración y garaje 
o) Redes de agua, vapor, energía, eto«, incluyendo sub-
estaciones transformadoras y central de distribución 
{ d) Taller de mantenimiento 
e) Obras sociales varlas 
f) Caminos 
ï g) Laboratorio 
¡ h) Terrenos 
Total de obras e instalaciones generales 
Total general de la planta completa 
1 904 000 15 125 000 
i 369 000 
4 160 000 ¡33 042 000 
1 ¿20 000 
180 000 






10 518 000 
\ 6 o64 000 ¡60 054 000 
i 1 — r ^ 
¡ 1 0 0 0 16 761 000 
! j 1 493 000 
L. . ! ~7T~m 
í'-' 60 
1 94o 000 1 94o 000 
I85 000 185 000 
3 575 000 5 362 000 8 937 000 
340 000 145 000 485 000 
! 145 000 145 000 
l4o 000 l4o 000 
220 000 45 000 265 000 
1 60 000 60 000 
4 135 000 8 022 000 12 157 000 





75 000 toneladas de lingote de aluminio primarlo 
Planta de elaboración de la alamina 
Central de vapor 
Planta de reducción de la alamina 
13 925 000 
1 334 000 
32 260 000 
! n 
7 311 000 j 3 058 000 Í24 294 000 
718 000 i j 2 052 000 
16 937 000 ! 7 084 000 I56 281 000 j 
E/CN#12/7?3/Add.l 
Mg«. I3I 
















Obras e instalaciones generales: 
a) Depósito de materias primas, productos terminados* 
muebles y titiles 
b) Edificio de administración y garaje 
o) Redes de agua, vapor, energía^ eto», incluyendo sub-
estaciones transformadoras y central de distribución 
d) Taller de mantenimiento 
e) Obras sociales varias . . . . . 
f ) Caminos 
g) Laboratorio 
h) Terrenos 
5* Total de obras e instalaciones generales 
6* Total" general de la planta complota 
0. 100 ¿00 toneladas de lingote de aluminio primario 
1« Planta de elaboración de la alúmina 
2« Central de vapor 
3» Planta de reducción de la alúmina 
4# Obras e instalaciones generales: 
a) Depósito de materias primas, productos terminados, 
muebles y útiles 
b) Edificio de administración y garaje 
c) Redes de agua, vapor, energía, ete*, incluyendo sub-
estaciones transformadoras y central de distribución 
d) Taller de mantenimiento 




5# Total de obra3 e Instalaciones generales 
6« Total general de la planta completa 
p» 150 000 toneladas de lingote de aluminio, primario 
j 1« Planta dé elaboración de la alúmina 
I 2* Central de vapor " 
£ 3. Planta do reducción de la alúmina 
Obras e instalaciones generales: 
a) Depósito de matarlas primas, produotos terminados, 
muebles y útiles 
b) Edificio de administración y garaje 
o) Redes de agua, energía, vapor, ete«, incidendo sub-
estaciones transformadoras y o entrai de distribución 
d) Taller de mantenimiento. 




5« Total de obras e Instalaciones generales 
6« Total general de-la plañía completa ' ; 
4 092 000 
370 000 
¿40 000 
4 702 000 «HÍMOTWMt 
"2 24o 000 
195 000 






9 159 000 
2 24o 000 
! 195 000 ! 
! 10 231 000 ! 
I 525 000 ! 
I 150 000 !• 
! 160.0001 
290 000( 
70 000 I 
! 13 861 000 ¡ 
52 221 000 j 34 125 000L j 10 142 000 ¡ 96 488 .000 
16 345 000 j 
1 586 000 
8 450 000.1 3 570 000 128 365 000 
854 000 2 44o 000 
4o 982 000 S 21 187 ooo ; 8 952 000 |71 121 000 
4 6c6 000 
4oo 000 
260 000 
2 520 -000 
205 000 
6 909 000 
165 000 
170 000 
. 160 000 
.„55 000 
80 000 
2 520 000 
205 000 
5 266 000 l10 264 000 
64 179 000 ? 4o 755 eòo 
22 309 000 
2 038 000 
62 941 000 
11 355 000 
i 1 097 -000, 
32 037 eoo 
j  3.060 000 
! .. 215 000 
5 425 000 j  7 973 000 
44o 000 j 185 000 
180 000 
I 200 000 
290 000 i 80 000 
¡ 90 000 
6 155 COQ UI 983 000 
^3 443 000 } 56 472 000 
11 515 000 J 
. 565 000 ! 
170 000 I 
160 000 i 
315 000 I 
j "" I 80 000 
i i » 530 000 j 
ri2 522 000 pL7 456 000 I 
í • 1 
4 847 000 138 511 000 j 
. í n2§joo ¡ 
13 677 000 |o8 655 000 ! 
— - I 
3 060 000. 
215 000 
13 398 000 .j 
625 000 I 
¡ j 180 000 I 
j i 200 000 ! 
i ! 370 000 .1 
1 j 90 000.j 
•I V 18 138 000 I 




RESU» DE LAS IftmsiQMES REQUERIDAS m PUI1TAS HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALUÏÎBA-LIKGOTE 
DE ALUIffiîIO PRIKARIO) DE DISTINTA CAPACIDAD AMJAL 
(Dólares corrientes) 
Plantas con excedente de alúmina para la venta« 
Procesos Bayer y Hall con ánodos Sodorberg 
Conoepto 
íV* Planta con capacidad para producir 20 000 toneladas de 
lingote de aluminio primarlo y vender 110 000 toneladas 
de alúmina 
1« Planta de elaboración de la alúmina 
2» Central de vapor 
3« Planta de reduccléh de la alúmina 
4« Obras e instalaciones generales: 
a) Depósito de materias primas, productos terminados, 
muebles y ¿tiles 
b) Edificio de administración y garaje 
o) Redes de agua, vapor, energía, etc«, incluyendo sub-
estaciones transformadoras y central de distribución 
d) Taller d© mantenimiento 
e) Obras sociales varias 
f ) Caminos 
g) Laboratorio 
h) Terrenos 
5» Total de obras e instalaciones generales 
6« Total general de la planta compléta 
B» Planta con capacidad para producir 50 000 toneladas de 
lingote de aluminio primario y vendor. 100 000 toneladas 
de alúmina 
1» Planta de elaboración de la alúmina 
2« Central de vapor 
3« Planta de reducción de la alúmina 
4« Obras e instalaciones generales: 
a) Depósito de materias primas, productos terminados, 
muebles y útiles 
b) Edificio de administración y garaje 
o) Redes de agua, vapor, energía, ato«, incluyendo sub-
estaciones transformadoras y central de distribución 
d) Taller de mantenimiento 




j 5« Total de obras e instalaciones generales 







I dificios y 
1 montaje 
I Proyecto, i 
i dirección ! 





1 334 000 
10 749 000 
I I 
7 679 coo ! 3 088 000 j 24 38ft oco 
718 000 í ¡ 2 052 000 
6 062 oco f 2 437 000 j19 248 000 
2 843 000 
300 000 
195 000 
3 338 000 
1 490 000 
165 000 






6 380 000 
1 490 000 
165 000 






9 718 000 
29 037 000 ! 20 839 000 ; 5 525 000 i 55 401 000 
16 2Ó8 000 I 8 687 000 
1 586 000 j 854 000 
3 568 000 j 28 523 000 
i 2 0 0 0 
22 360 000 i 11 94o 000 i 4 905 000 ! 39 205 000 
j I 
I 2 230 000 ? 
j 195 000 
4 080 000 j 6 122 000 i 
370 000 j 155 COO j 
! 150 000 ; 
j 160 000 I 
24o 000 I 50 000 j 
j 70 000 j 
4 690 OOP I 9 132 000 ¡ 
44 904 000 i 30 613 000 1 8 473 000 
2 230 000 
195 000 






lj 822 000 
¡ 83 990 000 
E/CN.l2/793/Add.l 
î^g. 133 





¿ Excavaclo-is • 
: nes,funda-
j ciones, e-













Planta con capacidad para producir 75 000 toneladas de 
lingote de aluminio primarlo y vender 15Q 000 toneladas 
de alúmina 
Planta de elaboración de la alúmina 
5* 
6. 
Central de vapor 2 o?8 000 1 097 000 
Planta de reducción de la alúmina 0̂ 2 000 16 827 000 
Obras e Instalaciones generales: 
a) Depósltosde materias primas, productos terminados, -
muebles y útiles 2< 54o 900 
b) Edificio de administración y garaje 210 000 
0) Redes de agua, vapor, energía, etc., incluyendo sub-
estaciones transformadoras y central de distribución 4 6kz 000 6 965 000 
d) Taller de mantenimiento U05 000 165 000 
e) Obras sociales varias i 170 000 
f ) Calaínos i 160 000 




Total de obras o instalaciones generales ? 307 000 0C0 
22 4C0 000 I 11 400 000 I 5 050 000 ! 38 850 000! 
\ 3 035 000I 
7 039 000 i 55 918 OOOj 
Total general de la planta completa 
D* Planta con capacidad para producir 100 000 toneladas de 
lingote de aluminio primarlo y vender 130 000 toneladas 
de alúmina 
1« Planta de elaboración de la alúmina 
2« Central de vapor 
3» Planta de reducción de la alúmina 
4« Obras e Instalaciones generales: 
a) Depósitos de materias primas, productos terminados, 
muebles y útiles 
b) Edificio de administración y garaje 
c) Redes de agua, vapor, energía, etc», incluyendo sub-
estaciones transformadoras y central de distribución 
d) Taller de mantenimiento 
e) Obras sociales varias 
f ) Caminos 
g) Laboratorio 
h) Terrenos 
5« Total de obras e instalaciones generales 
6» Total general de la planta completa 1 
61 797 000 j 39 -, 669 000 |12 089 
j 2 540 OOOj 
¡ 210 000! S i J 
j 11 607 000 
i 570 000 
1 170 000 I 160 000 
j 315 000 
80 000 
15 652 000 
000 i l3 555 000 
2'3 4 5 6 COO j 12 6 5 8 000 
2 O38 000 ! 1 097 000 
5 4oo 000 4l 514 OOOj 
3 135 000* 
4o 864 000 121 127 000 , 8 927 000 70 918 000 
2 700 000 
210 000 
2 700 000 
210 000 
5 080 000 
4io 000 
270 000 






I 12 702. 000 
j 580 000 
j 165 000I 
I 180 000 
jj 330 OOOj 
! 85 000! 
I 16 952 000I 
72 118 000 ; 46 074 000 |l4 327 000 ¡132 519 000¡ 
j í ¡ 
5 760 000 11 192 eoo 
s 
Ciiadro 91 
DISTRIBUCION GENERAL DE LA FUERZA DEL TRABAJO EE PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALUMINA-LIÍCGOTE 
DE ALUMINIO PRIMARIO) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
Plantas con flujo de materi el es equilibrado 






t opacidad anual (toneladas) 10 000 20 000 
>ep end enei as 
Espieados Obreros 
tSefld-j Espe- ü ¡ I espe-: Supe-L. IInfe-»L. . eia- Peo-Medio! Total¡ . ola- ¡Total rior i ¡ riorl 1 li- j nes 
zado 9 zade 
1, Dirección 
2« Secretaría general y oficina de 
personal 
3. Contaduría, tesorería y costos 




3» Almacenes generales 
% Guardia 
.0« Primeros auxilios 
.1, Tránsito 
¡12« Laboratorio y calidad 
3. Mantenimiento 
jl4, Energía 
15, Redes generales 
16« Central de vspor 
|l7. Planta de elaboración de alúmina 











































- - 5 >  Ì 5 
4 
- - 2 ! 2 
é 61 12 
- - 6 6 
23 23 8¡ _ i 54 
16 i ! 16 
1» k * i u 12 
15 14 23 1 52 
46 47 21 j 114 




2 2 « 
1 1 11 
1 1 16 
— 1 - 7 
1 1 6 
- - 7 
- - 2 
7 ! 7 14 
4 4 5 
2 2 8 
8 16 20 
8 8 21 





207 26 174 
Ü2 141 j 125 j 158 I 10? i 3,90 j 531 
Cuadro 93 (continuación l) 
Capacidad anual (toneladas ) 30 0C0 4o 000 
1 : 




I^^ Medior^lTotalh18- La- ! ' " I W , ral Srior I Sri or S i Ii- j¡ ^ 
Izado . 
Total ¡ { 
gene-L I L . I Supe-- „ v Infe- m ^ I Médlol j¡ Total rior Irior 
1 1 1 ¿ 









- I - 3 3 
_ 
10 
• 1 1 15 
- - 2 2 20 
- - 2 ir 2 n 11 
- 1 - • 2 2 10 
- 1 i 10 
• - - - 2 
- - 12 12 21 
- i 6 7 
- í 5 — 2 2 ! 8 
- i 12 
J 12 24 28 
! ~ Ü 10 10 25 
38 ! bo 15 93 1 101 
1« Dirección 
2« Secretaría general y oficina de 
personal 
3. Contaduría, tesorería y costos 




9« Almacenes generales 
9. Guardia 
10« Primeros auxilios 
¡11. Tránsito 
¡12» Laboratorio y calidad 
[13 • Mantenimiento 
¡14, Energía 
|l5. Redes generales 
|l6# Central de vapor 
¡17» Planta de elaboración de alúmina 
18* Planta de reducción de alúmina s 
















Ä85 ¿25. ¿2 ! 5á I iáá 
24 I - ! 24 ] 29 
é ] i4'j Í7 
44 j  103 117 
121 T 46 j 286 ! 320 
S 
33L i iSt 5â5 252 
Cuadro 93 (continuación 2) 
Capacidad anual (toneladas) 50 000 75 000 




¡Dep endend a jSupe-L 
ì 4 Medio irior rior 
;Seeá- ! 
? ¡ 'espe-f . . I eia-* ä I Í Total ¡ ̂  ¿oia-
¡ ! 
j jzado ^ 
s \ !zado i 
Peo-
nes 
í Total « 
¡gene-
Espe-j «'Semi' Total gene-: if i espe-1 jlnfe—V ! ola— • . Peo— Totali ral r / fMedio , ¿Total j ,, *cia- | ¿Total j¡ ral 
j 1, Dirección 
29 Secretaría general y oficina de 
| personal 
3« Contaduría, tesorería y costos 
I Oficina de corrpras 
{ 
I 5« Ventas 
6m I rige ni ería 
7* Seguridad 
8* Almacenes general es 
9» Cuardia 
plO* Primeros auxilios 
(11. Tránsito 
12- Laboratorio y calidad 
13* Mantenimiento i 114. Energía 
¡15« Redes generales i 
Central de vapor 
¡17* Planta de elaboración de alúmina 
18» Planta de reducción de alúmina 
Total general 













































2 I 1 0 I 1 i 
8 




3 J i 
15 í 
3̂  ! 
« ! ^ 
, t 
14 j 




— 13 1 3 26 í •i 
• ~ 10 10 ! 
* 44 
1 7 
i i » ! 
«4 




32 33 50 115 j 
145 147 , 50 
; 
342 j 
« I '122 667 i 
Cuadro $6 (conclusión) 
Capacidad anual (toneladas) 100 000 150 000 
)ep endónalas 
Empleados Obreros Empleados Obreros 














Totali ral [pe« 
írior 
M ,, Infe- L loia. Medio! -Total _ rlor ï I 11-
zado 











2» Secretaría general y ofloiría de 
personal 
3. Contaduría, tesorería y costos 




8« Almacenes generales 
9» Guardia 
¡10« Primeros auxilios 
.1. Tránsito 




|15» Redes generales 
jl6. Central de vapor 
Il7. Planta de elaboración de la alúmina 
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Cuadro $6 (conclusión) 
Capacidad anual (toneladas) 75 coo (150 000) a/ 100 000 (I30 000) a / 
Empleados Obreros To. Empleados Obreros Yo. 
Dependencias 1 Su-





EspeJ S e n l-
ciali 1 ©SP«-








































il , i 
tal¡ ne-ral 
1* Dirección 3 2 5 
1 











personal 1 5 ik 20 j - 2 2 22 1 7 17 25 - 2l « 2 27 
3® Contaduría, tesorería y oostos 2 10 12 24 1 - m 2 2 ! j 2 6 2 ! u 17 30 ¡ - 2¡ 2! 32 
j Oficina de compras 2 5 8 1 5 ! 
M 
2 2 
17 2 í 6 f 10 18 
! m 2! || 2! 20 
5« Ventas 1 31 6 10 j 
! 
2 2 12 1 4 8 13 1 m 2| 2 j i 15 
6« Ingeniería 5 1 10! — - 1 1 11 5 4 3 12 m 1 13 
7« Seguridad 1 1 1 3 j - 1 m - m J 3 1 1 1 3 - -
Ï 
"I : 3 8« Almacenes generales 1 * 9 14 ¡ . : 20 ; 2b» 34 1 5 11 17 - m 24¡ 2kí il 41 9« Guardia 1 1 j - - 8 8i ? - 1 1 1 - - 9Î ? ! 10 10* Primeros auxilios 2 6 2 10 j - 5 j 5 15 2 i 8 2 12 - 5 5! rl 17 
11« Tránsito 1 - 1 2 2 M - i 19 
19 j 33. 42 - ! 3 2 5 -! 22 22 i 44! 4? 
12« Laboratorio y calidad 3 ! 11 « 20 j ¡ - i - 13 13 33 3 ! 13 7 23 - • 15 i 15 38 
I3» Ifentenimiento * 2 j 6 « 72 7k 29 j 175! 189 4 6 6 16 86 88 210; 226 
14» EnergÎa 1 1 -
A il Z j 1 -i - À -i 1 2 i « i 3 - •• — í j -i 3 ! 
15• Redes générales 






- ! 28 
¡ 28! 1 35 1 4 « 3 8 32 - „ 32! 40 
1 * 6 k\ 4 10! 18» 24 1 ! k 1 4 4 ll! 1?! 25 
17« Planta de elaboraciön de altxmina 3 ! 16 i 5 2k \ 79¡ 81 125 285 j 309 3 I 17 ! 5 i 25 84 86 lko\ 310 i 335 
18» Planta de reduccl&i de al&aina 6 28 j 6 4o l 209 j 211 75! *»95 i 535 6 ¡  30 7 "3 2é? 270 1093 6481 691 
Total general 35 ! 113 8£ 23^1 
a ÉÛ 417 3I7 |l O98 .I 332 37 
128 j 107 g72 443 502 384! 1 329^1 11
 
a/ Las cantidades entre paréntesis Indican las toneladas anuales de alúmina destinadas a la venta* 
PK N 
(ft Ca • 55 • M V/J M \o 
> CL cu 
• M 
Cuadro 104 
RESUKEN BE LAS RECTERACIOKES AÍRALES EN SUELDOS DE ABIIINISTHACION Y VENTAS Y EN FÜER2A DEL IBABAJO IilDIRECTA, 
KM PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALUMINA - LINGOTE BE ALUMINIO PRIMARIO) DE DISTINTA CAPACIDAD AWAL 
(Dolares corrientes) 
Plantas con flujo de materiales equilibrados. 
Procesos Bayer y Hall oon ¿iodos Soderberg. 






























I , Dirección 33 ¿00 1 9¿0 m 39 600 3 ñko m 46 8Ó0 5 760 
2« Secretaría general y oficina 
de personal 38 koo * - 51 600 1 920 - 55 2Ó0 1 920 m 
3« Contaduría, tesorería y costos 62 1*00 - - 76 8oo 1 920 - 80 too 1 920 -
km Oficina de compras 31 200 - - 38 koo •• 38 400 1 920 
5« Venias 28 8oo 1 920 28 8oo 1 920 3* 800 * 3 84o -
6# Ingeniería 52 8oo - - 52 800 - 62 Uoo 1 920 
7« Seguridad 6 coo — m 18 00Q - 18 000 «V 1» 
8« Almacenes generales 3** 8oo 9 600 - 38 4co 13 íAo m 45 600 19 200 «m 
9* Guardia 6 000 7 68o 6 000 * 7 680 - 6 000 11 520 • 
10« Primeros auxilios 39 600 3 8ko ' - 39 6oo 3 81*0 39 600 5 760 -
11. Tránsito - • • 42 720 m 51 36O - - 60 000 
12. Laboratorio y calidad • 73 920 - - 93 36O m m 110 880 
13» Mantenimiento •• l6k 4oo - •• 209 o4o - - 245 76o 
Ikm Energía 18 000 - 18 000 m 18 000 -
15» Redes generales - 62 koo •• m 73 200 •a - 78 000 
Totái general #6 ¡>6o 343 kko 442 560 426 960 498 96O k3k 640 
Cuadro 95 (continuación) 
Capacidad anual (toneladas) IfO 000 50 oco 75 coo 
Rubros 
Dependencias ^ ^ ^ ^ ^ 
Gastos de adminis-



















Sueldos Jíano de obra Sueldos 
r-̂ no de 
obra 
1 . Dirección 50 4oo 5 76o «i» 56 4oo 5 760 io4 4oo 5 76o 
2* Secretaría general y oficina 
de personal 68 400 1 920 - 72 000 1 920 - 75 600 1 920 -
3« Contaduría, tesorería y costos 90 ooo 3 84o - 103 200 3 84o - 112 800 3 84o -
4« Oficina de compras 50 4oo 3 84o 57 600 3 84o - 74 4oo 3 84o m 
5« Ventas 44 4oo 3 84o - 48 000 3 84o 51 600 3 84o -
6. Ingeniería 68 4oo 1 920 - 68 400 1 920 - 78 000 1 920 -
7. Seguridad 18 ooo - - 18 000 •• - 21 600 -
8« Almacenes generales 48 ooo 23 o4o m 54 000 26 880 - 64 800 34 560 -
9* Guardia 6 ooo 11 520 • 6 000 11 520 - 6 000 15 360 
10» Primeros auxilios 39 6oo 3 84o 51 600 3 84o - 64 800 7 680 — 
11. Transito - «0 71 o4o - - 75 36o «» 96 96O 
12. Laboratorio y calidad 112 800 - - 122 4oo - - 132 24o 
13* Mantenimiento m - 281 o4o - - 319 200 - m 446 880 
l4. Energía 18 ooo - - 18 coo tm - 18 000 m -
15» Redes generales m - 91 200 - 91 200 m - 105 600 
Total general 561 120 556 080 •616 ?60 608 l60 750 720 731 689 
Cuadro 103 (conclusion) 
1 r-̂ oidad ar¿iw. •> o?icî das) 100 000 150 000 
Rubros 
Gastos de adminis- Fuerza Castos de adminis- Fuerza 
tración y ventas del tra- 0n y ventas del tra-










1# Dirección 111 éoo . 7 680 m 124 800 7 680 
2. Secretaría general y oficina 
de personal 105 600 3 84o - 128 4oo 3 84o -
3« Contaduría, tesorería y cestos 138 000 3 84o - 158 4oo 3 84o -
4« CfJcina de compras 84 ooo 3 84o - 103 200 3 84o -
5-» V e¿r':a s él 200 3 84o » 8l éOO 3 84o «m 
6« Ingeniería 61 600 l 920 lOé 800 l 920 -
7. Seguridad 21 600 - 25 200 - *• 
8« Aliracenes generales 72 000 42 24o « 110 400 57 éoo -
9* Guardia 6 000 15 360 - 6 000 23 o4o 
10o Primeros auxilios 70 800 9 600 m 93 éoo 11 520 
11. Transito - - 105 éoo 4m - I52 I6O 
12. Laboratorio y calidad - - 151 680 - — I93 92O 
13» Kantenin&ento - 582 480 - 81I 200 
14* Energía 18 000 •• 33 600 - -
15« Redes generales - •V 115 200 tm l4o 4co 
Total general 862 560 954 960 1 O89 120 1 297 £8o 
E/CN.12/793/A***1 
Cuadro 96 
RESUMSN DE LAS ATOLES EN SUELDOS DE ADMINISmâClON Y VENTAS Y FOSIZA DEL TRABAJO 
m PLANTAS HIPOTETICAS XOTBBEttl&S [WKWMXWm DE JMKIKIO PRIMARIO). DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
( Dólar e 3 _ .por?:: .entgs) 
Plantas con excedente de aldralna para la venta* 
Capacidad anual (toneladas) 
Dependencias 
1* Dirección 
2« Secretóla general y oficina de 
personal 
3® Contad* iría ? tesorería y costos 




8« Almaĉr.̂s ĝ nemles 
9» Guardia 
10o Primeros auxilios 
a i . Tránsito 
12» Laboratorio y calidad 
13« I&ntenimiento 
14« Energía 
15» Redes generales 
Total general 















Steorotaría general y oficina de 
personal 
Contaduría, tesorería y costos 













20 "00 (110 000) a/ 50 000 (100 000) 2/ 
Gastos de adminis** ! 








Gastos de adnalnis 
traoiäh y ventas 
Ifen o de 






























80 4oo 5 760 
72 000 1 920 
103 200 3 84o 
67 200 3 840 
48 000 3 840 
68 4oo ! l 920 
21 600 J -
57 600 30 720 
6 000 13 44o 






536 400 528 960 6¿8 64o 689 o4o 





















115 200 7 680 
115 200 . 3 84o 
148 800 3 840 
93 600 3 84o 
64 800 3 840 
85 200 1 920 
21 600 -
81 600 46 080 
6 000 17 280 











1 033 44o 
a/ las cantidades entre paréntesis indican las toneladas anuales de aliímina destinadas a la venta. 
E/CN*X2/793/A*U 
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MARGENES DE CREDITO BANCARIO CORRESPONDIENTES A HIPOTETICAS PLANTA INTEGRADAS 
• (AUJÍ-ÍIMA-LIÎ E DE ALUMINIO PRIMARIO) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dólares corrientes) 
Plantas con excedente e • de al&nina para lamenta 
Procesos Bayer y Hall con ánodos Sodsrbsrg 
Capacidad anual (toneladas) 20 000 
(110 000) a/ 
50 000 
(100 000) 0/ 
75 000 
(150 000) a/ 
100 000 
(130 000) y 
11« Capital de la empresa 2« Cfódito bancario directo (hasta 20 por 
ciento del capital accionaria) 
Descuentos de pagaras a clientes (hasta 10 
por ciento del capital accionario) 
4« Total del créfltio bancario 
5» Costo del crldito bancario (8 por olente de 
interés anual) 
24 930 000 
4 986 000 
2 493 000 
7 479 000 
598 320 
37 795 000 
7 559 000 
3 779 500 
11 338 500 
907 080 
54 047 000 
10 809 4oo 
5 4o4 700 
16 214 loo 
1 257 128 
59 536 000 
11 907 200 
5 953 600 
17 860 800 
1 428 864 
a/ las cifras entre paréntesis indican las toneladas anuales de alámina destinadas a la venta. 
Cuadro 104 
ESTIEACIQJ DE LAS NECESFTÓBE* PE CAPITAL CIRC'JZÁLÍTS M HIPOTETICAS PIRITAS INTEGRADAS 
(AKMNA-UNGGÍE I-E Avxmio mnuaio) us risrn-iTA CAPACIDAD ASÍ-JAI. 
(Doiaras co-visntâ ) 
Plantas con flujo de Eiatcpiales equilibrado 
Procesos B y Jlall oon ánodos Soderbsrg 
50 000 75 000 100 000 | 150 000 
1 _ 
Activo 
1* Existencias de materias prisas, 
productos en procesos y elaborados 
(equivalente a un bimestre de ven-
tas, aproximadamente) 
2« Deudores varios (dos meses de ven-
tas, aproximadamente) 
3» Efectivo mínimo (5 por ciento del 
costo total de operación) 
Pasivo 
-« A ore dores varios (dos meses de 
oompras de saterías primas y 
servicios) 
[5* Crédito bancario 
¡6« Necesidad (+) o sobrante (-) 
de capital circulante 
3 181 570 5 544 500 ! 7 619 900 9 566 520 11 3H6 980 16 121 200 20 1|02 500 29 648 900 
4 247 500 j 5 036 000 ¡ 7 150 800 9 043 0001 13 138 000 
4 247 500 | 5 036 000 I 7 150 800 | 9 043 000 | 13 138 000 
1 412 600 j2 463 500 3 384 850 
2 463 500 3 384 850 1 412 600 
356 370 617 500 850 200 i 1 071 520 1 274 980 ! 1 819 600 
1 090 500 i 5 622 950 7 467 130 i ? 24o 100 10 8l6 000 j15 086 675 
2 316 500 3 372 900 
18 ffi 500 I 26 8o4 650 
393 800 | 759 950 | 856 330 11 131 100 | 1 383 4oo j 2 060 575 
2 696 700 E 4 863 000 i 6 610 800 \ 8 109 000 j¡ 9 432 600 ¡ 13 025 700 
2 706 000 j 4 065 550 
15 856 500 22 739 100 
; +91 070 I -78 450 j +152 770 ] +326 420 I +530 980 ¡j+1 034 625 1+1 84o 000 1+2 844 350 1 (1 
E/CNt12/7?3/Acld#l 
• , Cuadro. 100 
ESTimcION DE US NEHESIMDES DE CAPITAL CIRCULANTE HIPOTETICAS' PLANTAS INTEGRADAS 
(ALtJHÏIÎA-UKC-OTC DE ALUMINIO PRIMARIO) DE DIS'l̂ HTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dólares corrientes ) —• i— i i il i i ilMii m ri*'», aftyW^—— 
Plantas con excedente de alumina para la venta 
Procesos Bayer y Hall oon ánodos Soderberg 
^ — ^ C ^ a o i d a d anual (toneladas) 
Bufcres 
20 000 
(110 000) &/ 
50 000 
(loo 000") a/ 
.75 000 
(150 000) a/ 
loo 000 
(130 000) &/ j 
Activo 8 927 680 Ü L £ a S S L 20 642 500 24 609 030 
1* Existencias df? materas prlman5 productos 
en proceso y elofc>?aítos (equivalente aun 
bimestre de ventas, aproximadamente) 3 88l 615 6 257 77o 8 975 000 10 699 580 
2* Deudores varios (dos meses de ventas, 
aproximadas© nfc e ) 3 8 a 615 6 257 77o 8 975 eoo 10 699 580 
3. Efectivo mínimo dol costo total de 
operación, aproa! maiaaiBsn̂ e) 1 164 450 1 882 33o 2 692 5co 3 209 870 1 
Pasivo 9 208 000 1? 961 500 20 1̂ 5 100 22 555 800 
Acreedores varios (dos meses de compras 
de materias primas y servicios, aproxima-
damente) 1 729 ooo 2.623 000 3 ski 000 4 695 000 
5»,. Crédito bentapio 7 479 ooo 11 338 500 16 214 100 17 860 800 
* i > 
6» Necesidad (+) o sobrante (*») de capitel 
circulante -280 320 +436 37o +487 4oo +2 053 230 
1 1 




RE5USOT DE LOS GASTOS DE AT&CTISTRACION Y VENTAS Y OTROS GASTOS EN PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS 
(ALmiM^LIiWi'S DE ALUMINIO PRIMARIO) DE DISTINTA CAPACITAD ANUAL 
enfc_es ) 
Plantas con flujo d© materiales equilibrado 
Procesos Bayer y Hall con ánodos Soderberg 
Capacidad anual 
(toneladas ) 
10 000 20 000 
Rubro ^ ^ 
1« Gastos de administración 
y ventas 444 34o 565 000 
[2, Gastos financieros de 
explotad on 
Retribuciones a directores 
y honorarios 
223 022 382 7W 541 086 





Gastos varios d® represen-
tacién¿ viáticos, papel^rí 
deudores Incobrables, se-
guros, etc. I 67 000 113 850 
Tot&lsener?! 8l4 362Ill4l 6l4 —airo.- ciwij mi 1 i Itno^fl»! «iMCHIlanMi 
Horas dlreotes totales ¡373 800 550 200 
Incidencia por hora directa! 2.18 ¡ 2»07 
Pág# 14? 
Cuadro IÓ2 
RESUMEN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Y OTROS GASTOS EN PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS 
(ALUMINAJJLKU05S DE ALUMINIO PRIMARIO) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL -
(Dolar59 eorrlffitgs) . 
Plantas con exceden!;© de alúmina para la venta 
Prooesos Beyer y Hall con ánodos Soderberg 
20 000 50 000 75 000 100 000 
(llQ 000) *J {100 000) a/ \ (l$0 000) bJ (130 000) e/| 
1. Gastos de administración y ventas j 601 000 775 ooo 937 000 1 086 000 
2* Gastos financieros de explotación 575 990 1 336 120 1 593 122 
3. Retribuciones a directores y honorarios iio 000 130 ooo 160 000 160 000 
k. Gastos varios de representación^ viáticos, i 
papelería, deudores incobrables, seguros, etcJ 18o 300 216 300 23* 700 263 000 
5 -
I s t o á 1 467 i * 2 063 290 2 6% 6;?0 3 102 122 
6. Horas directas totales 751 8oo 1192 800 1 675 800 2 051 700 
7. Incidencia por hora directa 1.35 1.73 
! 
1.59 | 1.51 
i/ Las cifras entre paréntesis Indican las -toneladas anuales de alúmina destinadas a la venta» 
03 
IKCXBSiiCIA 22 LA FUERZA DEL TRABAJO INDIRECTA Y BE LOS GASTOS SE AS-02JIS TRAC IOS Y VEOTAS Y V^RICS EN FLAUTAS HIPOTETICAS 
INTEGRADAS (ALUMBU - LINGOTE BE ALUMINIO PEIHÁPJO) DE DISTINTA CAPACIDAD ASUJAL 
(Dolares cotóetí+os) Plantas con flujo de materiales equilibrados. — ™ 
Proeesos Bayer y Hall con ánodos Soderberg» 
Capacidad anual (toneladas) 1 0 000 20 000 
Dependencias Horas 
directas 










Inciden-; 5 & 
por hora Horas 
directas 












A B A 1 B 
1 « Central de vapor 25 200 25 200 
2« Planta de elaboración de la 
alúmina 109 200 159 600 
3« Planta de reducción de la 
alúmina 239 365 400 
4. Total general 373 800 8l4 362 3^3 kko 2.18 M i 550 200 1 141 6l4 42é 9S0 MZ 2-2* 
Capacidad anual (toneladas) 30 000 ko 000 
< 
1• Central de vapor 
2« Planta de elaboración de la 
alúmina 









Total sen eral 693 000 1 4 n 086 4g4 64o 846 300 1 ¿98 284 556 080 2.01 0 M 
Cuadro 103 (conclusion) 
Capacidad anual (toneladas) 50 000 




















t r a i on 









à B Â 1 B 
1 • Central de vapor 
2• .Planta de elaboración de la 
alamina 
3. Planta de reducción de la 
alumina 




989 100 1 930 305 608 léO h 3 1 0.61 
. 33 600 
.357 000. 
1 039 500 
1 430 100 2 523 776 781 68O 1.76 0.55 




1« Central de vapor 
2« Planta de elaboración de la 
alumina 
3. Planta de reducción de la 
alumina 
km Total general 
33 600 
44i 000 
1 360 800 
1 835 4oo 3 039 220 954 960 l é i M Í 
37 800 
598 500 
2 007 600 
2 643 900 
• 
3 952 176 
; 




INCIDENCIA DE LA FUERZA DEL TRABAJO INDIRECTA Y DE LOS GASTOS DE LTil1INISTRACION Y VOTAS Y VARIOS m PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS 
(ALUMINA-LINGOTE DE ALUMINIO PR»RIO) BE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
follares oo-r4. -«rter ) 
Plantas con excedente de alúmina para la venta 
Procesos Bayer y Hall ecn ánodos Soderberg 
•Capacidad anual (toneladas) 20 000 (110 000) a/ 50 000 (200 000) a/ 




adminis« la fuerza 
tración y del trabajo] 
ventas i indirecta 
- A - - B -
Incidencia 
por hora Horas 
j directas 
Gastos de ! Costo de 
adcánis- I la füerza 






A | B f — 
1. Cehtral de vapor 
2« Planta de elaboración de aldmira 
3« Planta de reducción de alúmira 








1 192,800 §Lm é?2Jà2 1,71 ! 
|Uapacidad anual (toncadas) 75 000 (150 OOO) a/ 100 000 (130 000) ¡/ 
1« Central de vapor ¡ 3 7 800 
2* Planta de elaboración de el ¿tai na 598 500 
¡3* Planta de reduc oión de alúmina 1 039 500 
4. Total general 1 675 800 2 671 820 875 280 11*59 0*52 
39 900 
651 000 
1 3á0 800 
2 051 700 3 102 122 1 033 440 1,51 0.50 
a/ Las cifras entre paréntesis indican las toneladas anuales de alúmina destinadas a la venta* 
E/CH*12/7?2/Add.l 
rtg, 153 
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Cuadro 93 (continuación 2) 
Capacidad anual (toneladas) 100 000 
Concepto Unidad C.E. Precio Costo C*S* 
1« Bausdta t 2*1 8,35 18.59 2.1 
2. Kano de ob̂ s, $?trocta hh 2.42 l . l l 2*69 2C38 
3. Kano de obra indirecta y 
sueldos m m 2.38 . -
4. Soda caustica t 0,00 97*72 7.82 0.08 
5. Energía eléctrica lcwh 200 0.004 0.80 180 
6» Combustible para calcinación t 0.13 20*80. 2*70 0.13 
7« Vapor t 3.0 2.607 7.82 2*8 
8. Materiales de consumo y , 
repuestos m - • 4.17 
9. Costo directo total - - 46.97 tm 
10* Cargas de capital - - 18.26 
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Cuadro 104 
COSTOS DE PRODUCCION DEL LINGOTE DE ALUMINIO PRIMARIO EN PLANTAS HIPOTETICAS OTEGRADAS, DE DISTINTA 
CAPACIDAD ANUAL, PARA LA OBTENCION DE LA ALUMINA Y FABRICACION BEL LINGOTE DE ALUMINIO PRIMARIO 
(Dólares oô rî Pit̂ g) 
Plantas oon f lujo de materiales equilibrado 
Procesos Bayer y Hall oon ¿nodos Soderberg 
¡Capacidad anual 1 10 000 
r ~ 
I 20 000 ! 30 000 4o 000 j 




| C»E* J Precio Costo ! c-e-' Precio Costo \ C.E. Precio t Costo 
Aliímina ... t- 2.0 ' I 34.85 1189.70 1 2.0 i " 82.^ 164.88 2.0' 75.52 151.04 2.0 70.20 ^4o.4o| 
2. Coque de petróleo calcinado t 0.36 53.02 21.25 0.36 • 59*02 21.25 0.36 59.02 21.25 O.36 59.02 L 21.25 i 
3« Brea seca para la pasta t 0.180 72.47 13.04 ! 0.180 72,M7 13.04 O.lGO 72.17 13o04 0.180 72o47 ̂  13.04] 
4. Carbonato de sodio t 0.003 54.6 0aJ6 0.003 ! 5 M o«l6 0.003 - 5 W O0I6 0*003 54.6 / ' 0.16 
5* . Fluoruro de -aluminio ' t ": 0.035 341.27 11 O.O35 3^1.27 ! 11.9** 0,035 3^1.27 0.035 3^1.27 11.94 
1 6. . Criolita sintética t 0*025! 221.27 . ^53. 0.025 221,27 - 5*53 0C025 221a27 5.53 0*025 221*27 - 5.53 
7- Fluoruro de.calcio t 0.005 56.27 0.23 O0OO5 56.27 0.28 0,005 56,27 QcZS 0.005 56.27. : „.0.28 
8* Fuel oil y material para cátodos US$ 1 - 2.07 mm 2.07. •m tm 2.07 - 2.07! 
* 
Energía elóotrica kwh 18 ?00 o.oo4 75.6o 18 500 o.oo4 74.00. 18 300 • o.oo4 18 200 Q9OO4 7&,8O 
10. I&no de obra directa hh 23.? 1.19 28,44 18.3 1*20 ¡ 21.96 15.8 - 1.20 15.0 1.20' 18.00 
11« £&no d* obra indirecta y sueldos US$ | w | - 42.27 w» w 25.01 9» 18,38 - - 15.36 
12. rateriales varios US$ j m 23*51. ** i 21^89 m - - 20*2*6 19.38 
13e Costo direoto total us$ i - m 413.37 m - 362.01 „ - 320.21{ 
V*' Cargas de capital us$ * 3 m 116.19 m 105.27 - 96.75 - - 90.14 
15. Costo total de producción US$ m i 530,16 «• _ 467c 28 « * 410.35 
16. Gastos de administración y ventas, in- ¡ ¡ 1 e . 
cluida asistencia técnica us$ 1 - 90.39 <M 68.85 1 *«. 59.24 mm 5^.57 
17. Impuestos indirectos us$ 1 •• | 73o5 m 81e2? m | ?4C46 m $9*99 
18. Costo total de venta us$ - 171^10 617,1+2 . 566.76 1 534«91 
1?. Utilidad bruta us$ M» | m ¡ 136,41 121,58 m 110.18 m 1 ** IOI.36 
20« Precio de venta us$ m | m 850,51 • * 9* mt 636.27 
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Cuadro 104 
COSTOS DE PPOEUCCION Y DE VENTA DEL LINGOTE DE ALUMINIO P&MRIO EN PLANTAS HIPOTETICAS 
INTEGRADAS (ALUMINAFINCOTE DE ALUMINIO PRIt^RIO) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
Plantas con excedente de alúmina para l a venta 
Procesos Bayer y Hall con ánodos Soderberg 
(Dólares carriel es ) 
[Capadldod anual 
(toneladas ) 
20 000 (110 000) a/ 50 000 (ICO 000 ) a/ 75 000 (150 000) a/ 100 000 (130 000) &/ 
poneepto üjildad Predo Costo C» E. Precio Costo ! C.E, 
1 • 11 ' — 
Precio Costo 
1. Allindila t 2ôO 
• 
63,3k 127®88 2*0 59.30 11&.60 2.0 56.17 112.54 
2. Coque de petróleo 
0.36 calcinado t 0.36 59.02 21.25 0.36 59.02 21.25 59.02 21,25 
3. Brea seca para la 
pasta : 0»l8 0o003 72.17 13.04 0.18 72,47 13* c4 0.18 72«47 13« 04 f. Carbonato de sodio 5 M 0èl6 0.003 54e6 0.16 0.003 54,6 oa6 
5. Fluoruro de aluminio t 0.035 311.27 11.34 0.035 341.27 11.9k 0.035 341.27 11,94 
6. Criolita sintética t 0.025 221.27 5» 53 0.025 221*27 5.53 0,025 221.27 5.53 
7. Fluoruro de calcio t 0.005 56.27 0,28 0.005 56« 27 0,28 0.005 56» 27 0.28 
8. Fuel oli y material 
' para cátodos US| ma 2.07 - 2.07 
* * 
« 2.07 
9. Energía eléctrica kwh 18 46o o.oo4 73.84 18 060 o.oc4 72.24 17 97o o.oo4 71.88 
lio. Mano de obra directa hh 18,3 1.20 21.96 14.4 1,20 17.23 13»9 1.20 l69¿3 
ili. Mano de obra indi-* 
recta y sueldos us$ m 23,55 <•» 12.72 
I ! - 1 ^ • 10,56 
12, Materiales varios us$ - 21.30 m - 18.50 - 17.6o 
13. Costo directo total us$ «9 322,80 ** •• 293.61 ^ ** tm iShll 
li. Cargas de capital us$ - 107.08 •p» - 84012 f * n W 77 «82 
15. Costo total de 
produo olón us$ m - 42 9« 88 - 377.73 ! - w 
16. Gastos de adminis-
tración y ventas, j 
incluida aslstenoia us$ i 45.38 a tóonica • m « 58,03 - m - Mi 4i«l7 
17« Impuestos indirectos us$ m * » 73.51 1 ** I 62.92 S - •a 59.44 
18o Costo tortai de venta us$ - 486¿03 1 " - ! 461.76 
19. Utilidad bruta. U3$ • - - 106.92 t* 1 ** ¡ 85,38 1 ** - i 78.67 




1 M 572.01 i M I - ! 540.43 
a/ Las cifras entre paréntesis Indican las toneladas anuales de alumina destinadas a la venta« 
Ï § 
M H» <7\ N> 
VJ3 




PRCGRAfíA DE PRODUCCION DE HIPOTETICAS PÍMUS OTECM>AS DESDE U ELABORACION DE U 
ALUMINA 0 DESDE SU REDUCCION HASTA LA FABRICACION DE SEMIELABORADOS, LAMINADOS 
PLANOS Y PRODUCTOS KXTRUIDOS Y TREFILADOS 
Plantas con flujo de materiales equilibrado« 
Capacided anual: expresada en toneladas de lingote de aluminio pricario equivalente a/ 
r3̂  Rapacidad anual 
ipo de productos 
1* Lingote de aleación 
2. "Calces" 
3. "Billete" 
4« Planchas de 6 rom* de espesor 
slvrv.Va-» y 1 800 m u de ancho 
n&xi&o 
5« ChaF&s de 0.015 rom. a 6 mm» 
oep^sor, 1 800 RHU de anoho 
ra&Iroo y 5 500 innw de largo ft&dmo 
6» Chapas, bandas y cintas en 
rolle« de 0.015 tfimt a 3 Q^* 
de cf^ssor y 1 200 mm» de 
ancho rn&imo 
7» Cifa-pas corrugadas de 0»05 a 0;.OÍ» f.ia» da espesor y 1 200 do ancho 
8« Discos de hasta 1 800 DÜÜO de 
diámotro 
9« Tejos de 10 a 100 mm. de 
j di&iaetro 
10o Perfiles9 molduras, barras, 
©te. do diversas formas y de 
los si^i?.entee anchoe o diá-
metros n£:d-mos: 
De 100 a 150 mm* 
inores de 100 mm» 
11* Tubos de las siguientes 
medidas: 
De 5 a 12.7 «nu de diámetro 
exterior y de 0.05 mm« de 
espesor mínimo 
De 12«7 a 2504 rom» de diá< 
metro exterior y de 0.15 cas. | 
j de espesor mínimo 
jl?-« Barras Properzi 
i 
13« Alambres y cables b/ 
14» Alambran de 6 a 9 rcsu 
¡15« Total de productos 
coneroializables 















500 5 500 6 000 7 000 7 000 
000 5 500 6 000 7 000 7 000 
600 k 700 5 000 6 000 
-
870 2 500 2 500 6 125 20 000 
360 2 50° 2 500 6 125 20 000 

















6 055 ! 







0/ Se trata de aleaciones 2S, 3S, 14S, 2Us, 52S, 53S, 6lS y 63S, 
b/ Aluminio para conductores eléctricos. Diámetro mínimo: 1 e®, 
E/CNol2/793/Add.l 
Cuadro 1X2 
FRCGRAHA DE PRODUCCICN DE HIPOTÉTICAS PLANTAS INTEGRADAS DESDE- LA ELABORACICN DE LA 
AUíiUNA O DÜSDE SU REDUCCION HASTA LA FÁBRICACIO? DE SEIIIPIÎ BCRADOS, LAMINADOS • 
PLANOS y PRGDUC.TOS EXTRUIDOS Y TREPILAD0S-DI5TINTA CAPACIDAD AOTAL 
(Dúlares corriente s) 
Plantas con excedente de alúmina y/o aluminio para la venta. 
Capacidad an\iil: expresada en toneladas de lingote de aluminio primario equivalente a/ 
Capacidad anual 
Tipo de producto 
1« Alúmina 110 000 
2* Lingote de aluminio 
primario 
3« Lingote de aleación 
krn "Calces" 
5, "Billets" 
6® Planchas de 6 mnu de es-
pesor mínimo y 1 800 ma. 
de ancho máximo 
7« Chapas do 0*015 a 6mnu de 
loOO mm® de an-
or»:> EJáyimo y 5 5̂ 0. aso de 
liK'z:-* máximo 
8« Chapa?, bandas y cintas en 
rollen do 6*015 a 3 muí» de 
ei'pe^or y 1 200 mnu do an-
cho máxiino 
9« Chapas 00meadas de 0.05 a 
0,09 rom. de espesor y 1 200 
mnu de ancho 
10e Discos de hasta 1 800-mm» 
de ancho 
11« Tejos de 10 a 100 mau de 
diámetro 
12t Perfiles, molduras, barras, 
eto# de diversas formas y 
de los siguientes anchos o 
diámetros más: irnos 2 
De 100 a 150 m. 
inores de 100 mnu 
13-» Tubos de las siguientes 
medidas: 
De 5 a- 12«7 B®« de diá-
metro esrterior y 0,05 mnu 
de espesor mínimo 
D£ 12o7 a 25-4 mnu de diá-
metro esrterior y 0,15 mnu do 
espesor mínimo 
14« Barras Properzi 
15© Alambres y cables b/ 
! ~ 
¡ 16• Alambrón de o a 9 mnu 
i Total de productos 
I comercialisables 












































2 500 j 2 500 6 125 6 125 
6 125 6 125 2 500 2 500 
4 300 4 300 10 500 ! 10 500 
1 700 1 700 














845 ! | 
150! 
30 oco ¡ 30 C00 
18 800 I 29 4oo i 46 970 I 73 200 | 94 000 ¡ 144 000 
a/ Se trata de aleaciones 2S, 3S, 14S, 24s, 52S, 53S, 6lS y 63S. 




RESUMEN BB U S IWERSIONES RSO/ERIDAS EN PUNTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALÜMINA-SEKIEUBQRADOS, LAMINADOS 
PLANOS Y PRODUCTOS OTRUIBOS Y TREFILADOS ) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dolares corrientes) 
Plantas con flujo de m t cria les equilibrado. 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lirgote de aluminio primrio equivalente® 


















1 apre vi s»» 
too 
A, lo 000 toneladas de semi elaborado s y laminados planos 
Planta de elaboración de la albina 
Central de vspor 
Planta as reducción de la aliíidm 
Taller do ©alejamiento, fUsión de chatarra, colada con-
tinua y preparación de "cakes" 
Taller de laminación de flejes, chapas, cintas^ discos 
y tejos 
Obras e instalaciones generales: 
a) Depósitos ¿e materias primas, productos terminados, 
muebles y titiles 
b) Edificio ¿e administración y garaje 
c) Redes de vapor, enerva, otc9 i no luyen do sub-
estaciones trasisfarmadoras y cert ral do distribución 
d) Taller de mantenimiento 




Total de obras e instalaciones generales 
Total general de la planta completa 
LiivLfífiS I 0 0 0 
}2Q 000 180 000 
5 888 000 } 248 000 
351 0001 190 000 
2J51¿J001 2 010 000 
7oo ooo 
i7o ooo 
1 000 0001 1 50C 000 
315 ooo I 130 ooo 
j 110 000 
j 85 ooo S 
190 000I 35 000 j 
J 45 000 
1 505 000 i 2 775 OOP j 
U J j Á j m l i â Â L S S â 2 764 000 
Total 
general 











4 280 000 
26 705 000 
B» 20 000 toneladas do o eoi el aber ados y laminados planos 





Planta de elaboración de la alúmina 
Central de vspor 
Planta 4@ reducción de la alúmina 
Taller de calentamiento, ÍUsión de chatarra, colada 
continua y preparad, ón de "calces" 
Taller de Isminaoión de chap&S, flejes, ointas, discos 
y tejos 
Obras e instalaciones generales: 
a) Depósitos de materias primas, productos terminados, 
muebles y útiles 
b) Edificio de administración y garaje 
c) Redes de a$ua, vepor, energía, etc, incluyendo sub-
estaciones transformadoras y central de distribudón 
d) Taller de mantenimiento 






000 2 993 000 1 203 000 
0001 344 000 I 
000 6 108 000 2 456 000 
a u » ! u u > 
3 Til 500 ¡ 2 416 500 J 92 0 000 
1 060 000 
200 000 
1 859 000 2 768 000 
330 000 ¡ l4o 000 
j 120 OOO 
j 110 000 
205 000 I 4o OOO I 
? 503 000 
2SL000 
19 393 000 
<?iL£22¡ 
000! 
1 c6o 000 
200 000 


















Total de obras e instalaciones generales 






23 te 6/goo 
j Excavado- ; Proyecto, 
nes, i dirección 
f̂undaciones,! técnica e 
i edificios ¡imprevis-





4 488, 000 
l6 646,500 
50 ood 
¿• 882 000 
44 772 000 
2JSL220 3 962 000 1Í22-S22 
725-222. |000 ¡ 
i i o ^ j o o 8 118 ooo 1359 000 
222022 ¿ijifcatmni» ¿97 000 175 000 
5 372 000 223 000 I 1 289 000 
C. 30 000 toneladas de s o mi elaborados y laminados planos 
Planta de elaboración de la alúmina 
Central de vapoi? 
Planta re reduooión de la alúmina 
Taller de calentamiento, fusión de chatarra, colada 
continua y preparación de "cakes11 
Taller de laminación de chapas, cintas, flejes, discos 
y tejos 
Obras e instalaciones generales: 
a) Depósitos de materias primas, prodictos terminados, 
muebles y útiles 
b) Edificio de administración y garaje 
o) Redes de agua, vapor, energía, etc. incluyendo sub-
estaciones transformadoras y central de distribución 
d) Taller de mantenimiento 




Total de obras e instalaciones generales 
Totaljgentrai ¿e la planta pora! eta 




32 244 000 l ifl» •• r"—•••» o 
1 46o 000 
210 000 






6 122 000 
2 4l8 000 
U&jQOß 
9 884 000 
D« 50 000 toneladas de semlelaborados, laminados planos 
y productos extruidos y trefilados 
I I . 
2. 
Planta de elaboración de la alúmina 
Central de vapor 
Planta de reducción de la alúmina 
Taller de col mit amiento, fUsión de chatarra, colada conti-
nua,̂  preparaoi ón de "cakes" y "billets" y equipo Properzi 
Taller de laminación de chapas, flejes, discos, cintas 
y tejos 
Tal 1er do extrusión y trefilación 
Obras e instalaciones generales: 
a) Depósitos de materias primas, prodictos terminados, 
muebles y úiáles 
b) Edifiolo de administración y garaje 
c) Redes de agua, vapor, energía, etc., incli^endo * • 
estaciones transformadoras y central de distribución 
d) Taller de mantenimiento 
e) Obras sociales varias 
f ) Cominos 
g) Laboratorio * 
h) Terrenos 
Total 4c obras e instalaciones generales 
Total general de la planta completa 
ft 105 000 
¿23,000 




4 551 000 






8 767 000 
H12SL9S0 Ï2U&J9SO 
E. 100 000 toneladas de sendelaborados, laminados planos 
y productos extruidos y trefilados 
Planta de elaboración de la alúmina I 16 345 000 I 8 450 000 
Central de vapor 1 586 000 j 854 000 
1 46o oooj 
210 oooí 




I 255 000 
55 ooo! 
? coQj 
6 htk 000 61 o85 0001 
2 097 000 16 761 ooo! 
1.493.000 
4 937 000 ! 39 462 000 
501 000 3 84l oooj 
1 289 000 9 884 0oo| 
683 000 5 234 000 
2 200 000 
220 oooj 







89 993 000 
UZ2-222 ZSJ&J¡ooj 
2 440 000! 
E/CN*12/793/Add*l 
166 









Equipos e nes, 









Planta de reducción de la alúmina 
Taller de calentamiento, fusión de chatarra, ociada oonti-
nua y preparación de "oakes" y "billets" 
Taller de laminación de chapas, flejes, cintas, discos 
y tejos 
Taller de extrusión y trefilación 
Táller de laminación de alambrón, incluyendo horno, 
laminadores., equipos transporta?, rres y grúas 
Obras © instalaciones generales: 
a) Depósitos de materias primas, productos terminados, 
muebles y útiles 
b) Edificio de r.drrdnistración y garaje 
o) Redes de ag&a, vapor, energía, etc, inoluyendo sub-
estaciones transformadoras y central de distribución 
d) Teller de manfceniraier&o 




Total de obras e instalaciones generales 
Total genere! de la pl anta completa 
íiLÍ§L522 21 i87 ooo 
1 497 oooI 815 ooo 
12 375 000 » MJiUM mi 111 I at» 
3 900 000 
8 952 000 
377 ooo 
2 930 000 
251222 
71 121 000 
2 889 000 
22 500,000 
q 808 ooo 
? 5?0 000 
2 905 ooo 
240 000 
5 286 ooo 7 930 ooo 





6 08S 000 j 11 845 000 
86 501 000 5LÜ2LBP2 
330 ooo 
826 000 6 336 000 
2 90S 000 
240 000 
13 216 ooo} 
67o oooi 




¿ L 2 L S 2 2 
152L222°22 
F# 150 000 toneladas de s emi elaborados, laminados planos 
8» 
I9. 
Planta de elaboración de la alúmina 
Central de vapor 
Planta de reducción de la alúmina 
Taller de calentamiento, fusión de chatarra, colada conti-
nua y preparación de "cakes" 
Taller de laminación de chepas, cintas, flejes, discos, 
y tejos 
Taller de laminación de alanibrón, incluyendo horno, 
laminadores, equipos transportadores y grúas 
Obras e instalaciones generales: 
a) Depósitos de materias primas, pro dicto s terminados, 
muebles y útiles 
b) Edificio de administración y garaje 
o) Redes de agua, vapor, energía, etc. incluyendo sub-
estaciones transformadoras y central de distribución 
d) Taller de mantenimiento 




Total de obras e Instalaciones generales 
Total ¿general de la planta completa 
2 038000 «•KAsawunt 
62 941 000 
Pago 167 
Cuadro 114 
RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS EN PLACAS HIPOTETICAS INTEGRADAS 
(AL^IINA-ALUMXNIO . PRP1¿IRI0-5EHIELAB0RÁD0S, LAMINADOS PLANOS Y 
PRODUCTOS ÉXTRUIDOS Y TREP31AD0S) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(^le,res corrientes) 
Plantas con estoedontes de alúmina para la venia» 
Prooesoa Bayar y Hall con ¿iodos Soderberg» 








y moa ta je 
Proyecta 
dirección tronica e 
Imprevistos 
^.anta con capacidad para producir 150 000 toneladas de alumina y 
20 000 tonel&dao do semielaborados y lamins-doa planoja 
1« Planta de elaboración de la alúmina 
2» Central de vapor 
3* Planta de reducción de la al ¿nina 
Taller de calentamiento, fusion de chatarra, 
oolada continua y preparación de "cako^" 
5« Taller do lasninaeion de chapas, flejes, cintas, 
discos y tejo? ' 
6. Obras e instalaciones generales: 
a) Depósitos de materias p^uaaa, productos ter-
mimdos, muebles y útiles 
b) Edificio de administración y garaje 
o) Redes de agua, vapor, energía, etc. inclu-
yendo subestaciones transformadoras y cen-
tral de distribución 
d) Taller de mantenimiento 




7« Total de obras e instalaciones generales 
8. Total general de le„planta completa 
1? 6l6 000 
1 334 000 
10 749 QOQ 
560 000 
1 M J 2 
2 473 000 
. 380 000 
285 000 
7 679 000 
718 000 
6 062 000 
297 oto 
3 088 000 24 383 00e 
2 437 000 
2 052 000 
19 248 000 
i_2ß_aoq 985 000 
920 oco 7 054 eoo 
260 000 
220 000 






5 784 000 









• 3*10 000 
70 coo 
8 922 ooo 
62 644 eoo 
6« Planta con capacidad para producir 200 000 toneladas de alumina y 50 C00 toneladas 
de semlelaborados» laminados planos y productos extraídos y trefilados 
1« Han ta de elaboración de la alúmina 
2» Central de vapor 
3» Planta de reducción de la al ¿nina 
4. Taller de calentamiento^ fusión de chatarra, 
oolada continua y preparación de "cakes" y 
fIbillets" y equipo Properzi. 
5« Taller de laminación de chatas, flejes, cintas, 
discos y tejos 
6* Taller de extrusión y trefilación 
8 687 000 
854 000 
11 94o eoo 
l 036 000 
3 223 000 
I 023 000 
3 568 000 
4 905 eoo 
501 000 
i 289 000 
- 683 000 
28 523 PCO 
2 44o 000 
39 205 coo 
3 84l 000 
9 884 000 
5 234 000 
£/CN.12/793/Add,l 
Mg* 168 















7* Obras e instalaciones generales? 
a) Depósitos de materias primas, productos 
2 4é0 000 terminados., muebles y útiles 2 46o 000 
b) Edificio de administración y garage 230 000 230 000 
0) Redes de agua, vapor, energía, eto» inclu-
yendo subestaciones transformadoras y 
central de distribuolon 4 324 000 6 489 000 10 813 coo 
d) Taller de mantenimiento 46o 000 190 000 650 000 
e) Obras sociales varias 180 000 180 000 
f ) Caminos 170 000 170 000 
g) Laboratorio 310 000 90 000 4oo 000 
h) Terrenos 80 000 80 000 
8» Total de obras e instalaciones generales 5 094 OCO 2 889 000 14 983 coo 
9. Total genera! de la planta completa 56 512 000 36 652 000 10 946 000 104 110 000 
1 
Co Planta, coa capacidad para producir 330 000 toneladas 
de sea! elaborado Su.. laminado e planos y productos 
de alumina y 100 OOOtoneladas 
extruidos y trefilados 
7. 
1 . Planta de elaboración de la alúmina 
2* C entre! de vapor 
3» Planta de reducción de la alúmina 
4. Taller de calentamiento, fusión de chatarra, 
colada continua y preparación de "calces'1 y 
"blllots" 
5» Taller de laminación de chapas, flejes, cintas, 
discos y tejos 
Taller de extrusión y trefilación 
Taller de laminación de alambren incluyendo 
hornos, laminadores, equipos transportadores 
y grúas 
8. Obras e instalaciones generales 
a) Depósitos de materias primas, productos 
terminados y muebles y útiles 
b) Edificio de administración y garaje 
o) Redes de agua, vapor, energía, eto. inclu-
yendo subestaciones transformadoras y central 
de distribución 
d) Taller de mantenimiento 




9. Total de obras e instalaciones generales 
LO. Total general de la planta completa 
23 456 000 
2 038 000 
4o 864 000 
1 697 000 
12 375 000 
3 900 000 
3 530 000 
5 4ci 000 
485 000 
345 000 
6 231 000 
94 091 000 
000 
1 097 000 
21 127 000 
815 000 
7 135 000 
1 150 000 
1 980 000 
3 150 000 
250 000 






12 292 000 
58 314 000 
5 400 000 
8 927 ooo 
377 000 
2 930 000 
758 000 
826 000 
19 218 000 
5i4 000 
3LÍ2LSS2 
70 918 000 
2 889 000 
22 500 000 
? 808 000 
6̂ 336 000 
3 150 000 
250 000 






18 523 000 




B E S U W DE LAS INVERSIONES R20UER3BAS EN PLáNTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALUIOTA-ALUMINIO PRIÍIMIIO-SEIII-
ELABORADOS, LAHUADOS PLANOS y PRODUCTOS EKTRUIDOS y TECLADOS ) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dolaros colorientes) 
Plantas con $Kcedent«t de lingote de aluminio primario para la venta. 
Procesos B^yor y Hall con ánodos Soderberg? 

















Plantas con capacidad para producir 30 000 toneladas de lingote de aluminio primario y 









Planta de elaboración de alúmina 
Central da vapor 
Planta da reducción de la alúmina 
Taller de calentamiento, fusión do chatarra, colada 
oontinua y preparación de "cakes" 
Taller c!e laminación de chapas, flejes, cintas, dis-
cos y t&o°s 
Obras e instalaciones generales: 
a) Depósitos de materias primas, productos termina« 
dos, muebles y útiles 
b) Edificio de administración y garaje -
o) Rodos de vapor, energía^ eic* incluyendo 
subestaciones transformadoras y central de dis-
tribución 
d) Taller de mantenimiento 




Total de obras e instalaciones generales 
Total general de la planta completa 
7 151 000 
Z3L000 
15 014 000 
5̂1 000 
2 912 000 
3 962 000 
396 000 
8 318 000 
190 000 
2 010 000 
250 000 
190 000 
1 600 COO I 12 713 000! 
1 131 000 
ff 359 000 
81 000 
738 000 
26 691 000 
622 000 
F» 66o oeo 
2 232 000 
345 000 
205 000 
2 782 000 
28 945 000 






5 283 000 

















0 0 0 J 
000 i 
5 778 000 ! 54 882 000 
B. Plantas con capacidad para producir 75 000 toneladas de lingote de aluminio primario y 






Planta de elaboración de la alúmina 
Central de vapor 
Planta do reducción de la alúmina 
Taller de calentamiento, fusión de chatarra, colada 
continua y preparación de "cakes" 
Taller do laminación de chapas, flejes, cintas, dis-
cos y tejos 
Obras e instalaciones generales: 
a) Depósitos de materias primas, productos termina-
dos, muebles y útiles 
b) Edificio de administración y garaje 
o) Redes de agua, vapor, energía, eto» incluyendo 
subestaciones transformadoras y central de 
distribución 
d) Taller de mantenimiento 
e) Cbras sociales varias 
f) Caminos 
g) laboratorio h) Tew&rirte 
13 925 000 
1 334 000 
32 260 000 
779 000 
5 372 000 
4 300 000 
390 000 
255 000 
7 311 000 
718 000 
16 937 000 
i 397 000 
j 3 223 000 
2 360 000 
230 000 






3 058 000 
7 o84 000 
176 000 
1 289 000 




























Excavado- ( Proyecto, 
nes, funda- j dirección 
clones, e- tócnica e 
dificios y ; imprevis-montaje I tos 
Total de obras e instalaciones generales 
Total general de la planta completa 
4 ?k5 C00 
58 615 000 
9 665 000 
38 251 000 
14 610 000 
108 473 000 
(*« Plantp.a con capacidad para producir 1^0¡000 toneladas 
IPO 000 toneladas do seiai^elabo^dos, la&ifladgs plano* 
¡ 
do 
i- Planta de elaboración de la alúmina 
|2« Central d3 vapor 
¡3 a Planta de reducción de la alúmina 
[4» Taller de calentamiento, fusión do chatarra, co-
I lada continua y p^paraoión de "cakes" y '»billets" 
Taller de laminación de chapas, flejes, cintas, 
discos y tojos 
6a Taller do extrusión y trefilación 
7* Taller de laminación de alambrón, incluyendo 
horno, laminadores, equipos transportadores 
y gr'5as 
8* Obras e instalaciones generales; 
a) Depósitos de saterías t^íe^s« produc-
tor '¿oominado mueblen y U"ÚIXÍ. J • 
b) Ed'.iMcio do administración y ĝ r-ajo 
c) Redas de agua, vapor- energía, eto« 
I ír.ulviyendo subestaciones transforman 
do^&s y central de distribución 
d) Tallar de mantenimiento 
e) Obras sociales varias 
f) Caminos 
j g) laboratorio 
h) Terrenos 
! Total de obras e instalaciones generales 
i 
:3» Total general de la planta completa 
22 303 000 
2 038 000 
62 941 000 
lingote de aluminio pairarlo y 




1 697 000 I 8l5_ c°P 
12 375 000 
3 ?oo 000 
7 195 000 
1 150 000 
13 677 000 
m 000 
2 930 000 
3 530 000 ¡ 1 980 000 




5 636 000 
485 000 
345 000 






6 466 000 12 884 000 
38 511 000j 
JJJL22ÊI 
108 655 000 i 
• • — » 
2 889 000! i 
22 500 000 
5 S08 000! 
6 336 000! 
i 
3 400 000 i 
250 000j i ¡1 
i i n 
I 14 090 000 
j 690 000 
195 000 
! 190 000 
i 440 000 
¡ 95 000 » 
S 19 350 000 
115 256 000 68 ̂ 13 000 • 23 4 « o o o j 207 184 000 
t lié 
DISTRIBUCION DE LA FUERZA GENERAL DEL TRABAJO EIí PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALÜHINA»ALUMINIO FRU-IARIO-
SEMI&ABORABQS, LAHXHÁDOS PUICOS Y FRCDU0TOS EXCLUIDOS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ¿KfJAL 
(Dolares oorrinteg) 
Plantas oon flujo de nateriales equilibrado 
freo esos Bayer y Hall oon ánodos Soderberg 
Capaoidad anual: expresada en .toneladas de lingote de aluminio primario equivalente 


























1© Dirección 1 2 2 5 - m 2 2 7 2 2 3 7 O» w* 2 2 2 # Secretaría general y 
oficina de personal i 3 6 10 0* 1 1 11 1 4 8 13 (1 m 1 1 l4¡ 
3c Contaduría, tesorería í 
y costos 1 6 9 16 «* mrt 1 1 17 1 7 12 20 m 1 1 21' 
Oficina de ocrapras 1 3 k 8 m 1 1 9 1 3 6 10 „ 2 2 
5» Ventas . 1 2 3 6 •* m 1 1 7 1 2 7 1 1 a! 
6. Ingeniería 5 5 2 12 «w - 1 1 13 5 5 2 12 1 i 13 j 
7« Seguridad 1 1 <9 2 «i 2 1 1 e» 2 a» 
89 Almo enes generales 1 3 5 c* 12 12 21 1 3 é 10 16 16 2ó: 
% Guardia m 1 * • 1 «9 •• 6 6 7 1 m 1 M 8 8 
10» Primeros auxilios 1 k 1 6 0 2 2 8 1 4 1 6 t» 2 2 
11# Tránsito - 2 i» 6 - 8 8 ]£ 22 m 2 4 6 11 11 22 23) 120 Laboratorio y calidad 3 6 k 13 m - 8 8 21 3 8 4 15 m 10 10 2a 
13* Mantenimiento 2 3 3 8 30 28 10 68 % 2 4 lo 36 3k 81» 
14« Energía 1 2 3 - «k 90 m 3 I 2 « 3 M « • «• 
' t 
3' 
15» Redes generales 1 2 m 3 «i 18 1 18 21 1 2 «9 3 2 18 «» 20 23 
16o Central de vapor m 1 «• 1 4 4 4 12 13 «* 1 „ 1 4 4 12 13' 
17c Planta de e lab crac i ir* 1 
de ali&iina 2 9 3 : IU .15 14 23 5£ 66 2 9 3 Ik 20 23 33 76 9q 
l8o Planta de reducían de 
altSnina 6 22 3 31 47 21 • 1-& 1U5 6 21* 3 33 73 75 26 1-/U 
1?« Taller de ealentamient* ) fusión, colada^ etc0 y 
equipo Properzi l 2 7 16 21 12 .4? 56 1 4 2 7 24 16 56 63 
20« Taller de lacinaci&i d< 
chatas, cintas, flejes. 
m eto9 3 6 3 12 32 30 lio 122 3 6 5 & 3* 32 54 220 13^ 
Total señera 1 21 82 5 5 m ÜJ2 120 M i azh áBZ 21 ñ & IgU 185 221 202 608 80£ 
20 000 
Empleados Obreres 
ä JK* & * ti • 
}~» M 
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Cuadro 116 (oonolusión) 
¿Capacidad ®nml (tor^Iadasj loo 000 150 000 
Dependencias 











Es pe*, eáali 






Total Supe» rior die 
Infe 
?ior Total 





1« Dirección 3 3 6 12 
" 4 4 16 3 8 15 G * ' 4 4 19 
2q Secretaría general y 
oficina de personal 1 8 18 27 2 2 29 1 8 20 29 2 2 31 
3* Contaduría, tesorería 
y costos 2 12 15 29 2 2 31 2 14 20 36 m 3 3 39 
4« Oficina de compras 1 6 10 17 - 2 2 19 1 8 11 20 ca «N 2 2 22 
5» Ventas 1 4 6 11 - - 2. 2 13 1 4 6 ¿ ¿ 2 2 13 
6* Ingeniería 7 7 6 20 - 2 2 22 7 9 6 22 «e» 3 3 25 
7e Seguridad 1 2 2 5 - tfi 0 » 5 V' 3 2 6 U r M «• 6 
8« Almacenes generales 2 6 12 20 - m 25 26 46 2 6 14 22 «« 30 30 52 
9 9 Guardia w» 1 « 1 - - 12 12 13 «• 1 «. 1 «n - 12 12 13 
10. Primeros auxilios 2 7 2 11 C* .8 8 19 2 7 2 11 — 10 10 21 
11. Tránsito 1 2 10 13 c» 25 25 50 63 1 2 12 15 «J* 32 32 64 79 
12o Laboratorio y calidad 7 14 8 29 - 13 13 42 9 16 10 35 m - 15 15 50 
13a Mantenimiento 5 6 6 17 91 93 35 219 236 5 6 6 17 1X2 110 47 169 286 
l4j> Energía . 2 3 1 6 M » w 6 2 3 1 6 »•» 6 
15® Redes generales l 4 2 7 8 3á m 51 1 6 3 10 10 4o 50 60 
l6# Central de vapor l 4 1 6 4 4 8 16 22 1 4 1 6 4 4 10 18 24 
17« Planta de elaboración 
él 63 86 de altanina 3 13 5 21 210 231 3 16 5 24 79 81 125 285 . 305 
l80 Planta de reducción 
de albina 6 30 7 43 269 270 109 648 691 6 34 49 407 4o8 l4l 956 1 005 
19« Taller de catentemiont« >* 
fusión, colada y equipé 
6 Properzi 1 3 10 30 46 39 115 125 2 8 4 14 37 56 47 14o 154 
20o Taller da laminaoión d< 
chapas* cintas, flejes: 
8 42 46 169 discos^ etc® 4 10 22 81 191 4 10 8 22 97 98 155 350 372 
21 a Taller de extrusión y 
6 trefilación 2 4 12 éo 65 30 255 167 «• «n mm - - m « c< 
22« Taller de laminación 
de a lamo ron 1 4 1 6 10 12 24 52 1 4 1 6 10 12 24 46 52 
Total general ¿i 158 ¿22 í ñ 521 652 510 jL?4§ 2 090 s 1 2 1 
! 
143 1 2 2 23á 84l 664 2 261 2 63Í 
Cuadro 117a 
R2KMEH DE LAS RSMCÎÎERACIGNES ANUALES SN SUELDOS DE ABMTNISTRACION Y VOTAS Y M FfóRZA DEL TRABAJO INDIRECTA, M PUNTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS 
(ALUMINA-ALUMINIO PRIMARIO-S EMIELÁBO a* DOS ? LAMINADOS PLANOS Y PRO lacros SET RUIDOS Y TREFILADOS ) DE DISTINTA CAPACIDAD AiCJAL 
(Dólares en rrí et: te s ) 
Plantas con flujo de materiales equilibrado 
Procesos Bayer y Hall con ánodos Soderberg 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote de aluminio primario equivalente 
p § 0 M 
-sj N> 
SjO 1 ? 
; Cap acidad anual (toneladas de lingote 
equivale nt e ) 10 000 
' Gastos de adminis-
tración y ventas 
20 000 30 ooo 

































Dirección 43 200 3 84o - 76 800 3 84o * • 80 4oo 3 84o - ! 
Secretaría general y oficina de personal 51 6 00 1 920 - 64 8oo i 920 72 000 1 920 
Contaduría, tesorería y costos 8o 4oo 1 920 - 97 200 1 920 ! 112 800 3 84o -
Oficina de compras 44 4oo 1 920 m 51 ó co 3 84o - 57 600 3 84o & 
Ventas 34 8oo 1 920 - 38 4oo 1 920 i a » 48 000 1 920 -
Ingeniería 87 6oo ! 1 920 - 87 600 1 920 « > 106 800 1 920 
Seguridad 18 ooo | « • - 18 000 • 1 a » 24 000 - I ! 
Almacenes generales 48 000 23 c4o 51 600 30 720 - 64 800 38 4oo ** 1 
Guardia 6 000 11 520 •• 6 000 15 360 1 - 6 cco 19 200 
Primeros auxilios 39 600 i 3 84o 39 6co 3 84o j - 43 200 5 76o «•> 
Tránsito * * - éO 9é0 73 920 - - 82 56o 
Laboratorio y calidad m j 96 960 « 112 800 - W 13? 92O 
Mantenimiento - 223 200 - 272 I6O - 325 68O 
Energía 24 000 « - 24 000 - - 24 000 - -
Redes generales 
-
- 67 200 ; 72 96O *m - 320 1 
Total general ¿29 44o 448 320 620 i?
 
1 1 
84o 729 24o &Í2 48o ! 
Cuadro 117 (conclusión) 
¡Capacidad anual (toneladas de lingote 
equivalente ) 50 000 100 000 
Rubro Gastos de àdisinis-
I traoión y ventas Fuerza del 
Gastes de adminis« 
Dependencia Sueldos 
1« Dirección 
2» Secretaría general y oficina de personal 
3. Contaduría, tesorería y costos 




8« Almacenes generales 
9. Guardia 
¡10« Primeros auxilios 
11» Tránsito 
|12. Laboratorio y calidad 
¡13. Manten!calentó 
l4# Energía 




104 4oo 5 76o 
75 6co 1 920 
122 4oo 3 8¡w 
64 800 3 84o 
54 000 3 84o 
122 4co i 920 
24 000 «S» 
33 600 | 080 
6 000 23 o4o 


















« 1 1 1 7 600 7 680 
¡ 124 800 3 84o -
CT 147 600 3 84o -
mm 84 000 3 84o «m 
- 57 600 3 84o 
- 133 200 j 3 84o 40 
- 31 200 « -
M 100 800 49 920 -
« 6 000 23 o4o 
•• 7o 800 ! 15 360 •• 
1 032 000 
Gastos de adminis-
tración y ventas J Fuerza dell 
— — « j — t r a b a j o 





1 183 48o 
130 800 ¡ 7 680 
Ì32 000 3 84o 
1 7 7 600 5 76o 
99 600 3 84o 
57 600 3 84o 
145 200 5 76o 
37 200 -
108 000 57 600 
6 000 23 o4o 
7o 8co 19 200 
43 200 













MARGENES DE CREDITO BANCARIO CORBíHPOTDIM® A BIK5TETXCAS PLANTAS INTEGRADAS 
(ALUMINAD-ALUMINIO PRÍMAPJO-SEMIELABORADOS, LAMINADOS PLANOS Y PRODUCTOS 
EXTHJXDOS Y TREFjsLADCS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dolares corrientes) 
Plantas oon flujo d© materiales equilibrado. 
Procesos Bayer y Hall con ánodos Soderbe^g. 
Capacidad anual: expresada en tsno&adas de lingote de aluminio primario equivalente. 
Capacidad anual (toneladas 
I.'ngote de aluminio 
^ plisarlo equípente 10 000 20 000 30 000 50 000 loo 000 150 000 
Rubro ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1 • Capital de la empresa 12 217 000 20 147 000 27 489 000 4o 497 000 70 826 000 106 968 000 
2, Crédito bancario directo 
(hasta 20 por ciento del 
capital accionario) 2 400 4 029 4oo 5 497 800 8 099 4oo 14 165 200 a 393 6oo 
3« Descuentos de padres a olientes 
(hasta 10 por ciento del capital 
accionarlo) 1 221 700 2 Ol4 700 2 748 900 4 049 700 7 082 600 10 696 800 
4e Total del crédito bancario 3 665 100 6 044 100 8 246 700 12 149 loo 21 24? 800 32 090 4oo 
5« Costo del credito bancario 




ESTIMACION CE LAS NECESIDADES DS CAPITAL CIRCULANTE EN HIPOTETICAS PLANTA INTEGRADAS 
( ¿ m & m ~ ¿ m m i o laminados p l a n o s y p r o d u c t o s 
EXTRUIDCS Y TBEFU^SOS) DE DISTINTA CAPACIDAD AHUAL 
(Dolares corrientes) 
Plantas con flujo de materiales equilibrado. 
Procesos Bayer y Hall con ánodos tt.oderborg. 
Capa o i dad a&ual: expresada en toneladas do lingote de aluminio primario equivalente« 
"^^^Capacidad anual (toneladas 






20 000 30 000 50 000 l o o 000 150 000 
ACTIVO 5 218 900 8 929 000 13 453 000 26 766 000 51 755 000 78 696 000 
1 • Existencias de materias primas* 
productos eii proceso y elabora-
dos (equte-v za be a un trimestre 
de ventar- aproximadamente) 2 844 000 4 865 000 7 318 000 14 985 000 28 020 000 42 590 oco 
2» Deudores «arios (dos meses de . 
ven "te, s, aproximadamente) 1 896 000 3 243 000 4 878 oco 9 980 000 18 661 oco 28 330 000 
3« Efectivo mínimo (5 por ciento 
del costo total de operación, 
aproldmadamente ) 478 900 821 000 1 257 000 1 801 000 5 074 000 7 716 000 
PASIVO 4 778 700 8 l4o 4oo 11 544 000 1 7 909 éoo 32 278 700 47 904 4oo 
K Acreedores varios (tres meses 
de compras de saterías prisas 
y servicios, aproximadamente) 1 1 1 3 600 2 096 300 3 297 3C0 5 760 500 11 ' 030 900 15 8l4 000 
5« Crédito banoario 3 665 ico 6 044 100 8 ¿46 700 12 149 100 21 247 800 32 090 4oo 
6. Necesidad (•) o sobrantes (-) 
de capital circulante *44o 200 •788 600 +1 909 000 4-8 856 4oo >19 476 300 +30 791 600 
Cuadro 120 (conclusión) 
RESÜI« DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Y OTROS STOS W H.IFGOTICAS PLANTAS INTS1RADAS (ALOTUÌA-AM^-CTIO 
PRE^IO-SEíiIEUBCaABOS, LAMBIDOS PLANOS Y PRODUCTOS Emui3)QS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD AKCAL 
(Dólares corrientes) 
Plantas con flujo do materiales equilibrado* 
Procesos Bayer y fiali con ánodos Sodtiberg 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote de aluminio primario equivalente 
^^Capaoidad anual (tcsieladas 
lingote de aluminio 
icario equiva» 





í 30 000 I 
: 
i 




j 100 000 
s 
150 000 
1* Gastos de administración y 
1 í f 
| 937 000 
i 1 
ventas ] 656 500 797 000 j 1 034 000 1 316 000 1 452 000 
2a Gastos financieros de ex- i Ì 
plotación ] 328 424 546 616 ¡ 812 456 | 1 680 44o 3 257 328 5 030 560 
0« r Retribuciones a directores 
j 
» 1 
y honorarios I 180 000 180 000 200 000 i 220 000 j 260 000 j 280 000 
K 
Gastos varios de represen-
tación, viáticos, pápele« 








seguros, etc» | 180 000 253 0 0 0 315 000 I 415 000 527 000 607 000 
Total general ¡ 1 344 924 1 776 616 | 2 264 456 | 3 3^3 Mío j 5_36o 918 7 369 560 
16. Horas directas totales 707 700 919 5oo | 1 103 8oo I 1 799 700 j 2 853 900 1 3 769 500 
Í7. 
! 
Incidencia por hora direota 
! 1 











INCIDENCIA DE LA FUERZA DEL TRABAJO INDIRECTA Y DE LOS GASTOS DE ADMINXST3ACION Y VENTAD Y VARIOS, 
EN H,ANTAS HIPOTETICAS INTE(SIADAS (iiLUITOA^ALÜMTNlO PRIIíARIO-SE2'3IELABORADaS, LAJiIMDOS 
PLANOS Y PRODUCTOS EXTRUIDOS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(po!LarasiM carrtenffijs) 
dientas con i'Iujc do na termales equilibrado* 
Procesos Bsyer y Hall con ¿iodos Soderberg» 
Capacidad anuals expresada en toneladas de lingote de asumirlo primario equivalente. 










directas del trabajo indireofe 
- B -
A B 
1 6 Central de vapor 
2« Planta de elaboración de la alúmina 
3* Planta de reducción de la alúmina 
Taller do calentamiento, fusión de 
chatarra^ colada continua y preparación 
de coiros y/o billets y equipo Proporzl 
5« Taller ds laminación de chapas,, cintas, 







Total .general 707 7co 1 344 924 448 320 1«9P 0.63 
Capacidad anual 20 000 
lo Central de vapor 
2* Planta de elaboración de la alúmina 
3^ Planta de reducción de la al ¿nina 
4, Taller do calentamiento fuBl-ón.de chatarra, 
colada continua y preparación de oekes y/o 
billete y equipo Properzi 
5« Taller de laminación de ohapas, cintas, 








?19 800 j" 'l 776 6l6 531 84o h21 
Capacidad anual 30 000 
X• Central de vapor 
2. Planta de elaboración de la alúmina 
3a Planta de reducción efe la alúmina 
4« Taller de calentamiento fusión de chatarra, 
colada continua y preparación de cokes y/o 
billets y equipo Properzi 
5» Taller de laminación de chapas, cintas, 







Total general 1 108 8 co 2 264 456 642 480 2*04 0,58 
•1, , , , 
E/CNa2/793/Add<,l 
180 
Cuadro 121 (conclusion) 
Capacidad anual 50 ooo 
Horas Gastos de 
Costo d« Incidencia 
Dependencia adralii s tr̂ aoion la fuerza por hora 
dilectas y ventas • & - QO¿ uirajajo indicée 1% 
• ¿5 ~ ! k B 
1« Central ds vapor 29 400 
2« Planta do elaboración de la fcliía&na 2*a 500 
3o Planta de reducción de la ¿ú 718 200 
4. Taller de calentamiento^fueidn de chatarra, 
colada continus, y preparaoicVi de cake® y/o 
billets y equipo Proférai 142 800 
5* Taller de lajainaotuii d© chapas, cintas, 
flejes,, d'.scos y tejoa 289 800 
6« Taller de extrusión y trefilación 378 000 
Total general 1 799 700 X M M 
1 
894 96O 1,86 SsS2 
Os íacldad anual 100 000 
1 , Cen+r&l do vapor 33 600 
12 a Planta ̂  O,übo ración de la alúmina 44l ooo 
3 b Planta uc reducoion do la alucina l 360 800 
Telle? ralenteaien-^furion de cha+arra^ 
colada cc:rMn\a y préparation de calces y/o 
billots y equipo Properzi 241 500 
5# Taller do laminación de ohapas, clntat?, 
flecos, diecos y tejos 354 900 
6-i Taller de extrusión y trefilación 325 500 
7» Taller de laminación de alambren 96 600 
Total general 2 853 900 5 360 928 1 188 48o 1*88 0,42 
1 
Capacidad anual 150 000 
1» Central de vapor 37 800 
2« Plañía do elaboración de la al ¿nina 598 500 
3-5 Planta de reducción de la alumina 2 007 600 
Taller de calentamiento^fusion de chatarra^ 
colada continua y preparación do cakes y/o 
billets y equipo Proporzl 294 000 
5* Taller de laminación de chapas, cintas, 
flejes, discos y tejos 735 000 
6« Taller de extrusión y trefilación 
7* Taller de laminación de alamhron 9é 6C0 
To'blj^neral 3 769 500 
1 1 1 1 . , • 
1 423 44o h31 
Cuadro 125 (conclusión) 
COSTOS D E PRODUCCION D E U ALUMINA W P L A N T A S HIPOTETICAS INTEGRADAS ( A L O T - M U - A U R O N I O PRIMARIO 
S S T 0 2 LAB CRSD OS , LAKDÍADOS PLANOS Y PRODUCT OS EZTRüIDOS y T R E F I L A D O S ) D E B I S T M A CAPACIDA A N U A L 
(Odiares corrientes) 
Plantas con flujo de materiales equilibrado. , 1 
Capacidad anual: expresada en toneladas de aluminio primario equivalente* 
Proceso Bayer y Hall con ánodos Soderberg 
Capacidad anual (toneladas de alumi-nio prüario equivalente; 20 000 40 000 60 000 100 000 200 000 i — —: , , , 
; a s - lcsr i " 4 a - n r h 
í — í r — r — H r i — r — 1 1 - ¡ 
300 000 
I Pre- 1 Cos- ¡ _ f; PPQ. 
ció I to oio Concepto Uni-dad 1 O F í
 P r e" I Ció 
Cos-' p 




2« l̂ ano de obra directa 
3» I&no de obra indirecta 
y sueldos 
Soda cáustica 
5« Energía eléctrica 
6« Combustible (fuel oil) 
7. Vapor 
8« rateriales de consumo y 
repuestos 
9. Costo directo total 
10. 
11. 
Carga de capital 











U $ S 
2.1 8.85 18.59| 2 .1 ! 8.85 116 .59 I2 . I | 8.85 ! 18.5912.1 8.85 18.59 2 .1 8.85 ¡18.5912.1 1 8.85 ¡ \ ¡ | 1 1 I 1 ' 1 í >• K. 




0.08197.72 7.82 0.08¡97.72 7.82J0.08 J97.72 I 7.82(0.08 j97.72 
250 j 0.0041 1.00 2.50! 0.0041 1.001230 1 0.004 0.92*200 0,004 
' 'I S í I 
0.13I2Q.80 2.7010.13 20 .80! 2 .70 I0 . I3 |2Í).80 2.70 0.13 20*80 
2 . l l { - i - 1.57" -
7.82|0.08 97.72 7»82¡0.Q8¡97.72 | 
' í 1 I I o.8o¡i5o i o.oo4j o.6o|i4o j o.oo4 
2,70 0.13 20.80 | 2.70 Í0.13 ¡20.80 









¡ M * . i 3.97 
I i 1 i51.82j- 1 ¡W.50] 
¡22.50!- 1 • - i 17.73; 1 t 
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Cuadro 123 (eonolusi&i) 
1 Capacidad anual (toneladas de aluiai-
; .nio pr i car io equivalente) 50 000 100 000 150 000 ! S 1 
I Concepto Uni-dad C.E. j Precio Costo C.E. j Precio i 
Costo C«E. Precio Costo 
1 1 1« Alúmina t 2.0 1 64.23 
il 
128.46 2.0 57.91 115.82 2.0 53.98 107.96 
2« Coque de petróleo 
calcinado t 0.36 
s 
s 
} 53*02 21.25 O.36 59.02 21.25 O.36 59.02 21.251 
í 
3» Brea seca para la pasta t 0.180 ! 72.47 13.04 0.180 72.47 13.04 0.180 72,47 13.04 i 
4. Carbonato de sodio j t 0.003 ! 54.6 0 . I 6 0.003 54.6 0.16 0.003 54.6 0.16 
5« Fluoruro de aluminio t 0.035 ¡ 341.27 1 11.34 0.035 I 3*41.27 11.34 
0.035 341.27 11.94 
6« Criolita sintetica t 0.025 j 221.27 5.53 0.025 ! 221.27 5.53 0.025 221.27 5.53 
7® Fluoruro de calcio t 0.005 56.27 0.28 0.005 1 56.27 0.28 . 0.005 56.27 0,28 
8« Fuel oil y material j 
para cátodos u$s 
1 
2.07 » 2.07 
i 
'>.07 
9. Energía eléctrica j kwh 18 065 j 0.004 72.26 17 330 0.004 7 1 . 7 2 17 920 0.004 71.68 
10. í&no de obra directa j hh i 1.20 17.28 13.6 j 1.20 16.32 i 13.4 i 
1 .20 16.08 
11. llano de obra indirecta 
yysueIdos | U$S 
i 










! 12» ateríales varios j u$s * * ! * 18.70 i - ' 1 7 . 1 9 - 16.83 1 
13« Costo directo total ! i u$s 
• -
i 







14« Cargas de capital ! u$s - i 83.52 
1 
i - 72.26 
! 
j _ 71.03 i 
15« Costo total de 
producción 



















Cuadro 124 ? § 
H M 
CCS TOS DE PRODUCCION DE UNA TONELADA DE "CAKES" DE ALEACICiJ DE ALUï-ŒNIO 2S Y BE CORTADO Y FRESADO DE LOS HXSMCS, ^ ^ 
EN FLAUTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS ( ALUMINA-ALUMINIO PRIIlARIO-SEnlEL ABORADOS, LAMINADOS PLAIIOS Í3 
Y PRODUCTOS EXíRüIDCS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL g 
o> 
(Dolares corrientes) H 
Plantas con flujo de rateriales equilibrado. 
Capacidad anual : expresada en toneladas de aluminio primario equivalente. 
Procesos Bayer y Hall con ¿iodos Soderberg. 
Capacidad anual (toneladas de aluminio 
prl&ario equivalente) 10 000 20 000 30 000 
Concepto Unidad C.E» Precio Costo C.E. Precio Costo C.E, Precio Costo 
1« Aluminio primario líquido t 1.0752 506,83 544,94 1.0752 457.01 491.38 1 .0752 424.11 456,00 
2« Crédito por chatarra k g 65.2 0*355 - 2 3 . 1 5 65.2 0.355 - 2 3 . I 5 65O2 0.355 -23 .15 
3* Mano de obra directa hh 5.8 1 . 1 6 6.72 3 .4 1 . 1 4 3-88 2 .2 i ¿ 3 2.49 
4« Mano de obra indirecta y sueldos US$ - 7 . 5 0 - - 3.96 m • 2.57 
p. Energía de calentamiento kvh 35 o.oo4 o . i 4 35 o.oo4 o . i 4 35 0.004 o . i 4 
6 . Materiales varios, incluidos refractarlos US§ - - 1 .99 - - 1 . 7 1 - - 1 . 5 9 
7. Combustibles y lubricantes US$ - - 1 . 6 5 4M « 1 , 6 2 • • 1.63. 
8» Gastos varios, servicios de agua, vapor. 
aire, energía us$ - 0,63 « - 0.63 m - 0.62 
9» Costo directo total US$ • - - 54o.42 m • 480.17 4 4 1 . 8 ; 
1 0 . Car^s de capital US$ « 6 . 1 4 - • 4.82 «* •• m 4.57 
11« Costo total de producción us$ - - 546.56 • - 484.99 m - 446.44 
12» Dimensiones del "cake" cortado y fresado 
13« Peso del "cake" cortado y fresado 
mm 
kg 
127 x 1 816 x 1 ¡£no 
1 000 
Cuadro 125 (conclusión) 
Capacidad anual (toneladas de aluminio 50 000 100 000 150 000 primario equivalente) 
Concepto Uni-dad C. E* Precio Costo C.E» Precio Costo C.E. Precio Costo 
1, "Cakes" de aleación 2S t 1*3888 403.92 560.96 1.3888 369.38 512.99 1.3888 354.95 
2« Crédito por chatarra 361.0 0.355 -128.16 3^1.0 0.355 «128.16 361.0 0.355 . 1 2 8 . 1 6 
3« Kano de obra directa de lamlmdón 
en caliente, recocido, lavado y ce» 
• 
pillado, etc* h.h. 5*9 1.13 £.67 • 3.7 1.13 4.18 2.77 1.13 3.13 
4. Káno de obra directa del tren de 
laminación en frío, recocido, coiw 
tado, etc3 h.h* 12*0 1.13 13*5é 7.1 1.13 8.02 4*6o 1.13 5.20j 
5* Mano de obra indirecta y sueldos U$S mm - 17.78 mm 8.77 if.ld 
6. Rateriales varios, incluidos re» i 
fraotarios U$3 m - l604o •a m 16.00 - lU.ló 
7. Energía eléctrica, combustibles, 
lubricantes y varios U$S m 27 «00 • 26.25 m - - 25-^3 
8. Servicios de agua, vapor y otros * 
gastos U$S m 8.20 mm * 8,10 m 7.90 
9« Costo directo total U§3 mm m 522.38 mm mm ^7*15 - -
10« Cargas de capital U$S «. 83C51 t. mm 74.64 mm 56.52} 
11« Costo total de producción U$S • - 605.89 • -m 531.79 - • • 
12« Gastos de administración y ventas i 
y financieros de explotación U$S w» 92,31 m mm 75.22 mm - 68,281 
13« Impuestos indirectos U$S 111 ©31 mm 96024 mm * 66.33! 
l4«> Costo total de venta U$¡5 - m 809.51 m 203.25 636464 
1 5 . Utilidad bruta U$S M - 202.41 - 1 7 1 . 6 8 • -
l6# Precio de venta U$S mm 1 011.92 - 874.93 - 790.33 
|17# Dimensiones de la chapa n© 1 200 x 4 non V ' -
! 
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Cuadro 2373 (conclusión) 
Capacidad anual (toneladas de aluminio 
primario equivalente) 
50 000 100 000 150 000 
Concepto Unidad C.l Preoio Costo C,E, Precio Costo C.E, Precio 
1* Aluminio primario líquido 
2* Crédito por chatarra 
3» Mano de obra directa 
4« Mano de obra indi reo ta y sueldos 
5« Energía de calentamiento 
6, Materiales varios, incluidos refractarios 
7. Combustibles y lubricantes 
8« Gastos varios, servicios de agua, vapor, 
aire, energía 
9. Costo dirscto total 
10. Cargas de capital 
11, Costó total de producción 
12« Dimensiones del "calce" cortado y fresado 
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127 x 1 816 x 1 600 
- — 1 000 
356,43 
0.355 
1 . 1 3 
0cC04 
383.23 
- 2 3 , 1 5 
1 , 9 2 
1.24 
o.i4 
1 . 1 7 















5C0 x 1 3l6 x % 44o % 
x — — 4 000 — •> 
Cuadro 2374 (conclusión) 
COSfO DE PRODUCCION DE TCCH03 PARA TUBOS DS ALUI-IINIO 2S, BE 1 5 E m 0 BE DIAMETRO EXTERIOR Y O.J naa. DE ESPE3C& DE PARED 
(INCLUYENDO CALaJTAI-ÜSI^O, CCR?£, EXTRUSION, ETC.; m PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALUHINA..ALUHINIO PRIMARIO-
SEIEELABGRADOS, LAUCADOS PLANOS Y PRODUCTOS EXTRUIDOS Y TREFILADOS) DS DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dolares corrientes) 
Plantas con flujo de materiales equilibrado* 
Capacidad anualt espresada en toneladas de aluminio primario equivalente* 
Procesos Bayer y Hall con diodos Soderberg 
Capacidad anual (toneladas de 
aluminio primario equivalente) 
? 
i 50 000 j 100 000 
í 
1 j 
Concepto I í J Unidad j C.£. ; Proclo Costo G«St 
1 j 
I Preoio 1 Costo K 
1« "Billete" de aluminio 2S 
cortados 
2« Credito por chatarra 
3« I&no de obra directa 
k* E&no de obra Indirecta y 
sueldos 
5« J&teriales varios, incluidos 
refractarios 
6« Emergía eléctrica, combusti-
bles y lubricantes 
7* Castos varios, servicios de 
agua, vapor, aire 
8» Costo directo total 
9* Cargas de capital 
10« Costo total de producción 
11» Dimensiones del tocho para 
tubos extruldo 
12» Peso del tooho para tubos 
extruldo 
mía 
t U1765 407.13 199*06 
kg 1 tt.7 0.355 -58.^7 




US$ • - 5*58 
US$ 1 12 #86 
• 
US$ m ! ¡ U96 
us$ a kSuk} 
us$ » í 1*1.68 










COSTO DE PRODUCCION y.. DE VENTA DE UNA TONELADA DE TUBOS DE ALUMINIO 2S (INCLUYENDO 
TREFILACÍON, .RECOCIDO, CORTE, EN7EJECU2IENTO, ETC.) 
¡Capacidad anual (toneladas de 




100 000 1 
Concepto | Unidad C.E. 
1 
Preoio Costo \ C.E. fi | Preoio Costo 
1. Tochos para tubos de alumi-
nio 2S 
2« Crédito por chatarra 
3. J&no de obra directa 
ítao de obra indirecta y 
sueldos 
5. I-Ateríales varios, Inclui-
dos refractarios 
6. Energía eléctrica, combusti-
bles y lubricantes 
7. Gastos varios y servicios de 
agua, vapor, aire, etc. 
8« Costo directo total • 
9. Cargas de capital • -
10» Costo total de producción 
11* Gastos de administración y' 
ventas y financieros de 
I explotación 
112. Impuestos indirectos 
¡13» Costo total de venta 
jl4. Utilidad bruta 
Il5* Preoio de venta 
•16. Dimensiones del tubo 
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Cuadro 125 (conclusión) 





general Superior. Medio Inferior Total Especia-lizado 
Secai-* espe-ciali-zado 
Peones Total 
1« Dirección 3 : 12 .4 k 16 
2« Secretaría general y oficina de : > * - -
personal 1 .8" Í8 : 27 - - " 2 t 2? 
3* Contaduría, tesorería y costos 2 13 18 33 - . - 2 2 •35 
4. Oficina de compras 1 : 7 10 18 2 2 20 
5* Ventas 1 k 6 11 m - 2 2 13 
6« Ingeniería 7 7 6 20 - • 2 2 22 
7. Seguridad 1 2 2 5 - - - 5 
8« Almacenes generales 2 . 6 12 20 • m 28 28 . 48 
<?• Guardia - : 1 - 1 m 12 12 '.-'•13 
10» Primeros auxilios 2 7 2 11 » - 8 : 6-" • 1? 
11• Transito 1 2 10 13 tm 28 28 56 69 
12» Laboratorio y calidad 8 Ik 8 30 - - 13 13 • 43 
Mantenimiento 5 •6 6 17 95 97 38 230 247 
l4. Energía 2 '3 1 6 « m - m 6 
15« Redes generales 1 5 2 8 8 36 m 44 . 52 
16. Central de vapor 1 .".. . .H. ' 1" 6 4 10 18 24 
17* Planta de elaboración de alúmina 3 17 ; 5 - " ?5 ' 84 • 86 '-1M0 310 335 
18. Planta de reducción de eluiolna 6 30 7 ^3 ' 269 270 : 109 648 691 
19* a/ 1 6 3 1P " ' 30' 46 " 39 115 125 1 
20» b/ k ' 10 8 22 42 46 81 16? . " l?l Ì 
21. o/ 2 6 k 12 60 65 30 155 167 ; 
22. d/ 1 k 1 6 10 12 2k 46 52 | 
Totai general 55 165 13á 3 Ü é02 á2£ S2Ì 1 866 2 222 j 
a/ Taller de calentamiento, fusión de chatarra, colada continua y preparación de "eakes" y/o "billets" y equipo Properzl. 
b/ Taller de laminación de chapas, cintas, flejes, discos y tejos« 
c/ Taller de extrusión y trefilación« 
d/ Taller de laminación de alambren» 
Cuadro 155 (continuaoióri) 
RESUMÍ DS LAS REMJNERACIGÍ3E5 ANUALES W SUELDOS DE ABHmiSTRACION Y VENTAS Y ffl FUERZA DEL TRABAJO INDIRECTA, ©J PLAÍÍTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS 
(ALUÍM/UALUI-ÍINIO PRimiO-SHMELABQRADOS, LAiIHÍADOS PLANOS Y PRODUCTOS EXTRüIDCS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dolares corrientes) 
Plantas con excedente de aliíraina para la venta. 
Procesos Bayer y Hall con ánodos Soderberg« 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote de aluminio primario equivalente 
¡Capacidad anual (toneladas de 6 í 20 000 I 50 000 loo 000 
| lingote equivalente) 1 
í 1 
"" "--^ ^^^Eubr os Gastos de adminis«* 
9 
,¡ | Fuerza ¡ Gastos de adminis- j Fuerza J Castos de adminls-
1 
Fuerza 
traoi&i y ventas 1 j del tra- tración y ventas j del tra- 1 traci¿n y ventas del tra-
ííano de 1 bajo in- i í&no de J bajo in- 1 I&no de bajo in-
Dependencias 1 duSxaOS obra ! directa 
• ouexaos 
1 obra | directa 
i SU61Q0S 
obra directa 
1« Dirección 80 400 3 84o ¡ 104 4oo 
i 
¡ 5 76o n 117 600 7 680 «» 
2* Secretaría general y oficina 1 I 
de personal 68 4oo 1 320 i | 94 800 3 8uo - 124 800 3 84o m 
3» Contaduría, t e s o r e r í a y costos 103 200 3 840 1 ** I 132 000 ¡ 3 840 I ( 164 4oo 3 84o m 
4» Oficina de compras 51 600 3 840 1 | 70 800 3 840 90 000 3 84o -
5« Ventas 48 000 1 ?20 } j 57 600 3 840 m 57 600 3 84o m 
6» Ingeniería 97 200 1 920 1 i 122 4oo 1 920 i ** 133 200 3 84o « 
7* Seguridad 24 000 - ! ¡ 27 6co ! í 31 200 m 
8« Almacenes generales 6l 200 34 560 j ! 93 600 48 ooo - 100 800 53 76o m 
9 # Guardia 6 ooo 19 200 
í 
• 1 6 000 ¡ 23 o4o a . 6 ooo 23 o4o m 
10« Primeros auxilios 43 200 5 7^0 ! 55 200 9 600 m 70 800 15 360 -
|11« Tránsito a » j 82 560 \ í i 143 520 ! ** - 180 96O 
22« laboratorio y calidad tm \ 131 520 i m - ¡ 170 64o m 216 960 
13« J&ntenimiento - * i 304 8oo j - 501 600 1 •» - 687 360 
14« Energía 2b 000 - | i 33 ¿00 - 43 200 mt -
15« Redes generales , 
* 
- j 94 320 - ! 137 280 - m 158 64o 
Total general ¡ 690 000 
i 
\ él3 200 
» 
i 901 680 ¡ 953 o4o 1 058 64o 1 243 920 
1 1 ! í ! • 1 
ro 131 
MARGENES DE CREDITO BANCARIO CORRESPONDIENTES A HIPOTETICAS ' PLANTAS INTEGRADAS (ALUMNA^ALTOINIO PRIMARIO-
SEÎ-IILABORADOS, LAKIN AD& PLANOS-'Y PRODUCTOS EXTRAIDOS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dólares corrientes) 
Plantas oon excedente de alibi na o de lingote de aluminio primario para là vente« 
Procesos Bayer y Hall oon ánodos Soderberg» 
Capacidad anual: egresada en toneladas de lingote de aluminio primàrio equivalente« 
\Capacldad anual (tcñéladas de 




( 1 ) 
30 000 
( 2 ) 
50 000 
( 1 ) 
75 000 
( 2 ) 
loo 000 
( 1 > 
; 
150 000 -
( 2 ) . 
1« Capital de la empresa 28 190 000 24 697 000 46. 850 000 48 813 000. 77 230 300 93 233 QOC 
2» Crédito bancario directo (hasta 
20 por ciento del capital accio-
nario) 5 638 000 k 939 4oo 9 370 000 . 9 762 600 
t 
15 446 060 18 646 600 
3» Dssouentcs de pagarés a olientes 
(hasta 10 por ciento del. capital 
accionario) 2 819 000 2 469 700 . k 685 000 4 881 300 7 723 030 
-
9 323 300 
4. Total del crédito bancario 8 457 000 7 409 100 ik 055 000 14 643 900 23 169 090 27 969 900 
5« Costo del crédito bancario (8 por 
ciento de interés anual) • . 676 560 592 728 1 124 4oo 1 171 5Í2 1 853 527 2 237 592 
Referencias} 
(1) Plantas con excedente de altialna para la venta« 
(2) Plantas con excedente de lingote de aluminio primarlo para la venta* M » 
Cuadro 132 
ESTB-1ACIM2S BE U S NECESIDADES DE CAPITAL CIRCULANTE EN HIPOTETICAS PLANTAS IYEGUADAS (ALíJMI^ALUr*nNIO PRIMARIO-
SEHIELABORADOS, LAMINADOS PLANOS Y PRCDUCTCS FRUIDOS Y ?PÍ2?ILA£0S) DS DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dolares corrientes) 
Plantas con excedente de alt&nina o de lingote de aluminio primario para la venta. 
Procesos Bayer y ffell con ánodos Sederberg« 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote de aluminio primario equivalente« 




\^apacidad anual (toneladas de lin 




( 1 ) 
30 000 
( 2 ) 
50 000 
( 1 ) 
75 000 
( 2 ) 
loo 000 
( l > 
X50 000 
( 2 ) 
Activo 12 6l0 000 lo ñko 000 22 321 000 23 451 500 53 592 100 61 199 oocj 
1 9 Existencias de materias primas, 
productos en proceso y elaborados 
(equivalente a un trimestre de 
ventas, aproximadamente) 6 874 ooo 5 910 000 12 14o 000 12 J6k 000 29 G45 Ù00 
1 
1 
33 170 oocj 
2» Peudores ̂ rios (dos rae s es de 
venta s j aproximadamente) k 578 100 3 936 000 8 092 500 8 500 800 19 344 000 22 091 ooc 
3« Efectivo mínimo (5 Por Qiento 
del costo total de operad dh apro 
ximadamenie) 1 158 300 994 000 2 088 500 2 186 700 5 203 100 5 937 80c 
F&sivo 1 1 732 500 9 84l loo 20 853 500 20 710 900 35 509 090 4l 769 90< 
4« Acreedores varios (tres meses 
de oempras de materias primas 
y servicios, aproximadamente) 3 275 500 2 432 000 6 798 500 6 067 000 12 34o 000 13 800 oot 
5« Crédito bancari® 8 ^ 7 000 7 409 100 14 055 000 14 643 900 23 I69 090 27 969 30c 
6« Necesidad (+) 0 sobrante (-) 
. de capital circulante •877 900 • 998 900 •1 k6? 500 +2 7*40 600 • 1 8 083 010 • 1 9 429 loe 
Referencias: 
(1) Plantas con producción de alunina para la venta« 
(2) Plantas con producción de lingote da aluminio primario para la venta« 
E/CN,12/793/Add»l 
U g . 197 
Ciadro 133 
RESUMEN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y TOTAS Y OTROS GASTCS EN FLACAS HIPOTETICAS 
INTEGRADAS (áUMMU&tftíZKIO PREiARIO^EílIELABORADGS, LAMINADOS PLAÑÍA Y PRODUCTOS 
EXT RUIDOS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dólares corrientes) 
Plantas o en excedente de aitón ina parala venta« 
Prooesos Bayer y Hall o en ánodos Soderberg, 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote de aluninio primario equivalente. 
Rapacidad anual (toneladas de lingote 
\ d e aluminio primario equivalente) 
20 000 50 000 100 0005 
Rubros 
1. Gastos de administración y ventas 835 000 1 ¿43 000 1 3^0 00c 
2« Gastes financieros de explotación 746 792 1 241 700 3 300 16£ 
3. Retribuciones a directores y honorarios 160 000 220 0Ó0 260 00c 
4. Gastos varios de representación, 
virtió os, papelería, deudores incobra-
. . . 
bles, seguros, eto« 290 000 475 000 707 000 
5c Total general 2 031 800 3 079 800 5 607 168 
6 . Horas directas totales 1 085 700 2 003 4oo 3 068 10c 






INCIDENCIA DE LA FUERZA DEL TRABAJO INDIRECTA V DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Y VARIOS EN PLANTAS 
HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALUMNA..AUMINI0 PRIMARIO-SEMIELABORADOS, LAMINADOS PLANOS Y PRODUCTOS EXTRUIDOS Y 
TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dolares corrientes ) 
Plantas non excedente de alúmina para la verrta 
Procesos Bayer y Hall con ánodos Soderberg 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote de aluminio primarlo equivalente 




j Costo de ; Incidencia! Gastos de „ A \ | la fuerza ¡ por hora adnánio- . del trabajo tración y I „ , I indirecta „ _ r n ventas -A-í ^ \ A I B 
6. 
Central de vepor 
Planta de elaboración de la alumina 
Planta de reducción de la alúmina 
Taller de calentamiento, fiislón de chatarra, ociada, 
preparación de oakes y/o billete y equipo Properzi 








l 085 7oo 2 031 800 613 200 1.8% 






Central de vapor 33 6OO 
Planta de elaboración de la alúmina 441 000 
Planta de reducción de la alúmina 1 718 200 
Taller de calentamiento, fusión de chatarra, colada, ¡i 
preparación de cakes y/o billets y equipo Properzi 142 800 
Taller de laminación da chapas, cintas, flejes, discos ! 
y tejos 1 2 8 9 8OO 
Taller de extrusión y trefilación 378 000 
Total general 2 003 4oo £ J Ë ! h&lsA 






Central de vapor 
Planta de elaboración de la alúmina 
Planta de reducción de la alúmina 
Taller de calentamiento , fu si 6 n de chatarra, colada, 
preparación de calces y/o billats y equipo Properzi 
Taller de laminación de chapas, cintas, flejes, discos 
y tejos 
Taller de extrusión y trefilación 
Taller de laminación de alambrón 








068 l o o ! 5 6o7 168 S 1 ¿43 920 1*831 0*41 
Cuadro 135 
COSTO DE PRODUCCION Y DE VENTA DE LA ALUMINA EN PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS ( AUJMIN A-ALUÍ-flNIO PRIílARIO-SSI-ilSLABORADOS, LAMINADOS 
PLANOS Y PRODUCTOS EXTRUXDGS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dólares corrientes) 
Plantas con excedente de alúmina para la venta — -
Procesos Bs^er.y Hall con ánodos Soderberg 
Capacidad anual 
toneladas ) 
150 000 200 OOO 
Concepto Uni< C«E. Precio Costo CoE»' Precio Costo C.E. 
330 000 
Preoio Costò 
1« Bauxita t 
2* ífeno de obra directa hh 
> I 
3. í̂ ano de obra indirecta y 
„sueldos U$S 
4. ' Soda cáustica 11 
5« -Energía eléctrica kwh 
¿• Combustible para calcinación t V J 
7» Vapor 11 
8« rateriales de consumo y 
repuestos i U$S 
9. Còsto directo tbtal' ! U$S 
10« Cargas de capital | U$S . • - • • t1 í 
11. Costo total de producción f U$S 
12« Gastos de administración y j 
ventas y financieros de 
explotación U$S 
13« Impuestos indirectos j U$S 
14« Costo total de venta U$S 
15« Utilidad bruta U$S 





























12 «80 "I 90.08 
2.1 
2 . 2 1 
0.08 97.72 
















































COSTOS DE PRODUCCION DEL ALUMINIO PRIMARIO EN PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALUI-ÍMUALUMINIO PRII>aRIO..S£MIELABeHADG3, 
LAÍ2XNADOS PLANOS Y PRODUCTOS EXTKUIDOS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dólares corrientes) 
Plantas oon excedente de alúmina para la venta« 
Procesos Bayer y Hall oon ánodos Soderberg 
Capacidad anual: expresada en toneladas de aluminio primarlo equivalente 
? § 
(O M O 
SO 
I 
Capacidad anual (toneladas 8 n I 20 000 
• 50 000 100 000 1 
í 




Costo C.E. ï i Preolo Costo C#E» 
j 
Precio ¡ Costo j 
1« Alúmina t 1 
i 
62.56 I 125.12 2.0 58=77 H7.5** 2.0 54.23 i 108.46 
! 2. Coque de petróleo calcinado t ¡ <>«36 59*02 I 2!e25 0«36 59.02 21.25 O.36 59.02 21.25 
; 3* Brea seca para la pasta t o«l8 72.47. ¡ I3o04 . 0.18 . 72*47 13*04 0.l8 72.^7 13.04' 
4. Carbonato de sodio 
* 
0.003 54.6 ! 0.l6 otoo3 ! 5 M 0.16 O0CO3 S M . 0.16 
1 3* Fluoruro de aluminio t 0.035 341.27 I 11.94 0.035 1 341.27 11.9^ 0.035 341.27 ! 11.94 
6« Criolita sintética t 0.025 221.27 . 5.53 0.025 221.27 5.53 0.025 221.27 5.53 
; 7» Fluoruro de calcio t 1 0.005 56.27 0.28 a.005 56.27 0.28 0.0Q5 56.27 1 0»28 I 
1 8« Puoi oli y material para ¡ 
cátodos us$ 
Ì - - ! 
_ 
2.07 - 1 ** 2.07 2.07 ! 
9« Energía eléctrica kwh 18 360 0.004 ¡ 73<M 18 o4o o.oo4 72.16 17 900 0.004 1 71.60 ¡ 
10« Ifeno de obra directa hh 18.3 1.20 j 21^6 , 14.4 1.20 17.28 13.6 1.20 1 16.32 ! 
U è i'àno de obra indirecta S • j 1 1 1 ! 
y sueldos ! us$ 1 ** m 1 20.93 m 1 m ¡ 11,28 
i 
! 8.80 j 
12« ateríales varios { us$ E * 1 20.91 m • 18.48 - - 17.09 i 13« Costo directo total us$ Ï -
1 ! 316.69 «» I í 291.01 m - . ! 276.54 I 
14« Cargas de capital us§ l ' m 100.99 • 
! 
i 82.91 — . . ! 71.5^ i 
15* Costo total de producción 1 M 
1 - r 
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138 
COSTOS BE PRODUCCION Y DE VENTA DE UNA TONELADA DE CHAPA DE ALEACION DE ALUMINIO 2S, DE 0,5 cm. DE ESPESOR, EN PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS 
(ALUHm-ALUHINIO PRIÍMI0-SE11IEL.4BCRAB0S, LAMINADOS PLANOS Y PRODUCTOS EXTRUIDOS Y TREFILADOS ) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dólares corrientes) 
Plantas con excedente de altíraina para la venta« 
Procesos Bayer y Hall oon ánodos Soderberg 
Capacidad anual : expresada en toneladas de aluminio primario equivalente 
Rapacidad anual (toneladas de 
¡aluminio primario equivalente) 
20 000 50 000 ICO 000 
S Ü 
ï § • ro M o 
! o» • 
Concepto ¡Unidad C.E. Precio Costo C.E< Precio Costo C«E. \ Precio Costo 
1« "Cakes" de aleación 2S 
2« Cróditos por chatarra 
3« feno de obra directa de lami-
nación en caliento, recooido, 
lavado, cepillado, etc. 
4« Vano de obra directa del tren 
intermedio y terminador, re-
cooido, corlado, eto« 
5« & n o de obra indirecta y 
sueldos 
6« Ateríales varios, incluido 
refractarlos 
7« Ehergfa elóotrloa, combus-
tibles, lubricantes y varios 
8« Servidos de agua, vapor y 
otros gastos 
9» Costo direoto total 
¡10» Cargas de capital l 
jll. Costo total de producción 
¡12« Castos de administración y 
ventas y financieros de 
explotación 
|l3» Impuestos indirectos 
14« Costo total de venta 
15« Utilidad bruta 
|l6. Preolo de venta 
























I . I 3 
I.I3 
614.35 
















969 .?S • 
241.45! 
1 2 I I . 2 3 ! 
I.3888 
36I.O 






















It"" 0*5 x 1 200 x 4 000 
1.3888 360.35 j 500.1*5 
361.0 0.355 i - 1 2 8 . 1 6 
3.7 
7.1 
1 . 1 3 
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Cuadro 2388 (conclusión) 
COSTOS DE PRODUCCION Y DE VOTA DE UNA TONELADA DE PERFILES ANGULO DE ALAS IGUALES, DE ALUMINIO 2S Y DE 
80 x 8 mm., INCLUYENDO CALENTAMIENTO, íXTRUSION, CORTE Y ENDEREZADO, EN PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS 
(ALUMINA-ALUMINIO PRIMARI O-S EMIELAB ORAD CS, LAMINADOS PLANOS Y PRODUCTOS EXT RUIDOS Y TREFILADOS) 
DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dólares corrientes ) 
Plantas oon excedente de aitón Ina para la venta* 
Prooeeos Bayer y Hall oon ánodos Soderberg. 
Capacidad anual: expresada en toneladas de aluminio primarlo equivalente* 
Capacidad anual (toneladas de aluminio 
primarlo equivalente) 50 000 
100 000 
Concepto Unidad C. E. Precio Costo C. E. Precio Costo 
1« "Billete91 de aluminio 2S cortados t 1*335 389^66 520.20 1.335 359*98 480.57 
2« Cródito por chatarra 295»o 0*355 -104.73 295.0 0.355 -104.73 
3« Mano de obra directa de extruslór 
y enderezado hh 7.0 U 1 7 8.1? 6.5 1.19 7.71» 
Mano de obra indirecta y sueldos U$S - 9.63 • m - 8.05 
5# Materiales varios, Incluidos 
- refractarlos u$s •• 9.38 m o * 9.37 
é« Energía eléctrica, combustibles 
y lubricantes u$s - * 21.87 m - 21.86 
7. Gastos varios y servicios de 
agua, vapor, aire, etc. u$s m « p 2.21 — — 2.20 
8« Costo directo total 
9. Car^-s de capital 
u$s mm m 466.75 m * * 425.06 
u$s m m 25.89 a » m 25.03 
10« Costo total de producción u$s «* mi 492.64 m M 450.09 
11« Gastos de administración y ventas 
y finacleros de explotación u$s m 55.46 m m 61.27 
12« Impuestos indirectos u$s - m 85.75 - m 78.79 
13» Costo total de venta u$s m 633.85 « m 590.15 
lk9 Utilidad bruta u$s « m 145.69 • 126.12 
15* Precio de venta u$s m m 779.54 716, n 
l6• Dimensiones del perfil cortado 




COSTOS DE PRODUCCION DE TOCHOS PARA TUBOS DE 4LUMXMXO 2$, D£ 15#9 iran* DE DIAMETRO OTERIOR Y 0#9 snu DE 
ESPESOR DE PARED (INCLUYENDO CALENTAMIENTO Y TORSION) EN-PLANTAS HIPOTETICAS INT3&RADAS (ALUI4INA-AHJHINI0 
PRIMARIOS EKIELAB ORADOS, LAMINADOS PLANOS Y PRODUCTOS EXTRUIDCfí Y TREFILADOS) DE DISTINGA CAPACIDAD ANUAL 
(Dólares corrientes) 
Plantas con excedente de altiolna para la venta* . . 
Procesos Bayer y ífell con ánodos Soderberg* 
Capacidad anual: expresada en toneladas de alvsnlnio pritoario equivalente» 
Capacidad anual (toneladas de aluminio 
primario equivalente) 50.000 
Í 
100 OOQ. 
G oncept0 Unidad C» E# Precio Costo C. E* Precio Costo 
1« "Billets" de aluminio 2S cortado t 1.176 392.83 .«(62.16. 1.1765 3óo#ÍI6 l*2U#08 
2# Crédito por chatárra lélj.7 o»355 16U.7 ,O#355 -58^7 
3* Mano de obra directa hh 9.11 1.17 10.66 8.8 1*19 10.1*7 
U* Mane de obre indirecta y sueldos U$S m m 5*59 • -
5. Materiales varios incluidas 
refractarios u$s m m 9*56 m 9.53 
6. Energía eléctrica, combustibles 
y lubri cantes u$s # • m «B 12.86 : • m 10.80 
7. Gastos varios y servicios de 
agua> Vapor, aire, etc» u$s"' m m m 1.93 
8. Costó directo total u$s * «n *» «V 1 " MO2M6O 
9* Cargas de capital u$s m - Ul .66 m 39.98 
10. Costo total de producción u$s 9* . ** k85-96 ' «ft» 41+2.58 
Ll« Dimensiones del tocho para tubos, 
ext ruidos 






I ' l 
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COSTOS DE PRODUCCION Y DE VENTA DE UNA TONELADA DE TUBOS BE'ALUMINIO 2S 
(INCLUYENDO TREFILACION, RECOCIDO, CORTE, ENVEJECIMIENTO, ETO) 
(Dólares corrientes) 
Capacidad anual (toneladas de aluminio 
primarlo equivalente) 50 ooo | 100 000 
Concepto i Unidad C» E» Preoio Costo C. E. Precio Costo 
1« Tochos para tubos de aluminio 2S t 1.250 ^5.36 607.45 1.25 442,58 553.23 
2« Cródlto por ohatarra kg 243.7 0.355 ~86«51 243.7 0.355 -86.51 
3. Mano de obra directa hh 88.8 h37 103.43 77.5 1.19 32.2Í 
4« Mano de obra Indirecta y sueldos u$s - . - 48,8? «* mt 37.16 
5« Materiales varios, Incluidos 
refractarios u$s m * 5*36 m m 5.95 
6« Energía eléctrica, combustibles 
y lubricantes u$s m •r 21.6o m m 21.58 
7« Gastos varios y servicios de 
agua, vapor, aire, etc* u$s m m 1A7 m m 1.16 
8* Costo directo total u$s m m 701.99 m m 624.80 
3« Cargas de capital u$s m «l 29.44 «• - 28.24 
10. Costo total de producción u$s m m 731.43 M- • ¿53.04 
11« Gastos de adninlstraolÓn y ventas 
~ y financieros de explotación u$s ' m m 206,64 m m 220,79 
12« Impuestos Indirectos u$s m mé 142.29 m m 131.23 
13. Costo total de venta u$s m 1 080.36 m 1 005.06 
14« Utilidad bruta u$s • - 213.19 - 187.96 
15« Pfreclo de venta u$s m 1 1 293.55 m m 1 193.02 
16« Dimensiones del tubo cortado ie a • A A v U cnn > ffim \ 
i 
a u«7 x t pvu • 
Cifidro 142 
DISTRIBUCION G W DE LA FUERZA DEL TRABAJO EN PLANTAS HIPOTETICAS IKTEGRADAS (ALBINA-ALUMINIO PRIMARIGWSmiELABOR^DCS, 
„ LAMINADOS PLANOS T. PRODUCTOS EXT RUIDOS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dolares corrientes) 
Plantas con excedente de lingote de aluninio prima riopà ra la venta* 
Procesos-Bayer y Kall con ánodos Soderberg« 
Capacidad anuali expresada en toneladas de lingote de aluminio primario equivalente. . 
Capacidad anual (toneladas) j 30 000 75 000 
Dependencia 
Efcpleadoa = Obreros Total 
gana, 
ral 



























d a 11 
zado 
Serai-j espe« oiali zado" 
Peo-
nes Total 
Xp Dirección 2 2 3 7 _ m 2 2 9 3 . 2 H 9 M 3 3 12 
2. Secretaría general y ' 
oficina de personal 1 k ? llf m ' m 1 1 15 1 * k 10: 15 m • 1 X 16 
3» Contaduría, tesorería 
y oostcs 1 8 12 21 : - m 2 2 23 2 •9 12 23 2 2 25 
4#*0ficim dé compras 1 U 6 11 m 2 2 13 . k 7 12 m 2 2 14 
5« Ventas 1 3 k. 8 ; - 1 1 9 : % 5 10 « .. 1 1 11 
6» Ingeniería 6 5 2 13 , m : « 1 1 7 6 2 15 «8» : «» 1, 1 16 
7» Seguridad " 1 1 m 2 • m m • m 2 2 m - 3 » v « «•. m 3 
8» 'Almacenes generales 1 3 6; 10 - ' m 16 16 26 - 5 • 9. lé M : ' 22/ 22 38 
9/Guardia m 1 • 1 m m 8 8 9 - i • 1 - m lo". 10 11 
lO.'Primeros auxilios 1 k : 6 m - . 2 2 8 1 . % 2 7 ' m 4 4 11 
HVTránsito* m 2 6 m 11 U 22 28 2 5 8 m 17 17 34 42 
12* Laboratorio y calidad 3 8 15 « 10 10 25 5 11 5 21 m . «• 11; 11 32 
13* Kant enlroi ent0' 2 k ' H 10 32 12 78 88 • 5 5 1k 59 29 149 163 
14* Energía _ 1 2 - '3 - • • a». 3 3 •> k * m « m 4 
15» Redes generales 1 2 m 3 2 18 m 20 23 1 U 1 6 * 28 «» 32 38 
l69. Central.dé vapor 1 ' «r * m 1 4 4 6 lU 15 1 1 1 3 4 k 6 14 17 
17.. Planta de elaboración * 
de altSbina .... z 9. . 3. .ifc. 25 . ; 27 38 .50 11% 2 U k 17 48 50 72 170 187 
l8. Planta de reducción . .* 
de alunina 6 2k 3 33 95 97 3^ 226 259 6 28 6 : 1*0 209 211 75 ^95 535 
19.5/ 1 V 2 7 • 16 21 12 1*9 5¿ 1 k 2 7 16 24 . 2 0 60 67 
2 0 o b / 3 6 3' 1!> 32 30 ̂  48 ' 110 Ï22 U 8 é 18 36 38 138 • 156 
Total general & 2i | 6 208 2k0 '206 ' 851 Í5 118 86 2ÍÍ2 32§ 431' 3»t0 1 149 1 398! 




M M O Jv» 
! g* 








4 7 14 
8 19 28 
13 18 33 
7 10 18 
4 6 1 1 
8 6 21 
2 2 5 
6 1 3 21 
1 • 1 
7 2 1 1 
2 10 13 
15 9 32 
6 é 17 
3 1 6 
5 2 8 
4 1 é 
16 5 24 
34 9 49 
6 3 10 
10 8 22 
£ 4 12 
4 1 6 












' m 3 
- m* 2 
m 2 





m - 12 
m 9 
28 28 
m •• 1 4 




4 k 10 
79 81 125 
4O7 4o8 l 4 l 
30 4é 39 
42 46 81 
65 65 30 
10 12 24 






2« Secretaría general y oficina 
de personal 
3« Contaduría, tesorería y 
costos 




8« Almacenes generales 
9«. Guardia 
10® Primeros auxilios 
11, Tránsito 
12, Laboratorio y calidad 
13* Mantenimiento 
14« Energía 
15* Redes generales 
lé« Central de vapor 
17« Planta de elaboración de 
alucina 





















































a/ Taller de calentamiento, fusiáh da la chatarra, oolada continua y preparaoián de "eakes" y/o "billete" y equipo ñroperzi» 
b/ Taller de laminación de chapas, cintas, flejes, disoos y tejos* 
a/ Taller de extrusión y trefilación» 
d/ Taller de leciinaoitfn de alanbrdh. 
Cuadro 155 (continuaoióri) 
RESUKEN DE LAS REMUNERACIONES AtfUALES EN SUELDOS DS ADMINISTRACION Y VEKTAS Y EN FUERZA DSL TRABAJO INDIRECTA3 EN PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS 
(ALUMINA-ALUMINIO PRIMARIO«S!MI ELABORADOS ¿ LAMINADOS PLANOS Y PRODUCTOS EXTRUIDOS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dólares corríentes) 
Plantas oon excedente de lingote de aluminio primario para la venta 
Procesos Bayer y Hall oon ánodos Soderberg 
Capacidad anualt expresada en toneladas de lingote de aluminio primario equivalente ' 
Capacidad anual (toneladas de lingote 
equivalente) 






Gastos de adraini an-
traci ón y ventas 
Sueldos Mano de obra 
I Fuerza 
j del tra-
j  bajo in-
i directa 
Gastos de adminis-
tración y ventas 






1. Dirección 76 800 3 84o « lo4 4oo 5 76o - 127 200 . 7 680 Ì -
2 . Secretaría general y oficina de personal 68 4oo 1 920 - 72 000 1 920 - 128 400 3 84o ¡ -
3. Contaduría^ tesorería y costos 103 200 3 84o — 118 .800 3 84o - 1 164 4oo : 5 760 ¡ • -
k. Oficina de compras 57 600 3 84o - 61 200 3 84o 90 000 3 84o -
5. Ventas 44 4oo 1 920 - 54 000 1 920 1 57 600 j 3 84o -
6. Ingeniería 97 200 1 920 - 112 800 J 1 920 M i 139 200 i 3 84o : « 
7. Seguridad 18 000 j - - 24 000 1 - - 31 200 - -
8. Almacenes generales 51 600 30 720 84 000 42 240 m 1 i 104 4oo 1 53 76o -
9. Guardia 6 000 j 15 360 - 6 000 19 200 ~ Ì 6 000 23 o4o j i o . Primeros auxilios 3 84o - 43 200 7 680 > S 7o 800 17 280 
h Tránsito 
39 600 J 
73 920 - I 115 44o |. * - i » i 180 960 1 
1 2 . Laboratorio y calidad - 112 800 - 1 155 520 j 
• - ' 
- 228 48o I 
13. Mantenimiento i • - ! - 257 76o " - ¡ - ! 461 76o «• ! - ! 680 160 i 
Energía 24 000 1 - m 30 000 i il - ! - !. - • - 1 
15 . Redes generales i i - 72 96O - ! - 118 320 ! 
43 29O 1 
i 
— 
1 6 3 44o ¡ 
Totales generales 
! 
654 000 • 
; 
517 44o 798 720 í 
! 
851 c4o ! 
I 6 









RESUMEN DE LOS CAS IOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Y OTROS GASTOS EN PUNTAS HIPOTETICAS 
INTEGRADAS (ALUMINA^ALUIIINIO PRIMARIOS EMI ELABORADOS, LAMINADOS PLANOS Y PRODUCTOS EX-
TRUIDOS Y TREFILADOS) DS DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dólares corrientes) 
Plantas con excedente de lingote de aluminio priir&rio para la venta. 
Procesos Bayer y Hall con ánodos Soderberg. 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote de aluminio primar!o equivalente. 
Capacidad anual (toneladas! 
de lingote de aluminio 
^primario equivalente) 
30 000 75 000 
¡Rubro 
150 ooo 
1. Gastos de administración y ventas 
2. Gastos financieros de explotación 
3» Retribuciones a directores y honorarios 
Gastos varios de representación, viáticos, 
papelería, deudores incobrables, seguros, 
etc. 
¡5* Total general 
j 
jó. Horas directas totales 





1 943 64o 
1 026 900 
1.89 
985 000 
1 390 76o 
220 000 
44o 000 
3 035 760 
1 841 700 
1 . 6 5 
1 290 000 
3 791 920 
270 000 
610 000 
5 961 92 0 
3 662 400 I 
! 
1.621 
f d ß . 211 -
Cuadro 145 
INCIDENCIA DE LA FUERZA DEL TRABAJO INDIRECTA Y DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 
Y VARIOS EN PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALUI-ÎIN/Î-AIÔII31U0 FRIHâRI 0-SEÎ2IE LâB ORAD OS, 
LAMINADOS PLâNOS Y PRODUCTOS EXTRUIDOS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Odiares corrientea) 
Plantas con excedente de lingote de aluminio primario para la venta* 
Proceso Bayer y Hall con ánodos Soderberg. 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote de alumini primario equivalente• 
Capacidad anual 30 000 S 
Dependencia — 
Gastos de ad- ¡Costo de la Tnoí<ten«ia 
. «oras ,1 administración »fuerza del 
directas ¡y ventas A J g & f c fî^a j B ' 
1« Central d® vapor 29 **00 
2« Planta de elaboración de la alumina 189 000 
3* Planta de reducción do la alúmina 474 600 
4« Taller de calentamiento y fusión de 
chatarra, colada y preparación do 
cakos y/o billete y equipo Properzi . 102 900 , 
t i p 
5» Taller de laminación de chapas* cin-
tas, flejes, discos y tejos 231 000 
69 Total general 1 026 ?00 
1 
f ' 
" ! " 
S : 










Capacidad anual 75 000 
1« Central de vapor 
2« Planta de elaboración de la alamina 
3* Planta de reducción de la alamina 
4» Taller de calentamiento y fusión de 
chatarra, colada y preparación de 
cakes y/o billets y equipo Properzi 
5« Taller de laminaoión de chapas, cin-
tas, flejes, discos y tejos 
6» Total general 
29 400 
357 000 
1 039 500 
126 000 
289 800 
1 84l 700 
-
1 • * 
i 
• ! , 
] 
¡ i ! i 
} 0¡35 760 ? 851 040 îl.65 ] O M 
! • • i i 
Capacidad anual 150 000 1 
1« Central de vapor 
2. Planta de elaboración de la alúmina 
3* Planta de reducción de la alamina 
4« Taller de calentamiento y fusión de 
chatarra, colada y preparación de 
calces y/o billets y equipo Properzi 
5« Taller de laminación de chapas, cin-
tas, flejes, discos y tejos 
6. Taller de extrusión y trefilación 
7» Taller de laminación de alatnbrón 
| 8« Total general 
-37 800 , 
598 5co 





3 662 400 £ 961 920 |l 253 o4o 
1 1 
¡ ! 
1 .6a 0,34 
1 
Cuadro 125 (conclusión) 
COSTOS BE ELABORACION SE LA ALUMINA EN PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALUMINA-ALUMINIO PRIMARIO-SEMIELABCRADOS, 
LAMINADOS PLANOS Y PRODUCTOS EXTRUIDOS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dólares" o orr lentes) 
Plantas con excedente de lingote de aluminio primario para la venta. 
Procesos Bayer y Hall con ¿iodos Soderberg« 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote de aluminio primario equivalente. 
Capacidad anual (toneladas) 6o 000 150 000 300 000 J 
Concepto Unidad C.E. Precio Costo C.E. Precio Costo C.E. Precio Costo 
1. Bauxita 
2. Mano de obra directa 
3« Mano de obra indireota y sueldos 
Soda cáustica 
5« Energía electrica 
6. Combustible para calcinación 
7- Vapor 
6. Materiales de consumo y repuestos 
9. Costo directo total 
10. Cargas de capital 































































































Cuadro 125 (conclusión) 
COSTOS DE PRODUCCION Y DE VENTA DEL ALIMMO PRIMARIO EN PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS 
(¿LlSUNA-ALUIIiraO TOr^IO-SEímABORADOS,LAMINADOS PLANOS Y PRODUCTOS ESTRUIDOS Y TRE-
FILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dólares corrientes) 
Plantas con excedente de lingote de aluminio primarlo para la venta 
Procesos B&yer y Hall con ¿nodos Soderborg 
Capacidad anual: expresada en toneladas da lingote de alralnlo primarla equivalente 
Capacidad anual (toneladas 30 ooo 75 ooo 150 000 
Concepto Unidad C*£» | Precio Costo C.E. Preoio Costo C«E* Preoio Costo 
1. Alds&n$, t 2.0 75.16 150.32 2.0 62.03 124.06 2.0 54.73 109.46 
2* Coque de petróleo calcinado t 0.36 59.02 21.25 0.36 59.02 21.25 0.36 59.02 21.25 
3» Brea seca para la pasta t 0.18 72.47 13.04 0.18 72.47 13.04 0 . 1 8 72.47 13.04 
4. Carbonato de sodio t 0.003 54.6 0.16 o#oo3 54.6 0.16 0.003 54*6 0 . 16 
5. Fluoruro de aluminio 0.035 3*1.27 11*94 0*035 3*1.27 11*9* 0.035 3*1*27 H e 9* 
6. Criolita sintética t 0.025 221.27 5.53 0.025 21 »27 5.53 0.025 221.27 5.53 
7« fluoruro de calólo t 0.005 56.^7 0.28 0.005 56.27 0.28 0.005 56.27 0.28 
8* Fuel oil y material para cátodos US$ - - 2.07 - - 2.07 - 2.07 
9» Energía electrica kwh 18 400 0.004 73.60 18 020 Q.004 72.08 1 7 900 o.oo4 71.60 
10 £&no<\de obra directa hh 1 5 . 8 1.20 18.96 1 3 . 9 1.20 16.68 13 .4 1.20 16.08 
11« Mano de obra indirecta y sueldos U3$ - - 15.06 - 9.72 - - 6.54 
12« Ateríales varios - - 21.55 - - 17.89 - m 17.80 
13« Costo direoto total us$ - tm 333.76 - - 294.70 - 274,75 
14» Cargas de capital Ü3$ - - 93.86 • - . . . - . 78.05 - . - 71 .91 
15« Cesto total de producción . . - - 427.62 - - - • - 346.66 
16. Gastos de administración y ven-
tas, Incluí da asistencia técnica . 55.79 • 43.73 • - 39.71 
17* Impuestos indirectos US$ m - 71*40 • - - 61.68 - m 50.89 
18. Costo total de venta US$ | - 554.81 - - 478.16 - -
19. Utilidad bruta us$ j • M> 9*.37 
• 
0» 82.62 • m r^.09 




Cuadro 125 (conclusión) 
COSTOS BE PRODUCCION Y DE VENTA DE UNA TONELADA DE CHAPAS DE ALEACION DE ALUMINIO 2S, RECOCIDA, 
DE 0.5 mm. DE ESPESOR, EN PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALUHINA-ALUMINIO 
PRIÍ'lARIO-SEi'IIELABORADCS9 LANADOS PLüNOS Y PRODUCTOS 
EXTRUIDCS Y TREFILADOS) BE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dólares corrientes) 
Plantas o en excedente de lingote de aluminio primario para la venta 
proceso Bayer y Hall con ánodos Soderberg 
Capacidad anual: expresada en toneladas do lingote de aluminio primario equival ente 
Capacidad anual (toneladas de lingote de 
aluminio primario equivalente 30 oco 75 000 150 000 
Concepto Unidad C . E . Precio Costo C.E. Precio Costo C.E* Precio Costo* 
1. *Cakes" de aleación 23 t 1.3888 460.27 634.22 1.3888 390.47 542.28 1#3888 358.63 498*07 
2« Crédito por chatarra kg 3^1.0 0.355 -128.16 361.0 0.355 -128.16 361.0 0.355 -128.16 
3« V&tio de obra directa de laminación en 
caliente, recocido, lavado, cepillado, 
etc. hh 11.2 1*13 12.66 5.9 1.13 6.67 3.7 1*13 4.18 
4. Mano de obra directa del tren intermedio 
y termlnador, recocido, cortado, etc. hh 23.2 1.13 26.22 12.0 1.13 13.56 7.1 1.13 8.02 
5. Kano de obra indirecta y sueldos US$ - - 33.8o m - 17.06 - 7.90 
6. Materiales varios, incluidos 
refractarios us$ - m 22.^8 - 18.83 m - 15.70 
7. Energía eloctrica, combustibles, * 
lubricantes y varios us$ - - 26.81 - - 26.34 - - 26.00 
8. Servicios de agua, vapor y otros gastos u$$ - 8.33 - - 8.20 m - 8 . i o 
9. Costo directo total US$ - m 641.86 m m 504.78 - - 439.31 
10. Cargas de capital " US§ m 117.87 - - 82.29 «I» 72.93 
11. Costo total de producción us$ m m 759.73 • m 587.07' • - 512.74 
12. Gastos de administración y ventas y 
financieros de explotación us$ - m 145bO6 * * - 81.4l m « * - 64.02 
13. Impuestos indirectos us$ • m 143.25 - - 106.50 92.06 
l4. Costo total de venta us$ « «p 1 o48.o4 - 774.98 m 668.82 
15. Utilidad bruta us$ m 254.32 - m 193.25 m m 168.10 
16. Precio de verba us$ w «a ' 1 302.36 » m 968.23 • «• 836.92 
1 COA v > i/9 Dimensiones de xa cnapa cortada V - X X ¿ I A J 7L í 
Cuadro 125 
COSTOS DE PRODUCCION DE UNA TONELADA BE "BILLEfS" DE ALEACION DE ALUMINIO 2S PARA 
PERFIIES Y TUBOS, EN PLANTAS HIPOTETICAS IíT£GRAD¿S (ALUMINA~AHHINIO PRIMARIO-
SEMIELAS CHAD O, LAMINADOS- FLANCS Y PRODUCTOS SXTEUJDOS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dólares corrientes) 
Plantas oon excedonte de lingote de aluminio primario para la venta 
Procesos Bayer y Hall oon ánodos Soderberg 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote de aluminio primario equivalente 
(conclusión) 
Cft cí 





Tipo de producto "Billets" para perfiles "Billets" para tubos 
Capacidad anual (toneladas de lingote de 
aluminio primario equivalente) 150 000 150 000 
Concepto Unidad C .E1 Precio Costo C.E( Precio Costo 
1* Aluminio primario líquido 
2« Crédito por chatarra 
3* Mano de obra directa 
4. Mano de obra indirecta y sueldos 
5« Energía de calentamiento 
6. Materiales varios, incluidos re-
fractarios 
7. Combustibles y lubricantes 
8* Gastos varios y servicios de agua, 
vapor, aire, etc. 
9. Costo dlracto total 
10• Cargas de capital 
11® Costo total de producción 
12» Dimensiones del lirgote 
13» Dimensiones del "billet" cortado 
14. Peso del lingote 

























_ 2*40 x 3 060 
i 240 x 97O -
i - 373 
i _ 118 
381.55 
- 1 8 . 8 9 
1 . 7 4 
1 . 0 6 
0.14 
0.68 




3 7 1 . 1 7 
1 . 1 6 2 8 







180 x 2 250 
ISO x 550 
L 154 _ 
L 24 _ 
417.01 
-53.64 
I . 9 2 
1.11 
0 . 1 5 
0.75 








COSTOS DE PRODUCCION Y DE VENTA DE UNA. TONELADA DE PERFILES ANGULO DE ALAS IGUALES DE 
ALUMINIO 25, DE 80 x 8nmu (INCLUYENDO CALENTAMIENTO, EXTRUSION, CÓRTE, ENDEREZADO, 
ETC.) EN PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALl̂ iINA-ALUÍ-illJlO PRIKARIC-
SEMIEL ABOBADOS, LAMINADOS PLANOS Y PRODUCTOS EXTRUIDOS Y 
TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dolares corrientes) 
Plantas con excedente de lingote' de aluminio primario pam la venta* 
Procesos Bayer y Hall con ánodos Soderberg. 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote de aluminio primario equivalente. 
Capacidad anual (toneladas de lingote de aluminio 
primario equivalente) 150 ooo 
Concepto Unidad C.E. Precio Costo 
1. "Billets" de aluminio 2S cortados t 1 335 371.17 ^95.51 
2. Crédito por chatarra > kg 295*0. 0.355 -104.73 
3. Nano d'e obra directa de extrusión y enderezado hh 6.5 1.19 7.7^ 
4. Kano de obra indirecta y sueldos US$ - • m 7.59 
5* Materiales varios, incluidos refractarios us$ m - M b 
6. Energía eléctrica, combustibles y lubrioantes us$ a.84 
7 . Gastos varios y servicios de agua, vapor, 
aire, etc. us$ - - - 2.18 
8. Costo directo total us$ rm m 439.47 
9. Car^s de capital us$ - - 24.63 
10. Costo to1&l de produooion us$ m m 464.10 
11. Gastos de administración y ventas y financieros 
do explotación us$ m 53*87 
12. Impuestos indirectos us$. - - 79.68 
13. Costo total de venta U£$ mi m 597-65 
14. Utilidad bruta us$ - tm 126.74 
1 5 . Precio de venta m m 724.39 
l6. Dimensiones del perfil cortado y enderezado S30 . U nnn.-M — 
5? w Aro 152 <r ss 
M fe COSTOS DE PRODUCCION Y DE VENTA DE UNA TONELADA DE TUBOS DE ALUMINIO 2S, DE 15.9 mía. DE DIAMETRO EXTERIOR Y 0.9 Km» ^ 
DE ESPESOR DE PAHED, EN PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALUMINA-ALUMINIO PREíARIO-SEMIELABORADOS, °° ^ 
LAMINADOS PLANOS Y PRODUCTGS EXTRUIDOS Y TREFILABCS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL ^ 
g 
(Dolares corrientes) ^ 
Plantas con excedente de lingote de aluminio primarlo [ara la venta« 
Procesos Bayer y Hall con ¿iodos Soderberg« 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote de aluminio primario equivalente« 
* — 1 
Trefilación* recocido « oorte 
Operaciones Calentamiento y extrusión Operaciones envejeclmlento, etc. 
Capacidad anual (toneladas de lingote 
equivalente) 150 000 
Capacidad anual (toneladas de lingote 
equivalente) 150 000 
Concepto Unidad CJ2. Precio Costo Concepto Unidad C.E« Preoio Costo 
1» "Billets" de aluminio 2S corlados t 1.1765 372.65 438.42 1. Tochos de aluminio 2S para tubos t 1.250 460.36 575.48 
2« Crédito por chatarra kg 164.7 0*355 -58.47 2. Crédito por chatarra kg 243.7 0.355 - -86.51 
3« Mano de obra directa hh. 8.8 1 . 1 ? 10.47 3. Mano de obra directa hh 77.5 1.19 92.23 
4. Mano de obra Indirecta y sueldos US$ m» - 8.37 4. Mano de obra indirecta y sueldos VS$ - - 31.73 
5« Materiales varios, incluidos 5* Materiales varios, Incluidos 
refractarios US$ m. - 9.52 refractarios us$ m - 5.91* 
6« Energía electrica, combustibles y 6. Energía electrica, combustibles 
lubricantes US$ - - 10.79 y lubricantes US$ m - 21.57 
7« Gastos varios y servicios de agua, 7. Gastos varios y servicios de 
vapor, aire, eto« US$ • • m 1 .92 agua, vapor, aire, eto. us$ - - 1.15 
8« Costo directo total US$ - - 421.02 8. Costo directo total us$ - 641.56 
9« Cargas de capital US$ - 39*54 9 . Cargas de capital U5$ - - 27.91 
10« Costo total de producción us$ « - 460.36 10. Costo total de producción 1 us$ - - 669.47 
11« Dimensiones de los tochos para j 11. Gastos de administración y ventas 
tubos, extruidos mm <- 57*2 x 73 x 5 320 » y financieros de explotación ÜS$ • » 225.58 
12« Peso de los toohos para tubos, 
extruidos kg « - 20«4 — 12. Impuestos indirectos us$ - m 133.93 
13. Costo total de venia us$ m. 1 028.99 
14. Utilidad bruta us$ - - 188.58 
15* Precio de venta us$ 1 217.56 




RESÜEBJ DS LAS INVERSICN2S REQUERIDAS m PLANTAS HIPOTETICAS. WTURRADAS (AMONIO PRIMUO-SEIÜELABCRADOSj 
LAMINADOS PIMÍOS Y PRODUCTOS EXTRUIDOS Y TREFILADOS) DE DIST3HTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dólares corrientes) 
Plantas con flujo da materiales equilibrado. 
Proceso Hall con ánodos Soderberg« , 








A« 10 000 toneladas de seaielaborados y laminados plano; 
000 
351 000 
2 912 000 
1. Planta de reducción de la alumina 5 952 
2« Taller de calentamiento y fusión de chatarra, cola-
da continua y preparación de "cakes" 
3« Taller de laminación de chapas, flejes, cintas, dis* 
cos y tejos 
k. Obras e instalaciones generales: . 
a) Depósitos de materias primas, productos termina-
dos, muebles y útiles 
b) Edificio de administración y garaje 
c) Redes de agua, vapor, energía, etc* incluyendo 
subestaciones transformadoras y central de dis-
tribución 843,000 
d) Taller de mantenimiento 260 000 
o) Obras sociales varias 
f) Caminos 
g) Laboratorio l60 000 
h) Terrenos 
Total de obras e instalaciones generales 1 263 000 
5* To'tal general de la planta completa 10 4?8 000 
3 286 000 
190 000 
2 010 000 
590 000 
14o 000 






2 g43- 000 








1 312 000 
81 000 
10 550 000 
622 000 
738 000 5 660 000 
590 000 
14o 000 
2 IO9 0C0 
375 ooo J 
.90 000 j 
; 72 000 
1?0 000 
4p 000 i 
3 606 0C0 j 
20 438 000 j 2 131 000 
B« 20 000 toneladas de semiélaborados y laminados planos 
1* Planta de reducción de la alúmina 
2» Taller de calentamiento, fusión do chatarra, cola-
da continua y preparación de "calces" 
3« Taller de laminación de chapas, flejes, cintas, dis-
cos y tejos 
4» Obras e instalaciones generales: 
a) Depósitos de materias primas, produotos termina-
dos, muebles y útiles 
.. b) Edificio de administración y garaje 
o) Redes de agua, vapor, energía, etc* incitando 
subestaolones transformadoras y central de dis-
buclón 
d) Taller de mantenimiento 




Total de obras e instalaciones generales 
Total general de la planta completa 
10 920 000 J 6 126 000' 2 454 000 
560 000 2 f f 000 ! 128 000 
3 717 500 2 416 pop 920 000 
890 OOO 
170 000 
1 553 000 
278 000 
175 000 
2 006 000 






3 819 000 
19 500 000 
pop 
7 054 000 
890 000 
170 000 
17 203 500 I 12 658 500 ? 502 000 
3 884 000 ¡ 




























1« Planta de reducción de la alúmina 
2é Taller de calentamiento, fusión de chatarra, cola-
da continua y preparación de "cakes" 
3« Taller de laminación de cimpas, flejes, cintas, dis-
cos y tejos 
4« Obras e instalaciones generales: 
a) Depósitos de materias primas productos termina* 
dos, muebles y útiles 
b) Edificio de administración y garaje 
o) Redes de agua, vapor, energía, eto* incluyendo 
subestaciones transformadoras y central de dis-
tribución 
d) Taller de cantenimiento 




Total de obras e instalaciones generales 
5« Total general de la planta completa 
C» 30 000 toneladas de senile laborados yj laminados planos 
8 4g3 000 ¡ ? 461 000 15 286 000 
779 000 
¿JZ1522 
2 154 000 
285 000 
194 000 
2 633 000 
24 070 000 
397 000 
3 223 oco 
1 175 000 
180 000 






5 005 000 
17 078 ooo_ 
176 000 







4 926 000 






















D« 50 000,toneladas de gemlelaborado»^ laminados planos y productos extruidos y trefilados 
12 147 000, ! 5 018 000 j 3? 900 
4. 
5* 
Planta de reducción de la alúmina 
Taller de calentamiento, fusión de chatarra, cola-
da continua, preparación de "calces" y billets" y 
equipo Properzl 
Taller de laminación de chapas, flejes, cintas, 
discos y tejos 
Taller de extrusión y trefilación 
Obras e instalaciones generales; 
a) Depósitos de materias primas, productos terroi~ 
nados, muebles y útiles 
b) Edificio de administración y garaje 
o) Redes de agua, vapor, enrgfa, eto« incluyendo 
subestaciones transformadoras y central de dis-
tribución 
d) Taller de mantenimiento 




Total de obras e instalaciones generales 
6# Total general de la planta completa 
22 7?5 000 
2 304 000 
$ 372 000 
3 528 000 
3 114 000 
364 000 
250 000 
3 728 ooo 
2¿J?2S2° 
000 
1 036 OOP I 501 000 ? 841 000 
3 223 000 
1 02? 000 
l 800 000 
200 000 






7 192 000 
24 621 000 
1 289 ooo 
68? 000 
9 884 000 





7 491 000 
K/cîi.1 tfîfflmj. 
221 

















j 100 OCO toneladas cío semiolaborados, laminados planos y productos extruidos y trefilados 
j lo Planta da reducción de la alúmina 
i 2« Taller de calentamiento, fusión de chatarra, co-
lada. continua y,preparo,ción de "cates" y "billets* 
3o Taller de laminación do chapas, fié Jes, cintas,-
discos y tejos 
4» Taller do extrusión y trefilación 
5# Taller de laminación de alanabrón, in oliendo hor-
nop laminadores, equipos transportadoras y ©rúas 
6a Obras o instalaciones generales: 
a) Depósitos de materias primas, productos ter-
minados, muebles y útiles 
b) Edificio de administración y garaje 
g) Rodos de agua, vapor, energía, etc« incluyendo 
subestaciones transformadoras y central de dís« 
tribución 
d) Talle? de mantenimiento 




Total de obra e instalaciones generales 
Total general de la planta QCEiplo.ta , 
! 
38 697 000 25 323 000 7 680 000 
¡ 1 
j 7 1 7 O O O O O ; 
I 
1 697 000 ¡ 83.5 000 377 GOO ! 2 889 000¡ » 
1 
12 375 OOP 
' 3 9OO OOO ¡ 
7 195 000 
1 150 000 ! 
! 
2 930 000 
758 000 
1 • 
i 22'SCO OOO; 
i 5 808 000 : 
3 SSO 000 ; r 1 i , r fin n m i 1 980 000 ; 826 OOO î 6 336 oooj 
4 435 000 
330 000 
297 000 
5 j 8 2 _ o o o 
65 381 000 
2 47O 000 
205 000 






10 062 000 
46 525 000 i 12 571 000 
1« Planta de reducción de la alúmina 
2¿ Taller de calentamiento, fusión de chatarra, 
ociada continua y preparación de "calcos" 
3e Taller de laminación d© chapas, flejes, cintas, 
discos y tejos 
4Ü Taller de laminación de alarabrón, inolyycndo 
hornos, laminadores, equipos transportadores 
y grúas 
5« Obras © instalaciones generaleS5 
a) Depósitos de materias primas, productos tefe-
minados, muebles y útiles 
b) Edificio, de administración y garaje 
c) Rodos de agua, vapor, energía, etc« incluyendo 
subostaciones transformadoras y central de dis 
tribución 
d) Taller do mantenimiento 




Total de obras e instalaciones generales 
Total general de la planta completa 
150 000 toneladas de sé ade laborados y laminados planos 
¡ X * 1 
60 010 000 ¡ 37 34o 000 
2 100 000 
33 64o 000 
945 000 
16 820 000 
3 530 000 ; , 1 980 000 




7 569 000 
826 000 
5 070 000 
421 000 
315 eoo 
^ 806 OCO 
105 086 000 






II 394 000 
2 470 0001 
205 oco; 
I 11 237 000' 
¡ 570000 
¡ léo eoo 
I 170 000 
357 000 
75 000 
¡ 15 244 000' 




i I 109 500 000' 
i 3 502 000i 
i " — 
! .58029000 
i ~ " 
i ' • : i 6 336 000' 
2 940 000; 
224 000! 






17 200 oooj 




RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS EN HANTAS HIPOTETICAS 
INTEGRADAS (ALUI€NlO PRIMARIO-SEHIELABORADO, LAMINADOS PLANOS T 
PRODUCTOS EXTRUIDOS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACI-' 
DAD ANUAL 
(Dólares corrientes) 
Plantas con exgodente do lingote de aluminio primario para la venta 
Proceso H 11 con ánodos Soderberg 

















A* Planta con capacidad para producir 30 000 toneladas de lingote de aluminio primarlo y 
10 000 toneladas de semlelaborados y laminados planos 
1« Planta de reducción de la alúmina 
2* Taller de calentamiento, fusión de chatarra, 
colada continua y preparación de "cakes" 
3* Taller de laminación de chapas, flejes, cintas, 
discos y tejos 
Obras e instalaciones generales: 
a) Depósitos de materias primas, productos ter-
minados, muebles y útiles 
b) Edificio de administración y garaje 
c) Redes de agua, vapor, energía, eto» incluyen-
do subestaciones transformadoras y central de 
distribución 
d) Taller de mantenimiento 




5* Total de obras e instalaciones generales 
6, Total general de la. planta completa 
15 370 000 
0 0 0 




2 547 000 
21 I80 000 
8 515 OOO 
190 000 
2 010 000 
134 OCO 
170 000 






4 825 000 
15 540 000 
? 4lfr 000 
81 000 
7?8 eoo 
4 234 000 
B. Planta con capacidad para producir 75 °00 toneladas de lingote de aluminio primarlo 
y 30 000 toneladas de seml elaborados y laminados planos 
1« Planta de reducción de alúmina 
2« Taller de calentamiento, fusión de chatarra, 
colada continua y preparación de "cakesn 
3* taller de laminación de chapas, flejes, cintas, 
discos y tejos 
4« Obras e instalaciones generales: 
a) Depósito de materias primas, productos ter-
minados, muebles y útiles 
fc) Edificio de administración y garage 
o) Redes de agua, vapor, energía, eto* inclu-
yendo subestaciones de transformación y 
central de distribución 
32 432 000 
m ooo 
5 372 000 
17 027 000 
397 000 
3 223 000 
2 050 000 
200 000 
7 141 000 
176 000 
1 289 000 
3 610 OOO 5 4l6 000 
27 300 000 
622 000 
5 66p 000 
1 134 000 
170 000 






7 372 000 
40 954 000 
56 600 000 
1 352 000 
9 884 000 
2 050 000 
200 000 




Teller de marrfeenimiento 




Total de obras„e Instalaeìones general es 






4 270 000 
42853 000 
Excavacio- Proyecto, 
nes, funda- dirección Total 
ciones, e~ tócnica e general 
dificios imprevis-
y montaje tos 1 
160 000 54o 000 
150 000 150 oco 
14o oco i4o QOö 
55 coo 335 000 
65 OCO 65 000 
8 236 000 12 506 000 
28J83J300 8_6o6 J300 80342 000 
C» Planta con capacidad para producir 150 000 toneladas de lingote de aluminio primario 
y 100 000 toneladas d© semielaborados, laminados planos y productos extruidos y tre-
filados 
lo Planta de reducoión de alumina 
2o Taller de calentamiento, fusión de chatarra, 
col&da oonfcinuaa y preparáción de cakes y 
billets ! " 
3. Tallar de laminación de chapas, flejes, cintas, 
discos y tejos . 1 
4« Taller de oxfcrusión y trefilación 
5o Taller de laminación de elambrón-, incluyendo •-
hornos, laminadores, equipos transporta-dores y 
6» Obras e instalaciones generales: 
&) Depósitos de materias primau, productos 
terminados,, muebles y útiles 
b) Edificio 
de administración y garage 
©) Redes de agua, vapor, energía, etc* inclu-
yendo subestaciones transformadoras y cen-
tral de distribución 
d) Taller de mantenimiento 




7® Total de obras e instalaciones generales 
8« Total general d e, la planta completo. 
63J2L000 
1 ¡697 000 
12 3 75 000 
3 900 000 
3a 530 00,0 
4 966 000 
410 000 
310 000 
5 6 8 6 0 0 0 
32 364 000 
815 000 
7-195 000 
1 150 000 
1 980 000 
850 000 
215 000 






11 194 000' 
54 698 000 
13 778 000 
377 000 
2 930 00Q 
758 000 
826 000 
18 669 000 
109 6co 000 
2 889 000 
22 500 000 
5 808 000 
6 336 000 
2 85O 000 
215 000 






16 880 000 
164 013 000 
Cuadro 125 (conclusión) 
DISTRIBUCION GENERAL BE LA FUERZA DEL TRABAJO EN PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS ( ALUMINIO PRH^aiO-SEIHEL/SOHABCS, 
LAJCTADOS PLANOS Y PRODUCTOS EXTHUIDOS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(DoA&rss corrientes) 
Plañías con flujo de caterial es equilibrado. 
Proceso Hall eon ánodos Soderbsrg. 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote de aluminio primario equivalente. 
Capacidad anual (toneladas) 10 000 20 000 
Dependencias 
Empleados Obreros Total 
gene-
ral 

































1« Dirección 1 2 2 5 «• 2 2 7 2 2 2 6 2 2 8 | 
2. Secretaría general y oficina de 1 
personal 1 3 5 9 m - 1 1 10 1 4 7 12 - - 1 1 1 3 1 
3. Contaduría, tesorería y costos 1 5 8 14 - 1 1 1 5 1 6 10 17 m t» 1 1 18 
4. Oficina de compras 1 3 3 7 - 1 1 8 1 3 5 9 - - 2 2 1 1 
5, Ventas 1 2 3 6 «a 1 1 7 1 2 4 7 - 1 1 8 I 
6. Ingeniería 5 k 1 10 - - . 10 5 4 1 10 a» M 1 1 11 1 
7® Seguridad l 1 2 - - - 2 l 1 - 2 w - - - 2 1 
6. Almacenes generales 1 3 8 11 1 1 19 l 3 5 9 - - 14 14 23 
9. Guardia - 1 - 1 - 6 6 7 - 1 1 8 8 9 i 10. Primeros auxilios 1 1 é - 2 2 8 l 4 1 6 e* - 2 2 8 1 
11• Transito - 2 3 5 - 7 7 14 1? M 2 3 5 M 10 10 20 r-£ í ^ ¡ 
12. Laboratorio y calidad 3 6 3 12 - - 7 7 19 3 7 14 - - 8 8 22 
13, Mantenimiento 2 3 3 8 28 26 8 62 70 2 3 4 9 31 33 12 76 85 
l 4 . Energía 2 - 3 - m - m 3 1 2 3 « w» 3 
15. Redes generales 1 2 - 3 - lé - 16 19 1 2 3 2 1 6 • » 18 21 
l 6 . Planta de reducción de la 
alúmina 6 22 3 31 k6 a ii4 145 6 24 3 33 73 75 26 174 207 
17- a / 1 4 2 7 16 21 12 49 56 1 4 2 7 16 24 1 6 56 63 
18. b/ 3 6 3 12 32 30 48 110 122 3 6 5 14 34 32 5^ 120 134 
Total general ¿o 25 44 149 122 lk7 128 297 5Üá S 80 Sá i á 2 156 122 158 504 62L j 
Cuadro 155 (continuaoióri) 
Capacidad anual (toneladas) 30 coo 50 eoo ! 
» 






































1« Dirección 2 • 2 3 7 m» 3 3 10 3 2 4 9 3 3 12 
2. Secretaría general y oficina de 
de personal 1 '4 9 14 1 1 15 1 10 15 « 1 1 16 ! 
3# Contaduría, tesorería y costos 1 7 19 « 2 2 21 2 8 11 21 - - 2 2 23 
Oficina de compras 1 3 6 10 tm 2 2 12 1 i* 6 11 - - 2 . 2 13 
5, Ventas 1 5 10 2 2 12 1 4 5 10 - - 2 2 12 
6. Ingeniería 6 5 2 13 M - 1 1 l4 6 6 3 15 - m 1 1 16 
7. Seguridad 1 1 ' - . 2 - - a» 2 1 2 - 3 * - , - « 3 
8« Almacenes generales 1 3 6 10 - 18 18 28 2 8 14 - « a 21 35 
9. Guardia m 1 - 1 - - 8 8 9 « 1 - 1 «M - 10 -10 11 
10. Primeros auxilios 1 4 1 6 - 2 2 8 1 4 2 7 mm 3 3 10 
11* Transito - 2 3 5 - 12 12 24 29 1 1 6 8 15 1 5 30 38 
12* Laboratorio y calidad 3 "8 5 16 mm - 9 9 25 6 12 6 24 « ~ 10 10 34 
13« lanténImiento 2 3 9 38 37 14 89 98 3 4 5 12 55 56 23 134 lí:á i 
14. Energía 1 2 - 3 mm - - am 3 1 2 - 3 - - - - 3 j 
15. Redes generales 1 2 •• 3 4 20 - 24 27 1 3 1 5 6 24 » 30 35 i 
l6. Planta de reCuoc&ón de alumina 6 24. 3- 33 95 97 34 226 259 6 2k 34 145 147 . 50 342 370 i 
1 7 . » / 1 4 2 7 16 24 20 60 67 1 4 3 8 -18 28 22 68 76 j 
1 8 . b/ 4 8 6 18 36 38 64 138 156 * 8 6 18 36 38 64 138 156 I 
19. 1/ - - - - « « - M 2 6 1 2 65 75 4o 180 192 
Total general 88 Í 5 186 182 228 192 609 795, 43 103 84 230 Ü 5 262 1 2 2 . 1 207 j 
Cuadro 155 (continuaoióri) 
íCapacidad anual (toneladas) | ICO COO j ~ 150 000 
| Dependencia 
1 
Empleados Obreros Total 
gene-
ral 






























! i 1. Dirección 3 2 5 10 „ 3 3 13 3 3 7 13 „ «» 4 4 171 
{ 2. Secretaría general y oficina ! 
de personal 1 6 16 23 2 2 25 1 6 18 25 - M 2 2 2? i 
3« Contaduría, tesorería y costos 2 10 13 25 - - 3 3 28 2 12 18 32 - - 3 3 35 
Oficina de compras 1 5 8 14 - «B 2 2 16 1 7 10 18 - - 2 2 20 
5. Ventas 1 ¡1 6 11 - 2 2 13 1 4 6 11 - • 2 2 13 
6. Ingeniería 6 7 4 17 - • 2 2 19 6 8 5 19 - - 3 3 22 
7» Seguridad 1 2 1 4 tm •• - •• 4 1 2 2 5 - •• « - 5 
8. Almacenes generales 2 6 10 18 - 23 23 4l 2 6 12 20 - 27 27 47 
9» Guardia - 1 - 1 - 10 10 11 - 1 1 - 10 10 11 
10. Primeros auxilios 2 6 2 10 - - 5 5 15 2 6 2 10 - - 7 7 1 7 
11. Transito 1 2 8 11 - 21 21 42 53 1 2 10 13 - 28 28 56 69 
12. Laboratorio y calidad 6 l4 7 27 - - 11 11 38 8 15 9 32 - a» 13 13 45 
13. í-íantenimiento 6 6 16 83 84 30 197 213 5 6 6 17 104 102 4o 246 263 
l4. Energía 1 3 1 5 m• - - 5 2 3 1 6 - - - - 6 
15» Redes generales 1 1 é 8 30 - 38 44 1 6 3 10 10 34 - 44 54 
lé» Planta de reducción de alúmina 6 30 7 43 2é? 270 10? 648 691 6 34 9 49 407 408 i4i 956 1 005 
17. a/ 1 6 3 10 30 46 39 115 125 2 8 4 14 37 56 47 l4o 154 
1 8 . b/ 10 8 22 42 46 81 169 191 4 10 8 22 37 98 155 350 372 
19* i / 2 4 12 60 65 30 155 167 - - - - - - m -
20. d/ 1 1 6 10 12 24 46 52 1 4 1 6 10 12 24 46 52 
Total general 46 134 111 2§I 502 574 397 l¡22 1764 31 l4i 131 223 
i 
665 238 _ 1211 
2 234 
a/ Taller de calentamiento, fusión de chatarra, colada y preparación de "calces" y/o "billets" y equipo Proper2Í. 
b/ Taller de laminación de chapas, cintas, flejes, discos y tejos, 
c/ Taller de extrusión y trefilación, 
d/ Taller de laminación de alambren. 
Cuadro 2411 
RESUM m LAS REi'iUNSRACIONES AííUALES EN SUELDOS B3 ÁüvSNISTRACION Y VISITAS Y ^ FXSKZA DEL TRABAJO INDIRECTA, EN PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS 
(ALUMINIO PRimRIO-SMELAEOñADOS-UIOTABOS PLANOS Y PRODUCTOS EXTRUIEOS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dolares coiy'iegfc es) . ' 
Plantas con finjo de ateríales equilibrado © 
Proceso Hall oen ánodos Soderberg. 
Opacidad anuals expresada en toncadas de lirgote de aluminio primario equivaléis« 




tración y ventas 
20 000 30 000 
Dependencia Suel de s 
Mano 
de obra 
Fuer sa ¡ 
del t r a -
bajo i n -
di rec ta 
Gastos de adminis-
tración y ventas 
Sueldos Mano de obra 
Fuerza 
dsl t r a -
bajo i n -
d i r e c t a 
Gastos de adminis-
tración y ventas 
Sueldos Mano de obra 
1. Dirección 43 200 3 84o — 73 200 3 84o - 76 800 5 76o 
2. Secretaría gensral y. oficina de personal 48 000 1 920 » 61 2 CO 1 920 - 68 4oo 1 920 
3. 
> Contaduría, tesorería y costos j 7o 8oc¡ 1 920 84 000 1 j 920 | 93 600 3 84o 
Oficina de corspras ! 4o 800 1 920 48 000 
3 
84o 51 600 3 640 
Ventas . . . . . . 34 8oo 920 - 38.4OO 1 920 - 54.009. 3 8U0 
6. j Ingeniería ] 78 000 - - 78 000 1 920 - ! 97 2 co 920 
7. Seguridad j 18 000 - 18 000 ^ - j 18 000 -
I 8» 
| Almacenes goneraies j 44 4oo 21 120 — 48 000 26 880 51 600 3 4 560 
! 9 . Guardia i 6 oco u 520 - 6 000 15 360 - 1 6 000 15 360 
; io. 
! Primeros auxilios ! 39 6oo 3 84o - . 39 600 3 84o 
¡j 
39 6oo 3 64o 
ii. Tránsito . .... . J 53 c4o éá 000 I •• -
¡12. 
j Laboratorio y oalldad ¡ - - 91 44o tm 102 960 1 « 
13. 
i Mantenimiento . ^ 208 
• 
800 - — 2^5 520 1 -. -
1«+. Energía j 24 000 - * * 24 000 - - 24 000 -
15. Redes general es j 62 4oo - 68 160 - -
Total general 1 405 600 415 680 579 84o 482 64o j 655 680 ! 
! i 
l Fuerza | 
Ì del traJ! 
j bajo in-j 
! directa | 
74 64o 
i l 4 48o Ì 
281 520 Ì ]i 
- J 
83 5^0 J i» 
S2üéi\ 
es 
f N» -*» ÍO to 
SSi 
Cuadra 156 (conclusión) 
Capacidad anual (t o nel ad as da lingote 
equival eròe ) 50 000 
Rubro Gastas de adminis-




2» Secretaría general y oficina de personal ( 
3. Contaduría^ tesorería y costos 




8. Almacenes generales 
9# Guardia 
10. Primeros auxilios 
11. Tránsito 
12. Laboratorio y calidad 
13. Mantenimiento 
14. Energía 
15. Redes generales 
Total ge ra r a l 
104 4oo » 76o • 
72 oco 1 920 -
109 200 í 3 84o -
57 600 3 84o — 
54 000 i 3 84o -
106 800 
9 1 1 1 920 -
24 000 » » — 
74 4oo 4o 320 -
6 000 19 200 | -
43 200 5 760 | -
— S — 1 lc4 4oo 
- _ J 172 800 
- í l 4lo 160 24 000 i — 
- t 
i 




¡¡ Z 2 Ü Ü 2 
100 000 150 000 
Gastos de adminis-
tración y ventas 













108 000 5 76o - ¡ 121 2C0 í 7 680 
105 600 3 84o I 112 800 ! 3 84o 
128 4oo 5 76o - 158 4oo 1 5 76o 7o 800 3 84o - 90 000 3 84o 
57 600 3 84o •w y 57 600 3 84o 
116 4oo 3 84o - 126 000 5 76o 
27 600 - 1 31 200 
93 600 160 1 - 100 8C0 51 84o 
6 OCO 19 200 1 6 000 19 200 
64 800 9 éOO - j 64 800 13 44o 
- - 143 520 j - 1 i 
- 190 320 1 - ! r 
tm 596 640 i - ] | -
33 600 - 43 200 
- 134 64o ! ¡ -
i -
912 24o 1 065 
1 
.120 | 5 
» 









MARGENES DE CREDITO BAKCARIO CORRESPONDIENTES A HIPOTETICAS PLANTAS INTEGRADAS (ALUMINIO PRIMARIO«SEKIELAEORAEOS, LAMINADOS PLANOS 
Y PRODUCTOS OTRUIDOS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(pelares corrientes ) 
Plantas con flujo de materiales equilibrado. 
Proceso Hall con ánodos Soderberg. 
Opacidad anual: expresada entoneladas de lingote de aluminio primario equivalente* 
Capacidad anual (tone-
ladas de lingote de 
aluminio primario 
equivalente) J 1 0 0 0 0 
Rubro 
1» Capital de la empresa 
| 2» Crédito bancario directo (hasta 
{ 20$ del capital accionario) 
I 
% Descuentos de pagarés a olien-
tes (hasta 100 del capital 
acoionari o) 
Total dal crédito bancario 
5» Costo del crédito bancario 
(8$ de interés anual ) 
9 197 000 
1 839 4oo 
919 700 
2 759 100 
220 728 
20 000 
15 014 000 
3 002 800 
1 5Q1 400 
4 504 200 
36o 336 
30 000 50 eoo 
20 733 000 
4 146 600 
2 073 300 
6 219 900 
496 592 
31 4oo 000 
6 280 oco 
3 14o 000 
9 420 000 
753 600 
100 eoo 
56 015 000 
11 203 eoo 
5 601 5co 
16 8c4 500 
1 3 W 360 
150 000 
8 755 Scoi 
26 266 500 
1! | 
2 101 320| 
f. 
I 
p„ ^ cq Q a la 
N3 »-» fO ¡o se ^ 
Oj \ » 
Cuadro 125 (conclusión) 
ESTUACION DE LAS NECESIDADES DE CAPITAL CIRCULANTE m HIPOTETICAS PLANTAS INTEGRADAS (ALUMINIO P*m#iPJO.£HMIELABORABOS, 
LAMINADOS PLANOS Y PRO0JC TOS EXTRAIDOS Y TREFILADOS) 12 DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(D¿I ares cj r rí ent es ) 
Plantas con flujo de materiales equilibrado, 
Prooeso Hall con ánodos Soderberg. 
Cspaol dad anual: expresada en toneladas de lingote de aluminio prdnarlo equival ente. 





incapacidad anual (toneladas j 




10 000 20 000 30 000 50 000 100 000 150 000 
Activo 
1« Existencias de materias 
primas, productos en pro-
ceso y elaborados (equi-
valente a un trimestre de 
ventas 9 apro 3& madamente ) 2 594 000 
2. Deudores varios (dos meses 
de ventas aproximadamente) 1 728 000 
3# Efectivo mínimo del 
costo total de operación, I 
aproximadamente) J 447 900 
Pasivo 4 051 850 
4# Acreedores varios (tres 
meses de compras de mate-
rias primas y servicios, j 
aproximadamente) j 1 292 750 
5. Credito bancario 2 759 100 
6. Necesidad (+) o sobrante 
(-) de capital circulante +7l8 050 
9 202 500 27 918 6co 52 955 200 80 050 7oo 
4 990 000 
3 327 000 
885 500 
6 976 loo 
2 47i 900 
4 5o4 200 
+2 226 4oo 
7 4io ooo 
4 940 000 
1 325 500 
lo loi 4oo 
3 881 500 
6 219 900 
+3 574 loo 
15 085 000 
10 o47 000 
2 786 6oo 
16 250 750 
6 830 750 
9 420 000 
+11 667 850 
28 633 000 
19 o7o 000 
5 252 200 
30 107 900 
13 303 4oo 
í 16 8c4 500 
J +22 847 300 
43 283 000 
28 826 ooo 
7 941 7oo 
45 548 750 
19 282 250 
26 266 500 
+34 501 950 
Cuadro 159 (conclusión) 
RESUMEN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEOTAS Y OTROS GASTOS W PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALUMINIO PRIMARIO -SEMIELABORADOS, 
LAMINADOS PLANOS Y PRODUCTOS EXTRUICOS Y TREFILADOS) DE DISSÍNTA CAPACIDAD ANUAL 
- (Dolaras corrientes) 
Plantas con flujo de material es equilibrado» 
Proceso Hall con ánodos Soderberg. 
Capacidad anual: espresada en toneladas de lingote de aluminio primario equivalente» 
Capacidad anual (toneladas de 





1, Gastos de administrad dn y ventas 
2. Gastos financieros de explotación 
3« Retribuciones a directores y honorarios. 
Gastos varios de representación, viá-
ticos, papelería, deudores Incobrables, 
seguros, etc. 
5- Total general 
6. Horas directas totales 









1 66i 448 
735 000 . 
2.26 





2 090 52.0 
890 400 : 
2*35 
982 000 
1 687 028 
200 000 
. 4oo 00o 
3 269 028 
1 528 800 
2.14 
1 230 000 
3 172 144 
24o 000 
500 000 
5 142 144 
2 379 300 
2.16 
1 430 eoo 
4 861 472 
260 000 
57o eoo 





S O* cu 
tâsz, m 
Cuadro loO 
INCIDENCIA DE LA FUERZA DEL TRABAJO INDIRECTA Y DE LOS GASTO DE AMIM2BTRACICN Y VENTAS Y VAHIOS, 
EN PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALUMINIO PRIMARIO-SMEL^OSADOS, LAMINADOS PLANOS 
Y PRODUCTOS EXTRUIDOS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dolares corrientes) 
Plantas con flujo de materiales equilibrado. 
Prooeso Hall con ¿nodos Soderbergt 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote de aluminio primario equivalente. 
Capacidad anual 10 000 













1« Planta de reducción de la alúmina 
2a Tallar do calentamiento y fusión de chatarra, 
colada y preparación de cakes y/o billets y 
equipo Pro per2i 
3« Taller de laminación de chapas, cintas, flejes, 
discos y tejos 
4. Total general 
239 ^ o 
102 900 
231 000 
573 300 1 217 772 415 680 2cl2 M á 
Capacidad anual 20 000 
lo Planta do reducción de la alumina 
Taller do calentamiento y fusión de chatarra, 
colada y preparación de cakes y/o billets y 
equipo Properzi 
3« Taller do laminación do chapas, cintas, flejes, 
discos y tejos 
ko Total genera! 
365 400 
1 1 7 6oo 
252 000 
735 000 1 661 448 482 64o 2,26 0 .66 
Capacidad anual 30 000 
1. Planta de reducción de la alumina 
2. Taller de cal en tamben to y fusión de chatarra, 
colada y preparación de cakes y/o billets y 
equipo Properzi 
3® Taller de laminación de chapas, cintas, flejes, 
discos y tejos 




890 4oo 2 091 520 554 160 2*35 0.62 
E/CN:l?/753A-idal 
233 
Cuadro 2417 (conclusión) 















la Planta de reducción de la alúmina 
2* Tallen de calentamiento y fusion de chatarra, 
colada y preparación de cakes y/o billets y equipo 
Properzi 
3» Taller de laminación do ohapas, ointas, flejes, 
discos y tejos 






1 ¡528 800 3 269 028 m 84o 2,14 Or 52 
Capacidad anual 100 000 
lo Planta do reducción de la alúmina 
2r. Taller de calentamiento y fusión de chatarra, 
colada y preparación de cakes y/o billets y 
equipo Properai 
3® Taller de laminación do chapas, ointas, flejes, 
discos y tojos 
40 Taller dû extrusión y trefilación 
3© Taller de laminación do alambren 
6c Total-..genara! 





2 379 300 5 142 144 1 0o5 120 g.lé 0«44 
Capacidad anual 150 000 
1» Planta do reducción de la alúmina 
2a Taller de calentamiento y fusión de chatarra, 
colada y preparación de cakes y/o billets y 
equipo Properzi 
3« Taller de laminación de chapas, ointas, flejes, 
discos y tejos 
4a Taller de extrusión y trefilación 
5o Taller de laminación de alambrón 
6, Total general 
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Cuadro 2419 (conclusión) 
Capacidad anual (toneladas de lingotes 
de aluminio primario equivalente) 50 ooo [ ICO oco 150 000 ! !Í 
! ì Concepto j 
I 
Unidad ; j C0E<5 Precio 1 'i 
Costo f CeE. Precio Costo C.E. ! Precio Costoi 
1« Alumina J . t 2.0 
¡ 
68 q23 1 • 
j 
136,46 j 2*0 
• \ 
68.23 136.46 ' 
: 
2 C 0 
¡ 
! 68.23 136.46 
, * * * 2« Coque de patroleo calcinado ! t . 0.36 55*02- ! 21«25 Oe36 59.02 21j25 O.36 ! 59-02 
1 j  
21.25; 
• \ 3* Brea seca para la pasta j * 0.18 72.47 j- 13*04 ' j 
O.I8 72.47 13.04 O.I8 
ü " 
• 72047 13.c4. 
4. Carbonato de sodio ¡ 
' ' ' ' i 
l 
* • 0,003 54.6 ! 0.16 ! O.OO3 5^.6 1 0.16 
O.OO3 ! 54.6 0.163 
i 
5« Fluoruro de aluminio t i 
0,035 • 341,27. J 11.54 O.O35 341.27 11.94 O.O35 S 341.27 i! 11.94! 
6» Criolita sintetica ! 
< « 1 .  0.025 221.27. | 5.53 1 
O.O25 221,27 5*53 O0O25 Î 221 a27 ti 5*53! » 
7# Fluoruro de calcio \ t U 1 0,005 "5^.27 ! i 
0c28 j 0o005 56.27 0.28 O.OO5 50.27 0.28 
8« Fusi oil y material para cátodos ] u$s - 2.07 1 m - 2.07 -
* 
1 • • 
2.07; 




18 080 o«oo4 | 72*32 ! 17 96O 0,004 71.84 17 940 j O.OO4. t 
71.76 
10. I&no de obra directa . \ 
\ 
hh i 
14.4 1.20 ! 
í 
17.28 I I3 e 6 1.20 16.32 13.4 
i l t 2 ° . 
16.08 
\ 11« Efeno de obra indirecta y sueldos j . U$S 1 -
¡1 
i 







12« ¡ateríales, varios i "u$s j 
3 
i 18.96 j i - 17.33 ; 26.94 
) 13a Costo direoto total i U$s ; - ! i 311*15 ! « 
• 
304.85 - 303.X2 







73.53 - - 72.05 




cu Q * 





COSTOS DE PRODUCCION DE UNA TONELADA DE "CAKES" DE ALEACION DE ALUMINIO 2S Y DE CORTADO Y FRESADO DE LOS KI5MQ3, EN PLANTAS 
HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALUMINIO PRIM&RI0^Í34IEL ADORADOS, LAMIEAD08 PLANOS 
Y PRODUCTOS EX1RUID0S Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dolares corrientes) 
Plantas con flujo de materiales equilibrado® 
Proseso Hall con ánodos Soderberg. 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote do aluminio primario equivalente. 
« Ì.X 
SO M V» JO <Ts S >î O vo 
Capacidad anual (toneladas de lingote 














Aluminio primario líquido 
Crédito por chatarra 
Kano de obra directa 
Mano de obra indirecta y 
sueldos 
Energía de calentamiento 
Kateríales varios, incluidos 
refractarios 
Combustibles y lubricantes 
Gastos varios y servicios de 
agua, vapor, aire y energía 
Costo directo total 
Cargas de capital 
Costo total de producción 
Dimensiones del "oake" cortado 
y fresado 


























































127 x 1 816 s 1 600-























Cuadro 162 (conclusión) 
Capacidad anual (toneladas de lingote 
de aluminio primario equivalente) 
Concepto 
1B Aluminio primario liquido 
2« Crédito por chatarra 
3© Hana de obra directa 
Mano de obra indirecta y 
sueldos 
5» Energía de calentamiento 
ó. Materiales varios, incluidos 
refractarios 
7*. Combustibles y lubricantes 
8. Gastos varios, servicios de 
vapor, aire y energía 
Casto directo total . 
10» Carg&s de capital 
lio Cesto te'tal de producción 
12, Dimensiones del "cake" cortado 
y fresado 









t 100752 426.O9 lr0752 
kg 65.2 0.355 -23.15. 65,2 
hh 2.2 I 0 I 3 2.4? 1 . 7 
ys$ » te 1.94 e» 
kuh 35 o,co4 0ex4 35 
M 1.36 
u « - lo63 
U3$ m 0*62 m 
us-$ 4llal2 
os$ m> 4.12 -
- 4l5o24 -
127 X 1 816 £ 1 600 

















386 ai 1 
2.15 
388o2Ó 
^500 s 1 8l6 x 2 44̂ -
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Cuadro lo3 (conclusion) 
Capacidad anual (toneladas de lingote de 
aluminio primario equivalente) 
i 
50 000 100 000 150 000 
1 
Concepto Unidad C cE 3 i • Precio 
1 
Costo C*E. Precio Costo C.Eo j Precio Costo I 
1 . "Cakes" de aleación 2S t 1*3888 415.24 576069 1.3888 393.50 546.4? 1.3838 388,26 1 539*22 j 
2o Crédito por chatarra brr 'O 36I.O 0,355 -I28.I6 361.0 0.355 -128.16 361.0 0.355 ! -128.16 j 
3» I-Sano ds obra directa de laminación en -
! 1 
caliente, recocido*, lavado y cepilla- - ! 
do, etcfl ,hh 5»? . lol3 . 6.67 3.7 1*13 40l8 2.77 1.13 3.13 
Mano de obra directa del tren de lami-
nación en frío, recocido, cortado,etc. hh 12.0 lol3 13*56 7 a 1.13 8.02 4.6 lal3 5*20 
5» Mario de obra indirecta y sueldes U5$ - - 18.14 - - 8.98 - - 4.4o 
6» Materiales varios, incluidos refrac- Î 
tarios vs$ - - 16.80 - - 16.35 - 14.24 ¡ 
7. Energía eléctrica, combustibles, i 
lubricantes y varios us$ - - 27.24 - - 26.40 - - 25.74 j 
8o Servicios ds agua, vapor y ctros i 
gastos us$ - - 8.20 - - 8.10 - - 7.901 
9o Costo directo total US$ - - • 539*14 - -
10« Cargas d© capital US$ • - - 84.71 - - 74.90 - - 56.84 j 
11. Costo total de producción vs$ - - - 5¿£o26 528.51 ! •1 !•! Il 1— 1 
12. Gastos de administración y ventas ! f 
y-financieros de explotaoión 05$ V - - 90*78 - - . 72.1? 65-87 1 
13® Impuestos indirectos • ys$ - - . 108.70 96.19 - - 89.04} i 
14* Costo total de venta m - - 823.3.3 - 733.64 - - 68^42 í 
15. Utilidad bruta us$ - 164.90 - - 140.87 - - 126 .04 
l6. Precio de verrta U3$ - - 988023 - * 874.51 - - 809*46 ! 
17© Dimensiones de la chapa mm 0, 5 n c 1 200 X k nro J 








COSTOS BE PRODUCCION Y BE VENTA DE UNA TONELADA DE PERFILES ANGULO DE ALAS IGUALES DE 8o X 6 mm., DE ALUMINIO 2S, INCLUYENDO CALENTAMIENTO, 
EXTRUSION, CORTE Y ENDEREZADO, EN PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALUMINIO PRIMARIO.SEMI ELABORADOS, LAMINADOS PLANOS, Y PRODUCTOS 
EXTRUIDOS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dolares corrientes) 
Plantas con flujo de materiales equilibrado 
Proceso Hall oon ánodos Soderberg 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote de aluminio primarlo equivalente 













r 1 5 . 
16. 
Concepto Unidad I C.E. Preoio Costo 
"Blllets" de aluminio 2S cortados t 1 . 3 3 5 413.86 552.50 
Crédito por chatarra 295.0 0.355 - 1 0 4 . 7 3 
Mano de obra directa de extrusión y enderezado hh 7 . 0 1 . 1 7 8.19 
Mano de obra indirecta y sueldos US$ - 9.91 
Materiales varios, incluidos refractarios US$ - ? . 7 o 
Energía eléctrica, combustibles y lubricantes US$ - 22.05 
Gastos verlos y servicios de agua, vapor, aire, etc. us$ 1 - ! m 2 . 2 4 
Costo directo total US$ * * 473.36 
Cargas de capital US$ - * * 26.60 
Costo total de producción us$ i ** 499.96 
Gastos de administración y ventas y financieros de explotación US$ - i *** 64.14 
Impuestos indirectos US$ - 83.87 
Costo total de venta us$ . « i 
Utilidad bruta ÜS$ ! ! - 114.53 
Preoio de venta US$ j - i - . 2Íh5b 






Operaciones Trefilación/ recocido, corte, enve jecirniente, etc. 
Capacidad anual (toneladas de lingote de aluminio 
¡i prillarlo equivalente ) 50 000 100 000 







! 8* ¡ 
! 9 . 







1 5 . 
16. 
Tochos para tubos de aluminio 2S 
Crédito por chatarra 
í-áno de obra directa 
¿ano da obra indirecta y sueldos 
Materiales varios, incluidos refractarios 
Alergia eléctrica, combustibles y lubricantes 
Gastos varios y servicios de agua, vapor, air©, eie. 
Costo directo total 
Cargas de capital 
Costo total de producción 
Gastos de administración y ventas y fi&ancieros 
de explotación 
Impuestos indirectos 
Costo total de venta. 
Utilidad bruta . . .. 
Precio de venta 
Dimensiones del tubo 
t j 1,250 523^1 65^26 1.250 
kg ¡ 243.7 0.355 - 8 6 . 5 1 243*7 
fch ¡ 88.4- 1 . 1 7 I 103.43 I 77.5 
S ' Ì I 
; - - ' ( 5 2 . 2 4 ! -
u$s I - J 6.05 1 ~ 
u$s - ~ 21 .70 
! - I 1.20 
U$S - ' - I 752.37 
¡ o j s ¡ - ! | 30.05 
u$s 1 . I - I. 782.42-
U$S i - i m 272.19 
i! ¡ . . ! 
! u$s - - i 147 .70 
: ? I . ? 
i ü§ s ' i - ! - ¡ 1 202.31 i - ! 
i i \ ; 1 
| U$S ? - * 5 " 140.47 : - í 
1 1 ! i ; 
j u$s . ¡ - - 1 1 3 4 2 . 7 8 ! -
! ! 1 


















1 3 3 . 6 1 
1 095.26 : 
119.41 | 
1 214.67 | 
— — » ! 
" 1 6 7 c l f 
DIS3RIBUCI0N GENERAL DE LA FUERZA BEL TRABAJO EH PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALUMINIO PRIMARIO-SEMIELABORADCS, n> t* 
LAMINADOS FLANCS Y PRODUCTOS EXTRUIDOS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL ^ S vo 
(Dolares corrientes) 
a» A» 
Plantas ocn excedente do lingote de aluminio primario para l a venta ^ 
Proceso Hall eon ¿iodos Soderberg 
Capacidad anua1« expresada en toneladas de lingote de aluminio primario equival ente 










































1* Dirección 2 2 2 é «• 2 2 8 3 2 4 9 3 3 12 
2. Secretaría general y oficina 
de personal 1 4 8 13 - m 1 1 14 1 4 9 14 _ 1 1 15 
3. Contaduría, tesorería y costos 1 6 20 17 - mm 2 2 19 2 8 10 20 * mm 2 2 22 
Oficina de compras 1 3 6 10 - - 2 2 12 1 4 5 10 « 2 2 12 
5. Ventas 1 3 5 9 « m 2 2 11 1 4 5 10 • m 2 2 12 
6. Ingeniería 5 5 2 12 m mm 1 1 13 6 6 2 14 - m 1 1 15 
7. Seguridad 1 1 - 2 - M - « 2 1 1 1 3 » - • 3 
8« Almacenes generales 1 3 5 9 «i m 16 16 25 2 4 7 13 - 20 20 33 
9. Guardia 1 •» 1 m - 8 8 3 - 1 « 1 • mm 10 10 11 
10« Primeros auxilios i 4 1 6 - - 2 2 8 1 4 1 6 » « 3 3 9 
11» Transito - 2 3 5 11 11 22 27 1 1 5 7 m 13 13 26 33 
12» Laboratorio y calidad 3 7 4 14 a» 8 8 22 5 10 5 20 4M » 10 10 30 
13» Mantenimiento 3 3 4 10 33 35 13 81 91 3 4 4 il 55 22 131 142 
l4» Energía 1 2 m 3 « • « 3 1 2 «• 3 mm • « 3 
15» Redes generales 1 2 m» 3 - 18 - 18 21 1 3 1 5 4 22 mm 26 % 
16. Planta de reducción de la 
alúmina 6 24 3 33 95 37 34 226 259 « 28 6 4o 209 211 75 495 535 
17« a/ X if 2 7 16 21 12 56 1 4 t 2 7 16 24 20 60 67 18. b/ 3 ó 3 12 32 30 48 110 122 4 8 \ 6 18 36 38 64 138 156 
Total general 32 82 122 i2£ 212 162 ¿§2 222 j _4o i 22 211 319 2Ù 248 m 1 14^ 
Cuadro 167 (conclusión) 
Capacidad anual (toneladas) 150 000 
Dependencia 
Empieados Obrero s 
Total 
gene-







I* Dirección 3 3 6 12 mf 3 3 15 
2. Secretaría general y oficina de personal 1 6 16 23 mm - 2 2 25 
3. Contaduría, tesorería y costos 2 10 15 27 « - 3 3 30 
Oficina de compras 1 6 9 16 m 2 2 18 
5. Ventas 1 6 11 m m• 2 2 13 
6« Ingeniería 6 7 4 17 - - 2 2 1? 
7« Seguridad 1 2 1 4 •i -
8« Almacenes generales 2 6 11 19, w» - 25 25 
9« Guardia • 1 « 1 10 10 11 
10« Primeros auxilios 2 6 2 10 - M 6 6 16 
11« Transito 1 2 9 12 23 23 46 . 58 
12« Laboratorio y calidad 6 l4 8 28 - - 12 12 Uo 
13. Mantenimiento 6 é 16 6b 88 33 207 223 
l4. Enerva 1 3 1 5 - - - • • 5 
15* Redes generales 1 5 2 8 8 32 - 40 U8 
16. Planta de reducción de aluinina 6 34 9 49 4o7 4o8 lUl 956 1 005 
17. a/ 1 6 3 10 30 i|6 . 39 115 125 
18. b/ 10 8 22 42 K 81 169 191 i 
19. o/ 2 6 .4 12 60 6 5 30 155 161 
20. d/ 1 4 1 6 10 12 2U 46 52 
Total general 46 l4l 121 M I í $ 
1 220 M 1 801 2 109 
a/ Taller de calentamiento y fusicii de la chatarra, colada continua y preparación de "caices" y/o "billete" y equipo Properzi. 
b/ Taller de laminación de chapas, cintas, flejes, discos y tejos» 
c/ Taller de extrusión y trefilación* 




RESUMEN DE LAS REITERACIONES ANUDES EN SUELDOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Y EN FUERZA 
DEL TRABAJO INDIRECTA, EN ÍL ANTAS HIPOTETICAS ITENGRADAS (ALUMNIO PRIHARI0-SEÍ-5IEL¿HORA-
DOS, LAMINADOS PLANOS Y fiflODUCTOS EXTRUIDOS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(D Alares corrientes) 
Plantas con excedente de lingote de aluminio primario para la venta* 
Prooeso Hall oon ánodos Soderberg» 
Capaoidad anual: expresada en toneladas de lingote de aluminio primario equivalente» 
Capacidad anua! (tone-
ladas de lingote 
eaui val ente) 
3ó ooo 75 000 150 000 
^ n . Rubros 
Gastos do adminis 





Gastos de adminis 



















! • Dirección 73 200 3 840 - 104 400 5 76o - 117 600 5 760 • 
2« Secretaría genere! 
y oficina de per so 
nal 64 8oo 1 920 - 6 8 400 1 920 - 105 600 3 840 -
3» Contaduría, teso-
rería y costos 84 ooo 3 840 - 105 600 3 84o - 135 600 5 76o -
Oficina de compras 51 6oo 3 840 a» 54 000 3 840 - 80 4oo 3 840 
5« Ventos 48 ooo 3 84o - 54 000 3 84o - 57 600 3 840 m 
6. Ingeniería 87 6oo 1 920 103 200 1 920 - 116 400 3 840 m 
7. Seguridad 18 ooo - - 21 600 - - 27 6co - m 
8* Almacenes gene-
rales 4 8 ooo 30 720 m 70 800 38 4oo 97 200 48 000 m 
9« Guardia 6 ooo 15 36o - 6 000 1 9 200 - 6 000 19 200 • 
1 0 * Primeros auxilios 39 6oo 3 840 - 39 600 5 760 6 4 8oo 11 520 -
1 1 . Tránsito - 70 320 - - 92 160 a» - 155 760 
12» Laboratorio y cali* 
dad - - 102 96O - - 147 600 - - 195 84c 
13* Mantenimiento - m 267 600 - - 399 360 m «t 620 640 
14. Energía 24 000 - 24 000 - - 33 600 - -
15* Redes generales - - 67 200 - - 97 920 - m 149 o4c 
Total general 
613 920 508 080 736 080 737 040 948 000 1 121 280 
< 




MARGENES SE CREDITO BANCÁRIO CORRESPONDIENTES A HIPOTETICAS R, ANTAS INTEGRADAS 
(ALiraNIO PRIiíARI O-SEMEL ABORADOS AMI NADOS HiAKOS Y PRODUCTOS EXT RUIDOS Y TRE-
FILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dólares corrientes) 
Plantas o en excedente de aluminio primarlo para la venta 
Proceso Hall ccn ¿nodos Sodérberg 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote de aluminio primarlo equivalente 
Capacidad anual (toneladas 
^ ^ d e lingote de alurai-
privarlo oqul-
R u b r o s 
30 000 75 000 
¡ 
150 000 
1« Capitel de l a empresa 18 429 000 36 154 000 73 806 000 
2» Credito bancario directo (hasta 20 
. por ciento del capital accionario) 3 685 800 7 23c 800 14 761 200 
3« Descuentos de pagares a olientes 
(hasta 10 por ciento del capital 
accionarlo) 1 842 900 3 615 400 7 38o 600 
4» Total del credito bancario ? 528 700 10 846 200 22 i^i 800 
5è Costo del credito bancario (8 por 




ESTIMACION DE LAS NECESIDADES DE CAPITÜL CIRCULANTE EN HIPOTETICAS PLANTAS INTEGRADAS 
(ALUMINIO PRIMARIO-SEMIELABORADO,LAMÍ NADOS PLANOS Y PRODUCTOS EXTRUIDOS Y TREFILADOS ) 
DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dolares corrientes) 
Planta con oscedcnte do aluminio primarlo para la venta 
Proceso Hall con ánodos Soderberg 
Capacidad anual: egresada en toneladas de lingote prln&rio equivalente 
Capacidad anual (tono-
ladas de lingote de 
primario 
Rubros ^ ^ ^ e q u l v a l e n t e 
30 000 75 000 150 000 
Activo 10 487 800 24 172 800 62 190 800 
1« Existencias de materias primas, 
productos en proceso y elaborados 
(equivalente a un trimestre do 
ventas, aproximadamente) 5 693 000 13 loo 000 33 627 ooo 
2» Deudores varios (dos meses de ventas 
aproximadamente) 3 795 000 8 732 400 22 395 éco 
3* Efectivo mfrlmo (5 por ciento dol 
costo total de operación, aproxima«* 
dómente) 999 800 2 34o 4oo 6 168 200 
Pasivo 8 070 700 17 454 200 36 822 800 
4« Acreedores varios (tros meses de 
compras de materias primas y ser-
vidos, aproximadamente) 2 542 ooo 6 608 ooo 14 681 000 
5* Crédito baño orlo 5 528 700 10 84á 200 22 141 800 
6* Necesidad {•) 0 sobrante (-) de 
capital circulante 
t 




RESUMEN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Y OIROS GASTOS EN FL ANTAS HIPOTETICAS 
INTEGRADAS (ALUMINIO PRIMARIO-SEMIELABORADOS, LAMINADOS FIANOS Y HIODUCTOS EXTRUIDOS Y 
TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dólares corrientes) 
Plantas oon excedente de aluminio primarlo pare la venta 
Prooaso I k l l con ¿nodos Scderberg 
Capacidad anuals expresada en toneladas de lingote de aluminio primario equivalente 
Capacidad anual (tenela-* 
das de lingote de alu-
. ^ ^ ^ m l n i o primarlo equi 
^ ^ ^ j a l e n t e 
Rubros 
" 30 fcoo : 75 000 
.. .. , , 
150 COO 
! • Gastes de administración y ventas 706 000 930 000 l 238 000 
2« Gastos financieros de explotación 635 664 l 405 184 3 800 784 
3« Retribuciones a directores y hono-
rarios 180 000 220 000 270 000 
4» Gastos varios de representación» 
viát icos, papelería, deudores 
Incobrables, seguros, etc. 315 000 4io coo 590 eco 
5* Totales generales * 1 836 664 — 2 965 184 . 5.898 784 
6« Horas directas totales 808 500- 1 455 300 3.026 100 
7* Incidencia por hora di re fita 2.27 . 2.04 1.95 
E/CN* 12/^93/Add* 1 
Pakt 250 
Cuadro 172 
INCIDENCIA DS LA FUERZA DEL TRABAJO INGERECTA Y DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Y VARIOS EN 
PUNTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS (ALUMINIO PRIMARIO-SEMIELABORADOS, LATINADOS PUÑOS Y PRODUCTOS 
EXTRUIDOS Y TREFILADOS) DE SISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dolares corrientes ) 
Plantas con excedente de lingote de aluminio primario p£ra la venta. 
Proceso Hall con ánodos Soderberg. 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote de aluminio prircario equivalente. 
Capacidad anual 30 000 





Cost? de la 







1* Planta de reducción de la alúmina 
2. Taller de calentamiento y fusión de la chatarra, 
colada, preparación do cakes y/o billets y 
equipo Properzi 
3« Taller do laminación de chapas, cintas, flejes, 
discos y tejos 
Taller de extrusión y trefilación 
Taller de laminación de alambrón 





808 500 ¡ 1 8lé 6m 
75 ooo 
1. Planta do reducción de la alúmina 
Taller de calentamiento y fVisión de la chatarra, 
colada, preparación de cakes y/o billets y 
equipo Properzi 
3« Taller de laminación de chapas, ointes, flejes, 
discos y tejos 
4. Taller de extrusión y trefilación 
5* Taller de laminación de alambrón 
6. Total general 
Capacidad a m el 150 000 
• Planta de reduoolón de la alúmina 
2. Taller de calentamiento y fusión de la chatarra, 
colada, preparación de cakes y/o billets y 
equipo Properzi 
3* Taller de laminación de chapas, cintas, flejes, 
discos y tej*s 
4» Taller de extrusión y trefilación 
5» Taller de laminación de alambrón 
• Total p: enera! 





3 026 100 ^ 898 784 I 121 280 j U95 ! o«37 
B 
508 O8O 2.27 j OJS2 
1 039 500 
126 000 
289 8OO 
I 455 3CO ¡ 2 96? 184 ! 737 c4o j 2^04 j o ^ d 
Cuadro 173 
COSTO DE PRODUCCION T DE VENTA DEL ALUMINIO PRIMARIO EN PLANTAS HIPOTETICAS INTEGRADAS (AUTTUNXO PRIHARIO-SEMELABOIUDOS, 
LAMINADCS PLAÑÍS Y PRODUCTOS EXTRUIDOS Y TREFILADOS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Pilares corrientes) 
Plantas oon excedente de lingote de aluminio primarlo para la venta 
Proceso Hall oon ánodos Soderberg 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote de aluminio primario equivalente 
Sapa oidad anual (tonairas} 1 30 000 7§ 000 150'CÓÓ' " 
Concepto 1 Unidad i C*E* Precio ; Costo P*Ec • Precio Costo | C*E« 
¡" ' . -- Precio j Costo 
1. Alamina i - t - • 68*23 Í 136.4$ 2.0 68.23 I3SA6 1 2 o ° „6.8.23 136*46 
2. Coque de petpSleo -calcinado t 0*36 j- - 59*02 21*25 : 0 . 3 6 59.02 ¡ 21.25 1 O .36 59.02 j 21*25 
3. Brea seca para la pasta t o.l8 I 72.47 13.04 0.18 72.^7 1 13C04 | 0.18 72.47 i 13*04 
r * 
Carbonato-de sodio t 0.003• 54.6 0.l6 0.003 54*6 0®l6 O0OO3 ... j 0*16 
5. Fluoruro de aluminio t 0.035 341.27 11.94 0.035- 3^1.27 11.9^ 0*035 , 3 4 1 . 2 7 "i . 11*94 
6. Criolita sintética • t 0.025 2 2 1 . 2 7 5 #53 0 . 0 2 5 2 2 1 . 2 7 5*53 0 . 0 2 5 . 2 2 1 . 2 7 5*53 
7. Fluojruro dé calóla - - 7 ' : • h 0.005 56*27 0.28 0.005" ¡ 5 6 . 2 7 0 . 2 8 0.005 5^27 0 . 2 8 
8. Riel olí y ma-fcerial para 
cátodos , • us$ m m 2 . 0 7 2 . 0 7 mm e» • 2.07 
9. Ehergíá eléctrica . , kwh 1 8 250 0.004 73*00 17 970 o.oo4 7 1 c 8 8 17 930 o»oo4 71.72 
10. lfeno de obra directa . hh 15*8 1.20 1 8 . 9 6 13.9 1 . 2 0 1 6 . 6 8 13*4 . 1 . 2 0 16.08 
11. Ifeno de obra indirecta y . i 
•6.94 sueldos ' US$ * 17*11 m- •• 10.42 ** i 
12. tbteriales varios • US?-- m m 21*70 I mm • m 1 8 . 0 0 mm - 17.90 
13. 
14. 
Costo dir'éoto total 
Cargas dé capital 
ÜS$ 







• -M . 
m^L 
í 
15. Costo total dé producción (.- US$ - mm 421.37 • mm i ,388.1-9 \ - a*'' <576.81 
1 
: 
16. Gastos de Administración y .. 
ventas, incluida asisten- . l 
cia técnica US$ m * . - 48.17 - 40.66 3 8 . 4 3 nj w 
• 









' 536.83 aa mm 
, 60.46 
489*31 | •» 
• 58.12 
473.36 
19. Utilidad bruta us$ * * 7^.90 mm mm 60.36 m 5 5 . 0 8 
- NJ vo V t> 
2 0 , 
r 
Precio de venta - us$ 
1' H 
¡ • " • 
6 1 1 . 7 3 M m ¡ 5^9.67 
¡ 
m 528.44 > 
- . £ • 
H 
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COSTOS DE PRODUCCION Y DE TOSTA DE UNA TONELADA DE CHAPA DE ALEACION DE ALUMINIO 2S, DE O05 sm» DE ESPESOR, EN PLACAS HIPOTETICAS 
INTEGRADAS (ALUMINIO PRIHARI0-.SEMIELA3 ORAD OS, LiMNADQS PLANOS Y PRCCUCTC5 EKTftJIDCS Y ri FILADOS ) DE DISTINTA CAPACIDAD AKUAL 
(Dólar-95 corrientes) 
Plantas oon excedente de lingote de aluminio priori o para la va&ta. 
Proceso Hall oon ¿hodòs Soderberg. 
Capacidad anual: exprésala 3n toneladas de lingote de aluminio equini ente 
Capacitad erj^.l (toneladas) 30 000 7 5 000 150 000 | 1 
Concepto Uni-dad C. E» Freoio Costo C.-E. Costo Ce So Precio Costo 
1. "Cakes" de aleación 2S t 1 .3.888 454.59 631*33 l o 3 8 8 8 4o7«50 5 6 5.94 1,3888 3?0.70 5 4 2 . 6 0 
2« Cràdito por chatarra 3^1.0 0.355 - 1 2 8 . 1 6 3-ioO - 0*555 -128.16 361,0 -3 . 2 8 , 1 6 
3® Kano de obra, directa do 
laminación en callente, rece* 
oído, lavado, cepillado, eto« hh 11.2 U 1 3 12*66 5*9 la!3 6 . 6 7 %7 1.13 4 . 1 8 
4o Mano de obra directa del 
tren de laminación en frío, 
recocido, cortado, etc. hh 23.2 1*13 26.22 12.0 1*13 1 3 . 5 6 7*1 M 3 8,02 
5» Nano de obra indirecta y 
sueldos U$S mm 38.27 m «IT 1 7 . 9 6 • > 8 . 2 3 
6#Kateriales varios, inolui» 
dos refractarios U$S m « 24^66 m 19e25 «I» 15.50. 
7# Energía eléctrica, cirabus«. 
tibies, lubricantes y varios U$S m 26,90. m m 2 6 . 8 4 m m? 26,25 
8. Servicios de agua, vapor y 
otros gastos U$S 8.33 m» m .. .. 8^20 «* 8 . Í G 
9« Còsto direato total U$3 mm M 640«13 m m 530.26 m 485 . 1 2 
10« Cargas de capital u $ s " « 125.31 m m 8 5 . 0 1 •M m" 73.71 
11« Costo total de producclóh 
12« Gastos de administración y 
ventas y financieros de ex-
plotación 
U$S m 765.44 MI m 615.27 « m 558.83 
U$S m 1 2 4 O 8 3 m m 68^75 «i 53*6? 
13« Impuestos indir e oto 3 















15. Utilidad bruta u $ s « 211co4 «r » 150.81 m l 4 o , o £ 
l6. Precio de venta u $ s m m 1 m m ¿nS^oi i - 845.55 
17« Dimensiones de la chapa m X 1 200 x 4 000. "S 
Ladro 176 
COSTOS DE PRODUCCION DE M A TONELADA DE "BXLLETS" DE AÍUIffiXO 2S F/ite PERFIIES Y TUBOS, EN PL&JTAS HIPOTETICAS MECHADAS (ALUIUNIO 
PRII IrtRX 0-S25ÍIE LAB ORAD OS , ItAHINADOS PLANOS Y PRODUCTOS Ü^TKUIDCS Y TITILADOS) W PLlàlTAS DE DISTINTA CAPACIDAD ANUAL 
(Dolare s 
Plantas con escódente de lingote de alurainio primario para la venta 
Proceso Hall con ánodos Soderberg • 
Capacidad anual: egresada en toneladas de lingote de aluminio primario oquivaleirte 
Tipo de producto "Bi'iiets" para perfiles 'BiU&ts"pas-a tubos 





Capacidad anual (toneladas) 150 000 150 000 
Concepto Unidad C.E. Precio Cesto C«E« Proció Costo 
1* Aluminio primario líquido 
2» Crédito por chatarra 
3. £&no de obra directa 
taño de obra indirecta y sueldos 
5« Energía de calentamiento 
6« rateriales varios, incluidos refractarios 
7 . Combustibles y lubricantes 
8* Gastos varios, servicios de agua, vapor, aire, eto. 
9. Costo directo total 
10. Cargas do capital 
11« Costo total de producción 
12« Disensiones del lingote 
13• Dimensiones del '«billet" 
l4» Peso del lingote 




















0 .355 -18.89 
1 .12 1.74 
•• 1.10 
0.004 o . i 4 
- 0.70 




\ 2.7S I 
390*63 
a4o x 3 o6o_ 
- > 










3 7 3 . 
118. 
l80 x 2 250. 














- — — - > 
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Cuadre 177 
COSTOS BE PRODUCCION Y DE VENTA DE UNA TONELADA DE PERFILES ANGULO DE ALAS IGUALES, DE 80 x 8 no. DE ^ ¡ ^ m » 
25 (INCLUYELO CALENTAMIENTO, EXTRUSION, CORTE, ENDEREZADO, ETC.) Eli PLANTAS HIPOTETICAS IWEflMMS (AfflKWD 
IWr-íARlO^EMIEL^CRADOS, LAMINADOS PLANOS Y PRODUCTOS EQUIDOS Y TMtf 2UDCS) DE DISTINTA CAPACIDAD ANDAI. 
(Dólares corrieres) 
Plantas oon excedente de lingote de aluminio primarlo para la venta* 
Proceso Hall oon éxodos So&erberg. 
Capacidad anual: expresada en toneladas de lingote dr aluminio primarie equivalente. 
16. Dimensiones del perfi l cortado y enderezado 
Capacidad anual (tcnel&das) 150 000 
Concepto Unidad 0« E. Precio Costo 
1« "Billete" de aluminio 2S cortados t 1.335 ' 390.63 521.49 
2« Crédito per chatarra feg 295*0 0.355 
-104.73 
3« M¿no de obra directa de extrusión y enderezado hh fi.5 1.1? 7.74 
H. Mano de ebra indirecta y Sueldos U$S m 7.79 
5 , Materiales varios, incluyendo refractarlos u$s - - 9.37 
6 . Energía eléctrica^ combustibles y lubricantes u$s 
21.86 
7 . Gastos varios y servicios de agua, vapor, * 
aire, etc . u$s m 2.20 
8« Costo direo+o 'cot^l u$s ' m ' » 
465,72 
9» Cargas de capital u$s m 
24.88 
10« Costo total de preduociÓn u$s « * 
4?o.6o 
l l . G a s t o s de administración y ventas y finan» 
cleros de explotación u$s - m 53.82 
12« Impuestos indirectos? u$s «# 79.58 
13« Cesto total da ven'lo, u$s MI - 624.00 
14» Utilidad bruta u$s • 
99.50 
15* Preoio de vent'a u$s ' 
k 000 
E/CN# 12/̂ 33/Add« 1 
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Gráfico 1 
INVERSIONES POR TONELADA DE ALUMINA EN PLANTAS HIPOTETICAS DE DISTINTA ESTRUCTURA TECNICA 
R E F E R E N C I A S 
Plantas dedicadas a la elaboración 
de la alumina exclusivamente 
Plantas integradas de elaboración 
j reducción de la alumina 
Plantas integradas desde la 
elaboración de la alumina hasta 
De flujo equilibrado 
Con excedentes de 
alumina 
De flujo equilibrado 
Con exc. de alumina 
para la venta 
Con exc, de lingotes 







PROBABLES PRECIOS DE VENTA POR TONELADA DE ALUMINA 22í PLANTAS HIPOTETICAS 
DE DISTINTA ESTRUCTURA TECNICA 
® 
Q> 
R E F E R E N C I A S 
Planta dedicada a la elaboración 
de alumina exclusivamente 
Planta integrada de elaboración y reducción 
de la alumina con excedente de alumina 
para la venta 
Planta integrada desde la elaboración de la 
alumina hasta la obtención de productos 
laminados, extruidos y trefilados (con excedente 




INVERSIONES POR TONELADA DE ALUMINIO EN PLANTAS HIPOTETICAS 
DE DISTINTAS ESTRUCTURAS TECNICAS 
R E F E R E N C I A S 
Plantas dedicadas a la 0 
reducción de la alumina 
exclusivamente 
Plantas integradas de ¡(3 
elaboración y, reducción! 
de la alumina 
Plantas integradas 
desde la elaboración 
de la alumina hasta la 
obtención de productos 




de la reducción hasta 
la obtención de produc 
tos laminados, ext rui-
dos y trefilados 
.'(D 
Procesos ánodos carbón 
precocido 
Anodos Soderberg 
De flujo equilibrado 
Con excedentes de alumina 
De flujo equilibrado 
Con excedente de alumina 
Con excedente de lingote 
de aluminio primario 
De flujo equilibrado 
Con excedente de lingote 
de aluminio primario 
Gráfico 4 
PROBABLES PRECIOS DE VENTA POR TONELADA DE ALUMINIO EN PLANTAS 
HIPOTETICAS DE DISTINTA ESTRUCTURA TECNI3A 
R E F E R E N C I A S 
Plantas dedicadas a la reducción 
de la alumina exclusivamente 
Plantas integradas de elaboración 
y reducción de alumina 
Planta integrada desde la elabo-
ración de la alumina hasta la 
obtención de productos laminados, 
eximidos y trefilados 
Planta integrada desde la reduc-
ción de la alumina hasta la obten-
ción de productos laminados, ex-
t ruido s y trefilados 
1) Proceso ánodo carbón precocido 
2) Proceso ánodo Soderberg 
3) De flujo equilibrado 
1S Con excedente de alumina 






^Con excedente de lingote 
'de aluminio primario 
40 50 150 Ton 
Us/ uw« 1¿/ / 7.3/ ¿mu* x 
261 
Gráfico 5 
INVERSIONES POR TONELADA DE CHAPAS EN PLANTAS 
HIPOTETICAS DE DISTINTA ESTRUCTURA TECNICA 
R E F E R E N C I A S 
Planta dedicada a la fusión 
planos,(estructura simple) 
Planta dedicada a la lamina-
de productos planos y no pla-
nos, (estructura mixta) 
Plantas integradas desde la 
elaboración de la alumina hasta 
la obtención de productos lami-
nados, extruidos y trefilados 
Plantas integradas desde la re->¡ _ 
ducción de la alumina hasta la [(6) 
obtención de productos lamina-
dos, ext ruidos y trefilados J ^ 
De flujo equilibrado 
Con excedente de 
alumina 
Con excedente lingote 
aluminio primario 
De flujo equilibrado 
Con excedente lingote 
aluminio primario 
1500 
1 0 0 0 
10 20 30 50 100 150 Ton, 
Gráfico 6 
PROBABLES PRECIOS DE VENTA POR TONELADA DE ALUMINA 22í PLANTAS HIPOTETICAS 
DE DISTINTA ESTRUCTURA TECNICA 
R E F E R E N C I A 
Planta dedicada a la fusión y laminación^ 
de productos planos, (estructura simple)j 
Planta dedicada a la laminación, extru-
sión y trefilación de productos planos y 
no planos, (estructura mixta) 
Plantas integradas desde la elaboración 1 C|) 
de la alumina hasta la obtención de pro- 2(4) 
ductos laminados, extruidos y trefilados!(5) 
Plantas integradas desde la reducción de j (§) 
la alumina hasta la obtención de produc-?^ 
tos laminados, ext ruidos y trefilados J ^ 
De flujo equilibrado 
Con excedente de alumina 
Con exc. lingote al, prim. 
De flujo equilibrado 
Con excedente de lingote 
de aluminio primario 






E/CN» 12/793/Addo 1 
Pác- . 
Gráfico 7 
INVERSIONES POR TONELADA DE PERFILAS EN PLATAS HIPOTETICAS 
DE DISTINTA ESTRUCTURA TECNICA 
R E F E R E N C I A S 
(D 
Planta .dedicada a la laminación 
extrusión y trefilación de pro-
ductos no planos,(estructura 
simple) 
Planta dedicada a la laminación 
extrusión y trefilación de pro-
ductos planos y no planos, (es-
truc t vira mixta) 
Plantas integradas desde la ela- I(3) 
boración de la alumina hasta la >(4) 
obtención de prod. lam. tref. ex.J(5) 
Plantas integradas desde la reduĉ l 
ción de la alumina hasta la obten^/os 
















20 30 50 100 Ton. 
Gráfico 8 
PROBABLES PRECIOS DE VENTA POR TONELADA DE ALUMINA 22í PLANTAS HIPOTETICAS 
DE DISTINTA ESTRUCTURA TECNICA 
R E F E R E N C I A S 
Plantas dedicadas a la fusión 1 
laminación, extrusión y trefilación >(l) 
de productos no planos (asttructura J 
simple) 
Plantas integradas desde la elabora-
ción de la alumina hasta la obtención/^) 
de productos laminados, extruidos y 
trefilados ^ 
Plantas integradas desde la reducciónL^ 
de la alumina hasta & obtención de 
productos laminados, extruidos y tre-j^ 
filados 
Plantas dedicadas a la fúsión, lamina-
ción, extrusión y trefilación de pro-/t̂ n 
ductos planos y no planos (estructura^ 
mixta) 
De flujo equilibrado 
Con excedente de alumina 
Con excedente de lingote 
de aluminio primario 
De flujo equilibrado 
Con excedente de lingote 
de aluminio primario 
0 
30 50 100 150 Ton. 
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Gráfico 9 
INVERSIONES POR TONELADA DE TUBOS EN PLANTAS 
HIPOTETICAS DE DISTINTA ESTRUCTURA TECNICA 
R E F E R E N C I A S 
Planta dedicada a la laminación) 
extrusión y trefilación de pro-f(l) 
ductos no planos (estructura J 
simple) 
Planta dedicada a la laminación' 
extrusión y trefilación de pro-
ductos planos y no planos (es-
tructura mixta) 
Plantas integradas desde la ela-
boración de la alumina hasta la 
obtención de productos laminados 
ext ruido s xtrefilados. 
Plantas integradas desde la 
reducción de la alumina hasta 
obtención de productos laminada 
extruidos y trefilados 
Q)De flujo equilibrado 
(u) Con excedente de alumina 
(5)Con excedente lingote 
aluminio primario 
© D e flujo equilibrado 
(2)Con excedente lingo-
te aluminio primario 




VENTA POR TONELADA DE TUBOS EN PLANTAS HIPOISTICAS D! 
DISTINTA ESTRUCTURA TECNICA 
y A 
09 
DISTINTA ESTRUCTURA TECNICA £ 
000 
500 
Planta dedicada a la laminación, extrusión 
y trefilación de productos no planos (es- f ^ 
tructura simple) 
Planta dedicada a la laminación, extrusión \ 
y trefilación de productos planos y no pía->(2) 
nos (estructura mixta) J 
Plantas integradas desde la elaboración de 
la alumina hasta la obtención de productos 
laminados, extruidos y trefilados 
Plantas integradas desde la reducción de la 
alumina hasta la obtención de productos la-










de lingote de 
primario 
equilibrado 
de lingote de 
primario 
• H 
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